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Pentti Laasonen
PUHE TEKNILLISEN KORKEAKOULUN LUKUVUODEN AVAJAISISSA
12.9.1974
Jonkin inhimillisen toiminnan historiallisen tarkastelun 
yhteydessä on usein käytetty sanontaa ajan kiihtyvästä tem­
posta. Tällä tarkoitetaan sitä, että jollakin subjektiivi­
sella perusteella samanveroisina pidettävien kehitysjaksojen 
ja muutosvälien ajallinen pituus aivan ilmeisesti lyhenemis- 
tään lyhenee, mitä lähemmäksi nykyhetkeä tulemme. Niinkuin 
kryogeenikkomme siirtyessään tarkastamaan fysikaalisia il­
miöitä yhä matalammissa lämpötiloissa mukautuvat eräänlai­
seen logaritmisesti tihentyvään Kelvinasteskaalaan, samoin 
on asianmukaista puhua ihmiskunnan tihentyvästä aikaskaalas­
ta. Kun ihmisen tietyn toimintasektorin merkittävän kehitys- 
muutoksen syntymiseen kului muinoin vuosisatoja, so. kymme­
niä miespolvia, niin meidän aikanamme yhdenkin miespolven 
kuluessa samalla sektorilla tuollaisia kehitysaskeleita to­
teamme jo useita.
Tämän tapahtumisen kiihtymisen näkevät eri tarkkailijat 
eri tavoin, kuka myönteisenä, kuka kielteisenä, kunkin luon­
teensa ja temperamenttinsa mukaisesti. Lienee niin, 
että usein ainakin ne, jotka tällaisen asian yhteydessä to­
teavat lähestyttävän kriisiä, kokevat sen ahdistuksena. 
Eräänä luontevana selityksenä aikamme ihmisen stressialttiu­
delle voidaankin pitää juuri sitä seikkaa, että hänen elin­
ikänsä mittaan mahtuu useampia elämänkentän olennaisia muu­
toksia kuin mihin hänen henkinen inertiansa sallii hänen so­
peutua.
Näiden yleisten toteamusten taustaa vasten yhtenä yksi-
6tyistapauksena on nähtävä korkeakoululaitoksen nykytilanne 
ja sen piirissä havaittavat, monasti kriisiksikin nimitetyt 
ilmiöt. Nämä ovat niin yleismaailmallisia, että nimenomaan 
viimeisten 5-10 vuoden aikana ne ovat olleet aiheena lukemat­
tomille kirjallisille selvittelyille ja kansainvälisinä ko­
kouksina järjestetyille neuvonpidoille.
Tässä yhteydessä sallittakoon mainita muutamia havaintoja 
ilmiöistä, jotka olennaisesti uusina ja osaksi meidänkin kor­
keakoulussamme ovat muodostumassa ongelmallisiksi.
Perinnäisesti on professorinvirkaa totuttu pitämään siinä 
määrin haltijalleen tyydytystä antavana virkatoiminnan pääte- 
tavoitteena, että tähän maaliin päässyt vain aniharvoin on 
pyrkinyt vaihtamaan sitä toiseen tehtävään taikka siirtymään 
siitä eläkkeelle ennen vastaavan iän takarajaa, so. 67-70 
ikävuotta. Nyt näyttävät tässä suhteessa arvostukset muuttu­
neen. Esimerkiksi meidän korkeakoulussamme viimeksikuluneiden 
viiden vuoden kuluessa on 8 professoria siirtynyt muihin teh­
täviin ja 10 professoria taas anonut ja saanut eläkkeensä en­
nen pakollista eläkeikää, osa heti alhaisimman tätä varten 
mahdollisen iän 63 v. saavutettuaan. On pidettävä kutakuin­
kin varmana, että rinnastettaessa tätä opettajanvirkapakoi- 
suutta muihin seuraavassa kosketeltaviin ajan ilmiöihin sitä 
on pidettävä näiden seurauksena. Joka tapauksessa tämän kehi­
tyksen pitäisi antaa ajattelemisen aihetta niille, jotka ovat 
vastuussa korkeakoululaitoksemme tulevaisuudesta.
Mitä on sitten sanottava korkeakoulumme toisen tärkeän ja 
suurimman henkilöryhmän, nimittäin opiskelijain määrällises­
tä ja laadullisesta tasosta? Siinä suhteessa ei ainakaan 
toistaiseksi ole ollut valittamista. Ensinnäkin meille pyrkii 
niin runsaasti nuoria ylioppilaita, että voimme valita omien 
kriteriemme mukaan parhaan kolmanneksen oppilaiksemme ja näin 
ollen on ymmärrettävää, että heidän henkiset opintoedellytyk- 
sensä ovat keskimäärin varsin hyvät, niillä osastoilla, joil­
la valinta on muita vaativampaa, erittäinkin hyvät. Ja päät­
täen taas siitä, että loppututkinto jää suorittamatta vain 
alle 10 %:lla opiskelun alkaneista, on ainakin määrällistä 
tuotosta pidettävä riittävänä.
Näissä suhteissa voidaan maassamme olla poikkeuksellisen
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ja lännestä tulleet tiedot kertovat, että siellä tekniikan 
opiskelu on suurelta osalta menettänyt aikaisemman houkutta­
vuutensa aikamme nuorisoon. Ajan merkkinä on tosiaan pidettä­
vä, että yhtä hyvin sosialistisen ideologian kuin. markkinata­
loudenkin maissa nuorison enenevä osa haluaa omistautua mie­
luummin yhteiskuntansa rakenteellisten puutteiden etsimisel­
le ja ideatasolla tapahtuvalla korjaamiselle kuin sen aineel­
listen toiminta- ja kasvuedellytysten luomiselle. Kuten sa­
nottu, opiskelijoiksemme pyrkiviä tässä suhteessa indikaatto­
rina pitäen ei tämä virtaus ole ainakaan merkittävänä ulottu­
nut meidän maahamme.
Ohimennen saanen todeta, että eräs toinen ajallemme omi­
nainen ajatustapa sensijaan on saavuttanut nimenomaan meidän 
korkeakoulussamme huolestuttavan voimakkaan jalansijan. Tar­
koitan luentojen seuraamisen aliarvostusta opiskelijain pa­
rissa. Sensijaan että osallistumalla luentotilaisuuksiin ja 
pyytämällä tarpeellisissa kohdissa luentojen pitäjien lisä­
selvityksiä olennaisesti avustettaisiin opetuksen onnistumis­
ta, varsin yleisesti vain edellytetään luennoitsijäin jakavan 
opetuksensa koko sisällön kirjallisessa muodossa, minkä pe­
rusteella taas luentojen kuunteleminen katsotaan tarpeetto­
maksi. Tällöin ei ymmärretä sitä olennaista eroa, joka on 
suullisella ja kirjallisella opetuksella; edellisen onnistu- 
miseenhan pystyy taitava opettaja vaikuttamaan aivan ratkai­
sevasti tekstin kulloinkin vaatimilla persoonallisilla lisäyk­
sillä, jopa korostuksia ja äänenpainoja myöten. - Toivottavas­
ti ne opettajamme ovat oikeassa, jotka sanovat, että tämä 
tyypillinen muotiasenne ollaan vähitellen sivuuttamassa.
Se paikoitellen väkivaltaisiakin muotoja saanut ylioppi- 
laitten nousu yliopistoja, niiden pysähtyneeksi koettua ase­
maa ja ansiottomaksi katsottua arvovaltaa vastaan, joka monis­
sa maissa ympäri maapallon oli leimallista muutamille vuotta 
1968 seuranneille vuosille, on meidän maassamme saanut vain 
kansamme hitaanlauhkean luonteen mukaisia vaimeita ilmenemis­
muotoja. Selvimmin se on näkynyt lähinnä ylioppilaitten omien 
lehtien palstoilla, kannuksiansa ansaitsemaan pyrkivien opis­
kelijajohtajien purkauksina. Mitään vakuuttavaa näyttöä ei ole
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ki olisi opiskelijain suurten joukkojen keskuudessa tavannut 
sen voimakkaampaa vastakaikua, kuin mitä on odotettavissa 
sellaiselle yksioikoiselle suosionkalastukselle, jossa nyky­
arjen vaihtoehdoksi lupaillaan oikotietä onneen. Merkille 
pantavia ovat tämän mielien muokkaustyön kaksi peruslähtö­
kohtaa: entisten auktoriteettien korvaaminen uusilla sekä 
väite muutoksen arvosta ja välttämättömyydestä sinänsä, niin 
että se, mikä oli ehkä hyvää ja käyttökelpoista 20 tai 100 
vuotta sitten, ehdottomastikaan ei enää voi olla sitä tänään. 
On ymmärrettävää, että tämä synnyttää ristiriitoja korkeakou­
luyhteisön sisällä, sillä onhan akateemisen rakennustyön, 
niinkuin kaikenkin kulttuurityön, perusedellytys sen oivalta­
minen ja hyväksyminen, että tämä työ rakentuu aikaisemman 
työskentelyn tulosten hyväksi käyttämiselle ja vähittäiselle 
parantamiselle.
Aivan olennainen muutos on tapahtunut valtion suhtautumi­
sessa korkeakoululaitokseen. Vielä tämän vuosisadan alussa 
oli yliopistoilla arvoa sitä ylläpitävälle yhteiskunnalle en­
sisijaisesti eräiden tärkeiden virkamiesryhmien kouluttajana. 
Sillä tieteellä ja tutkimuksella, jota tämän opetuksen ohes­
sa tuotettiin, ei niinkään ymmärretty olevan välitöntä merki­
tystä ja käyttöä. Tässä suhteessa on tilanne muutamassa vuo­
sikymmenessä muuttunut. Kun USA huhtikuussa 1917 yhtyi I 
maailmansotaan, otti Amerikan kemiallisen seuran presidentti 
yhteyden hallituksen ao. ministeriin ja tarjosi seuran jäse­
nistön palveluksia valtakunnan käyttöön. Seuraavana päivänä 
hän sai kohteliaan mutta torjuvan vastauksen perusteena se, 
että hallituksen palveluksessa oli jo yksi kemisti. Verratta­
koon tähän asenteeseen sitä valtion rahoittamaa tutkimuspa­
nosta, joka jo neljännesvuosisataa myöhemmin II maailmansotaa 
käyvissä maissa Manhattan-projektien ym. muodossa valjastet­
tiin sodan tarkoitusperiä palvelemaan ja joka sodan jälkeisi­
nä vuosikymmeninä kaikissa suurvalloissa tai sellaisen ase­
maan pyrkivissä on hyväksytty rauhanajankin normaaliin käy­
täntöön. Menneinä aikoina ei yliopistoa ympäröivän yhteiskun­
nan taholta yleensä myöskään katsottu mahdolliseksi eikä tar­
peelliseksi puuttua siihen tapaan, jolla tämä suoritti tehtä-
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sekä tehtävänasettelun että varojen käytön ja hallintomuodon 
kannalta mitä ajankohtaisin keskustelun ja monessa tapaukses­
sa kiistelynkin aihe.
Nykyisen yhteiskunnan kiinnostumiselle akateemisten opetus- 
ja tutkimuslaitostensa asioista on varsin luonnollisia syitä. 
Kansainvälisen taloudellisen kilpailun kannalta ensinnäkin on 
tärkeätä, että se huomattavan suuri tutkimuskapasiteetti, jo­
ka korkeakoululaitoksella on käytettävissään, saadaan tehok­
kaaseen valtakunnalliseen käyttöön. Tunnettuahan on, että 
bruttokansantuotteen kasvun aikaansaamiseen voidaan käyttää 
erilaisia tekijöitä, lisättyä pääomaa, lisättyä työpanosta, 
uusia raaka-ainelähteitä jne., mutta että teollistuneen yh­
teiskunnan tärkeimmäksi tuotantotekijäksi on kuitenkin osoit­
tautunut nimenomaan tutkimus ja opetus, nämä kun yhdessä vas­
taavat 40-60 % mahdollisesta tuotannonkasvusta. Siinä sisäpo­
liittisessa kilpailussa taas, jota eri ideologisten aatteiden 
ympärille ryhmittyneet puolueet käyvät kannattajista, ei ole 
yhdentekevää, minkälaisten opettaja- ja toveripiirin antamien 
aatteellisten vaikutusten merkeissä on lukeneen sivistyneis­
tön tuleva johtajisto kasvava elämänuralleen.
On ymmärrettävää, että yhteiskunnan tällä tavoin kiinnos­
tuessa korkeakoululaitoksen asioista se on halunnut myös te­
hokkaasti vaikuttaa tämän kehittämisen muotoihin ja suuntaan. 
Niinpä eri ajatussuuntia edustavat puolueryhmittymät ovat 
luoneet omat korkeakoulu- ja tiedepoliittiset ohjelmansa. 
Valtiovalta taas on taannut suoran vaikutusmahdollisuutensa 
omien lainsäädäntö- ja toimeenpanoelintensä sekä tarpeen mu­
kaan luotujen uusien valtuustojen tai neuvostojen avulla.
Sillä korkeakoulujen entisen autonomisen aseman menetyk­
sellä, joka tästä kaikesta on seurauksena, on monenlaisia 
haitallisia seurauksia. Asioiden hidastuminen ja joustamatto­
muus ei liene näistä kaikkein raskaimpia, sillä monimutkais­
tuva yhteisunta ei minkään hallintomuodon alaisena voine vält­
tyä lisääntyvältä byrokratialta. Pitkäaikaisia vaikutuksia 
ajatellen kohtalokasta sensijaan on, että uusissa hallinto­
elimissä niin usein asiantuntemuksen sijalle korotetaan tie­
tynlainen ideologinen oikeaoppisuus. Meidän maassamme sekä
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opetusministeriö että korkeakouluneuvosto tarjoavat pelotta­
via esimerkkejä siitä, että näin todella tapahtuu. Kysyä so­
pii, millä oikeudella pidetään niitä meistä, jotka eivät ole 
sitoutuneet minkään puolueen kannattajiksi, В-luokan kansa­
laisina, joiden apua ei tarvita akateemisen koulutuksen ja 
tutkimuksen asioita käsiteltäessä. Tai millä keinoin on ni­
mittävä viranomainen pystynyt esim. korkeakouluneuvoston tek­
niikan edustajia valitessaan näkemään, ketkä meidän korkea­
koulumme oppilaista kohta perustutkinnon suoritettuaan, osit­
tain jo sitä ennen, ovat kypsempiä kuin kokeneet opettajansa 
ratkaisemaan tekniikan koulutuksen vaikeimpia valtakunnalli­
sia ongelmia.
Yliopistojen itsenäisyyden menestyksellä on sekin yhteis­
kunnan tasapainoista kehitystä uhkaava seuraus, josta mm. 
Nobel-fyysikko Hannes Alfvên on huomauttanut ja jota pyydän 
saada lyhyesti kuvata. Kun nyky-yhteiskunta, "the establish­
ment", on luovuttanut poliittisen ja taloudellisen vallan to­
siasiallisesti muutamien harvojen, lähinnä politiikan ja 
elinkeinoelämän johtajien, käsiin, niin tämän vallan ajoit­
tainen väärinkäyttö on ei vain mahdollista vaan historian to­
distuksen mukaan todennäköistä. Alfvên toteaa, että menneinä 
aikoina ovat yliopistot ja tieteelliset akatemiat olleet tar­
peellisena vastavoimana tällaisten väärinkäytösten laajenemi­
selle. Ollessaan valtiosta riippumattomia niiden tutkijoiden 
yleisenä tapana ja oikeutena oli arvostella ja antaa neuvoja 
pulmallisissa kysymyksissä ja usein heidän arvovallallaan oli 
ratkaiseva merkitys. Niinpä näiden laitosten laajaa vapautta 
pidettiin merkityksellisenä, koska se mahdollisti yhteiskun­
nan kannalta terveen kritiikin.
Tilanne on olennaisesti toinen nyt, kun yliopistot ja 
akatemiat ovat menettäneet hallinnollisen ja taloudellisen it­
senäisyytensä. Ne ovat muuttuneet byrokraattisesti johdetuik­
si hallituksen osastoiksi, joiden asiat ratkaistaan valtion 
virkamiesten päätöksin, ilman että niitä itseään kuullaan 
muuta kuin korkeintaan muodon vuoksi. Taloudellinen riippu­
vuus valtion myöntämistä määrärahoista taas on aikaansaanut 
sen, että ne useinkaan eivät uskalla ilmaista vapaasti tär­
keissä asioissa kantaa, jonka arvelevat olevan vastakkainen
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ao. ministeriön virkamiesten mielipiteelle.
Se erottamattomuus, joka yliopistojen opettajilla on, an­
taa heille yksityisinä kansalaisina epäkohtiin suunnatun kri­
tiikin henkilökohtaisesti haitallisilta seurauksilta parem­
man suojan kuin mikä on esim. yksityisten liikelaitosten tut­
kijoilla. Niinpä nimenomaan heitä saamme kiittää monesta ym­
päristömme saatumista, elintarvikkeiden ja lääkkeiden vaaral­
lisia aineosia, tilastojen harhauttavaa käyttöä jne. koske­
vasta varoituksesta. Toisaalta on pakko todeta, että erotta­
mattomuus yksinään ei anna riittävää suojaa tiedemiehelle, 
jonka työn menestymisen edellytyksiin yhä enenevässä määrin 
kuuluu mahdollisuus saada valtion resursseista taloudellista 
tukea apuhenkilöstön palkkaamiseen, tutkimusvälineistön hank­
kimiseen ja käyttöön jne. yli sen, mikä hänelle virkaan kuu­
luvana tulee. Fyysikot tietävät, miten Alfvénin omakohtai­
sesti kokema on se hänen pessimistinen lopputoteamuksensa, 
että määrärahojen jaossa vallassa olevan hallitusryhmän kan­
nalta parempi suositus usein on saajan serviliteetti kuin 
tieteellinen kyvykkyys.
Valtion tiedeneuvoston viime keväänä julkistaman tiedepo­
liittisen ohjelman sisältämät eräät suunnitelmat tekevät tä­
män kysymyspiirin entistä ajankohtaisemmaksi meidänkin maas­
samme. Tärkein niitä tutkimusapurahoja jakava elin, jotka ei­
vät ole yliopistojen ja korkeakoulujen itsensä määrättävissä, 
on Suomen Akatemia kuusine tieteellisine toimikuntineen. Näi­
den toimikuntien jäsenten valitsemisessa on korkeakoulujen 
ja tieteellisten akatemioiden osuus kaventunut joka kerran, 
kun ao. asetusta on muutettu. Mainitussa uusimmassa tiedepo­
liittisessa ohjelmassa vaaditaan nyt, että toimikuntien ko­
koonpanoa koskevia säännöksiä on muutettava siten, että ensi 
vuoden alusta toimikuntien jäsenet ja puheenjohtajat määrää 
valtioneuvosto kuultuaan tutkimus- ja kehitystyötä edustavia 
julkisen ja yksityisen sektorin hallintoelimiä ja laitoksia 
sekä alan keskeisiä järjestöjä, mutta, minkä opetusministeri 
nimenomaan lisäsi asiaa eduskunnassa esitellessään, ilman si­
tovaa ehdollepanoa. Nähtäväksi jää, saako tätä tärkeintä tie­
teemme rahoitusta jakavaa elintä koottaessa sen jäsenten 
asiantuntemus saman osan kuin mikä tälle annettiin toissa ke-
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väänä korkeakouluneuvostoa nimettäessä, sen kolmestatoista 
jäsenestähän vain kahdella tai kolmella on ollut kokemusta 
korkeakouluhallinnosta edes tiedekuntatasolla.
Tässä yhteydessä on aiheellista käsitellä myös kysymystä 
tiedepoliittisten ohjelmien merkityksestä. Erimielisyyttä ei 
vallinne siitä, etteikö tällaisilla suunnitelmilla olisi ar­
voa pyrittäessä oikein mitoittamaan tieteen osuutta tulevai­
suuden hyväksi tapahtuvista kansakunnan kokonaisinvestoin- 
neista. Sensijaan tiettyjen painopistesuuntien valintaa saa­
tikka sitten rahavarojen yksityiskohtaista allokointia ei pi­
täisi antaa sellaisille elimille, jotka on koottu enemmän po­
liittista oikeaoppisuutta kuin tieteellistä pätevyyttä sil­
mälläpitäen. Tiedemiesten varsin yleistä käsitystä tulkitsee 
tässä suhteessa toinen Nobel-palkinnon saaja, kanadalainen 
Gerhard Herzberg. Hän huomauttaa siitä, että suuret tiedeoh­
jelmat ovat yleensä poliittisia eivätkä tieteellisiä ja tämän 
vuoksi useimmiten tosiasialliselta tuotokseltaan varsin vä­
häisiä suhteessa uhrattuihin rahavaroihin, ja jatkaa: "Kun 
tutustun oman alani tieteellisten aikakauskirjojen viimeisten 
numeroiden sisällysluetteloihin, huomaan usein, etten ymmärrä 
edes tutkimusraporttien otsikoita. Miten kuvittelee jokin se­
naatin komitea, että maallikko pystyy neuvomaan tiedemiehille, 
mitä tutkimuksia tulisi jatkaa, kun kaikki ovat niin erikois­
tuneita? Useassa tapauksessa on varsin vaikeata ratkaista, 
millä yksityisellä tutkimuksella on merkitystä esimerkiksi 
saastumista torjuttaessa. Ratkaisun tekevän henkilön tulee 
olla tiedemies eikä vain tiedehallintomies. Luonnollisestikin 
suurten ohjelmien osalta ratkaisu saattaa olla helpompi ulko- 
puolisenkin tehtäväksi ja tästähän syystä poliitikot pitävät 
niin paljon suurten ohjelmien ajatuksesta. Tällöin he voivat 
asettaa erityiskomitean, jolla on puheenjohtajana muu kuin 
tiedemies ja johon kuuluu joukko byrokraatteja tehtävänä tar­
kastaa ohjelmaa ei vain talouden vaan myös tieteellisten tu­
losten kannalta." Tieteen ohjailusta pitkäjänteisten ohjelmien 
avulla Herzberg taas sanoo seuraavaa: "Valitettava tosiasia 
on, että sen enempää yhteiskuntatieteissä kuin luonnontieteis­
säkään kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo, eikä kukaan 
tiedä, mitä luova tiedemies saattaa keksiä tuon taikka tämän
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ongelmamme ratkaisemiseksi. Ei viisikymmentä vuotta sitten, 
eipä edes koImekymmentäviisi vuotta sitten, kùkaan hallituk­
seen kuuluva tai kuulumaton joutuessaan kokemaan energian 
niukkuuden seurauksia olisi ehdottanut ydinenergian alan suur- 
ohjelman alkamista yksinkertaisesti siitä syystä, että ydin- 
räjähdystä ei ollut vielä keksitty. Samoin monien nykyisten 
sosiaalisten ja taloudellisten epäkohtiemme korjaukset saat­
tavat kehkeytyä jostakin tiedemiesten täysin odottamattomasta 
keksinnöstä, kunhan vain annamme heidän työskennellä vapau­
dessa - so. vapaina byrokraattisesta valvonnasta - ja kunhan 
tuemme heitä tarkoituksenmukaisesti".
Korkeakoululaitosta askarruttaville uusille ongelmille on 
esitetty monenlaisia parannustapoja. Saanen tässä yhteydessä 
sivuuttaa vähin sanoin sen viisasten kiven, jonka maamme yli­
oppilas johto on löytänyt juuri tätä tarkoitusta varten. Vali­
tettavasti minun on pakko yhtyä niiden ulkopuolisten tarkkai­
lijoiden mielipiteeseen, jotka pitävät yhteiskunnallisen kyp- 
symättömyyden merkkinä Suomen nykyistä korkeakouluhallinnon 
tilannetta, sitä, että eräänä reaalipoliittisena lähitulevai­
suuden mahdollisuutena on pidettävä sellaisen lääkityksen ko­
keilua, joka muussa sivistyneessä maailmassa nähdään edesvas­
tuuttomaksi puoskaroinniksi.
Sensijaan ansaitsee yksityiskohtaisempaa tarkastelua ehdo­
tus siitä, että opetus ja tutkimus olisi ainakin osittain 
erotettava toisistaan. Perusteena tälle leikkaukselle esite­
tään ainakin Suomen olosuhteissa seuraavia seikkoja. Ensinnä­
kin on koulutettavien määrän nopeasti kasvaessa kohtuutonta 
odottaa, että valtio pystyisi kustantamaan samassa suhteessa 
kasvavaa tutkimusvälineistöä, ja epärealistista toivoa, että 
lisättyjen opettajakaadereitten tutkimuslahjakkuus voisi ve­
tää vertoja aikaisemman lukumäärältään pienemmän ja vastaa­
vasti tarkemmin valikoituneen opettajakunnan tieteelliselle 
kyvykkyydelle. Näinollen olisi opettajia valittaessa tarkoi­
tuksenmukaista kiinniitääkin päähuomio heidän opetuksellisiin 
ansioihinsa, joiden kehittäminen lisäksi on helpompaa, niin 
että tieteelliseen tutkijakoulutukseen sopivat opettajavoimat 
ja tarpeelliset materiaaliset edellytykset voitaisiin keskit­
tää tiettyihin korkeamman opetuksen ja tutkimuksen laitoksiin.
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Tällä tavoin olisi muutenkin mahdollista saada eri tavoit­
tein työskentelevien akateemisten laitosten henkilökunnat 
nykyistä homogeenisemmiksi ja sillä tavalla yhteistyökelpoi- 
semmiksi.
Määritettäessä kantaa tähän ehdotukseen on erääksi perus­
teeksi otettava toteamus, josta kaikki asiantuntijat ovat yk­
simielisiä, nimittäin se ratkaisevan tärkeä hedelmöittävä 
vaikutus, joka opetuksella ja tutkimuksella on toisiinsa. 
Niinpä akateemisen opetuslaitoksen nimen katsotaankin väittä- 
mättömästi edellyttävän sitä, että se voi antaa omakohtai­
seen tieteelliseen työskentelyyn perustuvaa tutkijakoulutus­
ta .
Meidän maassamme on lähinnä alueellisen eriarvoisuuden vä­
hentämiseen pyrkien perustettu suhteellisen pieniksi jääviä 
korkeakouluja, joiden laadullinen taso tällöin on vaarassa 
jäädä muita alemmaksi, vaikka niiden oikeutena olisikin kor­
keimman akateemisen koulutuksen antaminen. Jos niille kuiten­
kin luodaan koulutusalojen kannalta sopivasti valittu omi- 
naisprofiili, voitaneen tämä vaara välttää, ts. ainakin tie­
tyillä erikoisaloilla ne voivat edustaa korkeinta kansallis­
ta tasoa. Tämän edellytyksenä luonnollisestikin on, että 
muut korkeakoulut luopuvat siitä vaatimuksesta, että niiden 
tulisi saada edustaa ao. tiedonalan koko spektriä. Meidän 
korkeakoulumme on tässä suhteessa näyttämässä tietä, kun se 
omasta puolestaan on ollut valmis luopumaan tekstiiliteknolo­
gian koulutuksesta Tampereen sisarkorkeakoulun hyväksi.
Edellä esitetty vaatimus opetuksen ja tutkimuksen säilyt­
tämisestä korkeakoulun rinnakkaisina tehtävinä on toki ymmär­
rettävä sillä tavoin, että alemmilla koulutustasoilla saattaa 
olla opettajia, joiden työpanos ainakin ajoittain suunnataan 
kokonaankin opetukseen. Sensijaan ylemmän tason koulutus voi 
olla laadultaan aidosti akateemista vain silloin, kun se ta­
pahtuu vanhan tiedon kritiikin ja uuden tiedon luomisen ilma­
piirissä, ts. tieteellisen tutkimuksen välittömässä naapuruu­
dessa.
Eräiden tiedonalojen kohdalla tämä vaatimus luonnollises­
ti merkitsee sitä, että koulutuksen on suurelta osalta tapah­
duttava todellisten, so. elävästä elämästä eikä oppikirjojen
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sivuilta peräisin olevien tehtävien ratkaisemisena. Näin on 
luonnollisesti laita lääketieteellisen koulutuksen; kuka 
meistä uskaltautuisi sellaisen nuoren lääkärin leikattavaksi, 
joka koskaan edes potilasta näkemättä on ammentanut tietonsa 
vain oppikirjan sivuilta tai teoreettisilta selostavilta 
luennoilta? Mutta sama koskee tekniikkaa. Suoraan elinkeino­
elämän palvelukseen astuvan diplomi-insinöörin on ehdotto­
masti ainakin koulutuksensa viime vaiheessa ollut jouduttava 
tekemisiin todellisten laivateknillisten ongelmien, todellis­
ten liikenteellisten järjestelyjen, todellisten fotogrammet­
risten kartoitustehtävien jne. kanssa. Näitä koulutus- ja 
tutkintotehtäviä korkeakoulu saa vain olemalla tarpeellises­
sa kosketuksessa niitä tuottaviin elinkeinoelämämme laitok­
siin, so. teollisuuslaitoksiin, valtion teknillisiin keskus­
virastoihin jne. Tästä syystä on mitä merkillisintä, että se 
ministeriö, jonka hallinnonhaaraan viimeisinä siirrettiin 
tekniikan ja kaupan korkein opetus, pyrkii määräyksillään ra­
joittamaan näiden yhteyksien luonnollista kasvua.
Tasan kuusi vuotta sitten rehtori Stenij avajaispuhees­
saan käsitteli tätä asiaa verratessaan kolme vuotta aikaisem­
min Suomessa ja Ruotsissa annettuja valtion tilintarkastajien 
lausuntoja tutkimussopimusten suotavuudesta. Koska sanoma ei 
näytä menneen perille, mutta kertaus on opintojen äiti, saa­
nen toistaa olennaisen osan tuosta vertailusta. Kun suomalai­
set tilintarkastajat olivat vaatineet, että "Teknillisen kor­
keakoulun ulkopuolisille tekemä tutkimustoiminta olisi rajoi­
tettava mahdollisimman vähiin", niin Ruotsissa valtiopäivien 
reviisorit sanovat samasta asiasta: "Enligt revisorernas 
mening utgör den verksamhet som universiteten ooh högskolorna 
utövar på förevarande område ett betydelsefullt och många 
gånger nödvändigt led i den forskning och undervisning som 
där bedrives. Revisorerna anser därför att alla rimliga åt­
gärder bör vidtagas för att stödja och stimulera denna verk­
samhet". Stenij jatkaa: "Mitä meillä maan silloin ainoa kor­
keakoulu ei saisi tehdä, sen katsottiin Ruotsissa olevan 
kaikkien yliopistojen ja korkeakoulujen työn merkittävä ja 
välttämätön osa, jota on edistettävä, eivätkä hallinnolliset 
ja organisatooriset vaikeudet saa olla esteenä, vaan ne on
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voitettava. Näiden rinnakkaisten asiakirjojen vertaaminen va­
laisee välähdyksenomaisesti, tässä yhden detaljikysymyksen 
osalta, kuinka pitkä etumatka läntisellä naapurimaalla mei­
hin nähden on; nyt on kysymys ei taloudellisesta eikä mate­
riaalisesta etumatkasta niinkuin tavallisesti, vaan asenteel­
lisesta" .
Edellä esitettyyn lainaukseen sisältyvää moitetta ei enää 
voida kohdistaa valtiovarainministeriöön. Sen asettaman ns. 
budjettikäsittelyn keskittämis toimikunnan viime kesänä val­
mistuneessa mietinnössä (1973:95) on nimittäin otettu mitä 
myönteisin kanta virastojen ns. palvelumomentteihin. Niitä 
suositellaan ensimmäisellä sijalla käytettäväksi sellaisissa 
tapauksissa, jolloin suoritteita tuotetaan sekä virastoille 
että valtion ulkopuolisille ja erityisesti silloin, kun "si­
ten on mahdollista käyttää viraston resurssien ylijäämäkapa- 
siteettia yleiseksi hyödyksi." Edelleen lainaus: "Tämä ns. 
palvelumomenttijärjestelmä on osoittautunut varsin joustavak­
si menettelytavaksi. Palvelumomentit ovat osoittautuneet 
käyttökelpoisiksi sen vuoksi, että niille myönnetyt määrära­
hat ovat soveltuneet merkittäviksi arviomäärärahoiksi. Siten 
virastolla on mahdollisuus saada suoritetuotantoansa varten 
osoitettuun määrärahaan lisäystä kyetessään osoittamaan, et­
tä menojen lisäyksen johdosta tulee kertymään edellä tarkoi­
tetulle tulomomentille merkittävä tulo". - Toivon hartaasti, 
että tämä arvovalta!simpien budjettiasiantuntijäimme mielipi­
de luetaan ja ymmärretään muissakin ministeriöissä.
Olen katsonut velvollisuudekseni kosketella tätä kysymys­
tä, koska korkeakoulumme molempien tehtävien, tutkimuksen ja 
koulutuksen, laadullinen taso niin ratkaisevasti riippuu yh- 
teyksiStämme siihen elinkeinoelämään, jonka nykyisiä ja tule­
via tarpeita varten toimimme. Myös aiemmin mainittu tiedepo­
liittinen ohjelma ymmärtää tämän. Esimerkkinä vain yksi lai­
naus: "Yhteiskunnan ajankohtaisen tutkimustarpeen edellyttä­
mät tieteelliset selvitykset on ensi sijassa pyrittävä saa­
maan aikaan.... (mm.) korkeakoulujen tarjoamia edellytyksiä 
hyväksi käyttäen." Vain tällaisen ajankohtaisiin tehtäviin 
paneutuvan tutkimuksen ilmapiirissä voi koulutuskin täyttää 
ne vaatimukset, jotka yhteiskunta on oikeutettu sille asetta­
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maan.
Vertailu Tukholman Kungliga Tekniska Högskolanin vastaa­
vaan palvelututkimustoimintaan osoittaa, että meidän tutkimuk­
semme saa kasvaa moninkertaiseksi ennenkuin pääsemme tässä 
suhteessa samanveroisiksi sen kanssa. Onkin mielenkiintoista 
todeta, että kun tämän toiminnan vuotuinen kasvu siellä on n. 
15 %, niin meillä se on viimeisten kahdeksan vuoden aikana 
ollut keskimäärin 50 %. Selitys tälle korkeammalle prosentti­
luvulle on luonnollisesti se, että meillä vasta näinä Otanie­
men vuosina on merkittävästi saatu uutta tutkimuskalustoa, 
jolla on käyttöä vaativankin tutkimuksen tarpeisiin.
Lopuksi haluan mainita muutamista vuoden kuluessa kypsy­
neistä hankkeista, joilla uskomme olevan merkitystä korkea­
koulumme tulevalle kehitykselle. Ensimmäisenä on muistettava 
se rinnakkaisia!toksemme, Valtion teknillisen tutkimuskeskuk­
sen kanssa solmittu yhteistyön yleissopimus, jolla pyrimme 
luomaan edellytykset molempien laitosten tutkimus- ja opetus­
resurssien tulokselliselle hyväksikäytölle. Eräissä laborato­
rioissamme hyviä tuloksia tuottanut veljellinen rinnakkaiselo 
on molemmin puolin ymmärretty seuraamisen arvoiseksi esimer­
kiksi .
Viime syksynä solmi korkeakoulumme yhteistyösopimukset 
myös Budapestin ja Varsovan teknillisten yliopistojen kanssa. 
Ne tulevat luomaan perustan mm. säännölliselle opettajien ja 
tutkijain vaihdolle, joka epäilemättä voi muodostua varsin 
hedelmälliseksi.
Ja vihdoin on mainittava niistä korkeakoulumme sisäistä 
hallintoa ja toiminnan kehittämistä koskevista keskusteluista, 
muutosehdotuksista ja kokeilupäätöksistä, joihin vastaavan 
valtakunnallisen lainsäädännön viipymisen vuoksi olemme katso­
neet olevamme sekä oikeutetut että velvoitetut. Korkeakoulun 
hallintoelimet ovat näiden uudistusten suunnittelussa vilpit­
tömästi pyrkineet käyttämään hyväkseen sitä alan asiantunte­
musta ja kokemusta, minkä ne ovat voineet saada sekä valtion 
keskushallinnon piiristä että omasta keskuudestaan. Vaikkakin 
niitä kohtaan saatetaan tuntea epäluuloa, - eiväthän ne voi 
vastata kaikkia monitahoisen korkeakouluyhteisömme jäsenten 
ennakkovaatimuksia -, niin kohtuullista lienee toivoa, että
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niihin sisäänajo- ja kokeilukautena pyritään suhtautumaan 
asiallisen malttavaisesti. Onhan meillä kaikilla yhteisenä 
tavoitteena entistä parempi, yhteisömme jäsenille tyydytys­
tä tuova ja yhteiskuntamme hyvinvointia lisäävä laitos.
II. HALLITUS JA HALLINTO 
Opettaj aneuvosto
Opettajaneuvosto, jonka puheenjohtajana on rehtori ja jä­
seninä kaikki korkeakoulun professorit, on kokoontunut 10 
kertaa. Opettajaneuvostoon ovat kuuluneet seuraavat profes­
sorit: Kurt Helkki Olavi Erämetsä (10.10.1973 saak­
ka), Risto Tapani H u k k i. Veikko Pentti Johannes Laa­
sonen, Matti Haakon August Tikkanen, Reino An­
tero H i rvone n, Tauno Antero Häyrinen 
(30.9.1973 saakka), Jaakko Robert Wuolijoki, Karl 
Vilhelm Helenelund, Per-Holger Ferdinand Sahl­
berg, Arvid Konstantin W i i a 1 a, Hans Georg Blom- 
b e r g, Erkki Voipio, Unto Kalervo Korhonen, 
Aimo Kustaa Mikkola, Henrik Karl Johan Ryti,
Olavi Johannes Harva, Reino Sakari Halonen, 
Martti Olavi (Olli) Kivinen, Veikko Vihtori Lin­
naluoto, Eero Mikael Kivimaa, Osmo Veijo 
Jaskari, Martti Eelis Tiuri (virkavapaana), Olli 
Kristian Lokki, Jan-Erik Jansson, Niilo Erik 
Ryti, Erkki Vilho Niskanen, Olavi Mathias Vu o- 
relainen, Martti Seppo Sulonen, Teuvo Kalevi 
Kohonen, Tor Helmer Alarik Stubb, Raimo Armas 
Lehti, Paavo Mikko Pellervo Jääskeläinen, 
Eero Vilhelm Sjöström, Martti Olavi Jaatinen, 
Osmo Tapio Lappo, Jussi Matti Ilmari Hyyppä, 
Valter Kostilainen, Matti Arto Edvard Linko 
(1.3.1974 saakka), Harry Valdemar Norden, Bengt Harald 
Lunds ten, Antti Johannes Niemi, Lauri Yrjö 
Vilhelm Puhakka, Eero Tapio Kaj osaari, Ola­
vi P e r i 1 ä. Heimo Pellervo Paavola, Jorma Kul-
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lervo Pietilä, Kauko Johan Samuel Rahko, Matti 
Aarne Ranta, Hans Emil Andersin, Carl Erik 
Carlson (31.12.1973 saakka), Yrjö Tapani Rechardt, 
Sauli Häkkinen, Eino Heikki T u n k e 1 o (1.1.1974 
saakka), Martti Juhani Mikkola, Teemu Ahti Tapio 
Reijonen, Osmo Eero H u h t a m o, Paavo Veikko 
Maijala, Eero Olavi Saarsalmi, Veli Sakari 
Kauppinen, Nils-Erik V i r k o 1 a, Harri Mauri 
Sistonen, Seppo Juhani Halme, Jarl Mauritz 
Leonard Gripenberg, Paul Adolf W u o r i, Leo 
Tapio O j ala, Eero Arvi Byckling, Kaarlo Antero 
J a h k o 1 a (1.5.1974 lukien), Tapani Veikko Juhani Jo­
kinen (1.7.1974 lukien) ja Veikko Kalervo Lind­
roos (1.7.1974 lukien).
Rehtori ja vararehtori
Korkeakoulun rehtorina on lukuvuonna 1973-74 ollut profes­
sori Pentti Veikko Johannes Laasonen sekä vararehto­
rina professori Jan-Erik Jansson.
Hallintokollegi, osastonjohtajat ja osastokollegit
Hallintokollegi, jonka muodostavat rehtori puheenjohtaja­
na, vararehtori ja osastonjohtajat, on kokoontunut 21 kertaa.
Yleisen osaston johtajana on ollut profes­
sori Matti Aarne Ranta. Osastokollegi on kokoontunut 
10 kertaa.
Sähköteknillisen osaston johtaja­
na on ollut professori Antti Niemi ajalla 1.7.-31.12. 
1973, professori Tor Stubb ajalla 1.1.-30.6.1974 sekä 
professori Paavo Jääskeläinen 1.7.1974 lukien. 
Osastokollegi on kokoontunut 20 kertaa.
Teknillisen fysiikan osaston 
johtajana on toiminut professori Eino Tunkelo ja
1.1.1974 lukien professori Eero Byckling. Osastokol­
legi on kokoontunut 22 kertaa.
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Koneinsinööriosaston johtajana on ol­
lut professori Osmo Eero H u h t a m o. Osastokollegi on 
kokoontunut 23 kertaa.
Puunjalostusosaston johtajana on ollut 
professori Olavi P e r i 1 ä ja 1.7.1974 lukien professori 
Nils-Erik V i r k o 1 a. Osastokollegi on kokoontunut 13 
kertaa.
Kemian osaston johtajana on ollut professo­
ri Matti Arto Edvard Linko 28.2.1974 saakka, professo­
ri Harry Valdemar Norden 1.3.-30.6.1974 sekä professo­
ri Jarl Mauritz Leonard Gripenberg 1.7.1974 lukien. 
Osastokollegi on kokoontunut 17 kertaa.
Vuoriteollisuusosaston johtajana on 
ollut professori Martti Seppo Sulonen 30.6.1974 saak­
ka ja professori Paavo Veikko Maijala 1.7.1974 lukien. 
Osastokollegi on kokoontunut 21 kertaa.
Rakennusinsinööriosaston johtaja­
na on ollut professori Jussi Ilmari Hyyppä. Osastokol­
legi on kokoontunut 22 kertaa.
Maanmittausosaston johtajana on ollut 
professori Reino Sakari Halonen ja 1.7.1974 lukien 
professori Olli Kivinen. Osastokollegi on kokoontunut 
22 kertaa.
Arkkitehtiosaston johtajana on ollut pro­
fessori Martti Olavi J aatinen. Osastokollegi on ko­
koontunut 33 kertaa.
Osakunnan inspehtori'
Ruotsinkielisen osakunnan inspehtorina on ollut professori 
Hans Andersin.
Rehtorinvirasto
Korkeakoulun hallintojohtajana on ollut lainopin kandi­
daatti Martti Yrjö Olavi L i e s t o. Hallintotoimiston
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toimistopäällikkönä on ollut varatuomari Matti Juhani S aa­
ri v u o 30.4.1974 saakka. Toimistopäällikön virkaa ovat 
hoitaneet hallintojohtaja Martti L i e s t o ja toimisto­
päällikkö Urpo H i 1 s k a 1.5.-31.7.1974 välisen ajan. 
Hallintotoimiston toimistopäällikön virkaan on nimitetty oi­
keustieteen kandidaatti Esa Tuomas Luomala 1.8.1974 
lukien. Apulaissihteerinä on ollut oikeustieteen kandidaatti 
Markku Otso David Vasari 30.4.1974 saakka ja hänen 
virkavapautensa aikana 22.9.1973-30.4.1974 ja 1.5.-30.6.1974 
välisen ajan on apulaissihteerin virkaa hoitanut valtiotie­
teen kandidaatti Erkki Johannes Tuovinen. Apulais­
sihteerin virkaan on nimitetty filosofian kandidaatti Milja 
Paulina Marjanen 1.7.1974 lukien.
Opintotoimiston toimistopäällikkönä on ollut oikeustieteen 
kandidaatti, filosofian maisteri Urpo Antero H i 1 s k a.
Taloustoimiston toimistopäällikkönä on ollut lainopin kan­
didaatti Jouko Kullervo Suuronen. Taloudenhoitajan 
virkaa on hoitanut toimistopäällikkö Jouko Suuronen 
1.9.-31.10.1973 välisen ajan. Taloudenhoitajan virkaan on ni­
mitetty ekonomi Aaro M a r j ala 1.11.1973 lukien. Kam­
reerina on ollut diplomi-ekonomi Fanni Matilda L a u 1 a j a. 
Kamreerin tointa on hoitanut varanotaari Sinikka Marketta 
Slotte 23.1.-31.5.1974 välisen ajan. Taloussihteerin 
toimessa on ollut ekonomi Aaro Marjala 31.10.1973 
saakka. Taloussihteerin tointa ovat hoitaneet toimistopääl­
likkö Jouko Suuronen ja taloudenhoitaja Aaro M ar - 
jala 16.11.1973-22.1.1974 välisen ajan, kamreeri Fanni 
Laulaja 23.1.-9.6.1974 välisen ajan ja ekonomi Outi 
Sinikka H o f f г ë n 1.7.-31.8.1974 välisen ajan.
III. OPETTAJAT JA OPETUS
1. Professorin virat 
Eroamisia professorin virasta
Tasavallan Presidentti on 21.12.1973 tekemällään päätök-
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sella myöntänyt professori Carl Erik Carlsonille 
hänen pyytämänsä eron teollisuustalouden professorin virasta 
31.12.1973 lukien.
Tasavallan Presidentti on 29.12.1973 tekemällään päätök­
sellä myöntänyt professori Eino Heikki Tunkelolle 
hänen pyytämänsä eron teknillisen fysiikan professorin viras­
ta 31.12.1973 lukien.
Tasavallan Presidentti on nimittänyt korkeakoulun elintar­
viketeknologian professorin Matti Arto Edvard Lingon 
valtion teknillisen tutkimuskeskuksen biotekniikan tutkimus­
professorin virkaan 1.3.1974 lukien.
Uusia professorinimityksiä
Voimalaitosopin ja energiata­
louden professorin virkaa hakivat 19.4.1971 päättyneen 
hakuajan kuluessa tekniikan lisensiaatti Veikko Olavi A h o- 
n e n, diplomi-insinööri Kaarlo Antero Jahkola ja 
tekniikan tohtori Aito Ilmo Ojala. Opettajaneuvoston 
valitsemien asiantuntijoiden professori I. Jungin 
Kungliga Tekniska Högskolanista Tukholmasta, diplomi-insinöö­
ri Kaarlo Kirvelän EKONOsta Helsingistä ja johtaja 
Bengt Nordströmin Statens Vattenfallsverkistä 
Vällingbystä annettua lausuntonsa hakijoiden pätevyydestä ja 
keskinäisestä etevämmyydestä päätti opettajaneuvosto istun­
nossaan 25.9.1973 vaatia hakijoita pitämään näyteluennot. Ha­
kija Ahosen peruutettua näyteluennon pitämisen katsoi opetta- 
janeuvosto istunnossaan 23.10.1973 hänen hakemuksensa rauen­
neeksi. Samassa istunnossa opettajaneuvosto päätti julistaa 
hakijat päteviksi virkaan ja asetti tekemässään virkaehdotuk­
sessa diplomi-insinööri Kaarlo Antero Jahkolan ensimmäiselle 
ja tekniikan tohtori Aito Ilmo Ojalan toiselle ehdokassijal- 
le.
Tekniikan tohtori Aito Ojalan valitettua ehdollepanojär­
jestyksestä käsitteli opettajaneuvosto valituksen istunnos­
saan 19.2.1974. Lausunnossa opetusministeriölle opettajaneu­
vosto ilmoitti pitäneensä tekniikan tohtori Ojalan valitusta
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aiheettomana.
Tasavallan Presidentti nimitti 30.4.1974 tekemällään pää­
töksellä teknillisen korkeakoulun voimalaitosopin ja energia­
talouden professorin virkaan 1.5.1974 lukien diplomi-insinöö­
ri Kaarlo Antero Jahkolan.
Virkaan kuuluvaa opetusta ovat nimityspäivään saakka hoi­
taneet diplomi-insinööri Antero Jahkola ja tekniikan 
tohtori Aito Ojala.
Metalliopin (fysikaalinen metallurgia) profes­
sorin virkaa hakivat 14.7.1972 päättyneen hakuajan kuluessa 
professori Pentti Olavi Kettunen ja apulaisprofes­
sori Veikko Kalervo Lindroos. Opettajaneuvoston va­
litsemien asiantuntijoiden professorien Bertil Arons- 
s o n i n Tukholmasta, Raymond Smallmanin Birming­
hamista ja Severin Amelincksin Antwerpenistä an­
nettua lausuntonsa hakijoiden pätevyydestä ja keskinäisestä 
etevämmyydestä päätti opettajaneuvosto istunnossaan 31.7.1973 
vaatia hakijoita pitämään näyteluennot. Istunnossaan 259.1973 
päätti opettajaneuvosto julistaa hakijat päteviksi virkaan ja 
asetti apulaisprofessori Veikko Kalervo Lindroosin ensimmäi­
selle ja professori Pentti Olavi Kettusen toiselle ehdokassi- 
jalle.
Professori Pentti Kettusen valitettua ehdollepanojärjes­
tyksestä käsitteli opettajaneuvosto valituksen istunnossaan 
. 18.12.1973. Lausunnossa opetusministeriölle opettajaneuvosto 
ilmoitti pitäneensä professori Kettusen valitusta aiheettoma­
na.
Tasavallan Presidentti nimitti 14.6.1974 tekemällään pää­
töksellä teknillisen korkeakoulun metalliopin (fysikaalinen 
metallurgia) professorin virkaan 1.7.1974 lukien apulaispro­
fessori Veikko Kalervo Lindroosin.
Virkaan kuuluvaa opetusta on nimityspäivään saakka hoita­
nut apulaisprofessori Veikko Lindroos.
Sähkötekniikan (sähkömekaniikka) professo­
rin virkaa hakivat 22.1.1973 päättyneen hakuajan kuluessa 
apulaisprofessori, tekniikan lisensiaatti Tapani Veikko Jo- 
k i n e n ja diplomi-insinööri Otso Wilhelm Pöyhönen, 
jotka 22.11.1973 päättyneen hakuajan kuluessa olivat täyden-
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täneet hakemuksiaan ja lisensiaatti Jokinen suorittanut tek­
niikan tohtorin arvon. Opettajaneuvoston valitsemien asian­
tuntijoiden professorien Tauno Pyökärin Espoosta ja 
Svante von Zweygbergkin Göteborgista annettua 
lausuntonsa hakijoiden pätevyydestä ja keskinäisestä eteväm- 
myydestä päätti opettajaneuvosto istunnossaan 23.4.1974 va­
pauttaa hakijat pitämästä näyteluentoa sekä julistaa apulais­
professori, tekniikan lisensiaatti Jokisen päteväksi ja dip­
lomi-insinööri Pöyhösen epäpäteväksi virkaan. Samassa istun­
nossa tekemässään virkaehdotuksessa opettajaneuvosto asetti 
apulaisprofessori, tekniikan lisensiaatti Tapani Veikko Juha­
ni Jokisen ensimmäiselle ja ainoalle ehdokassijalle.
Tasavallan Presidentti nimitti 14.6.1974 tekemällään pää­
töksellä teknillisen korkeakoulun sähkötekniikan (sähkömeka­
niikka) professorin virkaan 1.7.1974 lukien apulaisprofesso­
ri Tapani Veikko Juhani Jokisen.
Virkaan kuuluvaa opetusta on nimityspäivään saakka hoita­
nut apulaisprofessori Tapani Jokinen.
Virkavapaudet
Professori Martti Tiuri on ollut virkavapaana radio­
tekniikan professorin virasta lukuvuoden aikana Suomen Akate­
mian tutkijaprofessorin viran hoitamista varten. Virkaan kuu­
luvaa opetusta ovat virkavapauden aikana hoitaneet apulais­
professori Veikko Porra ja tekniikan tohtori Ismo 
Lindell.
Professori Olavi P e r i 1 ä on ollut virkavapaana sai­
rauden perusteella graafisen tekniikan professorin virasta
17.9.1973-26.9.1973. Virkaan kuuluvaa opetusta on virkavapau­
den aikana hoitanut tekniikan lisensiaatti Tapio Lehto­
nen.
Professori Hans Andersin on ollut virkavapaana 
tietojenkäsittelyopin professorin virasta 1.9.1973-30.6.1974 
Brownin yliopistossa ASLA-Fulbrightstipendin tutkijana toimi­
mista varten. Virkaan kuuluvaa opetusta ovat virkavapauden 
aikana hoitaneet professori Olli Lokki ja diplomi-insi-
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nööri Markku Syrj ä n e n.
Professori Antti Niemi on ollut virkavapaana säätö­
tekniikan professorin virasta 1.1.1974-30.6.1974 Suomen Aka­
temian varttuneitten tieteenharjoittajien apurahan tutkijana 
toimimista varten. Virkaan kuuluvaa opetusta on virkavapauden 
aikana hoitanut apulaisprofessori, tekniikan tohtori Jouko 
Virkkunen.
Professori Eero Sjöström on ollut virkavapaana 
puukemian professorin virasta 1.1.1974-30.6.1974 Suomen Aka­
temian varttuneitten tieteenharjoittajien apurahan tutkijana 
toimimista varten. Virkaan kuuluvaa opetusta ovat virkavapau­
den aikana hoitaneet tekniikan tohtori Aarno Klemola 
ja filosofian tohtori Göran Pensar.
Professori Olavi P e r i 1 ä on ollut virkavapaana sai­
rauden perusteella graafisen tekniikan professorin virasta
28.2.1974- 23.3.1974. Virkaan kuuluvaa opetusta on virkavapau­
den aikana hoitanut tekniikan lisensiaatti Tapio Lehto­
nen.
Professori Erkki Niskanen on ollut virkavapaana 
sairauden perusteella lujuusopin professorin virasta 22.4. 
1974-10.5.1974. Virkaan kuuluvaa opetusta on virkavapauden 
aikana hoitanut vt. apulaisprofessori Erkki Pennala.
Professori Martti Ranta on ollut virkavapaana sai­
rauden perusteella mekaniikan professorin virasta 17.5.1974- 
9.6.1974.
Professori Eero Kajosaari on ollut virkavapaana 
vesihuoltotekniikan professorin virasta 1.7.1974-31.8.1974 
Suomen Akatemian varttuneitten tieteenharjoittajien apurahan 
tutkijana toimimista varten. Virkaan kuuluvaa opetusta on 
virkavapauden aikana hoitanut diplomi-insinööri Matti Me­
lanen.
Professori Veikko Lindroos on ollut virkavapaana 
metalliopin (fysikaalinen metallurgia) professorin virasta
1.7.1974- 31.8.1974 Suomen Akatemian varttuneitten tieteen­
harjoittajien apurahan tutkijana toimimista varten. Virkaan 
kuuluvaa opetusta on virkavapauden aikana hoitanut diplomi- 
insinööri Jorma Kivi lahti.
Professori Martti Mikkola on ollut virkavapaana
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rakenteiden mekaniikan professorin virasta 1.7.197 4-31.8 J.974 
Suomen Akatemian varttuneitten tieteenharjoittajien apurahan 
tutkijana toimimista varten. Virkaan kuuluvaa opetusta on 
virkavapauden aikana hoitanut apulaisprofessori Pauli 
Jumppanen.
Professori Martti Sulonen on ollut virkavapaana 
metalliopin (metallien muokkaus ja lämpökäsittely) professo­
rin virasta 1.7.1974-31.8.1974 Suomen Akatemian varttuneitten 
tieteenharjoittajien apurahan tutkijana toimimista varten. 
Virkaan kuuluvaa opetusta on virkavapauden aikana hoitanut 
diplomi-insinööri Raimo Pulkkinen.
Professori Jaakko Wuolijoki on ollut virkavapaa­
na koneenrakennusopin (koneenelimet) professorin virasta
1.7.1974-31.8.1974 Suomen Akatemian varttuneitten tieteen­
harjoittajien apurahan tutkijana toimimista varten. Virkaan 
kuuluvaa opetusta ovat virkavapauden aikana hoitaneet diplo­
mi-insinööri Juhani Poutanen ja apulaisprofessori 
Seppo K. Väisänen.
Rehtorin opetusvelvollisuuden hoito
Korkeakoulun matematiikan professorin Veikko Pentti Johan­
nes Laasosen oltua määrättynä korkeakoulun rehtorik­
si on matematiikan professorin virkaan kuuluvaa opetusta lu­
kuvuoden aikana hoitanut apulaisprofessori Harri Rikko­
nen.
Avoimien professorin virkojen täyttäminen ja hoito
Fysikaalisen kemian professorin virkaa 
hakivat 24.1.1972 päättyneen hakuajan kuluessa professori 
Paavo Olavi L u m m e, dosentti, filosofian tohtori Lauri 
Pekkarinen, jolta puuttui asetuksen mukainen ruotsin 
kielen todistus, tekniikan tohtori Jussi Kalevi Rastas, 
apulaisprofessori Göran Oskar Sundholm ja dosentti, 
tekniikan tohtori Rolf Magnus Uggla. Opettajaneuvoston
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valitsemien asiantuntijoiden professorien Ingvar Daniels­
sonin Åbo Akademista ja Pentti Salomaan Turun 
yliopistosta annettua lausuntonsa hakijoiden pätevyydestä ja 
keskinäisestä etevämmyydestä päätti opettajaneuvosto istun­
nossaan 23.10.1973 vapauttaa viran hakijat pitämästä näyte- 
luentoa ja julistaa hakijoista professori Paavo Olavi Lumpeen 
ja tekniikan tohtori Jussi Kalevi Rastaan päteviksi ja apu­
laisprofessori Göran Oskar Sundholmin ja dosentti, tekniikan 
tohtori Rolf Åke Magnus Ugglan epäpäteviksi virkaan. Samassa 
istunnossa tekemässään virkaehdotuksessa asetti opettajaneu­
vosto tekniikan tohtori Jussi Rastaan ensimmäiselle ja pro­
fessori Paavo Lumpeen toiselle ehdokassijalle.
Professori Paavo Lumpeen ja apulaisprofessori Göran Sund­
holmin valitettua ehdollepanojärjestyksestä käsitteli opetta­
janeuvosto valitukset istunnossaan 19.3.1974. Lausunnossa cpe- 
tusministeriölle opettajaneuvosto ilmoitti pitäneensä profes­
sori Lumpeen ja apulaisprofessori Sundholmin valituksia ai­
heettomina.
Virkaan kuuluvaa opetusta on lukukauden aikana hoitanut 
apulaisprofessori Göran Sundholm.
Arkkitehtuurin professorin virkaa hakivat 
5.5.1972 päättyneen hakuajan kuluessa vt. professori, arkki­
tehti Jaan A 1 1 p e r e, professori Erkki Ilmari Hela­
maa, tekniikan lisensiaatti Esko Juhani Kahri, ark­
kitehti Esko Uolevi Korhonen, apulaisprofessori 
Jaakko Veikko Johannes Laapotti sekä arkkitehdit 
Erkki Olli Lehtovuori, Paavo Sakari Mykkä­
nen, Matti Kalervo Mäkinen ja Arne Edvard Ne­
vanlinna, joista vt. professori Allpere katsottiin 
muodollisesti epäpäteväksi puuttuvan suomen kielen todistuk­
sen vuoksi. Opettajaneuvoston valitsemien asiantuntijoiden 
professorien Heikki Sirenin, Reima Pietilän 
ja Olli Kivisen Helsingistä annettua lausuntonsa ha­
kijain pätevyydestä ja keskinäisestä etevämmyydestä päätti 
opettajaneuvosto vaatia hakijoita pitämään näyteluennot. Is­
tunnossaan 28.5.1974 päätti opettajaneuvosto julistaa viran 
hakijoista professori Erkki Ilmari Helamaan, tekniikan lisen­
siaatti Esko Juhani Kahrin, apulaisprofessori Jaakko Veikko
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Johannes Laapotin, arkkitehti Erkki Olli Lehtovuoren ja ark­
kitehti Matti Kalervo Mäkisen päteviksi sekä arkkitehti Esko 
Uolevi Korhosen, Paavo Sakari Mykkäsen ja Arne Edvard Nevan­
linnan epäpäteviksi virkaan. Samassa istunnossa tekemässään 
virkaehdotuksessa asetti opettajaneuvosto arkkitehti Matti 
Mäkisen ensimmäiselle, apulaisprofessori Jaakko Laapotin toi­
selle ja professori Erkki Helamaan kolmannelle ehdokassijalle.
Virkaan kuuluvaa opetusta on lukukauden aikana hoitanut 
apulaisprofessori Jaakko Laapotti.
Arkkitehtuurin historian professo­
rin virkaa hakivat 29.5.1972 päättyneen hakuajan kuluessa do­
sentti Knut Hemming Drake, arkkitehdit Arno Anders Wil­
helm Helander ja Pekka Reino Laurila, filo­
sofian tohtori Johan Henrik Lilius ja arkkitehti Kirmo 
Fredrik Ilmari Mikkola. Opettajaneuvoston valitsemien 
asiantuntijoiden professorien Esko Järventausten 
Oulusta ja Göran Lindahlin Tukholmasta sekä filoso­
fian tohtori, museoviraston ylijohtaja C.J. Gardbergin 
Helsingistä annettua lausuntonsa hakijoiden pätevyydestä ja 
keskinäisestä etevämmyydestä päätti opettajaneuvosto vaatia 
hakijoita pitämään näyteluennot. Istunnossaan 20.1.1973 myön­
si opettajaneuvosto tohtori Liliukselle vapautuksen näyte- 
luennon pitämisestä. Tekniikan lisensiaatti Kirmo Fredrik Il­
mari Mikkola peruutti hakemuksensa 6.3.1973. Opettajaneuvosto 
päätti istunnossaan 19.3.1974 julistaa viran hakijoista filo­
sofian tohtori Johan Henrik Liliuksen ja arkkitehti Pekka 
Reino Laurilan päteviksi sekä dosentti Knut Hemming Draken ja 
arkkitehti Arno Anders Wilhelm Helanderin epäpäteviksi vir­
kaan. Samassa istunnossa tekemässään virkaehdotuksessa asetti 
opettajaneuvosto filosofian tohtori Henrik Liliuksen ensim­
mäiselle ja arkkitehti Pekka Laurilan toiselle ehdokassijalle.
Dosentti Knut Draken, arkkitehti Wilhelm Helanderin ja 
apulaisprofessori Pekka Laurilan valitettua ehdollepanojärjes­
tyksestä käsitteli opettajaneuvosto valitukset istunnossaan 
30.7.1974. Lausunnossa opetusministeriölle opettajaneuvosto 
ilmoitti pitäneensä dosentti Draken ja apulaisprofessori Lau­
rilan valituksia aiheettomina. Arkkitehti Helanderin valitus­
ta piti opettajaneuvosto äänestyksen jälkeen aiheellisena.
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Lausunnossaan opetusministeriölle opettajaneuvosto ilmoitti 
julistavansa arkkitehti Helanderin päteväksi virkaan ja aset­
tavansa hänet ehdollepanojärjestyksessä kolmannelle ehdokas- 
sijalle .
Virkaan kuuluvaa opetusta ovat hoitaneet tekniikan lisen­
siaatti Vilhelm Helander ja tekniikan lisensiaatti 
Kirmo Mikkola.
Koneenrakennusopin (polttomoottorit) pro­
fessorin virkaa hakivat 15.9.1972 päättyneen hakuajan kulues­
sa professori Eero Juho Ilmari Kurki-Suonio, 
tekniikan lisensiaatti Jorma Antero Pitkänen ja dip­
lomi-insinööri Kaarlo Matti Oskari Ryti. Asiantuntijoik­
si antamaan lausuntonsa hakijoiden pätevyydestä ja keskinäi­
sestä etevämmyydestä ovat opettajaneuvoston pyynnöstä lupau­
tuneet professorit Arthur S a r s t ë n Norjan teknillises­
tä korkeakoulusta ja L. Collin Chalmersin teknillises­
tä korkeakoulusta sekä diplomi-insinööri Georg Muselius 
Tampella Oy:stä Tampereelta.
Virkaan kuuluvaa opetusta on lukukauden aikana hoitanut 
tekniikan tohtori Jorma P i tkänen.
Vesitalouden professorin virkaa hakivat 6.11. 
1972 päättyneen hakuajan kuluessa tekniikan tohtorit Jussi 
Uolevi Airaksinen ja Jussi Eemeli H o o 1 i, maa­
talous- ja metsätieteiden lisensiaatti Seppo Hurme sekä 
tekniikan tohtorit Veikko Matti H ä y h ä ja Seppo Erkki 
Mustonen. Asiantuntijoiksi antamaan lausuntonsa haki­
joiden pätevyydestä ja keskinäisestä etevämmyydestä ovatopet­
ta janeuvoston pyynnöstä lupautuneet professorit Kauko Nii­
nivaara Oulun yliopistosta ja Yngve Gustafs­
son Kungliga Tekniska Högskolanista sekä dosentti Alexander 
M a a s t i k Tarton yliopistosta. Tekniikan tohtori Jussi 
Airaksinen peruutti hakemuksensa 25.4.1973 ja tekniikan tohto­
ri Veikko Häyhä peruutti hakemuksensa 18.5.1973.
Virkaan kuuluvaa opetusta ovat lukukauden aikana hoitaneet 
tekniikan tohtorit Jussi H o o 1 i ja Seppo M u s t o ne n.
Yhdyskuntasuunnittelun (kaavoitus) 
professorin virkaa hakivat 4.12.1972 päättyneen hakuajan ku­
luessa arkkitehti Aatos Issakainen, apulaisprofes-
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sori Ahti Aapo Korhonen, arkkitehti Esko Toivo Ta­
pio Lehti, professori Holger Antero Markelin, 
arkkitehti, tekniikan lisensiaatti Jorma Vilho Tapani Män­
ty ja arkkitehti Pentti Tapani R i i h e 1 ä. Asiantunti­
joiksi antamaan lausuntonsa hakijoiden pätevyydestä ja keski­
näisestä e tevämmyyde s tä ovat opettaj aneuvos ton pyynnöstä lu­
pautuneet professorit Matti Aaltonen Oulusta, Leo 
Jakobson USA:sta ja Keli Åström Lundista. Vi­
ran hakijat määrättiin pitämään asetuksen mukaiset näyteluen­
not.
Virkaan kuuluvaa opetusta on lukukauden aikana hoitanut 
apulaisprofessori Ahti Korhonen.
Epäorgaanisen kemian professorin vi­
ran, jonka haltijalle on myönnetty ero 10.10.1973 lukien, ol­
tua haettavaksi julistettuna hakivat sitä 22.1.1973 päätty­
neen hakuajan kuluessa professori Paavo Olavi Lumme, 
tekniikan lisensiaatti Lauri Salomon Niinistö ja fi­
losofian tohtori Ebbe Runar Still. Pätevöitymisajan 
päättyessä 30.9.1973 olivat viran hakijat täydentäneet hake- 
muksiaan sekä lisensiaatti Niinistö oli suorittanut tohtorin­
tutkinnon. Asiantuntijoiksi antamaan lausuntonsa hakijoiden 
pätevyydestä ja keskinäisestä etevämmyydestä ovat opettaja- 
neuvoston pyynnöstä lupautuneet professorit Nils I n g r in 
Uumajan yliopistosta, H.A. Øyen Norjan teknillisestä 
korkeakoulusta ja F. Woldbyen Tanskan teknillisestä 
korkeakoulusta.
Virkaan kuuluvaa opetusta ovat lukukauden aikana hoitaneet 
tekniikan lisensiaatti Lauri Niinistö ja apulaispro­
fessori Ebbe Still.
Sähkötekniikan (sähkölaitokset) professorin 
virkaa hakivat 22.1.1973 päättyneen hakuajan kuluessa teknii­
kan lisensiaatti Pentti Akseli Alatalo, diplomi-insi­
nööri Kaarlo Antero J a h k o 1 a, tekniikan lisensiaatti 
Seppo Kärkkäinen, tekniikan tohtori Pentti Jouko 
Leino ja diplomi-insinööri Antti Juhani Pe sonen. 
Asiantuntijoiksi antamaan lausuntonsa hakijoiden pätevyydestä 
ja keskinäisestä etevämmyydestä ovat opettajaneuvoston pyyn­
nöstä lupautuneet professorit Veikko Palva Suomesta,
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Sune R u s c k Ruotsista ja S. Vörts Tanskasta. Dip­
lomi-insinööri Antero Jahkola peruutti hakemuksensa 22.11. 
1973. Pätevöitymisajan päättyessä 22.11.197 3 olivat viran ha­
kijat täydentäneet hakemuksiaan.
Virkaan kuuluvaa opetusta ovat lukukauden aikana hoitaneet 
diplomi-insinööri Jarmo Elovaara, tekniikan lisen­
siaatti Seppo Kärkkäinen ja professori Veikko 
Palva.
Tekstiiliteknologian professorin vi­
ran, jonka haltijalle on myönnetty ero 30.9.1973 lukien, ol­
tua haettavaksi julistettuna hakivat sitä 2.11.1973 päätty­
neen hakuajan kuluessa filosofian maisteri Kaarlo Pekka Kale­
vi Jokela, tekniikan lisensiaatti Reima Ilmari Me­
riläinen, tekniikan lisensiaatti (väitellyt) lija 
Sisko Inkeri Pietikäinen ja professori Jorma Juha­
ni Sundqvist. Opettajaneuvoston valitsemien asian­
tuntijoiden tohtori Wilhelm Albrechtin Wupper- 
thalista ja professori Joel Lindbergin Göteborgis­
ta annettua lausuntonsa hakijoiden pätevyydestä ja keskinäi­
sestä etevämmyydestä päätti opettajaneuvosto vapauttaa viran 
hakijat pitämästä näyteluentoa. Tekniikan lisensiaatti Reima 
Meriläinen peruutti hakemuksensa 22.5.1974. Istunnossaan
28.5.1974 päätti opettajaneuvosto julistaa viran hakijat filo­
sofian maisteri Kaarlo Pekka Kalevi Jokelan ja tekniikan li­
sensiaatti (väitellyt) lija Sisko Inkeri Pietikäisen epäpäte­
viksi ja professori Jorma Juhani Sundqvistin päteväksi vir­
kaan. Samassa istunnossa tekemässään virkaehdotuksessa päätti 
opettajaneuvosto asettaa professori Sundqvistin ensimmäiselle 
ja ainoalle ehdokassijalle.
Virkaan kuuluvaa opetusta ovat lukukauden aikana hoitaneet 
professori Erkki Häyrinen, tekniikan lisensiaatti 
(väitellyt) lija Pietikäinen ja tekniikan tohtori 
Jorma Sundqvi s t.
Metallurgian professorin virkaa hakivat 28.11. 
1973 päättyneen hakuajan kuluessa tekniikan tohtorit Lauri 
Elias Kalevi Holappa ja Kaj Rainer Lilius, jot­
ka täydensivät hakemuksiaan 31.5.1974 päättyneen pätevöity- 
misajan kuluessa. Opettajaneuvosto päätti istunnossaan
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30.7.1974 pyytää asiantuntijoiksi antamaan lausuntonsa haki­
joiden pätevyydestä ja keskinäisestä etevämmyydestä professo­
rit M.B. Müllerin Norjasta ja Sven Eketorpin 
Ruotsista.
Virkaan kuuluvaa opetusta on kevätlukukaudella hoitanut 
tekniikan tohtori Kaj Lilius.
Metalliteknologian professorin virkaa 
hakivat 8.2.1974 päättyneen hakuajan kuluessa dosentti Lars 
Johan Asehan, tekniikan tohtori Tero Jouni Hak­
karainen, professori, tekniikan tohtori Juhani 
Pietikäinen, filosofian tohtori, dosentti Jaakko 
Ilmari Salokangas ja tekniikan tohtori Karri Ar­
mas Varti ainen, joista tohtori Tero Hakkarainen 
anoi yhden vuoden pituista pätevöitymisaikaa ja tohtori Kam 
Vartiainen vuoden 1974 loppuun. Opettajaneuvosto päätti is­
tunnossaan 19.3.1974 koneinsinööriosaston esityksestä, että 
pätevöitymisaikaa ei myönnetä. Asiantuntijoiksi antamaan lau­
suntonsa hakijoiden pätevyydestä ja keskinäisestä etevämmyy­
destä ovat lupautuneet professorit Helmut Fischmeister 
Göteborgista, Nils Christensen Trondheimista ja 
E.W. Langer Lyngbystä.
Virkaan kuuluvaa opetusta ovat lukukauden aikana hoitaneet 
tekniikan lisensiaatti Jaakko Anttila ja professori 
Sakari Heiskanen.
Teollisuustalouden professorin virkaa 
hakivat 26.4.1974 päättyneen hakuajan kuluessa tekniikan li­
sensiaatti (väitellyt) Klaus Wiljam Kerppola, tek­
niikan tohtorit Tauno Toivo Olkkonen, Veikko Heikki 
Ilmari Orpana ja Pertti Kalevi Talonen, joista 
tekniikan lisensiaatti (väitellyt) Klaus Kerppola anoi kuuden 
kuukauden pituista pätevöitymisaikaa. Opettajaneuvosto päätti 
istunnossaan 28.5.1974 koneinsinööriosaston esityksestä, että 
pätevöitymisaikaa ei myönnetä. Asiantuntijoiksi antamaan lau­
suntonsa hakijoiden pätevyydestä ja keskinäisestä etevämmyy­
destä ovat lupautuneet professorit Holger В o h 1 i n Ruot­
sista ja Pertti Kettunen Suomesta sekä pääjohtaja 
Olavi J. Mattila Suomesta.
Virkaan kuuluvaa opetusta on kevätlukukauden aikana hoita-
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nut apulaisprofessori Tauno Olkkonen.
Liikennetekniikan professorin virkaan eh­
dotti rakennusinsinööriosasto teknillisestä korekakoulusta 
annetun lain (444/52) 6 §:n nojalla kutsuttavaksi virkaa haet­
tavaksi julistamatta professori Veli Sulevi Johannes Lylyn. 
Opettajaneuvoston valitsemien asiantuntijoiden professorien 
Gösta Lindhagenin Lundista ja Otto Wahl- 
g r e n i n Helsingistä annettua lausuntonsa professori Ly­
lyn pätevyydestä virkaan päätti opettajaneuvosto istunnossaan
28.5.1974 vapauttaa professori Lylyn pitämästä näyteluentoa 
ja kutsua hänet virkaan sitä haettavaksi julistamatta.
Virkaan kuuluvaa opetusta ovat lukukaudella hoitaneet pro­
fessorit Sulevi Lyly ja Otto Wahlgren.
Elintarviketeknologian professorin 
virkaa hakivat 10.6.1974 päättyneen hakuajan kuluessa filoso­
fian tohtori, dosentti, teollisuusneuvos Eero Pekka Kristian 
Linko, filosofian tohtori, dosentti, apulaisprofessori 
Reino Rafael Li n k o, tekniikan tohtorit Yrjö M ä 1 k - 
k i ja Kalervo Möttönen sekä filosofian tohtori, 
diplomi-insinööri Pentti Samuel N i r k k o, jonka opettaja- 
neuvosto totesi muodollisesti epäpäteväksi virkaan puuttuvan 
ruotsinkielen kielitodistuksen vuoksi. Opettajaneuvosto päät­
ti istunnossaan 30.7.1974 myöntää pätevöityrnisaikaa 10.11.1974 
saakka.
Virkaan kuuluvaa opetusta on kevätlukukaudella hoitanut 
tekniikan tohtori Yrjö M ä 1 k k i.
Puun mekaanisen teknologian 
professorin virkaa hakivat 10.6.1974 päättyneen hakuajan ku­
luessa tekniikan lisensiaatti Pär Erik Johanson, tek­
niikan lisensiaatti (väitellyt) Risto Juhani Juvonen 
ja apulaisprofessori, tekniikan tohtori Jaakko Herman Me­
riluoto. Opettajaneuvosto päätti istunnossaan 30.7.1974 
pyytää asiantuntijoiksi antamaan lausuntonsa hakijoiden päte­
vyydestä ja keskinäisestä e tevämmyyde s tä varatoimitusjohtaja 
Ola Olavisen Suomesta, tutkimuslaitoksenjohtaja 
Halvor Skjälmerudin Norjasta ja professori Bertil 
Thunellin Ruotsista.
Teknillisen fysiikan professorin vir-
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kaa hakivat 10.6.1974 päättyneen hakuajan kuluessa tekniikan 
tohtori Leo Bruno В ä r s, tekniikan lisensiaatti Reino 
Immanuel Ekholm, tekniikan tohtori, dosentti Eino Ju­
hani Kuusi, apulaisprofessori Jorma Tapio Routti, 
filosofian tohtori, diplomi-insinööri Pekka Olavi Sil­
vennoinen, tekniikan tohtori, dosentti Olli Juha An­
tero Tiainen ja tekniikan tohtori Jussi Kalervo 
Vaurio. Opettajaneuvosto päätti istunnossaan pyytää 
asiantuntijoiksi antamaan lausuntonsa hakijoiden pätevyydes­
tä ja keskinäisestä e te vämmyyde s tä professorit Arne 
Claessonin Ruotsista ja Erkki Laurilan Suo­
mesta sekä tohtori Tormod Risten Norjasta.
Virkaan kuuluvaa opetusta on kevätlukukaudella hoitanut 
apulaisprofessori Jorma Routti.
2. Apulaisprofessorin virat
Eroamisia apulaisprofessorin virasta
Tasavallan Presidentti on 22.2.1974 tekemällään päätöksel­
lä nimittänyt rakennetekniikan apulaisprofessori Heikki Lauri 
Kustavi Poijärven valtion teknillisen tutkimuskes­
kuksen rakennustekniikan laboratorion laboratoriojohtajan 
virkaan 1.3.1974 lukien.
Tasavallan Presidentti on 14.6.1974 tekemällään päätöksel­
lä nimittänyt sähkötekniikan (sähkökoneet) apulaisprofessori 
Tapani Veikko Juhani Jokisen teknillisen korkeakoulun 
sähkötekniikan (sähkömekaniikka) professorin virkaan 1.7.1974 
lukien.
Tasavallan Presidentti on 14.6.1974 tekemällään päätöksel­
lä nimittänyt metalliopin (fysikaalinen metallurgia) apulais­
professori Veikko Kalervo Lindroosin teknillisen 
korkeakoulun metalliopin (fysikaalinen metallurgia) professo­
rin virkaan 1.7.1974 lukien.
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Uusia apula!sprofeasorinimityksiä
Analyytti sen kemian apulaisprofessorin 
virkaa hakivat 25.10.1971 päättyneen hakuajan kuluessa tek­
niikan lisensiaatit Lauri Salomon Niinistä ja Marja- 
Liisa Sihvonen sekä filosofian tohtori Ebbe Runar 
Still. Tekniikan lisensiaatti Lauri Niinistö peruutti 
hakemuksensa 10.12.1973 ja tekniikan lisensiaatti Marja-Liisa 
Sihvonen 14.12.1973. Opettajaneuvoston valitsemien asiantun­
tijoiden professorien Reino N ä s ä s e n Helsingistä ja 
Erkki Wännisen Turusta annettua lausuntonsa hakijoi­
den pätevyydestä ja keskinäisestä etevämmyydestä päätti opet- 
tajaneuvosto istunnossaan 18.12.1973 vapauttaa viran hakijan 
pitämästä näyteluentoa sekä yksimielisesti julistaa filoso­
fian tohtori Stillin päteväksi virkaan. Samassa istunnossa 
tekemässään virkaehdotuksessa opettajaneuvosto asetti filoso­
fian tohtori Stillin ensimmäiselle ja ainoalle ehdokassijal- 
le.
Valtioneuvosto nimitti 24.1.1974 tekemällään päätöksellä 
teknillisen korkeakoulun analyyttisen kemian apulaisprofesso­
rin virkaan 1.2.1974 lukien filosofian tohtori Ebbe Runar 
Stillin.
Virkaan kuuluvaa opetusta on nimityspäivään saakka hoita­
nut tekniikan lisensiaatti Aarne Ekman.
Biokemian (mikrobiologia) apulaisprofessorin vir­
kaa hakivat 5.4.1972 päättyneen hakuajan kuluessa filosofian 
tohtorit Mirja Sinikka van Dijk-Salkinoja 
ja Veijo Oskari Ilmari Mäkinen, tekniikan lisensiaat­
ti Raimo Kalevi Määttä, maatalous- ja metsätieteiden 
tohtorit Seppo Ilmari Niemelä ja Harri Tapio Sep­
pänen sekä maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti Ar­
to Vuori, joista tohtori Niemelä peruutti hakemuksensa 
10.12.1973 ja maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti Vuo­
ri 10.1.1974. Opettajaneuvoston valitsemien asiantuntijoiden 
professori Heikki Suomalaisen, dosentti Jorma 
Laineen Suomesta ja dosentti Kjell Eim hjellenin 
Norjasta annettua lausuntonsa hakijoiden pätevyydestä ja kes­
kinäisestä etevämmyydestä päätti opettajaneuvosto istunnos­
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saan 18.12.1973 vaatia hakijoita pitämään näyteluennot. Is­
tunnossaan 19.2.1974 päätti opettajanauvosto yksimielisesti 
julistaa filosofian tohtori Mirja Sinikka van Dijk-Salkin- 
ojan, filosofian tohtori Veijo Oskari Ilmari Mäkisen ja tek­
niikan lisensiaatti Raimo Kalevi Määtän päteviksi ja maata­
lous- ja metsätieteiden tohtori Harri Tapio Seppäsen epäpäte­
väksi virkaan. Samassa istunnossa tekemässään virkaehdotuk­
sessa opettajaneuvosto asetti filosofian tohtori Veijo Oska­
ri Ilmari Mäkisen ensimmäiselle, filosofian tohtori Mirja Si­
nikka van Dijk-Salkinojan toiselle ja tekniikan lisensiaatti 
Raimo Kalevi Määtän kolmannelle ehdokassijalle.
Valtioneuvosto nimitti 2.5.1974 tekemällään päätöksellä 
teknillisen korkeakoulun biokemian (mikrobiologia) apulais­
professorin virkaan 1.8.1974 lukien tekniikan lisensiaatti 
Raimo Kalevi Määtän.
Virkaan kuuluvaa opetusta ovat nimityspäivään saakka hoi­
taneet tekniikan lisensiaatti Raimo Määttä ja maata­
lous- ja metsätieteiden tohtori Arto Vuori.
Lentotekniikan apulaisprofessorin virkaa ha­
ki 5.5.1972 päättyneen hakuajan kuluessa tekniikan tohtori 
Seppo Kalevi Laine. Opettajaneuvoston valitsemien 
asiantuntijoiden professorien Sune Berndt' in Ruot­
sista ja Matti Rannan Suomesta annettua lausuntonsa 
hakijan pätevyydestä ja ansioista hakemaansa virkaan päätti 
opettajaneuvosto istunnossaan 31.7.1973 vapauttaa hakijan pi­
tämästä näyteluentoa sekä yksimielisesti julistaa hänet päte­
väksi. Samassa istunnossa tekemässään virkaehdotuksessa opet­
tajaneuvosto asetti tekniikan tohtori Seppo Kalevi Laineen 
ensimmäiselle ja ainoalle ehdokassijalle.
Valtioneuvosto nimitti 6.9.1973 tekemällään päätöksellä 
teknillisen korkeakoulun lentotekniikan apulaisprofessorin 
virkaan 1.10.1973 lukien tekniikan tohtori Seppo Kalevi 
Laineen.
Virkaan kuuluvaa opetusta on nimityspäivään saakka hoita­
nut tekniikan tohtori Seppo K. Laine.
Kemi an apulaisprofessorin virkaa hakivat 6.11.1972 
päättyneen hakuajan kuluessa dosentti, tekniikan lisensiaat­
ti, Ph.D. Tapio Atso Hase, filosofian tohtori Sisko
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Kaarina Leppänen, dosentti, tekniikan tohtori Mauri 
Viktor Lounasmaa ja filosofian tohtori Franciska 
Sundholm, joista filosofian tohtori Leppänen peruut­
ti hakemuksensa 20.3.1973. Opettajaneuvoston valitsemien 
asiantuntijoiden professorien Jaakko Paasivirran 
ja Gustaf-Adolf Holmbergin annettua lausuntonsa 
hakijoiden pätevyydestä ja keskinäisestä etevämmyydestä päät­
ti opettajaneuvosto istunnossaan 23.10.1973 vapauttaa viran 
hakijat pitämästä näyteluentoa sekä julistaa hakijat pätevik­
si virkaan. Samassa istunnossa tekemässään virkaehdotuksessa 
opettajaneuvosto asetti dosentti, tekniikan tohtori, Ph.D. 
Tapio Atso Haseen ensimmäiselle, dosentti, tekniikan tohtori 
Mauri Viktor Lounasmaan toiselle ja filosofian tohtori 
Franciska Sundholmin kolmannelle ehdokassijalle.
Dosentti, tekniikan tohtori Mauri Lounasmaan valitettua 
ehdollepanojärjestyksestä käsitteli opettajaneuvosto valituk­
sen istunnossaan 19.2.1974. Lausunnossaan opetusministeriölle 
opettajaneuvosto ilmoitti yksimielisesti pitäneensä dosentti, 
tekniikan tohtori Lounasmaan valitusta aiheettomana.
Valtioneuvosto nimitti 24.5.1974 tekemällään päätöksellä 
teknillisen korkeakoulun kemian apulaisprofessorin virkaan
1.8.1974 lukien dosentti, tekniikan tohtori, Ph.D. Tapio Atso 
Haseen.
Virkaan kuuluvaa opetusta on nimityspäivään saakka hoita­
nut dosentti, tekniikan tohtori, Ph.D. Tapio Hase.
Kulkulaitostekniikan apulaisprofesso­
rin virkaa hakivat 5.12.1972 päättyneen hakuajan kuluessa 
tekniikan lisensiaatti, laboratorioinsinööri Harri Olavi 
Hallberg, tekniikan lisensiaatti Pekka Väinö Vihtori 
Ryti 1 ä, diplomi-insinööri Vaito Johannes Sauna- 
a h o ja diplomi-insinööri, Ph.D. Antti Petri Talvi­
tie, joista tekniikan lisensiaatti Hallberg peruutti hake­
muksensa 9.4.1974. Opettajaneuvoston valitsemien asiantunti­
joiden professorien Gösta Lindhagenin Ruotsista, 
Ragnvald S a g e n i n Norjasta ja O.A. Taivaisen 
Suomesta annettua lausuntonsa hakijoiden pätevyydestä ja kes­
kinäisestä etevämmyydestä päätti opettajaneuvosto istunnos­
saan 23.4.1974 vapauttaa viran hakijat pitämästä näyteluentoa
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sekä julistaa hakijat päteviksi ”irkaan. Saniassa istunnossa 
tekemässään virkaehdotuksessa opettajaneuvosto asetti teknii­
kan lisensiaatti Pekka Väinö Vihtori Rytilän ensimmäiselle, 
diplomi-insinööri, Ph.D. Antti Petri Talvitien toiselle ja 
diplomi-insinööri Vaito Johannes Kauna-ahon kolmannelle eh- 
dokassijalle.
Valtioneuvosto nimitti 6.6.1974 tekemällään päätöksellä 
teknillisen korkeakoulun kulkulaitostekniikan apulaisprofes­
sorin virkaan 1.7.1974 lukien tekniikan lisensiaatti Pekka 
Väinö Vihtori Rytilän.
Virkaan kuuluvaa opetusta ovat nimityspäivään saakka hoi­
taneet tekniikan lisensiaatit Harri Hallberg ja 
Pekka Rytilä sekä diplomi-insinööri Jussi Sauna- 
a h o.
Teknillisen fysiikan apulaisprofesso­
rin virkaa hakivat 22.1.1973 päättyneen hakuajan kuluessa 
tekniikan tohtori Toivo Ensio Katila, diplomi-insinöö­
ri (väitellyt) Franz Mathias (Matti) Krusius ja filo­
sofian tohtori Seppo Tapani Islander. Opettajaneu- 
voston valitsemien asiantuntijoiden professorien Olle 
Beckmanin Uppsalan yliopistosta, W.J. H u is­
kä m p i n Leidenin yliopistosta ja Mauri Luukka- 
1 a n Helsingin yliopistosta annettua lausuntonsa hakijoiden 
pätevyydestä ja keskinäisestä etevämmyydestä päätti opettaja- 
neuvosto istunnossaan 25.9.1973 vapauttaa viran hakijat pitä­
mästä näyteluentoa sekä julistaa hakijat päteviksi virkaan. 
Samassa istunnossa tekemässään virkaehdotuksessa opettajaneu­
vosto asetti tekniikan tohtori Toivo Ensio Katilan ensimmäi­
selle, diplomi-insinööri (väitellyt) Franz Mathias (Matti) 
Krusiuksen toiselle ja filosofian tohtori Seppo Tapani Is­
länderin kolmannelle ehdokassijalle.
Valtioneuvosto nimitti 22.11.1973 tekemällään päätöksellä 
teknillisen korkeakoulun teknillisen fysiikan apulaisprofes­
sorin virkaan 1.12.1973 lukien tekniikan tohtori Toivo Ensio 
Katilan.
Virkaan kuuluvaa opetusta on nimityspäivään saakka hoita­
nut diplomi-insinööri Peter Berglund.
Kaupungin kiinteistötekniikan
apulaisprofessorin virkaa hakivat 2.5.1973 päättyneen haku­
ajan kuluessa tekniikan lisensiaatit Yrjö Ilmari Koppi­
nen, Väinö Juhani Meuronen ja Pekka Kalevi 
Rai tan e n sekä tekniikan tohtori, dosentti Jalo Veikko 
Elia Tervola, joista lisensiaatti Raitanen peruutti 
hakemuksensa. Opettajaneuvoston valitsemien asiantuntijoiden 
diplomi-insinööri Erkki Heikki sen, yli-insinööri 
Heikki Hietalahden ja lainopin kandidaatti Kalevi 
Korhosen Suomesta annettua lausuntonsa hakijoiden pä­
tevyydestä ja keskinäisestä etevämmyydestä päätti opettaja- 
neuvosto istunnossaan 23.10.1973 vapauttaa viran hakijat pi­
tämästä näyteluentoa sekä julistaa viran hakijoista tekniikan 
lisensiaatit Yrjö Ilmari Koppisen ja Väinö Meurosen päteviksi 
ja tekniikan tohtori, dosentti Jalo Veikko Elia Tervolan epä­
päteväksi virkaan. Samassa istunnossa tekemässään virkaehdo­
tuksessa opettajaneuvosto asetti tekniikan lisensiaatti Väinö 
Juhani Meurosen ensimmäiselle ja tekniikan lisensiaatti Yrjö 
Ilmari Koppisen toiselle ehdokassijalle.
Valtioneuvosto nimitti 5.12.1973 tekemällään päätöksellä 
teknillisen korkeakoulun kaupungin kiinteistötekniikan apu­
laisprofessorin virkaan 1.1.1974 lukien tekniikan lisensiaat­
ti Yrjö Ilmari Koppisen.
Virkaan kuuluvaa opetusta ovat nimityspäivään saakka hoi­
taneet tekniikan lisensiaatti Väinö Meuronen ja dip­
lomi-insinöörit Erkki Heikkinen ja Risto Kärk­
käinen.
Mekaniikan apulaisprofessorin virkaa hakivat 
2.5.1973 päättyneen hakuajan kuluessa tekniikan tohtori Jouko 
Sakari Arponen, filosofian tohtori, dosentti Eige 
Christofer Eigeson Cronström, filosofian lisensiaat­
ti Raimo Kalervo Keskinen, tekniikan lisensiaatti 
Johan Peter Krusius ja tekniikan tohtori, dosentti 
Eero-Matti Olavi Salonen, joista lisensiaatti Krusius 
peruutti hakemuksensa 24.5.1973, lisensiaatti Keskinen 21.6. 
1973, tekniikan tohtori Arponen 21.9.1973 ja filosofian toh­
tori Cronström 24.9.1973. Opettajaneuvoston valitsemien asian­
tuntijoiden professorien Ilmari Salan ja Erkki Nis­
kasen Suomesta annettua lausuntonsa hakijoiden pätevyy­
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destä ja keskinäisestä etevämmyydestä päätti opettajaneuvos- 
to vapauttaa viran hakijan pitämästä näyteluentoa sekä julis­
taa hakijan päteväksi virkaan. Samassa istunnossa tekemässään 
virkaehdotuksessa opettajaneuvosto asetti tekniikan tohtori, 
dosentti Eero-Matti Olavi Salosen ensimmäiselle ja ainoalle 
ehdokassijalle.
Valtioneuvosto nimitti 22.11.1973 tekemällään päätöksellä 
teknillisen korkeakoulun mekaniikan apulaisprofessorin vir­
kaan 1.1.1974 lukien tekniikan tohtori, dosentti Eero-Matti 
Olavi Salosen.
Virkaan kuuluvaa opetusta on nimityspä!vään saakka hoita­
nut diplomi-insinööri Ulf Holmlund.
Säätötekniikan apulaisprofessorin virkaa ha­
kivat 25.5.1973 päättyneen hakuajan kuluessa Ph.D. Heikki 
Niilo K o i v o, tekniikan lisensiaatti, yliassistentti 
Veikko Juhani Pohjola, diplomi-insinööri Ingmar 
Hjalmarsson Tollet, diplomi-insinööri Pentti Tapio 
U u s p ä ä ja apulaisprofessori Jouko Matti Virkku­
nen, joista diplomi-insinööri Uuspää ei ollut esittänyt 
asetuksen mukaista kielitodistusta. Opettajaneuvoston valit­
semien asiantuntijoiden professorien Pauli Karttusen 
Tampereelta ja Paavo Urosen Oulusta sekä tekniikan 
tohtori Lassi Hyvärisen Genevestä annettua lausun­
tonsa hakijoiden pätevyydestä ja keskinäisestä etevämmyydestä 
päätti opettajaneuvosto istunnossaan 23.4.1974 vapauttaa vi­
ran hakijat pitämästä näyteluentoa sekä julistaa hakijoista 
Ph.D. Heikki Niilo Koivon ja apulaisprofessori Jouko Matti 
Virkkusen päteviksi ja tekniikan lisensiaatti Veikko Juhani 
Pohjolan ja diplomi-insinööri Ingmar Hjalmarsson Toiletin epä­
päteviksi virkaan. Samassa istunnossa tekemässään virkaehdo­
tuksessa opettajaneuvosto asetti apulaisprofessori Jouko Mat­
ti Virkkusen ensimmäiselle ja Ph.D. Heikki Niilo Koivon toi­
selle ehdokassijalle.
Valtioneuvosto nimitti 6.6.1974 tekemällään päätöksellä 
teknillisen korkeakoulun säätötekniikan apulaisprofessorin 
virkaan 1.7.1974 lukien apulaisprofessori Jouko Matti 
Virkkusen.
Virkaan kuuluvaa opetusta ovat nimityspäivään saakka hoi-
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taneet tekniikan lisensiaatti Veikko Pohjola ja apu­
laisprofessori Jouko V i rkkunen.
Virkavapaudet
Apulaisprofessori Ahti Korhonen on lukuvuoden ai­
kana ollut virkavapaana asemakaavaopin apulaisprofessorin vi­
rasta yhdyskuntasuunnittelun (kaavoitus) professorin viran 
hoitamista varten. Virkaan kuuluvaa opetusta ovat virkavapau­
den aikana hoitaneet arkkitehdit Risto Mäkitalo ja 
Pentti R i i h e 1 ä.
Apulaisprofessori Jaakko Laapotti on lukuvuoden 
aikana ollut virkavapaana arkkitehtuuri II:n apulaisprofesso­
rin virasta arkkitehtuurin professorin viran hoitamista var­
ten. Virkaan kuuluvaa opetusta on virkavapauden aikana hoita­
nut tekniikan lisensiaatti Esko Kahri.
Apulaisprofessori Tauno Olkkonen on lukuvuoden 
aikana ollut virkavapaana teollisuustalouden apulaisprofesso­
rin virasta teollisuustalouden professorin viran hoitamista 
varten. Virkaan kuuluvaa opetusta ovat virkavapauden aikana 
hoitaneet kauppatieteiden maisteri Uolevi Lehtinen, 
kauppatieteiden lisensiaatti Esko Rantanen ja diplo­
mi-insinööri Ervi Si r v i ö.
Apulaisprofessori Veikko Porra on ollut virkavapaa­
na lukukauden aikana sähkötekniikan (teletekniikka) apulais­
professorin virasta hoitaakseen radiotekniikan professorin 
virkaa 1.9.1973-30.6.1974 välisen ajan ja toimiakseen Suomen 
Akatemian varttuneiden tieteenharjoittajien apurahan tutkija­
na. Virkaan kuuluvaa opetusta on virkavapauden aikana hoita­
nut tekniikan lisensiaatti Pekka Somervuo.
Apulaisprofessori Harri Rikkonen on lukuvuoden 
aikana ollut virkavapaana matematiikan apulaisprofessorin vi­
rasta matematiikan professorin viran hoitamista varten. Vir­
kaan kuuluvaa opetusta tekniikan tohtorit Armo P o h j a - 
virta ja Seppo Salo.
Apulaisprofessori Veikko Lindroos on ollut virka­
vapaana 1.9.1973-28.2.1974 metalliopin (fysikaalinen metal-
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lurgia) apulaisprofessorin virasta metalliopin (fysikaalinen 
metallurgia) professorin viran hoitamista varten. Virkaan 
kuuluvaa opetusta on virkavapauden aikana hoitanut diplomi- 
insinööri Jorma Kemppainen.
Apulaisprofessori Tapani Jokinen on ollut virka­
vapaana 1.9.1973-30.6.1974 sähkötekniikan (sähkökoneet) apu­
laisprofessorin virasta sähkötekniikan (sähkömekaniikka) pro­
fessorin viran hoitamista varten. Virkaan kuuluvaa opetusta 
on virkavapauden aikana hoitanut diplomi-insinööri Martti 
Savelainen.
Apulaisprofessori Juhani K ä r n ä on ollut virkavapaa­
na 1.9.1973-31.7.1974 sähkötekniikan (sähkövoimatekniikka) 
apulaisprofessorin virasta Tampereen teknillisen korkeakou­
lun sähkötekniikan (sähkövoimatekniikka) professorin viran 
hoitamista varten. Virkaan kuuluvaa opetusta on virkavapau­
den aikana hoitanut tekniikan lisensiaatti Lauri Aura.
Apulaisprofessori Toivo Kati la on ollut virkavapaa­
na 1.12.1973-31.12.1973 teknillisen fysiikan apulaisprofesso­
rin virasta suorittaakseen Suomen Akatemian tutkijana eräitä 
Mössbauer- ja heikkomagnetismitutkimuksia. Virkaan kuuluvaa 
opetusta on virkavapauden aikana hoitanut diplomi-insinööri 
Peter Berglund.
Apulaisprofessori Stig-Olof L o n d é n on ollut virka­
vapaana 1.1.1974-31.1.1974 sovelletun matematiikan apulais­
professorin virasta Romaniaan tehtävää stipendimatkaa varten. 
Virkaan kuuluvaa opetusta on virkavapauden aikana hoitanut 
tekniikan tohtori Seppo Salo.
Apulaisprofessori Jouko Virkkunen on ollut vir­
kavapaana 1.1.1974-30.6.1974 fysiikan apulaisprofessorin vi­
rasta hoitaakseen säätötekniikan professorin virkaa. Virkaan 
kuuluvaa opetusta on virkavapauden aikana hoitanut filosofian 
tohtori, dosentti Matti Linkoaho.
Apulaisprofessori Kalevi Kalliomäki on ollut 
virkavapaana 1.1.1974-31.12.1974 välisen ajan sähkötekniikan 
apulaisprofessorin virasta Suomen Akatemian varttuneiden 
tieteenharjoittajien apurahan tutkijana toimimista varten. 
Virkaan kuuluvaa opetusta on virkavapauden aikana hoitanut 
lehtori Pekka Wallin.
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Apulaisprofessori Jorma Routti on ollut virkavapaa­
na 1.1.1974-31.8.1974 teknillisen fysiikan (ydintekniikka) 
apulaisprofessorin virasta teknillisen fysiikan professorin 
viran hoitamista varten. Virkaan kuuluvaa opetusta ovat vir­
kavapauden aikana hoitaneet tekniikan tohtori Jouko Arpo­
nen ja diplomi-insinööri Juhani Pitkäranta.
Apulaisprofessori Göran Sundholm on ollut virka­
vapaana 1.1.1974-31.8.1974 fysikaalisen kemian apulaisprofes­
sorin virasta fysikaalisen kemian professorin viran hoitamis­
ta varten. Virkaan kuuluvaa opetusta on virkavapauden aikana 
hoitanut tekniikan lisensiaatti (väitellyt) Simo Liuk­
konen.
Apulaisprofessori Pauli Jumppanen on ollut vir­
kavapaana 1.7.1974-31.8.1974 rakennusstatiikan apulaisprofes­
sorin virasta rakenteiden mekaniikan professorin viran hoita­
mista varten. Virkaan kuuluvaa opetusta on virkavapauden ai­
kana hoitanut diplomi-insinööri Pentti Mäkeläinen.
Apulaisprofessori Eero-Matti Salonen on ollut vir­
kavapaana 1.7.1974-31.8.1974 mekaniikan apulaisprofessorin 
virasta tieteellisen työn suorittamista varten. Virkaan kuu­
luvaa opetusta on virkavapauden aikana hoitanut diplomi-insi­
nööri Ulf Holmström.
Apulaisprofessori Stig-Olof L o n d é n on ollut virka­
vapaana 1.8.1974-31.8.1974 sovelletun matematiikan apulais­
professorin virasta Wisconsinin yliopistossa Yhdysvalloissa 
vierailevana professorina toimimista varten. Virkaan kuuluvaa 
opetusta on virkavapauden aikana hoitanut tekniikan lisen­
siaatti (väitellyt) Olavi Nevanlinna.
Apulaisprofessori Raimo Määttä on ollut virkavapaa­
na 1.8.1974-31.8.1974 biokemian (mikrobiologia) apulaispro­
fessorin virasta valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kemian 
laboratoriossa kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittamaan 
tutkimusprojektin projektinjohtajana toimimista varten. Vir­
kaan kuuluvaa opetusta on virkavapauden aikana hoitanut maa­
talous- ja metsätieteen tohtori Arto Vuori.
Apulaisprofessori Ebbe Still on ollut virkavapaana 
1.8.1974-31.8.1974 analyyttisen kemian apulaisprofessorin vi­
rasta epäorgaanisen kemian professorin viran hoitamista var-
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ten. Virkaan kuuluvaa opetusta on virkavapauden aikana hoita­
nut tekniikan tohtori Lauri Niinistö.
Avoimien apulaisprofessorin virkojen täyttäminen ja hoito
Kemian koneopin apulaisprofessorin virkaa 
hakivat 22.1.1973 päättyneen hakuajan kuluessa tekniikan li­
sensiaatit Martti Juhani Järveläinen, Kaarlo Ka­
lervo Nieminen ja Raikko Urmas Ilari Seppä. 
Opettajaneuvosto päätti istunnossaan 31.7.1973 pyytää asian­
tuntijoiksi antamaan lausuntonsa viran hakijain pätevyydestä 
ja keskinäisestä etevämmyydestä tekniikan tohtori Eino 
Uusitalon ja professori Bertel M y r e e n i n. 
Opettajaneuvoston istunnossa 25.9.1973 päätettiin pyytää kol­
manneksi asiantuntijaksi johtaja, diplomi-insinööri 
U.G. Roos.
Virkaan kuuluvaa opetusta on lukukauden aikana hoitanut 
tekniikan lisensiaatti Ilari Seppä.
Maisemasuunnittelun apulaisprofessorin 
virkaa hakivat 29.3.1973 päättyneen hakuajan kuluessa maise­
ma-arkkitehti Göran E n g r o o s, dosentti Erkki Eemil 
Jauhiainen, puutarha-arkkitehti Katri Kerttu 
Luostarinen, dosentti Hannu Heikki Hermanni Man­
sikkaniemi, arkkitehti, valtiotieteen tohtori Heik­
ki Tapio Periäinen, puutarha-arkkitehti Enni Maj- 
Lis Rosenbröijer ja arkkitehti Tom Mikael 
Simons. Opettajaneuvosto totesi istunnossaan 17.4.1973 
dosentti Hannu Heikki Hermanni Mansikkaniemen muodollisesti 
epäpäteväksi virkaan, koska häneltä puuttui asetuksen mukai­
nen kielitodistus ruotsin kielen taidosta. Arkkitehti Periäi­
nen peruutti hakemuksensa 29.3.1973. Opettajaneuvosto päätti 
istunnossaan 28.5.1974 pyytää asiantuntijoiksi antamaan lau­
suntonsa viran hakijain pätevyydestä ja keskinäisestä eteväm­
myydestä dosentti Magne Bruunin Norjasta, professori 
Sven-Ingvar Anderssonin Tanskasta ja apulaispro­
fessori Ahti Korhosen Suomesta.
Virkaan kuuluvaa opetusta on lukukauden aikana hoitanut
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puutarha-arkkitehti, maatalous- ja metsätieteen maisteri Lee­
na lisakkila.
Metallurgian apulaisprofessorin virkaa haki 
21.6.1973 päättyneenä hakuaikana tekniikan lisensiaatti Kaj 
Rainer Lilius, joka täydensi 31.12.1973 päättyneen pä­
tevöi tyrni sa jan kuluessa hakemuksiaan. Opettajaneuvosto päätti 
istunnossaan 22.1.1974 pyytää asiantuntijoiksi antamaan lau­
suntonsa viran hakijan pätevyydestä professori Gotthard 
Björlingin Ruotsista ja professori Terkel Rosen- 
q v i s t i n Norjasta.
Virkaan kuuluvaa opetusta on kevätlukukauden aikana hoita­
nut diplomi-insinööri Markku Kytö.
Sähkötekniikan (radiotekniikka) apulaispro­
fessorin virkaa hakivat 21.6.1973 päättyneen hakuajan kulues­
sa tekniikan lisensiaatti Pauli Aatos Liimatainen, 
tekniikan tohtori Ismo Veikko Ilmari Lindell ja tek­
niikan lisensiaatti Pekka Juhani Somervuo. Opettaja- 
neuvoston valitsimien asiantuntijoiden professorien Karl 
Wilhelmssonin Tekniska Högskolanista ja Juhani 
Oksmanin Oulun yliopistosta annettua lausuntonsa haki­
jain pätevyydestä ja keskinäisestä etevämmyydestä päätti opet- 
tajaneuvosto istunnossaan 28.5.1974 jättää asian enemmän kä­
sittelyn pöydälle.
Virkaan kuuluvaa opetusta ovat hoitaneet tekniikan tohtori 
Ismo Lindell 1.9.1973-31.12.1973 välisen ajan, tek­
niikan lisensiaatti Kari Mannersalo 1.1.1974-31.7. 
1974 välisen ajan ja tekniikan lisensiaatti Håkan Sandell 
1.8.1974-31.8.1974 välisen ajan.
Koneenrakennusopin (koneenelimet) apu­
laisprofessorin virkaan haki 29.11.1973 päättyneenä hakuaika­
na tekniikan lisensiaatti Oskari Valdemar L e v ä n t i. 
Asiantuntijoiksi antamaan lausuntonsa hakijan pätevyydestä 
ovat opettajaneuvoston pyynnöstä lupautuneet professorit Kau­
ko Aho ja T.R. Verkkola.
Virkaan kuuluvaa opetusta ovat hoitaneet diplomi-insinööri 
Arto Mustakallio 1.9.1973-31.10.1973 välisen ajan 
ja diplomi-insinööri Juhani Poutanen 1.11.1973-31.7. 
1974 välisen ajan.
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Mekaanisen teknologian apulaispro­
fessorin virkaa haki 5.4.1974 päättyneenä hakuaikana teknii­
kan lisensiaatti Erkki Kalervo Ihalainen, jolle 
myönnettiin pätevöityrnisaikaa 31.8.1974 saakka.
Virkaan kuuluvaa opetusta ovat lukukauden aikana hoitaneet 
professori 0. Eero Huhtamo ja tekniikan lisensiaatti 
Erkki Ihalainen.
Sähkötekniikan apulaisprofessorin virkaa ha­
kivat 5.4.1974 päättyneen hakuajan kuluessa tekniikan lisen­
siaatti Lauri Tapio Aura, diplomi-insinööri Jarmo Au­
kusti Elovaara, laboratorioinsinööri Jarl-Thure 
Eriksson ja tekniikan lisensiaatit Seppo Tapio 
Kärkkäinen ja Yrjö Olavi Laiho, joista haki­
jat Elovaara, Eriksson ja Kärkkäinen anoivat yhden vuoden pi­
tuista pätevöitymisaikaa ja hakija Laiho 31.5.1975 saakka. 
Opettajaneuvosto päätti istunnossaan 28.5.1974 myöntää päte­
vöitymisaikaa 5.4.1975 saakka.
Virkaan kuuluvaa opetusta on kevätlukukaudella hoitanut 
lehtori Pekka Wallin.
Ympäristönsuojelun teknologian 
apulaisprofessorin virkaa hakivat 5.4.1974 päättyneen haku­
ajan kuluessa tekniikan tohtori Yehia Said E 1-Mahgary, 
tekniikan lisensiaatti Pyry Johannes (Hannu) Nilsen, 
arkkitehti Esa Ollikainen ja tekniikan lisensiaa­
tit Martti Ilmari R a t u, Jorma Jukka Kalevi S o h 1 o 
ja Pekka Johannes Tunturi, joista tekniikan tohtori 
E1-Mahgary ja tekniikan lisensiaatti Nilsen eivät esittäneet 
asetuksen mukaista kielitodistusta. Arkkitehti Ollikainen 
peruutti hakemuksensa 10.4.1974. Hakijoista tekniikan lisen­
siaatti Tunturi anoi pätevöitymisaikaa vuoden 1974 loppuun 
saakka. Opettajaneuvosto päätti istunnossaan 28.5.1974 myön­
tää pätevöitymisaikaa 31.12.1974 saakka.
Lujuusopin apulaisprofessorin virkaa hakivat
26.4.1974 päättyneen hakuajan kuluessa tekniikan lisensiaa­
tit Pekka Aimo Vilhelmi Kanerva ja Mauri Pellervo 
Määttänen sekä diplomi-insinööri Erkki Johannes 
Pennala, joille myönnettiin pätevöitymisaikaa 26.4. 
1975 saakka.
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Virkaan kuuluvaa opetusta on lukukauden aikana hoitanut 
diplomi-insinööri Erkki Pennala.
Rakennetekniikan apulaisprofessorin virkaa 
hakivat 26.4.1974 päättyneen hakuajan kuluessa diplomi-insi­
nööri Heino Pertti Holopainen, tekniikan lisensiaa­
tit Matti Pekka Home ja Pekka Aimo Vilhelmi Kaner- 
V a sekä diplomi-insinöörit Pentti Juhani Loikkanen 
ja Pertti Kalevi Ranta, joille myönnettiin pätevöity- 
misaikaa 1.9.1974 saakka.
Virkaan kuuluvaa opetusta ovat hoitaneet tekniikan tohto­
ri Heikki Poijärvi 1.3.1974-31.7.1974 välisen ajan 
ja diplomi-insinööri Pertti Ranta 1.8.1974-31.8.1974.
Sähkötekniikan (akustiikka) apulaisprofesso­
rin virkaan ehdotti sähköteknillinen osasto teknillisestä 
korkeakoulusta annetun lain (444/52) 5 §:n nojalla nimitettä­
väksi virkaa haettavaksi julistamatta dosentti, tekniikan 
tohtori Eero Lampion. Opettajaneuvosto päätti istun­
nossaan 28.5.1974 pyytää asiantuntijoiksi antamaan lausunton­
sa dosentti, tekniikan tohtori Lampion pätevyydestä virkaan 
professorit Jaarli Jauhiaisen ja G. Pantin 
Kungliga Tekniska Högskolan!sta.
Sosiaalipolitiikan apulaisprofessorin 
virkaa hakivat 10.6.1974 päättyneen hakuajan kuluessa valtio­
tieteen tohtori, dosentti Pekka Uljas Kalervo Häätä­
nen, tekniikan tohtori Otto Heikki Heiskanen ja 
yhteiskuntatieteiden tohtori, dosentti Georg Hjalmar 
Walls. Opettajaneuvosto päätti istunnossaan 30.7.1974 
pyytää asiantuntijoiksi antamaan lausuntonsa viran hakijain 
pätevyydestä ja keskinäisestä e te vämmyyde s tä professorit 
Olavi Riihisen ja Paavo Seppäsen.
Teknillisen fysiikan (elektroniikka) 
apulaisprofessorin virkaa hakivat 10.6.1974 päättyneen haku­
ajan kuluessa tekniikan tohtori Markku Ilmari Aalto, 
tekniikan tohtori, laboratorioinsinööri Gösta Jakob E h n - 
holm, tekniikan lisensiaatti (väitellyt) Pentti Lap­
palainen, filosofian tohtori Yrjö Aunus Olavi Nau­
vo ja tekniikan tohtori Seppo Juhani Säynäjä- 
kangas, joista hakijat Aalto ja Ehnholm anoivat päte-
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vöitymisaikaa. Opettajaneuvosto päätti istunnossaan 30.7.1974 
jättää asian enemmän käsittelyn pöydälle.
Virkaan kuuluvaa opetusta on lukukauden aikana hoitanut 
tekniikan tohtori Heikki Lal ne.
Teknillisen fysiikan (kvanttimekaniik­
ka) apulaisprofessorin virkaa hakivat 10.6.1974 päättyneen 
hakuajan kuluessa tekniikan tohtori, dosentti Jouko Arpo­
nen, tekniikan tohtori Martti Juhani Kurkijärvi, 
tekniikan lisensiaatti (väitellyt) Dan-Olof Riska ja 
tekniikan tohtori Matti Juhani Vuori o. Opettajaneuvos— 
to päätti istunnossaan 30.7.1974 pyytää asiantuntijoiksi an­
tamaan lausuntonsa viran hakijain pätevyydestä ja keskinäi­
sestä etevämmyydestä professorit John Wilkinsin 
USA:sta ja Lars H e d i n i n Ruotsista sekä tohtori William 
F. Brinkmanin USA:sta.
Tietojenkäsittelyopin apulaisprofes­
sorin virka päätettiin opettajaneuvoston istunnossa 31.7.1973 
jättää haettavaksi julistamatta toukokuuhun 1974 saakka.
Virkaan kuuluvaa opetusta on lukukauden aikana hoitanut 
tekniikan lisensiaatti Reijo Sulonen.
3. Lehtorin virat
Avoimien lehtorin virkojen täyttäminen ja hoito
Teollisuustalouden lehtorin viran haku­
ajan päättyessä ei virkaan tullut yhtään hakijaa. Opettaja- 
neuvosto päätti istunnossaan esittää opetusministeriölle ko­
neinsinööriosaston esityksestä, että virka saataisiin jättää 
yhden vuoden ajaksi auki julistamatta.
Virkaan kuuluvaa opetusta ovat hoitaneet diplomi-insinööri 
Aino Bergholm 1.9.1973-31.7.1974 välisen ajan ja 
diplomi-insinööri Erkki Uusi-Rauva 1.8.1974-31.8. 
1974 välisen ajan.
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Virkavapaudet
Lehtori Pekka Wallin on ollut virkavapaana kevätlu­
kukaudella sähkötekniikan lehtorin virasta sähkötekniikan 
apulaisprofessorin viran hoitamista varten. Virkaan kuuluvaa 
opetusta on hoitanut diplomi-insinööri Jaakko F o r s s ê n.
Uusia lehtorinimityksiä
Fysiikan lehtorin virkaa hakivat 26.4.1974 päätty­
neen hakuajan kuluessa filosofian tohtori Esko Untamo Pie­
tarinen ja filosofian lisensiaatit Seppo Kaarlo Antero 
S o h 1 o ja Juha Akseli Utriainen. Yleisen osaston 
esityksestä päätti opettajaneuvosto istunnossaan 28.5.1974 
vapauttaa viran hakijat näyteluentojen pitämisestä sekä pitää 
viran hakijoista filosofian lisensiaatti Juha Akseli Utriais­
ta pätevänä ja filosofian tohtori Esko Untamo Pietarista ja 
filosofian lisensiaatti Seppo Kaarlo Antero Sohloa epäpätevi­
nä fysiikan lehtorin virkaan. Lausunnossaan opetusministeriöl­
le opettajaneuvosto asetti Juha Akseli Utriaisen ensimmäisel­
le ja ainoalle ehdokassijalle.
Opetusministeriö nimitti 31.7.1974 tekemällään päätöksellä 
teknillisen korkeakoulun fysiikan lehtorin virkaan 1.8.1974 
lukien filosofian lisensiaatti Juha Akseli Utriaisen.
Virkaan kuuluvaa opetusta on 1.8.1973-31.12.1973 välisen 
ajan hoitanut filosofian lisensiaatti Juha Utriainen 
ja 1.1.1974-31.7.1974 välisen ajan filosofian maisteri Seppo 
Väisälä.
4. Dosenttinimitykset
Tekniikan tohtori Jouko Arposen anottua, että hä­
net määrättäisiin kvanttimekaniikan dosentiksi teknilliseen 
korkeakouluun ja professori Eero Bycklingin annet­
tua asiantuntijalausuntonsa tohtori Arposen pätevyydestä ha­
kemaansa dosentuuriin, päätti opettajaneuvosto istunnossaan
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23.10.1973 vapauttaa hakijan pitämästä näyteluentoa sekä esit­
tää opetusministeriölle, että tohtori Arposen anomukseen 
suostuttaisiin.
Opetusministeriö määräsi 20.11.1973 tekemällään päätöksel­
lä tekniikan tohtori Jouko Arposen kvanttimekaniikan 
dosentiksi teknilliseen korkeakouluun.
Professori Otto Wahlgrenin anottua, että hänet 
määrättäisiin liikennetekniikan dosentiksi teknilliseen kor­
keakouluun ja rakennusinsinööriosaston puollettua anomusta ja 
annettua lausuntonsa professori Wahlgrenin pätevyydestä hake­
maansa dosentuuriin, päätti opettajaneuvosto istunnossaan 
23.10.1973 vapauttaa hakijan pitämästä näyteluentoa sekä 
esittää opetusministeriölle, että professori Wahlgrenin ano­
mukseen suostuttaisiin.
Opetusministeriö määräsi 20.11.1973 tekemällään päätöksel­
lä professori Otto Wahlgrenin liikennetekniikan 
dosentiksi teknilliseen korkeakouluun.
Tekniikan tohtori Heikki Kleemolan anottua, et­
tä hänet määrättäisiin metallien muokkauksen ja lämpökäsitte­
lyn dosentiksi teknilliseen korkeakouluun ja tohtori Kleemo­
lan pidettyä näyte luentonsa ja vt. professori Veikko Lind­
roosin annettua asiantuntijalausuntonsa tohtori Kleemo­
lan pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin, päätti opettajaneu­
vosto istunnossaan 18.12.1973 esittää opetusministeriölle, 
että tohtori Kleemolan anomukseen suostuttaisiin.
Opetusministeriö määräsi 10.1.1974 tekemällään päätöksel­
lä tekniikan tohtori Heikki Kleemolan metallien 
muokkauksen ja lämpökäsittelyn dosentiksi teknilliseen kor­
keakouluun .
Diplomi-insinööri (tekniikan tohtorin tutkinnon suoritta­
nut) Matti Krusiuksen anottua, että hänet määrät­
täisiin materiaalifysiikan dosentiksi teknilliseen korkeakou­
luun ja tutkijaprofessori Olli Lounasmaan annettua 
asiantuntijalausuntonsa diplomi-insinööri Krusiuksen pätevyy­
destä hakemaansa dosentuuriin, päätti opettajaneuvosto istun­
nossaan 18.12.1973 esittää opetusministeriölle, että diplomi- 
insinööri Krusiuksen anomukseen suostuttaisiin.
Opetusministeriö määräsi 10.1.1974 tekemällään päätöksellä
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diplomi-insinööri (tekniikan tohtorin tutkinnon suorittanut) 
Matti Krusiuksen materiaalifysiikan dosentiksi tek­
nilliseen korkeakouluun.
Tekniikan tohtori Eero Lampion anottua, että hänet 
määrättäisiin akustiikan dosentiksi teknilliseen korkeakou­
luun ja professorien Erkki Voipion ja Kauko R a h - 
k o n annettua asiantuntijalausuntonsa tohtori Lampion päte­
vyydestä hakemaansa dosentuuriin, päätti opettajaneuvosto is­
tunnossaan 18.12.1973 vapauttaa hakijan pitämästä näyteluen- 
toa sekä esittää opetusministeriölle, että tohtori Lampion 
anomukseen suostuttaisiin.
Opetusministeriö määräsi 16.1.1974 tekemällään päätöksellä 
tekniikan tohtori Eero Lampion akustiikan dosentiksi 
teknilliseen korkeakouluun.
Filosofian tohtori Seppo Isländerin anottua, 
että hänet määrättäisiin materiaalifysiikan dosentiksi teknil­
liseen korkeakouluun ja professori Eero Bycklingin 
annettua asiantuntijalausuntonsa tohtori Isländerin pätevyy­
destä hakemaansa dosentuuriin, päätti opettajaneuvosto istun­
nossaan 22.1.1974 vapauttaa hakijan pitämästä näyteluentoa 
sekä esittää opetusministeriölle, että tohtori Isländerin ano­
mukseen suostuttaisiin.
Opetusministeriö määräsi 31.1.1974 tekemällään päätöksellä 
filosofian tohtori Seppo Isländerin materiaalify­
siikan dosentiksi teknilliseen korkeakouluun.
Tekniikan tohtori Aarne Halmeen anottua, että hänet 
määrättäisiin systeemi- ja säätöteorian dosentiksi teknilli­
seen korkeakouluun ja professorien Hans Blombergin 
ja Antti Niemen annettua asiantuntijalausuntonsa tohto­
ri Halmeen pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin, päätti opet­
ta j aneuvosto istunnossaan 19.2.1974 vapauttaa hakijan pitämäs­
tä näyteluentoa sekä esittää opetusministeriölle, että tohto­
ri Halmeen anomukseen suostuttaisiin.
Opetusministeriö määräsi 7.3.1974 tekemällään päätöksellä 
tekniikan tohtori Aarne Halmeen systeemi- ja säätöteo­
rian dosentiksi teknilliseen korkeakouluun.
Tekniikan tohtori Eino Tunke lon anottua, että hä­
net määrättäisiin ydintekniikan dosentiksi teknilliseen kor­
keakouluun ja teknillisen fysiikan osaston puollettua anomus­
ta ja annettua lausuntonsa tohtori Tunkelon pätevyydestä ha­
kemaansa dosentuuriin, päätti opettajaneuvosto istunnossaan
19.2.1974 vapauttaa hakijan pitämästä näyteluentoa sekä esit­
tää opetusministeriölle, että tohtori Tunkelon anomukseen 
suostuttaisiin.
Opetusministeriö määräsi 7.3.1974 tekemällään päätöksellä 
tekniikan tohtori Eino Tunke lon ydintekniikan dosen­
tiksi teknilliseen korkeakouluun.
Tekniikan tohtori Åke Johanssonin anottua, et­
tä hänet määrättäisiin fysikaalisen kemian dosentiksi teknil­
liseen korkeakouluun ja apulaisprofessori Juhani Murron 
annettua asiantuntijalausuntonsa tohtori Johanssonin pätevyy­
destä hakemaansa dosentuuriin, päätti opettajaneuvosto istun­
nossaan 23.4.1974 vapauttaa hakijan pitämästä näyteluentoa 
sekä esittää opetusministeriölle, että tohtori Johanssonin 
anomukseen suostuttaisiin.
Opetusministeriö määräsi 21.5.1974 tekemällään päätöksellä 
tekniikan tohtori Åke Johanssonin fysikaalisen ke­
mian dosentiksi teknilliseen korkeakouluun.
Professori Matti Lingon anottua, että hänet määrät­
täisiin biotekniikan dosentiksi teknilliseen korkeakouluun ja 
kemian osaston puollettua anomusta ja annettua lausuntonsa 
professori Lingon pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin, päät­
ti opettajaneuvosto istunnossaan 23.4.1974 vapauttaa hakijan 
pitämästä näyteluentoa sekä esittää opetusministeriölle, että 
professori Lingon anomukseen suostuttaisiin.
Opetusministeriö määräsi 21.5.1974 tekemällään päätöksellä 
professori Matti Lingon biotekniikan dosentiksi tek­
nilliseen korkeakouluun.
Filosofian tohtori Erkki 0 u r a n anottua, että hänet 
määrättäisiin biokemian dosentiksi teknilliseen korkeakouluun 
ja professori Veli Kauppisen annettua asiantuntija­
lausuntonsa tohtori Ouran pätevyydestä hakemaansa dosentuu­
riin, päätti opettajaneuvosto istunnossaan 23.4.1974 vapaut­
taa hakijan pitämästä näyteluentoa sekä esittää opetusministe­
riölle, että tohtori Ouran anomukseen suostuttaisiin.
Opetusministeriö määräsi 21.5.1974 tekemällään päätöksellä
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filosofian tohtori Erkki O u r a n biokemian dosentiksi 
teknilliseen korkeakouluun.
Tekniikan tohtori Carl Erik Carlsonin anottua, 
että hänet määrättäisiin teollisuustalouden dosentiksi teknil­
liseen korkeakouluun ja koneinsinööriosaston puollettua ano­
musta ja annettua lausuntonsa tohtori Carlsonin pätevyydestä 
hakemaansa dosentuuriin, päätti opettajaneuvosto istunnossaan
28.5.1974 vapauttaa hakijan pitämästä näyteluentoa sekä esit­
tää opetusministeriölle, että tohtori Carlsonin anomukseen 
suostuttaisiin.
Opetusministeriö määräsi 26.6.1974 tekemällään päätöksellä 
tekniikan tohtori Carl Erik Carlsonin teollisuusta­
louden dosentiksi teknilliseen korkeakouluun.
Eroamisia dosentuurista
Opetusministeriö on 18.10.1973 tekemällään päätöksellä 
myöntänyt professori Reino Kurki-Suoniolle hä­
nen pyytämänsä eron tietojenkäsittelyopin dosentuurista.
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5. Assistentit
Eri osastoilla ovat yliassistenttien, vanhempien assistent­
tien, nuorempien assistenttien ja tuntiassistenttien lukumää­
rät olleet seuraavan taulukon mukaiset:
Yliassistentit Vanh. ja nuor. Tuntiassistentit
syysi. kevätl.
assistentit 
syysi, kevätl. syysi. kevätl.
Yleinen osasto 2 2 33 33 101 98
Sähkötekn. os. 1 1 28 28 55 62
Tekn.fys. osasto - 13 13 14 17
Koneins.osasto 1 1 31 31 85 81
Puunjal.osasto - - 13 13 16 20
Kemian osasto 1 1 27 27 39 28
Vuoriteoll. osasto 1 1 14 14 53 45
Rak.ins.osasto 1 1 15 15 66 66
Maanmitt.osasto - - 9 9 45 44
Arkkit.osasto 1 1 11 11 51 54
YJK - 3 3 1 3
8 8 197 197 526 518
Tämän lisäksi korkeakoulussa on ollut 6 tutkimusassistent­
tia.
6. Ulkomaiset luennoitsijat
Dr. Miian H o r a c e k (Dalhousie University Haifax) 
luennoi syyskuun 3 päivänä 1973 aiheesta "Digital Model for 
Studies in Magnetocardiography"
Yli-insinööri Lennart Lindskog Ruotsista luennoi 
syyskuun 4 päivänä 1973 aiheesta "Aktuella problem vid fastig­
hetsvärderingen i Sverige" - erfarenheter från en tätorts- 
region.
Professori Maciej N a e c z Tieteiden Akatemiasta Puolas­
ta luennoi syyskuun 6 päivänä 1973 aiheesta "Trends in Control 
Components".
Professori Dag Johnson Norjan teknillisestä kor­
keakoulusta piti syyskuun 19 päivänä 1973 luennon aiheesta 
"Boiling heat transfer in a long vertical tube".
Tohtori G.S. Littlejohn Aberdeenin yliopistosta 
luennoi syyskuun 24 päivänä 1973 aiheesta "Design and
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performance of soil anchor systems".
Mr. E.P. Fowler Englannin atomienergiakeskuksen 
instrumentointiosastolta luennoi lokakuun 8 päivänä 1973 ai­
heesta "Co-axial Cable Screens" ja lokakuun 9 päivänä 1973 
aiheesta "Interference Test Unit".
Dr. David Cohen (Massachusetts Institute of 
Technology) luennoi lokakuun 11 päivänä 1973 aiheesta 
"Magnetic Fields Produced by the Human Body".
Prof. Ingolf H å d e m Norjasta luennoi lokakuun 10-14 
päivänä 1973 aiheesta "Den analytiske fotogrammetris 
matematiske modell".
Apul.prof. Jüri T a 1 t s Ruotsista luennoi lokakuun 
10-14 päivänä 1973 aiheesta "Ett dataprogram för analytisk 
fotogrammetri".
Tohtori Kennert Tolegård Ruotsista luennoi loka­
kuun 10-14 päivänä 1973 aiheesta "The application of 
analytical photogrammetry to projects of special photo- 
grammetry".
Tohtori Christof Kunz Hampurista esitelmöi lokakuun 
16 päivänä 1973 aiheista" Experiments with synchrotron 
Radiation" ja "Photoelectron Spectroscopy with Radiation in 
the Vacuum Ultraviolet and Soft X-Ray Region".
Tohtori Groom Slough'in Radiotutkimusasemalta 
Englannista luennoi lokakuun 17 päivänä 1973 aiheesta 
"Atmospheric and Solar Millimetre Phenomena".
Lehtori V.B. Iversen Tanskan teknillisestä korkea­
koulusta luennoi lokakuun 19 päivänä 1973 aiheista "Collection 
and Control of Teletraffic Data" ja "Statistical Analyses of 
Teletraffic Processes".
Apulaisprofessori Erik Lindberg Tanskan teknilli­
sestä korkeakoulusta luennoi lokakuun 19 päivänä 1973 aihees­
ta "Computer-Aided Analysis of Electronic Circuits".
Tohtori Derek Fabian Glasgowista esitelmöi lokakuun 
25 päivänä 1973 aiheesta "Electronic structure of metals and 
alloys studied by soft x-ray emission and x-ray photoelectron 
spectroscopy".
Professori L.H. Zetterberg Tukholman teknilli­
sestä korkeakoulusta luennoi lokakuun 25 päivänä 1973 aihees-
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ta "Optimering av sändar- och mottagarfilter för digital PAM 
med transversalfilter" ja lokakuun 26 päivänä aiheesta 
"Effektiva system för partial response med digital PAM och 
Viterbi detektor".
Civ.ing. Nils Rosén Tukholmasta luennoi marraskuun 
6-10 päivinä 1973 aiheesta "Planering för kollektiv trafik".
Professori Nikolai Zarubajev Leningradin teknil­
lisestä korkeakoulusta luennoi marraskuun 13 päivänä 1973 ai­
heesta "Vesitaloudellisia järjestelyjä Keski-Aasiassa".
Professori E.V. Sørensen Tanskan teknillisestä 
korkeakoulusta luennoi marraskuun 16 päivänä 1973 aiheista 
"Basic Principles of the ANP3 Semisymbolic Network Analysis 
Program" ja "Modular Structure of the Engineering Education 
at Technical University of Denmark".
Professori J.W. Mullin (University College London) 
luennoi marraskuun 21. päivänä 1973 aiheesta "Crystallization".
Professori David Hills Sheffieldin teknillisestä 
korkeakoulusta luennoi marraskuun 28 päivänä 1973 aiheesta 
"Aineen ja lämmön siirto metallurgisissa prosesseissa".
Dosentti Osvaldo Goscinski Uppsalan yliopistosta 
esitelmöi marraskuun 29 päivänä 1973 aiheesta "Calculation of 
Ionization Energies".
Insinööri Ingmar Holmström, Statens Institut för 
Byggnadsforskning, Stockholm, luennoi marraskuun 30 päivänä 
1973 aiheesta "Restaureringsteknik och undersökning av bygg­
nader" .
Tohtori Lawson DataSaab1ilta Ruotsista piti marras- 
joulukuussa 1973 48 luentotuntia kestävän kurssin mikro-
ohjelmoinnista.
Professori S. Ekberg Tukholman Kuninkaallisesta 
Teknillisestä Korkeakoulusta luennoi joulukuun 3 päivänä 1973 
aiheesta "Köproblem vid en betjäningsstation I" ja joulukuun 
4 päivänä 1973 aiheesta "Köproblem vid en betjäningsstation 
II" .
Ylijohtaja Bengt Broms, Statens Geotekniska Institut, 
Tukholma, luennoi joulukuun 11 päivänä 1973 aiheista 
Stabilitetsproblem i skredfarlig terräng" ja "Pålgrundläggning 
för Kuwait - Towers".
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Filosofian tohtori Lars Olof Larsson (Tukholman 
yliopisto) luennoi joulukuun 14. päivänä 1973 aiheesta 
"Strukturkemiska undersökningar av biologiskt viktiga 
molekyler med hjälp av röntgendiffraktion".
Professori Rolf Manne Bergenin yliopistosta esitel­
möi joulukuun 14 päivänä 1973 aiheesta "Spectroscopy and 
electron distribution in molecules".
Professori Carin Boalt, Tekniska Högskolan, 
Institution för Byggnadsfunktionslära, Lund, luennoi joulu­
kuun 17 päivänä 1973 aiheesta "Forskningsverksamhet på sam­
hällsplaneringen vid Lunds Universität".
Arkkitehti Jan Gehl, Kunstakademiet, Køpenhavn, luen­
noi joulukuun 17 päivänä 1973 aiheesta "Research activities 
in Society Planning at Kunstakademiet, Copenhagen".
Arkkitehti Gösta Blücher, Statens Planverk, 
Stockholm, luennoi joulukuun 17 päivänä 1973 aiheesta "Forsk­
ningsverksamhet vid Statens Planverk i Stockholm".
Apulaisprofessori Fredrik Setterwall (Kungliga 
Tekniska Högskolan) luennoi joulukuun 19. päivänä 1973 ai­
heesta "Inverkan av ytinstabiliteter på effektivitet och 
kapacitet vid vätskevätskeextraktion".
Tekniikan lisensiaatti Bo Söderström Ruotsista 
luennoi syyslukukauden 1973 lopulla 12 tunnin kurssin "paja- 
teknologiasta" .
Professori Alexander Vrigazov Sofian teknillises­
tä korkeakoulusta luennoi helmikuun 14 päivänä 1974 aiheesta 
"Forschungsarbeit über theoretische Mechanik in der 
Technischen Hochschule Sofia".
Dr. H.K. Meier Länsi-Saksasta luennoi maaliskuun 7 
päivänä 1974 aiheesta "Ilmakuvauskameroitten kalibrointi".
Professori 0.A. Asbjørnsen Norjan Teknillises­
tä Korkeakoulusta luennoi maaliskuun 26 päivänä 1974 aihees­
ta "The Interpretation of Experimental Results through 
Mathematical Models".
Professori Julian K e i 1 s o n (University of Rochester 
and Stanford University) luennoi huhtikuun 2 päivänä 1974 ai­
heesta "A generalized failure time for complex prepairable 
systems and related asymptotic behaviour".
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Prof. James M. Anderson USA:sta luennoi toukokuun 
7 päivänä 1974 aiheesta "Analytical In-Fligt Aerial Camera 
Calibration".
Professori Alf Samuelsson Göteborgista 
(Chalmers Tekniska Högskola) luennoi toukokuun 13 päivänä 1974 
aiheesta "Some studies on finite element methods".
Maisema-arkkitehti Henning E. Segerroos Ruotsis­
ta luennoi toukokuun 15 päivänä 1974 aiheesta "Att återställa 
förstörd natur".
Professori Henry Hall (University of Manchester) luennoi 
toukokuun 22 päivänä 1974 aiheesta "It liquid Helium Hard 
Boiled".
Professori Janos Brenner, Technische Universität 
Dresden luennoi toukokuun 22 ja 23 päivinä 1974 aiheista 
"Architekturwettbewerbe und ihr Einfluss in Osteuropa" ja 
Probleme der Stadtplanung in sozialistischen Ländern".
Professori John A. N o h e 1 Wisconsinin yliopistosta 
luennoi toukokuun 24 päivänä 1974 aiheesta "Some current 
problems in the theory of nonlinear Volterra integral 
equations".
Professori P. W e 1 z e 1 luennoi toukokuun 24 päivänä 
1974 aiheista "Moenomycine, a New Phosphorus-containing 
Antibiotic" ja "Prostaglandins" Structures, Biogenesis, 
Metabolism, Action and Synthesis".
Professori HansjUrgen Schönert (Rhein-We stfalenin 
teknillinen korkeakoulu) luennoi toukokuun 30 ja 31 päivinä 
1974 aiheista "Thermodynamics of Protein Solutions" ja 
"Research activities at the institute for physical chemistry 
of biopolymers".
Dr. Gordon Dun lop, Chalmers University of 
Technology, luennoi kesäkuun 7 päivänä 1974 aiheesta "Effects 
of Microstructure on the Creep Properties of í CrMoV Steel".
Dosentti J.M. Hansteen Bergenin yliopistosta 
luennoi heinäkuun 29 päivänä 1974 aiheesta "Some Theoretical 
Aspects of X-Ray Production in Matter".
Professori W. Mehlhorn Freiburgin yliopistosta 
luennoi heinäkuun 30 päivänä 1974 aiheesta "Auger Electron 
Spectrometry of Singly and Multiply Ionized Atoms".
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Tohtori J.D. Dow Illinoisin yliopistosta luennoi hei­
näkuun 31 päivänä 1974 aiheesta "X-Ray Edges of Free Electron 
Metals : Comparison of Theory with Data".
Tohtori Richard J e n k s. The IBM t.j. Watson Research 
Center at Yorktwon Heights, New York, piti elokuun 12 päivänä 
1974 luennon aiheesta "Scratchpad - an experimental system 
for symbolic manipulation".
IV. SUORITETUT TUTKINNOT
1. Tekniikan tohtorin arvo 
ja väitöstilaisuudet
Tekniikan tohtorin arvo on myönnetty seuraaville tekniikan 
lisensiaateille heidän suoritettuaan asetuksen mukaisen väi­
töskirjatyön:
Teknillisen fysiikan osasto:
Syyskuun 3 päivänä 1973 tekniikan lisensiaatti Heikki Yrjö 
Olavi Reijonen, väitöskirja “Neutron and Gamma 
Radiography with a Research Ractor" tarkastettiin toukokuun 
18 päivänä 1973; virallisena vastaväittäjänä väitöstilaisuu­
dessa toimi dosentti Evelyn Sokolowski.
Syyskuun 3 päivänä 1973 diplomi-insinööri Veijo Sakari 
Heikki 1 ä, väitöskirja "Pyriitin liekkisulatusproses- 
sin matemaattinen malli ja tietokoneohjaus" tarkastettiin 
toukokuun 31 päivänä 1973; virallisina vastaväittäjinä väi­
töstilaisuudessa toimivat professori Olli Lokki ja vt. 
professori Kaj Li 1 i u s.
Koneinsinööriosasto :
Syyskuun 3 päivänä 1973 diplomi-insinööri Markku Tapio 
Nurmi, väitöskirja "Innovaatiosysteemin ohjautumisen
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vaikuttavat tekijät" tarkastettiin toukokuun 25 päivänä 1973 ; 
virallisina vastaväittäjinä väitöstilaisuudessa toimivat pro­
fessori Eino Tunkelo ja tekniikan tohtori Martti M. K a i - 
1 a.
Lokakuun 1 päivänä 1973 tekniikan lisensiaatti Paavo Emil 
Välisalo, väitöskirja "Experiments by Нуdrik Computer 
Simulation for Forecasting" tarkastettiin syyskuun 5 päivänä 
1973; virallisena vastaväittäjänä toimi professori Olli L o k - 
k i.
Kemian osasto:
Syyskuun 3 päivänä 1973 tekniikan lisensiaatti Matti Ka­
lervo Heikenen, väitöskirja "X-Ray Fluorescence 
Spectroscopic Methodology in Trace Element Analysis: A 
Critique, and an Application to the Assessment of the Trace 
Element Status of Cows Given Protein-Free Feed" tarkastettiin 
kesäkuun 6 päivänä 1973; virallisena vastaväittäjänä väitös­
tilaisuudessa toimi tekniikan tohtori Rakel Kurkela.
Lokakuun 1 päivänä 1973 tekniikan lisensiaatti Lauri 
Salomon Niinistö, väitöskirja "Preparative and 
Structural Studies on Ammonium Sulphites and Sulphates of 
Some Trivalent Metals Especially Lanthanoids" tarkastettiin 
syyskuun 15 päivänä 1973 ; virallisena vastaväittäjänä toimi 
dosentti Rolf Uggla.
Rakennusinsinööriosasto:
Lokakuun 15 päivänä 1973 tekniikan lisensiaatti Matti 
Jääskeläinen, väitöskirja "Kimmoisella alustalla 
olevan tielaatan mitoittamisesta - A Procedure for Thickness 
Design of Road Pavements with Design Curves" tarkastettiin 
syyskuun 1 päivänä 1973; virallisina vastaväittäjinä väitös­
tilaisuudessa toimivat professorit Jussi Hyyppä ja 
Martti Mikkola.
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2. Tekniikan lisensiaatin 
tutkinnot
Sähköteknillinen osasto:
Syyskuun 11 päivänä 1973 Jaakko Antero Valdemar Mal­
mivuo, lisensiaattityö "Hermosolun biosähköinen toimin­
ta ja sen kuvaaminen elektronisilla malleilla".
Lokakuun 2 päivänä 1973 Bertil Sigurd Uno Leonard 
Godenhielm, lisensiaattityö "Energy-trapping i 
tunna AT-skurna kvartskristaller".
Tammikuun 15 päivänä 1974 Esko Antero Lukkari­
nen, lisensiaattityö "Erään prosessitietokoneen systeemi- 
organisaatio, luotettavuus ja suorituskyky".
Helmikuun 12 päivänä 1974 Martti Henry Lagus, lisen­
siaattityö "Reaktiivisella suurtaajuussputrauksella valmis­
tettu hafniumoksidikalvo kondensaattorin eristeenä".
Maaliskuun 23 päivänä 1974 Håkan Anders Sandell, 
lisensiaattityö "Planering och konstruktion av en mottag­
ningsstation för telekommunikationssatellitexperiment med 
frekvenser större än 10 GHz".
Huhtikuun 23 päivänä 1974 Jukka Ilmari Järvinen, 
lisensiaattityö "Kaukopuhelujen veloituksen perustana olevat 
kustannukset erityisesti kaukokeskusten osalta".
Kesäkuun 4 päivänä 1974 Hannu Kalevi Hannukai­
nen, lisensiaattityö "Pientietokoneohjattu graafinen näyt­
tölaite järjestelmä" .
Samana päivänä Markku Tapio Nihti 1 ä, lisensiaatti­
työ "Singulaarisen optimisäädön tarkastelu ja soveltaminen 
vaahdotuskennoon".
Samana päivänä Awnashilal Barkha Ram S h a r m a, lisen­
siaattityö "Design of a high voltage, pulsed laser, power 
supply".
Teknillisen fysiikan osasto:
Syyskuun 10 päivänä 1973 Olof Johan Staffans, li-
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sensiaattityö "LP (0,оэ)-solutions of a linear Volterra 
ir.tegrodif ferential equation".
Syyskuun 24 päivänä 1973 Jukka Tapani Laaksonen, 
lisensiaattityö "Laser-indusoituun fuusioon perustuvan 
energiatuoton mahdollisuuksista".
Smana päivänä Risto Matti Nieminen, lisensiaat­
tityö "Elektronitiheys ja positronitilat metallien hilavir- 
heissä".
Lokakuun 22 päivänä 1973 Aimo Juhani Kullervo K u k - 
kasjärvi, lisensiaattityö "Brimäärinen sisäkkäispuu 
verrattuna muihin tiedostonorganisaatioihin".
Joulukuun 17 päivänä 1973 Bo Lindfors lisen­
siaattityö "Användningen av aktiveringsanalys med isotopiska 
neutronkällor vid processkontroll".
Helmikuun 11 päivänä 1974 Jaakko Junttila, li­
sensiaattityö "Neutronien käänteisen lentoaikaspektrometrin 
ohjaus SUPERNOVA-pienoistietokoneella".
Huhtikuun 8 päivänä 1974 Alpo Kalevi Ranta-Mau- 
n u s, lisensiaattityö "Puun hydroviskoelastiset ominaisuu­
det".
Toukokuun 5 päivänä 1974 Martti Salomaa, lisen­
siaattityö "On the Anderson model for dilute magnetic Alloys".
Toukokuun 20 päivänä 1974 Pekka Tuomo Meriläi­
nen, lisensiaattityö "Elektro-akusto-optinen vuorovaiku­
tus pinta-aaltoviivästyslinjassa".
Kesäkuun 3 päivänä 1974 Peter Buch Lund, lisensiaat­
tityö "Optiska interferensfilter".
Heinäkuun 29 päivänä 1974 Heikki Laine, lisensiaat­
tityö "Optisen tiedon syöttölaitteisto, silmä".
Koneinsinööriosasto:
Syyskuun 4 päivänä 1973 Arto Verho, lisensiaattityö 
"Kitkan vaikutus tasonivelmekanismin nivelvoimiin ja hyöty­
suhteeseen" .
Syyskuun 18 päivänä 1973 Juhani Jaakkola, lisen­
siaattityö "Toimialarationalisointitoimenpiteiden yritys-
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strategiset lähtökohdat Suomen kotitalouskoneteollisuudessa 
w. 1968-1972".
Samana päivänä Jaakko Pylkkänen, lisensiaatti­
työ "2-faasivirtaus kaltevaa tasoa pitkin".
Samana päivänä Devendrá S a h a 1, lisensiaattityö "Long 
Range Forecasting: A Case Study of Demand for Farm Tractors 
in Finland".
Marraskuun 13 päivänä 1973 Per-Olof Karsten, li­
sensiaattityö "Beslutsfaktörerna inom stora metallföretag i 
Finland vid anskaffande av svetsmaskin".
Joulukuun 18 päivänä 1973 Mauri Määttänen, lisen­
siaattityö "Jatkuvan reikälevyn jännitysanalyysi elementtime­
netelmällä" .
Huhtikuun 9 päivänä 1974 Klaus Rahka, lisensiaatti­
työ "Utmattningshållfastheten för kallbearbetade stål jäm­
förd med utmattningshållfastheten för seghärdade stål".
Huhtikuun 30 päivänä 1974 Petri Varsta, lisensiaat­
tityö "Elementtimenetelmän soveltamisesta laivatekniikassa 
esiintyvien vääntöprobleemien ratkaisemiseen".
Toukokuun 28 päivänä 1974 Gunnar Lindberg, lisen­
siaattityö "On the performance of different gas turbine 
conceptions under varying ambient conditions".
Puunjalostusosasto:
Huhtikuun 9 päivänä 1974 Carl-Anders Lindholm, li­
sensiaattityö "Ozonbehandling av finslipsmassa"
Kemian osasto:
- Lokakuun 30 päivänä 1973 Kyösti Ri i s tama, lisen­
siaattityö "Allo-osimeenin vaikutus styreenin radikaalipoly- 
merointiin ja reaktiot dibensoyyliperoksidin kanssa".
Lokakuun 30 päivänä 1973 Antti Zitting, lisen­
siaattityö "Värjättyjen substraattien käyttö hydrolyyttisten 
entsyymien määrityksissä".
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Marraskuun 27 päivänä 1973 Markus Koskenlinna, 
lisensiaattityö "Lantanoidisulfiittien terminen hajoaminen ja 
oksisulfidien valmistus".
Helmikuun 26 päivänä 1974 Pauli Tiainen, lisen­
siaattityö "Aineensiirron malleista ja faasien välisen ai­
neensiirron osavastusten yhteenlaskettavuudesta".
Heinäkuun 30 päivänä 1974 Marja-Liisa Surakka, li­
sensiaattityö "Wolframiitin hajoittaminen klooraamalla ja sen 
sisältämän skandiumin erottaminen kloorausjätteestä".
Vuoriteollisuusosasto:
Lokakuun 10 päivänä 1973 Esa Ville K o r r i, lisensiaat­
tityö "Yksinkertainen menetelmä rajamuovattavuuspiirroksen 
määrittämiseksi ympyräverkkoanalyysin avulla".
Marraskuun 19 päivänä 1973 Pekka Johannes Tunturi, 
lisensiaattityö "Tutkimus kuparin pistekorroosiosta kuumave- 
siverkostoissa ja sen estosta maamme käyttövesissä".
Samana päivänä Kari Olli Vilpponen, lisensiaatti­
työ "On the Creep Behaviur of Lightly Alloyed Thermomecanically 
Treated Steels".
Marraskuun 30 päivänä 1973 Risto Pentti Malinen, li­
sensiaattityö "Niukkahiilisten rakenneteräsaihioiden lämpene­
misestä 3-vyöhykkeisessä läpityöntöuunissa".
Joulukuun 21 päivänä 1973 Kalevi Juhani Nikki 1 ä, li­
sensiaattityö "Valssattavaan aihioon kohdistuvan vedon aikaan­
saamiseksi tarvittavan laitteiston rakentaminen ja sen käyttä­
minen vedon vaikutuksen tutkimiseen urissa tapahtuvassa kuu- 
mavalssauksessa".
Toukokuun 8 päivänä 1974 Pertti Olavi Nenonen, li­
sensiaattityö "Martensiitin päästössä tapahtuvat rakennemuu­
tokset ja lyhyiden lämpökäsittelyaikojen vaikutus niihin".
Samana päivänä Peter Donald Pitcher, lisensiaatti­
työ "Deformation Mechanisms in Austenitic Stainless Steels".
Samana päivänä Jussi Veikko Samuli Sipilä, lisen­
siaattityö "Titaani- ja volframkarbidien keskinäinen diffuu­
siomekanismi" .
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Toukokuun 21 päivänä 1974 Paavo Antero Järvinen, 
lisensiaattityö "Austeniittis-ferriittisten ruostumattomien 
terästen kuumamuokattavuus".
Kesäkuun 25 päivänä 1974 Matti Tapio Turunen, li­
sensiaattityö "Avsvavling av stål utanför primärugnen".
Heinäkuun 30 päivänä 1974 Jarmo Juhani Uitti, lisen­
siaattityö "Voitelu ja pinnan mikrogeometria kuparimetallien 
kylmävalssauksessa".
Rakennusinsinööriosasto:
Marraskuun 13 päivänä 1973 Eero Ilmari Jussila, li­
sensiaattityö "Asuinrakennushankkeen aikakustannukset ja nii­
den huomioonottaminen työnsuunnittelussa".
Marraskuun 13 päivänä 1973 Markku Rafael Salusjär-
V i, lisensiaattityö "Nopeussuositusten vaikutus liikenne­
virran ominaisuuksiin ja liikenneturvallisuuteen".
Joulukuun 18 päivänä 1973 Pekka Aimo Vilhelmi Kaner-
V a, lisensiaattityö "Reiällisen teräsbetonipalkin mitoitta­
minen" .
Tammikuun 29 päivänä 1974 Heikki Juhani Rautakor- 
p i, lisensiaattityö "Tutkimuksia vanerilaattojen kantavuu­
desta" .
Maaliskuun 5 päivänä 1974 Matti Tapani P u r s u 1 a, 
lisensiaattityö "Bulevardin joukkoliikennekokeilu".
Heinäkuun 30 päivänä 1974 Kalle Juhani Junnila, 
lisensiaattityö "Yksiraiteisen radan liikenteenvälityskyvyn 
parantaminen".
Maanmittausosasto:
Syyskuun 25 päivänä 1973 Heikki Juhani Hakkarai­
nen, lisensiaattityö "Ilmakuvauskameran kaartuman määritys 
goniometrillä ja ilmakuvan ja ilmakuvausobjektiivin laadun 
tutkiminen".
Toukokuun 28 päivänä 1974 Markku Olavi Poikolai-
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nen, lisensiaattityö "Tutkimus vesialueiden arviointiperus­
teista" .
Arkkitehtiosasto:
Helmikuun 19 päivänä 1974 Tom Mikael Simons, lisen­
siaattityö "Ympäristön arvot ja seutukaavoitus", "Kestääkö 
maisema?", "Maiseman analyysistä maisemansuunnitteluun".
Kesäkuun 3 päivänä 1974 Viljo Tapani Mikkola, li­
sensiaattityö "Englannin koulut, näkökohtia koulutilojen suun­
nittelusta" .
3. Diplomi-insinöörin ja 
arkkitehdin tutkinnot
Lukuvuonna 1973-1974 suoritti teknillisessä korkeakoulussa 
loppututkinnon sähköteknillisessä osastossa (s-os.) 98, tek­
nillisen fysiikan osastossa (f-os.) 43, koneinsinööriosastos­
sa (ko-os.) 119, puunjalostusosastossa (p-os.) 30, kemian 
osastossa (ke-os.) 46, vuoriteollisuusosastossa (v-os.) 47, 
rakennusinsinööriosastossa (r-os.) 99, maanmittausosastossa 
(m-os.) 31, arkkitehtiosastossa (a-os.) 54 eli yhteensä 567 
oppilasta. Eri osastoilla suorittivat seuraavat opiskelijat 
loppututkinnon.
Sähköteknillinen osasto:
Hannu Tapani Ahjopalo, Jarmo Antero Aho, Tapio Antero Aho- 
pelto, Juhani Armas Alamäki, Kauko Jorma Juhani Aspóla, Jarl 
Henry Björkman, Risto Juhani Ehanto, Erkki Olavi Elkala, Nils 
Einar Sixtus Enlund, Timo Tapio Erkolahti, Björn Erik Rafael 
Forss, Leif Olof Friman, Ulla Andrea Gyllenberg, Matti Anttoni 
Hakala, Erkki Tapio Aukusti Harila, Sakari Antero Harra, Timo 
Tapani Heikkinen, Martti Jouko Heinonen, Matti Sakari Hieta,
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Harri Heikki Veikko Hurme, Ilkka Antero Hyvärinen, Matti Ka­
levi Hämäläinen, Jyrki Antero Iivanainen, Yrjö Tapio Iivonen, 
Tero Heikki Ilari Ilmonen, Markku Antero Ilvesmäki, Heikki 
Olavi Jaakkola, Matti Juhani Jauhiainen, Kari Tapani Jokela, 
Heikki Mikko Jokinen, Lauri Juhani Jokipii, Timo Sakari Joki­
suu, Jorma Voitto Juntunen, Taimo Antero Juntunen, Kaj Julius 
Tord Juslin, Timo Juha Antti Juutilainen, Klaus Oskar Kalevi 
Järvinen, Reijo Tapio Järvitalo, Kari Juhani Kalliomäki, Sa­
kari Erkki Johannes Kangas, Markku Antero Kareksela, Eero En­
sio Karjalainen, Kimmo Kauko Kullervo Kaski, Jouko Kalle Jo­
hannes Kekäläinen, Esa Johannes Kerttula, Ari-Veli Kohvakka, 
Otto Uolevi Kolehmainen, Lars Gustav Kronlund, Arvo Jaakko 
Kukko, Kai Henrik Kurru, Nils Erik Lagerström, Seppo Ilmari 
Lamminaho. Aimo Kalevi Leikas, Kari Paavo Antero Leppälä, 
Jussi Pekka Liesiö, Raimo Ilmari Luomaranta, Lauri Olavi Luo­
mi, Pekka Heikki Lähteenoja, Jan-Olof Bengt Lönnqvist, Eero 
Veli Maijala, Reijo Johannes Manninen, Lauri Matti Olavi Mar- 
kula. Seppo Ilmari Mattila, Väinö Juhani Miettinen, Antti Il­
mari Myllykangas, Osmo Tapani Mäenpää, Pertti Tapani Mäkelä, 
Toivo Tapani Mäkimaa, Ossi Juhani Niemimuukko, Pekka Kalevi 
Oranen, Hannu Markku Juhani Paavola, Jouko Juhani Paganus,
Tom Erik Pahlman, Kari Ilmari Paturi, Jarmo Aarno Perho, Mik­
ko Juhani Peura, Juha Hermanni Pihlaja, Veli Erkki Antero Pu­
he loinen, Olli Kalervo Ranta, Eino Ilmari Rantala, Berndt 
Mikael Roos, Antti Veikko Aapeli Räisänen, Raine Antero Sai­
nio, Simo Olavi Johannes Salanne, Göran Hans Lennart Sandell, 
Juha Pentti Sakari Seitsonen, Raimo Erik Sepponen, Matti Ola­
vi Seppälä, Olli Edvard Simula, Kauko Tapio Tikkanen, Hannu 
Ilmari Toivonen, Veli Matti Tossavainen, Reijo Niilo Vahte- 
risto, Olli Markus Samuli Karsta, Veli Erkki Antero Voipio, 
Timo Ilmari Vähimaa, Risto Aukusti Väinämö, Tapani Antero Äi- 
jänen.
Teknillisen fysiikan osasto:
Vesa Airola, Martti Antila, Ilari Aro, Hannu Arvela, Håkan 
Blomqvist, Jan v. Haartman, Seppo Hannus, Rolf Helnberg, Kai
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Hukkinen, Randolph Höglund, Ilkka Ikonen, Esko Kervinen, 
Heikki Koskinen "oivallisesti", Martti Kuittinen, Veli-Pekka 
Lifländer, Arto Lietoila, Markku Loponen "oivallisesti", 
Magnus Lund, Rauli Mäkelä, Tapio Nora, Kauko Pekkanen, Auvo 
Penttinen, Antti Piirto "oivallisesti", Stefan Qvist, Esko 
Ruokola, Veijo Ryhänen, Eeva-Stiina Räihä, Vesa Saarinen, 
Heikki Saikkonen, Ilkka Savolainen, Ralf Simonsson, Kimmo Si- 
momaa, Esa Soini, Heikki Sorvari, Hannu Tamminen, Olli Tiiho­
nen "oivallisesti", Juhani Timonen, Erkki Tirri, Iiro Toivo­
nen, Jukka Tuominen, Markku Tuominen, Seppo Vaijärvi, Reijo 
Voutilainen.
Koneinsinööriosasto:
Jouko Kalervo Aalto, Leena Tellervo Aarnio, Seppo Heikki 
Tapani Aho, Ilkka Antero Aittola, Veli Gustav Alaluusua, Lau­
ri Harri Johannes Attila, Lars-Mikael Bjurström, Peter 
Vincent Björk, Lars Erik Björklund, Rolf Christer Broman, 
Svante Johan Gustaf Creutz, Henrik Bertel Christopher Diesen, 
Kimmo Olavi Eloranta, Erkki Eskola, Stefan Gordin, Aulis 
Waldemar Gustafsson, Timo Juhani Haapalainen, Mikko Antero 
Haapanen, Ritva Maria Hainari, Matti Ilmari Hakala, Juhani 
Max Hallikainen, Matti Juhani Hallivuori, Heikki Jukka Ante­
ro Hasari, Mauri Tapio Heikkurinen, Jorma Juhani Heininen, 
Reino Johannes Heinola, Kari Ensio Heinänen, Heikki Antero 
Helander, Jaakko Pekka Heiskanen, Heikki Vilho Hietanen, Aila 
Orvokki Hirvelä, Iiro Pentti Johannes Hirvensalo, Yrjö Pentti 
Hirvonen, Bernt Stephen Bruno Hisinger, Risto Sakari Hoikka­
la, Markku Ensio Hukari, Hannu Ilkka Huopaniemi, Hannu Juho 
Eemeli Hupli, Wiking Mauritz Johannes Husberg, Karl-Erik Jo­
hannes Häggblom, Tom Hugo Robert Häggblom, Lauri Juhani Iha- 
niemi, Jussi Tapani Jalanka, Pertti Antero Jokinen, Matti Ju­
hani Juhala, Riitta Marja Katri Järvenpää, Pekka Teemu Kande­
lin, Samppa Keturi, Esko Tapio Kinanen, Eero Matti Kinnunen, 
Veikko Tapani Kirkkola, Juha Sakari Kokko, Vesa Heikki Kokko­
nen, Esa Kaarlo Juhani Lahtela, Ari Ensio Laine, Aarno Erkki 
Tapani Laukia, Reino Kalevi Laukkarinen, Ivan Iliev Lazarov,
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Vilho Sakari Leipälä, Reino Matti Leisso. Taisto Antero Leh­
tinen, Eero Ensio Luostarinen, Pekka Olavi Matilainen, Jorma 
Kalevi Mattson, Heikki Yrjö Juhana Melajärvi, Reijo Yrjö Ola­
vi Merivaara, Seppo Juhani Merisaari, Timo Kristian Mustonen, 
Ilmari Johannes Mäkilä, Marja Helena Mäkinen, Matti Vilhelm 
Nallikari, Kari Mauri Jalmari Nieminen, Jukka Veli Nuutilai­
nen, Harry Vihtori Ollila, Erkki Rainer Ormala, Hannu Erkki 
Palo, Tauno Juhani Pajala, Pentti Johannes Partanen, Eelis 
Kalervo Parviainen, Markku Tapio Peili, Jorma Tapio Pellikka, 
Harri Heikki Sakari Pi-ltz, Hannu Kaarlo Päivärinta, Jukka Ta­
pio Pääkkönen, Aarne Johannes Ranta, Heikki Tapani Rantama, 
Antti Veikko Rautoja, Olli Pentti Riikkala, Jukka Roiha, Han­
nu Tapani Rosenström, Seppo Olavi Saarinen, Keijo Kalevi 
Sahrman, Sirpa Anneli Salmela, Matti Hemmi Topias Salonen, 
Seppo Kalevi Salonen, Matti Seppo Sakari Sarkimo, Lauri Olavi 
Saukkoriipi, Torsti Yrjö Tapio Siltanen, Erkki Pekka Soralah- 
ti, Jouko Antero Strand, Olli Hannu Juhani Suvanto, Hannu Ta­
pio Tervapuro, Pekka Matti Tervaskanto, Aune Marjatta Tikka, 
Anna-Liisa Toivonen, Arto Juhani Tulander, Matti Ilmari Tulk­
ki, Seija Marjatta Turunen, Matti Veikko Tuunanen, Rauno 
Wahlström, Olavi Ensio Vanninen, Timo Eino Ventovuori, Ralf 
Sune Wicstén, Jarmo Ilari Vilenius, Markku Antero Viljakai­
nen, Jouko Tapani Virtanen, Veikko Frans Väillä, Seppo Iisak­
ki Välimäki, Nils Olli Öster.
Puunjalostusosasto:
Pekka Aho, Jouko Ahtiainen, Peter Carlberg, Jorma Fröblom, 
Nino Grönroos, Pentti Huhta, Kaija Hukkanen, Kari Häkkinen, 
Matti Karhio, Seppo Katajamäki, Rauli Keskitalo, Pekka Kor- 
venniemi, Reino Kärki, Jouko Lehtola, Jukka Leino, Matti Lep­
pänen, Keijo Linna, Otto Mikkonen, Kauko Mononen, Erik Ohls, 
Pertti Oinonen, Ilkka Peltonen, Pekka Rahkila, Aino Rönkä, 
Jukka Sainiemi, Heikki Salonen, Pekka Tiesalo, Ilkka Uimonen, 
Pertti Viilo, Iiro Viinanen.
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Kemian osasto:
Anna-Maria Aalto, Juhani Aittamaa, Hannu Alén, Kaj 
Andrésen, Dan Asplund, Timo Blomberg, Lars Forster,, Harry 
Hagelberg, Pertti Halme, Ahti Halmu, Sauli Heinonen, Kirsti 
Hyyryläinen, Timo Jalassola, Timo Jokinen, Timo Jousimaa, 
Seppo Kahila, Erkki Koistinen, Pekka Konsi, Marja Kontkanen, 
Kyösti Kontturi, Jukka Koskinen, Risto Lapinleimu, Markku 
Leskelä, Eeva Levonen, Matti Ollila, Hannu Paananen, Jan Paa­
sonen, Raimo Paju, Irmeli Pelkonen, Matti Peltonen, Leif 
Ramm-Schmidt, Tuula Rasi, Riitta Riala, Pekka Saarinen, Aila 
Salminen, Eeva-Marjatta Salonen, Ilkka Sarvimäki, Tapio Sii­
rilä, Hannu Sjölund, Antero Tala, Berndt Träskman, Ilkka Van­
hatalo, Erkki Varis, Esko Varteva, Martti Villanen, Ilmo Vuo- 
rivirta.
Vuoriteollisuusosasto:
John Ralf Ahlstrand, Jaakko Taneli Ahtiainen, Veikko Kul­
lervo Arola, Rauli Lasse Tapani Erävalo, Olof Berndt Wilhelm 
Forsén, Ilkka Johannes Haavisto, Timo Jouni Hakkarainen, Sep­
po Sakari Hintikka, Aimo Pertti Juhani Hinttala, Heikki Juha­
ni Hovatta, Riku Antero Huju, Harri Jalmari Hursti, Tuuro 
Jyrki Sakari Jalasto. Seppo Antti Ilmari Joensuu, Markku Ju­
hani Jortikka, Eino Kalervo Jussila, Esko Armas Karjalainen, 
Antti Samuli Korhonen, Pasi Armas Koskinen, Jorma Sakari Lai­
ne, Kimmo Veikko Johannes Lehto, Kauko Antero Manner, Pauli 
Viljo Tapani Mattila, Tapio Olavi Moisala, Heikki Antero Mä­
keläinen, Jaakko Olavi Nikitin, Urho Heikki Juhani Nopanen, 
Esko Sakari Nuotio, Carl-Johan Nybergh, Olavi Paatsola, Timo 
Matti Pyykkö, Erkki Sakari Rantala, Erkki Johannes Ristimäki, 
Hannu Veikko Ilmari Räikkönen, Jorma Sakari Saarinen, Pekka 
Tapio Setälä, Rauno Matti Sippel, Rauli Ilmari Stenfors, Tom 
Mikael Sörensen, Jalle Kalevi Tammenmaa, Markku Väinö Kalevi 
Tilli, Pekka Ville Tuokkola, Veijo Matias Vartiainen, Lasse 
Juhani Vihavainen, Jorma Sakari Viljanen, Esa Antero Vitikai­
nen, Jukka Antero Väisänen.
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Rakennusinsinööriosasto:
Matti Juhani Aarnisalo, Jussi Olavi Ala-Fossi, Pekka Juha­
ni Auro, Pavel Engelhardt, Jorma Sakari Eskola, Juhani Etelä- 
lähti, Esa Ensio Hakuli, Matti Antero Hannus "oivallisesti", 
Pentti Juhani Hautala, Kaj Valter Hedberg, Veikko Pekka Jo­
hannes Heino, Matti Lauri Antero Hoikkanen, Kari Untamo Holm­
berg, Matti Tuomo Holopainen, Håkan Karl Johannes Häggkvist, 
Toivo Tapio Hölttä, Lasse Matti Juhani Johansson, Markku Sa­
kari Jokinen, Tuure Markku Tapio Jussila, Esa Arvid Jääskeläi­
nen, Jouko Kalevi Kangas, Heikki Tapani Kantinkoski, Kari Jou­
ni Juhani Karessuo, Viljo Johannes Karppinen, Ilkka Tapio Ke­
rola, Ilpo Erkki Tapani Kokkila, Risto Lauri Juhani Kolehmai­
nen, Pekka Kauko Kalervo Kontiala, Markku Pellervo Kortesmaa, 
Keijo Kalevi Kostiainen, Esa Ensio Kotilahti, Heikki Ilmari 
Kukko, Arto Jouni Eino Kukkola, Timo Kari Juhani Kurki, Juha­
ni Antero Kytö, Martti Paavali Kärkkäinen, Mauri Olavi Laak­
konen, Hannu Antero Laakso, Aaro Ilmari Laiho, Heikki Juhani 
Lehtonen, Erkki Keijo Mikael Leppävuori, Jaakko Kalervo Lind­
holm, Markku Tapani Liukko, Reijo Kalervo Martamo, Matti Ju­
hani Melanen, Juha Mikko Sakari Merentie, Ismo Veikko Mussaa- 
ri. Matti Juhani Mäki, Markku Olavi Mäkinen "oivallisesti". 
Seppo Sakari Mäkinen, Tapio Arvo Juhani Mäkinen "oivallises­
ti", Jukka Tapani Mäntyala, Kari Tuomo Nikkari, Markku Olavi 
Ollila, Eero Mikko Sakari Pasanen, Pekka Väinämö Pelkonen, 
Stig Göran Pellfolk, Olli Sakari Penttinen, Paavo Ilmari Pe­
rälä, Tapio Esko Tapani Pietilä, Hannu Kalervo Piirainen, 
Saara Anneli Piirainen, Risto Kalevi Punakallio, Matti Kari 
Juhani Pylkkänen, Niilo Erkki Leonard Raita, Heikki Reponen, 
"oivallisesti", Heikki Tapani Rintamäki, Seppo Ilmari Ryynä­
nen, Kai Olavi Räty, Kari Ilmari Saarikoski, Heikki Olavi 
Saarinen, Hellevi Marianne Saivo-Kihlanki, Markku Erik Salmi­
nen, Lauri Kalevi Saukko, Jaakko Ilmari Sierla, Lea-Maria Sii­
vola, Björn Sakari Silfverberg, Heikki Kaarlo Juhani Sillan­
pää, Pentti Ilmari Sipi, Bror Erik Gustaf Sjöberg, Aarne Ju­
hani Sorasalmi, Matti Juhani Suolaniemi, Orjo Antero Taipale, 
Unto Otto Tanttu, Matti Olavi Teräsvirta, Timo Tapio Toivila, 
Pekka Juhani Toivonen, Aarno Martti Fredrik Valkeisenmäki,
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Jouko Allan Vehkakoski, Pauli Ensio Vepsäläinen, Markku An­
tero Vesa, Antti Ilmari Vesala, Hannu Matti Viipuri, Matti 
Juliani Viitala, Antti Antero Viren, Erkki Juhani Wirta, Erk­
ki Olavi Viuhko, Jouko Severi Vuoristo, Kirsti Helena Väisä­
nen, Jukka Sakari Välimaa.
Maanmittausosast o:
Leo Johannes Blomberg, Tom Christer Allan Granström, Hen­
rik Georg Alexander Haggren, Tapio Juhani Hakarinne, Markku 
Juhani Harju, Jouko Alpo Harjula, Kari Heikki Hartikainen, 
Sampo Vilho Johannes Katunen, Kari Johannes Heinonen, Olli 
Lauri Jokinen, Ossi Tapio Jokinen, Matti Viljami Kantanen, 
Kari Heikki Karvonen, Veijo Matti Ilmari Kauhanen, Riitta He­
lena Keskinen, Erkki Sakari Lahma, Pauli Veikko Kaarlo Lauri­
la, Paavo Juhani Martinmaa, Rolf Johan Valdemar Nyström, 
Kyösti Tapani Onkalo, Risto Iisakki Pekkala, Tuomo Antti Ola­
vi Punkari, Erkki Veli Juhani Rope, Heikki Yrjö Rouvinen, 
Sirkka Marjatta Ruohonen, Hannu Juhani Sailas, Matti Tapani 
Santaharju, Pekka Johannes Vehniäinen, Timo Tapio Velling, 
Pekka Erkki Ilmari Vilska, Matti Pauli Johannes Virrantaus.
Arkkitehtios as to :
Stefan Ahlblad, Rauli Kalervo Ailus, Anna Maija Ala-Härkö- 
nen, Anton Berchtold, Jonathan Greig Fleming, Karl Gunnar 
Gädda, Antti Tapani Gävert "oivallisesti", Harri Olavi Hals­
ti, Karl Johan Åke Hellman, Ingmar Erik Herler "oivallisesti", 
Pekka Eero Pellervo Hytönen, Heikki Tauno Antero Hyytiäinen, 
Timo Hartti Hämäläinen, Markku Juhani Immonen "oivallisesti", 
Riitta Katriina Jalkanen, Lasse Juhani Jussila, Kimmo Anssi 
Yrjänä Karjalainen, Markku Urmas Johannes Komonen "oivalli­
sesti", Ulla Kaija Korhonen-Wälmä, Hilkka Helinä Kotilainen, 
Pirjo Helena Kovanen, Marja Päivikki Kurenniemi, Inga Kåhre, 
Risto-Heikki Laakso, Pekka Antero Lahti, Leena Marjatta Luk­
karinen, Ari Veikko Juhani Malmio, Pekka Kustaa Manner, Lasse
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Juhani Maunula, Esko Matti Meriluoto, Kari Juhani Mökkälä, 
Tuomo Jyrki Nikkanen, Ilkka Sakari Hiukkanen, Mauno Tapani 
Nousiainen, Matti Kalervo Nurmela, Pertti Esko Ojamies, Mat­
ti Sakari Pöyry, Tapio Juhani Raij "oivallisesti", Olli Juha­
ni Railo, Ilkka Risto Uolevi Salminen, Matti Veikko Salo, Ka­
ri Juhani Salonen, Päivi Leena Anneli Salonen, Kari Markku 
Juhani Siiskonen, Kirsti Marjatta Sivén "oivallisesti". Mat­
ti Juhani Suominen, Erkki Toivo Ilmari Tolvanen, Veijo Kaar­
lo Toppinen, Satu Ester Birgitta Tyynilä, Juhani Vainio, 
Vuokko Sinikka Valo, Matti Jalmari Vesikansa "oivallisesti", 
Riitta Maarit Virtanen, Jorma Lauri Tapio Yrjö-Koskinen.
V. OPETTAJANEUVOSTON JA HAL- 
LINTOKOLLEGIN ASETTAMAT 
TOIMIKUNNAT JA NIIDEN AN­
TAMAT LAUSUNNOT
1. Kirjastotoimikunnan puheenjohtajana on ollut professo­
ri Aimo Mikkola sekä jäseninä professorit Hans 
Andersin, Martti Jaatinen, Jan-Erik Jans­
son ja Paavo Jääske Iäinen. Pysyvinä asiantun­
tijoina hallintojohtaja Martti L i e s t o, ylikirjaston­
hoitaja Elin Törnudd ja vt. kirjastonhoitaja Leena- 
Kaarina Uuttu. Lisäksi on asiantuntijajäseninä toiminut 
yksi henkilökunnan, yksi assistenttien ja yksi opiskelijoiden 
edustaja. Toimikunnan sihteerinä on toiminut toimistopäällik­
kö Juhani S aarivuo.
2. Väitöskirjalautakunnan puheenjohtajana on ollut pro­
fessori Kauko Rahko sekä jäseninä professorit Eero 
Kajosaari ja Jarl Gripenberg.
3. Tieteellisten julkaisusarjojen toimikunnan puheenjoh­
tajana on ollut professori Jan-Erik Jansson sekä jä­
seninä professorit Jaakko Muolijoki ja Olavi P e - 
r i 1 ä. Toimikunnan sihteerinä on toiminut kirjastonhoitaja 
Paula Kononen.
4. Rakennustoimikunnan puheenjohtajana on ollut rehtori 
Pentti Laasonen sekä jäseninä professorit Martti
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Jaatinen, Osmo L a p p o, Olavi Vuorelai­
nen, Eero Saarsalmi ja hallintojohtaja Martti 
L i e s t o. Toimikunnan sihteerinä on toiminut tekniikan 
ylioppilas Matti Viitala ja arkkitehtiylioppilas 
Pentti Pesola 15.12.1973 lukien.
5. Jatkokoulutustoimikunnan puheenjohtajana on ollut reh­
tori Pentti Laasonen sekä jäseninä professorit Seppo 
Halme, Olli Kivinen, M.H. Tikkanen ja 
Paul W u o r i sekä kaksi jatko-opiskelijoiden edustajaa. 
Toimikunnan sihteerinä on toiminut apulaissihteeri Riitta
J a 1 a s t o.
6. Suomen kielen tutkintolautakunnan puheenjohtajana on 
ollut professori Jaakko Wuolijoki sekä jäseninä pro­
fessorit Olavi Vuorelainen ja Olavi Harva 
sekä apujäseninä professorit Erkki Voipio ja R.S. Ha­
lonen.
7. Ruotsin kielen tutkintolautakunnan puheenjohtajana on 
ollut professori Karl V. Helenelund sekä jäseninä 
professorit Hans Andersin ja Hans Blomberg 
sekä apujäsenenä professori Jarl Gripenberg.
8. Opintotoimikunnan puheenjohtajana on ollut professori 
Erkki Voipio sekä jäseninä professori Jarl Gripen­
berg apulaisprofessorit Martti Tikka ja Simo Vi­
hi n e n sekä toimistopäällikkö Urpo H i 1 s k a, kaksi 
assistenttien ja viisi opiskelijoiden edustajaa. Toimikunnan 
sihteerinä on toiminut opintosihteeri Taina S ampo.
9. Opintotukilautakunnan puheenjohtajana on ollut apu­
laisprofessori Tauno Salenius (30.6.1974 saakka) ja 
apulaisprofessori Pentti Vähäkallio (1.7.1974 al­
kaen) varamiehenään professori Lauri Puhakka sekä jä­
seninä arkkitehti Riitta Kuoppamäki-Kalkki- 
n e n (30.6.1974 saakka), arkkitehti Esa Piironen 
(1.7.1974 alkaen) (varalla arkkitehti Jyrki Paasi), toi­
mistopäällikkö Urpo H i 1 s k a (30.6.1974 saakka), opinto­
sihteeri Kaarina Lahti (1.7.1974 alkaen) (varalla toi­
mistopäällikkö Urpo H i 1 s k a), tekniikan ylioppilaat 
Pirjo Leinonen, Lauri Saukkoriipi, Rei­
jo Martamo (30.6.1974 saakka) ja Lasse B a I d a uf
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(1.7.1974 alkaen). Lautakunnan sihteerinä on toiminut kans­
listi Anneli Sorvari.
10. Opetusmenetelmätoimikunnan puheenjohtajana on ollut 
professori Sauli Häkkinen sekä jäseninä apulaispro­
fessorit Veikko Lindroos, Veikko Porra, Jouko 
Virkkunen ja Olli-Pekka Hartikainen, 
kasvatustieteiden maisteri Veikko Тек ari, opintosih­
teeri Taina Sampo sekä kaksi opiskelijoiden edustajaa. 
Toimikunnan sihteerinä on toiminut diplomi-insinööri Virpi 
Eloranta.
11. Ympäristönsuojelua varten asetetun toimikunnan jäse­
ninä ovat olleet professorit Eero Kajosaari, Olli 
Kivinen, Nils-Erik Virkola ja Matti Linko 
sekä tekniikan lisensiaatti Seppo Yläsaari ja kaksi 
ylioppilaskunnan edustajaa.
12. Kirjaston johtokunnan puheenjohtajana on ollut pro­
fessori Aimo Mikkola sekä jäseninä professorit Jan- 
Erik Jansson, ja Martti Jaatinen, apulaispro­
fessori Jorma Routti, lehtori Simo Kivelä, vt. 
kirjastonhoitaja Leena-Kaarina Uuttu, teollisuusneuvos 
Pekka Linko, tekniikan ylioppilas Timo J ä rvinen, 
diplomi-insinööri Jorma P o r k o ja professori Esko 
Hyttinen.
13. Kylmälaboratorion johtokunnan puheenjohtajana on ol­
lut professori Olli Lounasmaa sekä jäseninä profes­
sorit E. Byckling, Jan-Erik Jansson, diplo­
mi-insinööri Antti Ahonen, tekniikan tohtorit Gösta
E h n h o 1 m ja Heikki Collan.
14. Laitetoimikunnan puheenjohtajana on ollut vararehtori 
Jan-Erik Jansson sekä jäseninä professorit Jarl 
Gripenberg ja Erkki Voipio, toimistopäällik­
kö Jouko Suuronen, yliassistentti Gunnar Bär­
lund ja diplomi-insinööri Olli Ristaniemi.
15. Täydennyskoulutustoimikunnan puheenjohtajana on ollut 
professori Antti Niemi (31.12.1973 saakka) ja professo­
ri Tapani Rechardt (1.1.1974 lukien) sekä jäseninä 
apulaisprofessori Antti Saarialho, vt. apulaispro­
fessori Ilari Seppä ja apulaisprofessori Tapani Jo-
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k i n e n. Toimikunnan sihteerinä on toiminut diplomi-insi­
nööri Jouko Haijanen (31.12.1973 saakka) ja apulais­
sihteeri Kaarina Lahti (1.1.1974 alkaen).
16. Syyskuun 3 päivänä 1973 asetettiin opintosuoritusre­
kisteri työryhmä. Työryhmän puheenjohtajana on ollut tuntias­
sistentti Irja Suominen sekä jäseninä apulaisprofes­
sori Simo Vihinen ja osastojen notaarit. Työryhmän 
sihteerinä on toiminut opintosihteeri Taina Sampo.
17. Syyskuun 17 päivänä 1973 asetettiin projekti laati­
maan teknillisen korkeakoulun hallintohenkilöstön koulutus­
suunnitelmaa vuosiksi 1975-79. Projektin johtajana on ollut 
professori Sauli Häkkinen sekä jäseninä toimistopääl­
likkö Juhani Saarivuo, suunnittelijat Mikko Mik­
kola ja Markku Hurme sekä apulaissihteeri Riitta
J a 1 a s t o. Projektin sihteerinä on toiminut filosofian 
kandidaatti Hannu Stordell.
18. Syyskuun 17 päivänä 1973 asetettiin työryhmä valmis­
telemaan kylmälaboratorion johtosääntöä. Työryhmän puheenjoh­
tajana on ollut professori Eero Byckling sekä jäse­
ninä professori Olli V. Lounasmaa ja toimistopääl­
likkö Juhani Saarivuo. Työryhmän sihteerinä on toi­
minut tekniikan tohtori Franz Mathias (Matti) K r u s i u s.
19. Lokakuun 15 päivänä 1973 asetettiin toimikunta val­
mistelemaan laskentakeskuksen johtosääntöä. Toimikunnan pu­
heenjohtajana on ollut professori Olli Lokki sekä jäse­
ninä laskentakeskuksen johtaja Olli Ristaniemi, 
laboratorioinsinööri Juhani Virkkunen, toimisto­
päällikkö Juhani Saarivuo. Toimikunnan sihteerinä on 
toiminut laboratorioinsinööri Edvin Seppänen.
20. Lokakuun 15 päivänä 1973 asetettiin toimikunta valmis­
telemaan yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskuksen johto­
sääntöä. Toimikunnan puheenjohtajana on ollut professori Olli 
Kivinen sekä jäseninä professori Arvid W i i a 1 a, 
toimistopäällikkö Juhani Saarivuo ja yksi Helsingin 
yliopiston edustaja. Toimikunnan sihteerinä on toiminut jat- 
kokoulutussihteeri Ilkka Sumu.
21. Lokakuun 29 päivänä 1973 asetettiin laudaturtasoisen 
erikoisopetuksen määrittämistä ja laudaturtasoisista kurs-
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seista pidettävien luetteloiden tarkistamista varten toimi­
kunta, jonka puheenjohtajana on ollut professori Erkki Voi­
pio sekä jäseninä professorit Jussi Hyyppä, Niilo 
Ryti ja Veikko Linnaluoto. Toimikunnan sihtee­
rinä on toiminut apulaissihteeri Riitta J a 1 a s t o.
22. Lokakuun 29 päivänä 1973 asetettiin toimikunta, jonka 
tehtävänä on laatia säännöt ja valvoa kansainvälistä yhteis­
työtä. Toimikunnan puheenjohtajana on ollut rehtori Pentti 
Laasonen ja jäseninä professorit Matti Linko ja 
Jan-Erik Jansson.
23. Lokakuun 29 päivänä 1973 asetettiin yhdyskuntasuunnit­
telun jatkokoulutustoimikunta, jonka puheenjohtajana on ollut 
professori Olli Kivinen ja jäsenenä professori Arvid 
W i i a 1 a.
24. Lokakuun 29 päivänä 1973 asetettiin työryhmä käsitte­
lemään tuntiassistenttikysymystä. Työryhmän puheenjohtajana 
on ollut professori Eino Tunkelo ja jäseninä apulais­
professori Simo V i h i n e n. Toimistopäällikkö Jouko 
Suuronen, diplomi-insinööri Pekka Sinivaara 
sekä diplomi-insinööri Raimo Uusvuori.
25. Lokakuun 29 päivänä 1973 asetettiin toimikunta val­
mistelemaan opetuksen, tutkimuksen ja tieteellisen kritiikin 
vapautta koskevaa esitystä. Toimikunnan puheenjohtajana on ol­
lut apulaisprofessori Antti Saarialho ja jäseninä 
apulaisprofessori Kalevi Kalliomäki, diplomi-insi­
nööri Arto Mustakallio ja toinen assistenttien 
edustaja sekä kaksi opiskelijoiden edustajaa.
26. Lokakuun 29 päivänä 1973 asetettiin toimikunta valmis­
telemaan esitystä, joka koskee teknillisen korkeakoulun anta­
man ylemmän teknillisen opetuksen tavoitteita sekä yleisiä 
kriteerejä opetuksen hoitamisesta oikein. Toimikunnan puheen­
johtajana on ollut professori Martti Mikkola ja jäse­
ninä apulaisprofessori Jouko Virkkunen, diplomi- 
insinööri Pekka Sinivaara, kasvatustieteiden mais­
teri Veikko T e i k a r i sekä kaksi opiskelijoiden edusta­
jaa.
27. Lokakuun 29 päivänä 1973 asetettiin työryhmä tarkis­
tamaan assistenttiohjesäännön tulkinnanvaraisia kohtia koske-
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van soveltamisohjeen laatimisesta aikaisemmin tehdyt esityk­
set. Työryhmän puheenjohtajana on ollut professori Veikko 
Linnaluoto ja jäseninä professori Tapani 
Rechardt, diplomi-insinööri Matti H o s i a sekä 
diplomi-insinööri Jouko Peltola.
28. Lokakuun 29 päivänä 1973 asetettiin yhteistyövalinta- 
toimikunta, jonka puheenjohtajana on ollut professori Unto 
Korhonen ja jäseninä vt. professori Ahti K o r h o- 
n e n, toimistopäällikkö Urpo H i 1 s k a (toimii myös 
sihteerinä), tekniikan ylioppilas Juhani Keskitalo 
sekä muiden korkeakoulujen edustajia.
29. Lokakuun 29 päivänä 1973 asetettiin Computer Science 
työryhmä, jonka puheenjohtajana on ollut professori Teuvo 
Kohonen ja jäseninä professorit Olli Lokki ja 
Leo Ojala sekä diplomi-insinööri Olli Ri stanie- 
m i.
30. Lokakuun 29 päivänä 1973 asetettiin laskentatoimen 
kehittämistyöryhmä, jonka puheenjohtajana on ollut professo­
ri Olli Lokki ja jäseninä hallintojohtaja Martti
L i e s t o, toimistopäällikkö Jouko Suuronen, ta­
loudenhoitaja Aaro M a r j ala, tekniikan lisensiaatti 
Olavi M y h r b e r g, diplomi-insinööri Aino Savo­
lainen ja taloussihteeri Outi H o f f r ë n. Työryh­
män sihteerinä on toiminut suunnittelija Markku H u r me.
31. Tammikuun 22 päivänä 1974 asetettiin toimikunta val­
mistelemaan ehdotuksen kunniatohtoreiksi osastojen esitysten 
pohjalta. Toimikunnan puheenjohtajana on ollut rehtori Pentti 
Laasonen ja jäseninä vararehtori Jan-Erik Jans­
son, professorit Erkki Voipio, Aimo Mikkola 
jaR.S. Halonen.
32. Maaliskuun 18 päivänä 1974 asetettiin seurantatyöryh­
mä, jonka puheenjohtajana on ollut professori Kauko Rah­
ko ja jäseninä professori Matti Ranta Professorilii­
ton edustajana, diplomi-insinööri Göran P u 1 k k i s As- 
sistenttiyhdistyksen edustajana, diplomi-insinööri Pekka 
Sinivaara Henkilökuntayhdistyksen edustajana, Ari 
Lehtinen WTL:n edustajana sekä kaksi Teknillisen 
Korkeakoulun Ylioppilaskunnan edustajaa. Työryhmän sihteerinä
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on toiminut suunnittelija Mikko Mikkola.
33. Huhtikuun 29 päivänä 1974 asetettiin työryhmä valmis­
telemaan kansainväliseen SI-järjestelmään siirtymistä. Työ­
ryhmän puheenjohtajana on ollut professori Henrik Ryti 
sekä jäseninä apulaisprofessori Jouko Virkkunen ja 
vt. apulaisprofessori Markku Kytö.
34. Toukokuun 30 päivänä 1974 asetettiin stipendikomitea 
lukuvuodeksi 1974-1975. Komitean puheenjohtajana on ollut 
apulaisprofessori Antti Saarialho ja jäseninä apu­
laisprofessori Seppo Laine, opettajien edustajana Ante­
ro J a h k o 1 a sekä kaksi opiskelijoiden edustajaa.
Lisäksi korkeakoulu on valinnut alla mainittuihin tehtä­
viin seuraavat henkilöt:
Walter Ahlströmin Säätiön hallituksessa on korkeakoulun 
edustajana ollut professori Jaakko Wuolijoki.
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen valtuuskunnan jäse­
nenä on korkeakoulusta ollut professori Jussi Hyyppä 
varamiehenään professori Arvid W i i a 1 a.
Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnassa ovat korkea­
koulun edustajina olleet professori Jussi Hyyppä, pro­
fessori Sauli Häkkinen ja apulaisprofessori Antti 
Saarialho.
Otaniemen hoitokunnassa on korkeakoulun edustajana ollut 
professori Martti Jaatinen.
Suomen mekaniikan kansailiskomitean jäseninä ovat korkea­
koulusta olleet professorit Matti Ranta ja Martti 
Mikkola.
Tekniikan Edistämissäätiön hallituksessa on korkeakoulun 
edustajana ollut professori Jan-Erik Jansson varamie­
henään professori Veikko Linnaluoto.
Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan tutkimuslaitok­
sen johtokunnassa on korkeakoulun edustajana ollut professori 
Eero Byck ling.
Rakennustietosäätiön edustajistossa on korkeakoulun edus­
tajana ollut apulaisprofessori Jaakko Laapotti vara­
miehenään professori Bengt Lundsten.
Ammattienedistämislaitossäätiön hallintoneuvostossa on kor­
keakoulun edustajana ollut professori Olavi Vuore lai-
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nen varamiehenään professori Hans Blomberg.
Otaniemen Asuntosäätiön hallituksessa ovat korkeakoulun 
edustajina vuodeksi 1974 valittuina olleet professori Eero 
Saarsalmi varamiehenään apulaisprofessori Tauno 
Olkkonen, professori Olavi Vuorelainen 
ravamiehenään professori Bengt Lundsten ja hallinto­
johtaja Martti L i e s t o varamiehenään toimistopäällikkö 
Jouko Suuronen.
Rakennusten lämpötaloustutkimuksen päätoimikunnassa on 
korkeakoulun edustajana ollut professori Pentti Vähä.- 
kallio varamiehenään professori Tapani R echardt.
Heikki ja Hilma Honkasen säätiön hallituksessa on korkea­
koulun edustajana ollut professori Eero Saarsalmi.
Kansainvälisten stipendiasiain neuvottelukunnassa ovat 
korkeakoulun edustajina olleet professorit Pentti Laa­
sonen, Jan-Erik Jansson ja Karl Wilhelm He­
lenelund.
Neste Oy:n säätiön hallituksessa ovat korkeakoulun edusta­
jina olleet professori Olavi Harva varamiehenään profes­
sori Matti Tikkanen ja professori Harry N o r d é n 
varamiehenään professori Eero Sjöström.
Valtion tietokonekeskuksen projektin johtoryhmässä on kor­
keakoulun edustajana ollut tekniikan lisensiaatti Edvin 
Seppänen.
Siemens osakeyhtiön lahjoitusrahaston stipendikomiteassa 
ovat korkeakoulun edustajina olleet professorit Tor Stubb, 
Kauko Rahko ja Antti Niemi.
Lukuvuoden aikana annettiin seuraavat lausunnot:
Opetusministeriölle 3.9.1973 korkeakoulujen henkilöhallin­
non tietojärjestelmän perustamissuunnitelmasta;
Opetusministeriölle 3.9.1973 selonteosta "Korkeakoululai­
toksen tilarekisterin yleissuunnitelma";
Opetusministeriölle 15.10.1973 hallintohenkilöstön koulu­
tustoimikunnan mietinnöstä;
Opetusministeriölle 29.10.1973 kehitysmaatutkimuksen ja
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opetuksen komitean mietinnöstä;
Valtioneuvoston kanslialle 29.10.1973 Hajasijoituskomi- 
tean I osamietinnöstä (komiteamietintö 1973:68);
Opetusministeriölle 13.12.1973 vuoden 1971 koulutuskomi- 
tean mietinnöstä;
Suomen Standardisoimisliitolle 14.1.1974 matemaattisia 
merkintöjä koskevasta ehdotuksesta;
Työsuojeluhallitukselle 4.2.1974 työympäristön ilmasto- 
olosuhteista johtuvien haittatekijäin torjunnasta ja valvon­
nasta;
Opetusministeriölle 18.2.1974 psykologien koulutuksen 
uudistamistoimikunnan mietinnöstä;
Opetusministeriölle 4.3.1974 opiskelijoiden terveydenhuol- 
totoimikunnan 1972:n mietinnöstä;
Opetusministeriölle 4.3.1974 tuntiassistenttityöryhmän 
muistiosta;
Opetusministeriölle 18.3.1974 korkeakoulujen opiskelija- 
rekisteritoimikunnan mietinnöstä (komiteamietintö 1973:157);
Opetusministeriölle 1.4.1974 korkeakoululaitoksen tilare­
kisterin jatkosuunnitelmasta, I vaihe;
Opetusministeriölle 30.5.1974 terveydenhuollon koulutus- 
komitean mietinnöstä;
Vesihallitukselle 30.5.1974 vesihallinnon tilastotoimen 
kehittämisestä ;
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnalle 29.7.1974 
pohjoismaisen pintakemian tutkimuslaitoksen perustamisesta.
VI. TEKNILLISEN KORKEA-
KOULUN TA LOUS
1973 1974
29.26.01. Palkkaukset ............ 28 177 047 33 928 423
29.26.10. Rakennusten käyttö .... 320 000 476 000
29.26.22. Laboratoriot ja opetus-
2 300 000 2 760 000
29.26.26. Kirjallisuuden hankinnat 750 000 900 000
29.26.27. Automaattinen tietojen­
käsittely .............. 560 000 650 000
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29.26.28. Maksullinen palveilutoi- 
minta .......... ....... 1 000 000 1 300 000
29.26.29. Muut kulutusmenot (alla 
erittely 1-7) ...........
1. Painatus .... ........ 65 000 90 000
2. Matkat .............. 98 000 118 000
3. Ylioppilaiden harjoit­
telu ........ ........ 80 000 89 000
4. Korkeakoulun käyttöva­
rat ................ 20 000 23 000
5. Alue- ja yhdyskunta­
suunnittelu ......... 50 000 55 000
6. Ulkomaisten luennoit­
sijoiden ja vieraili­
joiden palkkaus ja mat­
kat ................. 80 000 80 000
7. Muut menot .......... 265
60
000
000
365
70
000
00029.26.50. Julkaisutoiminta .......
29.26.70. Tutkimus- ja opetusväli­
neiden hankkiminen ..... 4 800 000 5 000 000
29.26.71. Kaluston hankkiminen .... 600 000 1 300 000
29.26.74. Talonrakennukset ....... 10 873 000 6 970 000
VII,. KORKEAKOULUN R A H A S TOT,
MYÖNNETYT ST I P E N D I T JA
A P U R A H A T
1. Korkeakoulun omat r a h a s -
tot ja niistä m y ö n n e t y t
stipendit ja apu r a hat
Lokakuun 29 päivänä 1973 myönnettiin ulkomaanmatka-apura­
hoja seuraaville:
. prof. Eero Bycklingille 
> Ruotsin matkaa varten
prof. C.E. Car Isoni Ile 
$ Ruotsin matkaa varten
; apul.prof. Leena lisakkilalle 
v Norjan ja Tanskan matkaa varten
¡ 636 markkaa 
4 350
i 155
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prof. Jan-Erik Janssonille 
Brysselin matkaa varten
prof. Valter Eestiläiselle 
Hollannin markaa varten
apul.prof. Veikko Lindroosille 
Ruotsin matkaa varten
apul.prof. Tauno Olkkoselle 
Tanskan matkaa varten
prof. Ahti Reijoselle 
Itävallan ja Sveitsin matkaa varten
van. ass. Aarne H. Sipilälle 
Ruotsin matkaa varten
prof. Eino Tunkelolle 
Moskovan matkaa varten
apul.prof. Teijo Åbergille 
Ruotsin matkaa varten
1 669 markkaa 
1 720 
1 323 
1 070 
1 345
334,30 " 
793,70 "
200
Tammikuun 14 päivänä 1974 myönnettiin professori Harry V. 
Nordénille 668 markan suuruinen matka-apuraha Mos­
kovan matkaa varten.
Maaliskuun 18 päivänä 1974 myönnettiin ulkomaanmatka-apu­
rahoja seuraaville:
prof. Eero Bycklingille
USA:n matkaa varten 930 markkaa
prof. Seppo J. Halmeelle
Hollannin matkaa varten 1 000 "
apul.prof. Olli-Pekka Hartikai­
selle Dresdenin matkaa varten 1 750 «
apul.prof. Ossi Heiskaselle 
Norjan matkaa varten 1 080
prof. K.V. Helenelundille 
Ruotsin matkaa varten 1 400 ..
prof. Huhtamolle, Jans­
sonille, Kostilaiselle, 
Rannalle, H. Rydille, 
Sahlbergille, Wuoli- 
joelle ja Kuorelle
Norjan matkaa varten yhteensä 8 000
prof. Jussi Hyypälle
Norjan matkaa varten 970
prof. Helenelundille, 
Kajosaarelle, M. Mikko­
lalle, Rechardtille, 
Saarsalmelle ja Sisto­
selle Neuvostoliiton matkaa varten 
yhteensä 2 400
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prof. Sauli Häkkiselle 
Länsi-Saksan matkaa varten 900 markkaa
prof. Martti Jaatiselle
Tanskan matkaa varten 750 ,,
prof. Jan-Erik Janssonille 
Hollannin matkaa varten 1 500 „
prof. Eero Kajosaaren
Englannin matkaa varten 2 390
prof. Veli Kauppiselle
Espanjan matkaa varten 280
prof. Veli Kauppiselle
Englannin matkaa varten 1 890 II
prof. Teuvo Kohoselle
Ruotsin matkaa varten 630
apul. prof. Veikko Lindroosille 
Ruotsin matkaa varten 1 360
apul.prof. Veikko Lindroosille 
Ruotsin matkaa varten 1 300 H
lab.ins. Pentti Loikkaselle 
Unkarin matkaa varten 600 »
prof. Paavo Maijalalle
Ruotsin matkaa varten 854 H
prof. Paavo Maij alalle
USA:n matkaa varten 2 000 II
prof. Aimo Mikkolalle
Bulgarian matkaa varten 1 500 II
prof. Erkki Niskaselle
Ruotsin matkaa varten 1 000 II
apul.prof. Veikko Porralle
Unkarin matkaa varten 2 170 II
apul.prof. Jorma Routille
Puolan matkaa varten 670 •1
apul.prof. Antti Saarialholle 
Ranskan matkaa varten 1 940 II
prof. Harri Sistoselle
Bergian matkaa varten 1 910 II
prof. Eero Sjöström! Ile
Ruotsin matkaa varten 635 II
prof. Tor Stubbille
Länsi-Saksan matkaa varten 1 140 II
prof. Martti Suloselle
Länsi-Saksan matkaa varten 970
lehtori Pekka Wallinille
Bergian matkaa varten 1 910
prof. Arvid Wiialalle
Ruotsin ja Norjan matkaa varten 1 290 M
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prof. Nils-Erik Virkolalle 
Espanjan matkaa varten
apul.prof. Seppo Yläsaarelle 
Englannin matkaa varten
apul.prof. Teijo Åbergille 
Tanskan matkaa varten
apul.prof. Teijo Åbergille 
Ruotsin matkaa varten
1 600 markkaa 
1 820 
1 240 
720
Huhtikuun 29 päivänä 1974 myönnettiin ulkomaanmatka-apura­
hoja seuraaville:
prof. Olli Kiviselle 
Itävallan ja Länsi-Saksan matkaa varten
apul.prof. Ilmari Koppiselle 
Israelin matkaa varten
lehtori Tenho Kultalahdelle 
Länsi-Saksan matkaa varten
1 870 markkaa 
1 840 
1 850
apul.prof. Veikko Lindroosille 
Ruotsin matkaa varten 1 300
suunn. Riitta Haaralalle
Unkarin matkaa varten 800
kirjastonh. Leena-Kaarina Uutulle 
Unkarin matkaa varten 800
Toukokuun 30 päivänä 1974 myönnettiin professori Ahti 
Reijoselle 1 000 markan suuruinen matka-apuraha 
Norjan matkaa varten.
Lahjoitusrahastot ja niistä myönnetyt stipendit
Korkeakoulun lahjoitusrahastojen tila joulukuun 31 päivä­
nä 1973 oli seuraava:
Aleksanteri II:n rahasto  516,29
J. Brehmerin " ............. 1 218,56
Oy Cultor Ab " . ............  3 296,27
G. Cygnaeuksen "  207,08
H. ja E. Hallonbladin " ............. 2 428,53
E. Lekvén "   524,66
L. Lindelöfin " 189,72
G.L. Lundgrenin "   806,25
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ü. Nyströmin rahasto ...........
J. Paatelan " ...........
J.Th. Paimenin " ...........
Polytekn. Opiston " ...........
J. E. Rynënin " ...........
A.O. Saelanin " ...........
C.G. Sanmarkin " ...........
Joh. Sohlmanin " ...........
Suomen Sotalaitoksen " ...........
Tekn. Tuonnin Keskusliiton " ...........
A. Wreden " ...........
Familjen Ärtin " ...........
Aviopuol. Hahlin " ...........
Aug. Palmbergin " ...........
Palov.yht. Pohjolan " ...........
Oy G.W. Sohlbergin " ............
Tekn. tieteiden " ...........
Töölön Sokeritehdas Oy:n " ...........
K. Lindahlin " ...........
F. Sjöströmin " ............
W. Thomén " ............
Kansallis-Osake-Pankin " ...........
Oy Strömbergin " ...........
Atlas Diesel Ab:n " ...........
Professori H.O. Kanneliuksen " ............
Professori E. Nyströmin " ...........
Oy Julius Tallberg Ab:n " ...........
Arkkitehti Väinö Vähäkallion " ...........
Arkkitehti Annikki Paasikiven " ...........
Aleksander ja Lucie Lampén " ............
Ernst Wirtzen " ...........
Voimayhdistys Ydin " ............
Toukokuun 7 päivänä 1974 myönnettiin arkkitehti 
Vähäkallion stipendirahastosta kaksi 4 
suuruista matkastipendiä arkkitehdeille Erkki V a 
ta ja Jussi Vepsäläinen.
Samana päivänä päätettiin jakaa arkkitehti A n
1 492,83 
1 688,91
3 045,17 
972,79
1 303,42
94,52
2 842,27
1 680,03 
332,59
18 321,44 
917,00 
24 193,38
5 312,79
4 475,83
6 954,92 
4 031,67
2 640,44
1 924,97
3 494,75
2 157,50 
2 216,53 
9 541,30
24 294,76 
27 538,71
11 884,79
12 449,57 
26 594,69
179 909,65 
142 782,98 
105 265,10 
41 744,72 
1 017,09
Väinö 
000 markan 
1 o v ir­
rt i k k i
Paasikiven stipendirahaston kymmenen á 1 000 mar­
kan suuruista stipendiä seuraaville arkkitehtiylioppilaille: 
Petri Eerikäinen, Hannu Hellman, Eero 
J u k k o 1 a, Ritva Luoto, Kaija Luotonen, 
Mirja Nieminen, Tuula Paalimäki, Jyrki 
Tiensuu, Seppo Tortinmäki ja Pertti Ve­
santo.
Syyskuun 2 päivänä 1974 päätettiin jakaa Atlas 
Diesel Ab:n rahastosta 1 000 markan suuruiset opin­
toapurahat tekniikan ylioppilaille Aimo Rautiola ja 
Martti Pasanen.
Samana päivänä päätettiin jakaa E.J. Nyströmin 
rahastosta 700 markan suuruiset stipendit seuraaville: tek­
niikan ylioppilaat Olavi Valtonen, Heli H u o t a - 
r i, Timo Lehtinen ja Tuomo Tilli sekä arkki­
tehtiylioppilas Pasi Kaarto.
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2. SUOMEN AKATEMIAN 
APURAHAT
Varttuneiden tieteenharjoittajien apurahat
Opetusministeriön myönnettyä teknilliselle korkeakoululle 
kuusi Suomen Akatemiasta ja valtion apurahoista annetussa 
laissa tarkoitettua varttuneiden tieteenharjoittajien apura­
haa, Valtion teknillistieteellinen toimikunta ilmoitti, että 
apurahat on myönnetty seuraaville:
lab.ins. Gösta E h n h o 1 m 
apul.prof. Kalevi Kalliomäki 
prof. Veikko Lindroos 
prof. Antti Niemi 
apul.prof. Eero-Matti Salonen 
prof. Eero Sjöström
1.1. -30.06.1974
1.1. -31.12.1974
1.1. -31.12.1974 
1.7.-31.12.1974
1.1. -30.06.1974 
1.1.-30.06.1974
joista professori Veikko Lindroos luopui apurahasta 1.1.-
28.2.1974 väliseksi ajaksi.
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3. Tutkimusstipendit
Kun teknilliselle korkeakoululle oli kalenterivuodeksi 
1974 myönnetty seitsemänkymmentäseitsemän (77) korkeakoulu- 
stipendeistä 5 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain 6 §:ssä 
tarkoitettua tutkimusstipendiä, myönnettiin stipendit seu- 
raaville henkilöille:
Yleinen osasto
DI Olavi Nevanlinna 1 500 mk
DI Aarne H. Sipilä 1 500 "
DI Kari Naukkarinen 1 500 "
DI Raimo Hämäläinen 1 500 "
DI Hannu Leiponen 1 500 "
DI Pekka Lehtinen 1 500
Sähköteknillinen osasto
DI Esko Rautanen 1 500 mk
TL Kari Mannersalo 1 500 ”
DI Juhani Hirvonen 1 500 "
TL Bertil Godenhielm 1 500 "
DI Iiro H a r t i m o 1 500 "
DI Lauri H a k k a 1 a 1 500 "
DI Håk an Sandell 1 500 "
TL Markku N i h t i 1 ä 1 500 "
DI Matti Heikkilä 1 500 "
DI Jukka Henrisson 1 500 "
DI Jukka Ranta 1 500 "
DI Raimo Salminen 1 500 "
DI Jukka Lavonen 1 500 "
DI Pekka Sinivaara 1 500
Teknillisen fysiikan osasto
DI Maija V e u r o 1 500 mk
DI Seppo Karttunen 1 500 "
DI Martti Hirvonen 1 500 "
Koneinsinööriosasto
DI Risto 1 J. Karppi 1 500
DI Matti Kleimola 1 500
DI Pekka Raj amäki 1 500
TL Heikki Kotilainen 1 500
DI Heikki Kivistö 1 500
TL Ulv M a i 1 500
TL Jaakko Pylkkänen 1 500
Kasvatustiet, maist Veikko T e i k a r i 1 500
DI Antti Kari 1 500
DI Harry Anton 1 500
DI Markku Talonen 1 500
DI Juhani Niskanen 1 500
DI Ilkka Österman 1 500
DI Gustav W a 1 1 ê n 1 500
Puunjalostusosasto
DI Carl-Anders Lindholm 1 500
DI Klaus Pfister 1 500
DI Pirkko Oittinen 1 500
DI Heikki Sara 1 500
DI Jorma H u j ala 1 500
DI Raimo Pusa 1 500
DI Ulf L i n d’q vist 1 500
DI Matti Ropponen 1 500
Kemian osasto
DI Outi Rautavuoma 1 500
DI Kyösti Riistämä 1 500
DI Markus Koskenlinna 1 500
TL Esko P o h j ala 1 500
TL Leila Pohjola 1 500
DI Eero Korhonen 1 500
TL Tapio Miettinen 1 500
DI Antti Zitting 1 500
DI Jussi Valkonen 1 500
DI Raimo Uusvuori 1 500
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DI Pekka Saikkonen 
DI Kari K. Salminen 
DI Marja V a h e r i 
DI Tarja Kujala 
DI Martti K e p p o
Vuoriteollisuusosasto
DI Pentti Nenonen 
DI Eero Ristolainen 
DI Erkki Heikinheimo 
DI Pekka Särkkä 
DI Martti Veistaro 
DI Heikki Rantanen 
DI Matti Korhonen 
DI Jouko H ä r k k i 
TL Heikki Jalkanen
1 500 mk 
1 500 "
1 500 "
1 500 "
1 500 "
1 500 mk 
1 500 "
1 500 "
1 500 "
1 500 "
1 500 "
1 500 "
1 500 "
1 500 "
Rakennusinsinööriosasto
DI Tor-Ulf Week 
DI Seppo A. Salonen 
DI Pentti Mäkeläinen 
DI Pertti Vakkilainen 
DI Erkki Tuononen
Maanmittausosasto
DI Veikko Kanerva 
DI Pauli Karvinen
1 500 mk 
1 500 "
1 500 "
1 500 "
1 500 "
1 500 mk 
1 500 "
4. Dosenttistipendit
Lukuvuonna 1973-1974 on korkeakoululla ollut käytettävis­
sään yksi 6 000 markan ja kymmenen 3 000 markan dosenttisti- 
pendiä.
Dosentti Heikki Collanille on myönnetty 6 000 
markan suuruinen stipendi 1.9.1973-31.8.1974.
Dosentti Jarl Forstënille on myönnetty 3 000
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markan suuruinen stipendi 1.9.1973-31.8.1974.
Dosentti Jouni Helaskivelle on myönnetty 
3 000 markan suuruinen stipendi 1.9.1973-31.8.1974.
Dosentti Pekka Hiismäelle on myönnetty 3 000 
markan suuruinen stipendi 1.9.1973-31.8.1974.
Dosentti Veikko Hyvöselle on myönnetty 3 000 
markan suuruinen stipendi 1.9.1973-31.8.1974.
Dosentti Matti Karttuselle on myönnetty 3 000 
markan suuruinen stipendi 1.9.1973-31.8.1974.
Dosentti Aarno Klemolalle on myönnetty 3 000 
markan suuruinen stipendi 1.9.1973-31.8.1974.
Dosentti Juhani Kuuselle on myönnetty 3 000 mar­
kan suuruinen stipendi 1.9.1973-31.8.1974.
Dosentti Sven Pihlaj avaaralle on myönnet­
ty 3 000 markan suuruinen stipendi 1.9.1973-31.8.1974.
Dosentti Pekka Silvennoiselle on myönnetty 
3 000 markan suuruinen stipendi 1.9.1973-31.8.1974.
Dosentti Veikko Tervolalle on myönnetty 3 000 
markan suuruinen stipendi 1.9.1973-31.8.1974, josta dosentti 
Tervola luopui 1.1.1974 lukien.
VIII. LAHJOITUKSET JA 
NIIDEN KÄYTTÖ
Wihurin Säätiö on myöntänyt apurahoja tut­
kimustyötä varten seuraavasti:
professori Eero Byckling 5 600 markkaa, professori Veli 
Kauppinen 20 000 markkaa, professori Valter Kostilainen 
14 400 markkaa, professori Veikko Linnaluoto 10 000 markkaa, 
diplomi-insinööri Kari Naukkarinen ja dosentti Turkka Tuomi 
10 000 markkaa, professori Niilo Ryti 20 000 markkaa, pro­
fessori Nils-Erik Virkola ja diplomi-insinööri Raimo Pusa 
20 000 markkaa.
Yhdistettyjen rahastojen (opiske­
lijain apurabasto) tuotosta jaettavat 8 kpl S 500 markan 
suuruista opintoapurahaa hallintokollegi päätti jakaa seu-
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raaville oppilaille : sähköteknillinen osasto, Juhani Jääske­
läinen, teknilliàen fysiikan osasto, Raija Saarto, koneinsi­
nööriosasto, Heikki Leinonen, puunjalostusosasto, Markku No­
panen, kemian osasto, Jorma Niskala, vuoriteollisuusosasto, 
Juha Mäkipere, rakennusinsinööriosasto, Reijo Riekkola, ark­
kitehtiosasto, Kaarina Salonen.
IX. KOTIMAINEN JA ULKO­
MAINEN HARJOITTELU
TKKissa toimii osan vuotta harjoittelusihteeri, jonka teh­
täviin kuuluu harjoittelupaikkojen välitys yhteistyössä työ­
voimaministeriön ja osastojen harjoitteluvastaavien kanssa. 
Keväällä 1974 liittyi tähän lisäksi projektisihteerinä toi­
miminen TKK:n harjoitteluprojektissa. Harjoittelusihteerin 
tointa hoiti ajan 1.12.1973-30.6.1974 tekniikan ylioppilas 
Risto Pammo.
Kevään 1974 aikana välitti harjoittelusihteeri yhteistyös­
sä työvoimaministeriön teknisten alojen harjoitteluvälityk- 
sen kanssa 359 kotimaista harjoittelupaikkaa. Nyt siirrytiin 
ensi kertaa uuteen välityssysteemiin; entisen kankean ennak- 
kohaku-varsinainen haku systeemin tilalle oli saatu järjes­
telmä, jossa joka toinen viikko ilmestyivät uudet harjoitte- 
lupaikkalistat ja täten välityksen tehokkuus kasvoi huomat­
tavasti. Välityksen kautta saatujen paikkojen taso on yhä 
edelleenkin melko heikko, ne kävivät pääasiassa vain alem­
pien kurssien opiskelijoille. Ylempien kurssien paikat meni­
vät muita teitä, lähinnä suoraan työnantajilta harjoitteli­
joille suhteiden tai harjoittelijoiden aktiivisen omakohtai­
sen toiminnan avulla. Suoraan työnantajilta tuli parisataa 
paikkatarjousta, joista osa oli korkeatasoisia. Suurin osa 
oli kuitenkin kohtalaisia ja todennäköisesti suurin osa näis­
tä paikoista täytettiin. Merkittävän lisän muodostavat muu­
tamien kiltojen omat välitysorganisaatiot, joidem kautta vä­
litetään huomattavia määriä korkeatasoisia harjoittelupaik­
koja.
Ulkomaille lähti harjoittelijoiksi Suomen lAESTE-toimiston
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kautta 109 TKK:n opiskelijaa. Näistä ulkomaisista harjoitte­
lupaikoista sijaitsi 12 Saksassa, 10 Ruotsissa, 13 Englan­
nissa, 15 Sveitsissä ja loput ympäri maailmaa siroteltuna. 
Nämä paikat ovat yleensä kehittäviä ja korkeatasoisia, mut­
ta heikosti palkattuja. Kun lisäksi matkakustannukset muo­
dostuvat melkoisiksi, jää moni hyväkin harjoittelupaikka 
täyttämättä. Killat avustavat jonkin verran matkakustannuk­
sissa, mutta apu ei ole läheskään riittävä. Valtion tuki aut­
taisi asiaa huomattavasti.
Keväällä 1974 huomattavan osan harjoittelusihteerin ajas­
ta vei sihteerinä toimiminen TKK:n projektissa "opiskelijoi­
den käytännön harjoittelun kartoittaminen ja uuden järjestel­
män luominen". Projekti toimi erittäin aktiivisesti ja sai 
aikaiseksi laajan esityksen harjoittelut!lanteesta ja sen ke­
hittämisestä TKK :ssa. TKK : n hallintokollegi hyväksyi projek­
tin esittämät periaatteet syksyllä 1974. Olennaisia käytän­
nön parannuksia ovat suositukset harjoittelutoimikuntien ja 
harjoittelusihteereiden toimien perustamisesta osastoille. 
Tällä hetkellä TKK:n harjoittelusihteerin apuna toimivat kil­
tojen harjoittelusihteerit, jotka yleensä joutuvat tekemään 
suuren määrän työtä täysin maksutta tai hyvin pientä palkkio­
ta vastaan. Keväällä 1974 saatiin työvoimaministeriöstä pie­
ni avustussumma jaettavaksi kiltojen harjoittelusihteereille. 
Harjoittelusihteerin palkkaus osaston puolesta helpottaisi 
tilannetta huomattavasti. Osastojen harjoittelutoimikuntien 
tehtävänä tulee olemaan osastojen harjoittelutoiminnan koor­
dinointi .
TKY: n ja sen ulkomaisten ystävyysylioppilaskuntien välil­
le solmitut sopimukset sisältävät myös harjoittelijoiden 
vaihtoa ja niitä pyritään edelleen kehittämään. Tällä het­
kellä vaihtoa tapahtuu Varsovan ja Budapestin teknillisten __ 
korkeakoulujen ylioppilaskuntien kanssa. Vuonna 1974 tätä 
kautta harjoittelupaikan sai parisenkymmentä TKK : n opiskeli­
jaa .
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X. VALINTAKUULUS­
TELUT 19 7 4
Insinöörlosastot:
Teknillisen korkeakoulun insinööriosastoille, Tampereen 
teknillisen korkeakoulun insinööriosastoille, Lappeenrannan 
teknilliseen korkeakouluun, Oulun yliopiston teknillisen tie­
dekunnan insinööriosastoille ja Åbo Akademin kemiallis-tek- 
nilliseen tiedekuntaan pyrkivien valinta suoritettiin yhteis­
valintana. Valintakuulustelut järjestettiin seuraavilla paik­
kakunnilla samanaikaisesti, nimittäin Otaniemessä, Tampereel­
la, Lappeenrannassa, Oulussa, Turussa ja Vaasassa.
Teknillisiin korkeakouluihin ensisijaisesti pyrkiviä oli 
seuraavasti: Otaniemeen 1 935, Tampereelle 866, Lappeenran­
taan 290, Oulun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan 645 ja 
Åbo Akademin kemiallis-teknilliseen tiedekuntaan 101 eli yh­
teensä 3 837.
Valintakuulustelut pyrkijöille pidettiin seuraavasti: Ma­
tematiikan kuulustelut kaikille osastoille pyrkiville (25.6. 
ja 27.6.), fysiikan kuulustelut teknillisen fysiikan, raken­
nusinsinööri-, koneinsinööri- ja sähköteknilliselle osastol- 
le pyrkiville (24.6. ja 26.6.), kemian kuulustelut kemian 
osastolle pyrkiville (28.6. ja 29.6.), yhteiskuntatieteiden 
kuulustelu maanmittausosastolle pyrkiville (28.6.); puunja­
lostus- ja vuoriteollisuusosastoille pyrkivät osallistuivat 
vaihtoehtoisesti joko fysiikan tai kemian kuulusteluihin.
Aineissa vaadittiin seuraavat tiedot: Fysiikka: oppikoulun 
fysiikan pitkä kurssi. Kemia: Tiilikainen - Virtamo: Kemia 
I-II. Matematiikka: oppikoulun matematiikan pitkä kurssi se­
kä Väisälä: Vektorianalyysi, I luku. Yhteiskuntatieteet: 
osia Yhteiskuntatieteiden käsikirjasta 1-2.
Valintakuulustelujen järjestelyistä vastasi opintotoimis­
to ja teknisenä johtajana toimi yliassistentti, fil.tri Mat­
ti Linkoaho. Kokeiden korjaajia oli matematiikassa 
12, fysiikassa 10, kemiassa 2 ja yhteiskuntatieteissä 3. Ko­
keiden valvojia korjaajien lisäksi oli 36.
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Valintakuulustelujen kanslistina toimi toimistosihteeri 
Ritva Sarên sekä 5 muuta toimistohenkilökuntaan kuulu­
vaa.
Valintakuulustelut suoritettiin toista kertaa atk-järjes- 
telmän ollessa päävastuunisena mukana valintakuulusteluissa. 
Atk-järjestelmän käyttö osoittautui kaiken kaikkiaan tarkoi­
tuksenmukaiseksi. Muun muassa opintotoimiston kansliaan koh­
distuva työpaine väheni edelleen merkittävästi edellisestä 
vuodesta.
Vuonna 1973 perustettu teknillisten korkeakoulujen, Oulun 
yliopiston ja vuonna 1974 mukaan tulleen Åbo Akademin kemial­
lis- teknillisen tiedekunnan yhteisvalintatoimikunta, jonka 
keskeisenä tehtävänä on kehittää yhteisvalintajärjestelmää ja 
tässä mielessä tehdä esityksiä asianomaisille korkeakouluille, 
kokoontui vuoden 1974 valintojen johdosta viisi kertaa. Li­
säksi kokoontui toimikunnan työjaosto useita kertoja. Tarkoi­
tuksena on kehittää valintajärjestelmää saatujen kokemusten 
pohjalta. Tässä mielessä myös opetusministeriön edustaja on 
ollut mukana toimikunnassa. Puheenjohtajana toimikunnassa oli 
professori Unto Korhonen (TKK) ja sihteerinä toimis­
topäällikkö Urpo H i 1 s k a (TKK).
Arkkitehtiosasto:
Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolle, Tampereen 
teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolle ja Oulun yli­
opiston teknillisen tiedekunnan arkkitehtiosastolle pyrkivien 
valinta suoritettiin yhteisvalintana.
Pyrkijöitä oli yhteensä 1 240, joista Otaniemeen ensisijai­
sesti pyrki 496, Tampereelle 340 ja Ouluun 404. Uusiksi oppi­
laiksi hyväksyttiin Otaniemeen 59, Tampereelle 33 ja CXiluun 33.
Valintakokeet jakautuivat kahteen osaan: piirustus- ja 
sommittelutehtävät ja matematiikan koe. Piirustus- ja sommit­
telutehtäviä oli kahdeksan, joista kaksi kaksiosaista. Matema­
tiikan koe perustui poikalyseon pitkään oppimäärään ja sisäl­
si kuusi laskutehtävää.
Valintakokeet pyrkijöille pidettiin seuraavasti : matematii-
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kan koe 10.6. klo 12-14 sekä piirustus- ja sommittelutehtävät 
11.6.-15.6. päivittäin kahdessa osassa klo 10.00-12.00 ja 
klo 13.00-16.00. Koetilaisuudet järjestettiin Otaniemessä, 
Tampereella ja Oulussa samanaikaisesti.
Valintakokeiden järjestäjinä ja arvostelulautakunnan jäse­
ninä toimivat professori Osmo Lappo ja taiteilija Raimo 
Heino Otaniemestä, apulaisprofessori Pekka Lauri­
la ja taiteilija Lauri Ahlgren Tampereen teknilli­
sestä korkeakoulusta sekä professori Reima Pietilä ja 
arkkitehti Aarne Tarumaa Oulun yliopistosta. Matema­
tiikan kokeen järjestämisestä vastasi yliassistentti Matti 
Linkoaho.
XI. TEKNILLISEN KORKEAKOU­
LUN KIRJASTOTOIMI LU­
KUVUONNA 1973-1974
Teknillisen korkeakoulun kirjaston aséma maan teknillisenä 
keskuskirjastona on lukuvuoden aikana korostunut entisestään. 
Vuoden 1973 lopulla opetusministeriö asetti teknilliselle kes­
kuskirjastolle johtokunnan, joka korvasi aikaisemman, yksin­
omaan korkeakoulun edustajista koostuneen kirjastotoimikunnan.
Lähes puolet pääkirjaston lainaajista on korkeakoulun ul­
kopuolelta ja kaukopalvelutoimeksiannot ovat vuodessa lisään­
tyneet niin, että ne nyt muodostavat lähes kolmasosan kaikis­
ta kirjastopalveluista.
Osastokirjastojen kehityksestä on erityisesti todettava 
kävijämäärän voimakas kasvu. Yhteenlaskettu kävijämäärä osas­
tokir jas toissa oli suurempi kuin pääkirjaston käyntimäärä.
Lukuvuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota pääkir­
jaston opetusohjelman kehittämiseen. Informatiikan kursseja 
varten valmistui tv-opetuspaketti.
Johto
Kirjastotoimintaa ohjasi syyslukukauden ajan kirjastotoi-
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mikunta, jonka jäseninä olivat professorit M. Jaati­
nen, J-E. Jansson, P. Jääskeläinen ja 
A. Mikkola, viimeksi mainittu puheenjohtajana. Hal­
lintojohtaja M. L i e s t o, ylikirjastonhoitaja E. Törn­
udd sekä kirjastonhoitaja L-К. Uuttu sekä tekniikan 
ylioppilas T. Järvinen toimivat pysyvinä asiantunti­
joina. Toimikunnan sihteerinä toimi toimistopäällikkö 
J. Saarivuo.
Teknillisen keskuskirjaston johtokunta aloitti toimintansa 
tammikuussa 1974 ja kokoontui kevätlukukauden aikana neljä 
kertaa. Johtokuntaan kuuluivat korkeakoulun nimeäminä jäseni­
nä professori Aimo Mikkola puheenjohtajana, professo­
ri Martti Jaatinen, professori Jan-Erik Jans­
son, lehtori Simo K i ve 1 ä, vt. professori Jorma 
Routti ja kirjastonhoitaja Leena-Kaarina Uuttu 
sekä opetusministeriön määrääminä jäseninä professori Esko 
Hyttinen, fil.tri Pekka Linko sekä tekn.yo Timo 
Järvinen. Esittelijänä toimi ylikirjastonhoitaja Elin 
Törnudd ja sihteerinä korkeakoulun hallintotoimiston 
päällikkö Juhani Saarivuo vuoden 1974 huhtikuun lop­
puun, toukokuun alusta vt. toimistopäällikkö Urpo H i 1 s - 
k a sekä elokuun alusta toimistopäällikkö Esa Luoma- 
1 a.
Hallintokollegin hyväksymän korkeakoulun osastokirjestojen 
johtosäännön mukaisesti kukin osastokollegi on asettanut kir­
jastolleen neuvottelukunnan.
Henkilökunta
Pääkirjaston henkilökuntavarat lisääntyivät edellisestä 
vuodesta kahdella, nimittäin yhdellä virastotyöntekijällä ja 
yhdellä työsuhteisella puolipäiväkanslistilla.
Pääkirjaston henkilökuntaan kuului lukuvuoden lopussa:
4 peruspalkkaista virkailijaa
23 ylimääräistä virkailijaa
3 virastotyöntekijää
6 työsuhteessa olevaa toimihenkilöä, joista 4 osapäivätoi- 
messa
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Palkkajakauma vastaa seuraavia palkkaluokkia:
12 virkailijaa В 3 - A 26 
8 virkailijaa A 20 - A 17 
16 virkailijaa A 13 tai alempi
Kesäkuukausina kirjastossa oli lisäksi yksi työsuhteinen 
harjoittelija ja lukuvuoden aikana kolme opiskelijaa osapäi- 
vätoimessa.
Lisäksi kirjastossa työskenteli Atomienergianeuvottelukun- 
nan apurahalla 3 työsuhteeseen palkattua virkailijaa ja 1 
opetusministeriön tv-kokeilumäärärahalla palkattu virkailija 
osapäivätoimessa.
Korkeakoulun kymmenessä osastokirjastossa suoritettiin yh­
teensä 10 1/2 työvuotta. Virkailijoista kuusi oli ylimääräi- 
riä toimia ja kolme tilapäisiä (pi A 8 - A 14) sekä 1 1/2 
työvuotta työsuhteisia. Toimet eivät kuulu kirjastolle, vaan 
ne ovat osastojen toimia.
Osastokirjastojen ja pääkirjaston henkilökunnan yhdyselin, 
yleiskokous, on kokoontunut lukuvuoden aikana kerran kuukau­
dessa vuorotellen pääkirjastossa ja jossakin osastokirjastos­
sa. Henkilökuntalehti Vähävolyymi ilmestyi kaksi kertaa.
Osastokirjastojen ja pääkirjaston henkilökunnan täydennys­
koulutuksessa on opiskelijoille tarkoitettujen kurssien li­
säksi käytetty hyväksi Suomen Kirjallisuuspalvelun Seuran ja 
Suomen tieteellisen kirjastoseuran järjestämiä eritasoisia 
kursseja. Henkilökunnan jäsenet ovat entistä lukuisammin toi­
mineet näiden seurojen toimihenkilöinä ja osallistuneet val­
tion komiteoiden sekä kansainvälisten järjestöjen toimintaan. 
Näiden joukossa ovat:
Mainittujen seurojen hallitukset ja jaostot
Suomen Unesco-toimikunta ja sen työvaliokunta
Suomen Unesco-toimikunnan luonnontieteiden jaosto
Tieteellisen informoinnin neuvosto (Tinfo) ja sen valmis­
telujaosto
Tinfon luonnontieteiden jaosto
Nordiska koordineringsorganet för teknisk och vetenskaplig 
dokumentation och information (NORDDOK)
Nordforsks nämnd för teknisk information ja sen raportti- 
reki ster i ryhmä
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OECD/Scientific and Technical Information Policy Group 
Skandia-suunnitelman teknillisten kirjastojen komitea 
Nordic Atomic Libraries Joint Secretariat 
INIS Liaison group
Seitsemän pääkirjaston virkailijaa ja yksi osastokirjaston 
virkailija on suorittanut ulkomaisia yhteys- ja opintomatko­
ja. Budapestin teknillisen korkeakoulun kirjaston kanssa on 
aloitettu säännöllinen opintomatkailuvaihto, jonka puitteis­
sa kehitetään yhteistyötä.
Kirjaston talous
Kirjallisuudenhankintamäärärahan kehitys on ollut seuraa-
va:
1970 1971 1972 1973 1974
370 000 600 000 650 000 750 000 900 00(
Vuonna 1971 näkyvän nousun pääsyynä on osasto- ja laitos­
kirjastojen kirjallisuudenhankintojen sitominen yhteiselle 
momentille. Palkkamenot vuonna 1973 olivat pääkirjaston osal­
ta 850 000 markkaa.
Kokoelmien kartuttaminen
Kirjastoon on lukuvuoden aikana saapunut 5 174 aikakaus­
julkaisua, joista yli puolet ilmaiseksi. Näistä toimitettiin 
huhtikuussa 1974 painettu luettelo asiahakemistoineen.
Koko kirjastojärjestelmän luetteloidut kokoelmat karttui­
vat lukuvuoden aikana 14 229 niteellä. Kirjakartunnan osuus 
oli 7 329 nidettä, joista 45 % vaihtoina saatuja raportteja 
yms.
Tämän lisäksi kirjaston kokoelmat karttuivat 20 000:11a 
atomialan raportilla, pääasiassa mikrokuultokorteilla. Näitä 
ei luetteloida, koska alalla on erinomainen referaattijulkai­
su sekä kansainvälinen indeksijulkaisu, jotka toimivat tie- 
donavaimina.
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1. Kirjastojärjestelmän 
luetteloitujen ko­
koelmien kartuttami­
nen
Aikakausjulkaisut
Juoksevat aikakausjulkaisut
1973-74 1972-73 1971-72 1970-71
Tilatut aikakausjulkaisut 2 484 2 285 2 242 2 344
Vaihto- ja lahja-aikakaus­
julkaisut ..............  2 690 2 957 2 509 1 959
Yhteensä 5 174 5 242 4 751 4 303
Vanhemmat aikakausjulkaisut
(lahjoja) 1 726 1 357 1 504 1 116
Kirjat
Ostetut teokset ........  4 281 4 342 4 128 4 353
Lahjaksi tai vaihtoina
saadut teokset .........  3 048 2 764 4 800 3 133
Yhteensä 7 329 7 106 8 928 7 486
Edellä olevasta taulukosta ilmenee, että tilattujen aika­
kausjulkaisujen lukumäärä kasvo! 199 :llä, kun taas ostettujen 
kirjojen lukumäärä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 61dlä. 
Kirjallisuudenhankintamääräraha kasvoi samana aikana 150 000 
markalla, mutta pääosa tästä 20 %:n lisäyksestä kului kirjal­
lisuuden hintojen nousuun.
Kirjaston mahdollisuudet tarjota käytettäväksi tarpeelli­
sia tiedonlähteitä tekniikan eri alojen uusimman kehityksen 
seuraamiseen eivät parantuneet entisiin vuosiin verrattuna.
Tänäkin lukuvuonna kirjasto vastaanotti arvokkaita lahjoi­
tuksia, joiden avulla täydennettiin kokoelmia ja kaksoiskap­
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paleiden osalta Kuopion korkeakoulun ja Oulun yliopiston kir­
jastojen kokoelmia. Suurlahjoittajiin kuuluivat monet teolli­
suuslaitokset ja järjestöt, Neuvostoliittoinstituutti sekä 
Saksan Liittotasavallan edustusto.
2. Pääkirjaston kir- 
j astopalvelu
Seuraavasta taulukosta ilmenee, että kirjastopalveluista 
kaukolainat ja jäljenteiden toimitukset ovat lisääntyneet 
voimakkaasti, kun elinkeinoelämä sekä oppi- ja tutkimuslai­
tokset entistä tehokkaammin ovat käyttäneet hyväkseen teknil­
lisen keskuskirjaston kokoelmia ja palveluja. Ulkomailta han­
kittujen jäljenteiden ja kaukolainojen runsas kasvu, koko­
naista 34 %, viittaa omavaraisuuden asteen pienenemiseen ja 
toisaalta myös tietokonepohjaisen informaatiopalvelun herät­
tämään entistä monitahoisempaan kysyntään. Lainojen ja jäl- 
jennetoimitusten yhteenlaskettu lukumäärä oli 85 000, kun 
edellinen ennätys lukuvuodelta 1972-73 oli 78 000. Näissä lu­
vuissa ei ole otettu huomioon kokoelmien lukusalikäyttöä ei­
kä itsepalvelujäljenteiden ja mikrokopiosuurennusten ottamis­
ta. Viimeksi mainitut vastaisivat Ruotsissa sovelletun lasku­
tavan mukaan noin 50 000 lainaa edellä mainitun 85 000 lisäk­
si .
Kirjastopalvelu
Kirjastossa käyntejä ....
Kotilainoja .............
Lehtikierto, vuosikertoja
Kaukolainoja omista ko­
koelmista ...............
Kaukolainoja välitetty 
muualta, pääasiassa ulko­
mailta ..................
1973¡-74 1972 -73 1971 -72 10701-71
125 325 114 303 120 042 98 630
47 765 48 881 43 995 43 604
1 130 800 870 866
19 7451) 16 678 13 180 12 854
4 6332) 3 450 2 855 2 985
1) näistä 13 415 jäljenteinä
2) näistä 4 227 jäljenteinä
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Lainaajia oli lukuvuoden aikana 6 351 (edellisenä vuonna 
5 131), joista 2 919 eli 46 % oli korkeakoulun opiskelijoita, 
507 eli 8 % korkeakoulun opettajia, 450 ulkopuolisia laitok­
sia ja 2 475 ulkopuolisia henkilöitä.
Kaukopalvelutoimeksiannoista 80 % on teollisuuden tilauk­
sia ja suurin osa näistä kaukokirjoittimella lähetettyjä.
Myös ulkomaille menevät tilaukset suoritetaan kaukokirjoitti­
mella. Palvelua huononsi kotimaisen postinjakelun hitaus. Va­
kituisia ulkomaisia hankintalähteitä ovat Pohjoismaiden tek­
nilliset keskuskirjastot, British Lending Library, Technische 
Informationsbibliothek Hannover ja Neuvostoliiton VINITI, 
joista viimeksi mainittu tuli mukaan keväällä 1974.
Jäijennelaitos otti lukuvuoden aikana 124 867 jäljennettä 
(edellisenä vuonna 108 190). Näistä 25 222 (12 200) valmis­
tettiin suurentamalla mikrokuultokortteja ja mikrofilmiä. 
Kirjaston asiakkaat ottivat 206 893 (201 335) itsepalvelujäl­
jennettä.
Osastojen kirjastopalvelu
Osastokirjastojen käyttö on lisääntynyt voimakkaasti ja 
käyntien lukumäärä oli kaikkiaan 135 382. Lainatilastoista 
ei myöskään osastokirjastojen kohdalla ilmene lukusalikäyt- 
töä eikä lainojen sijasta otettujen itsepalvelukopioiden lu­
kumäärää.
Osastokirjastojen käyttö
Lainaksi annettuja nidoksia Kirjastossa käyntejä
73-74 72-73 71-72 73-74 72-73 71-72
Sähkötekn. osasto ... 6 330 5 865 5 839 17 120 16 792 16 813
Tekn. fys. osasto ... 3 990 3 149 4 515 28 710 23 400 20 750
Koneins.osasto ja lai-
toskirjastot ....... 5 840 5 682 5 736 12 770 12 600 12 300
Teollisuustalous .... 980 725 520 4 500 3 950 2 850
Puunjalostusosasto .. 813 587 556 3 760 2 139 1 192
Kemian osasto ...... 1 630 3 024 2 679 21 597 18 770 7 623
Vuoriteollisuusosasto 2 795 2 045 1 550 15 046 ei ar- ei ar-
viota viota
Rakennusins.osasto .. 9 820 8 477 10 041 11 100 9 037 10 786
Maanmittausosasto ... 3 165 3 100 2 944 5 428 4 786 4 610
Arkkitehtiosasto .... 5 595 5 869 5 217 U 351 11 080 10 279
Yleisen osaston kirj. 923 661 571 4 000 3 712 3 608
Yhteensä 41 881 39 184 40 168 135 382 106 266 90 811
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Eri osastojen ilmoittamat luvut eivät ole täysin toisiin­
sa verrattavia, koska kokoelmien hajasijoitus muutamilla 
osastoilla tekee kokona!stilastoinnin mahdottomaksi.
Yleisen osaston kirjasto on alkanut matema­
tiikan pohjoismaisten raporttien hankkimisen vaihtamalla.
Sähköteknillisen osaston kirjaston 
lukusaliin on hankittu keveitä seiniä lukurauhan lisäämisek­
si. Uusille hankinnoille on järjestetty näyttelyhylly. Kir­
jastossa tehdään kokeiluja aikakauslehtikiertomeneteImän pa­
rantamiseksi tai sen korvaamiseksi muilla menetelmillä.
Teknillisen fysiikan osaston 
kirjastoon on tullut lukuvuoden aikana 18 000 atomialan ra­
porttia mikrokuultokortteina ja 2 000 makroraporttia. Rapor­
teista lävistettiin tiedot reikänauhalle yhteispohjoismaista 
raporttien 1uetteloimiskokeilua varten. Kirjaston käyttäjiä 
varten on julkaistu hankittujen raporttien uutuusluettelot.
Koneinsinööriosastolla on osastokir- 
jaston lisäksi useita laitoskirjastoja osaston eri rakennuk­
sissa.
Puunjalostusosastolla avattiin uusi 
laitoskirjasto, graafisen tekniikan kirjasto.
Kemian osaston vähemmän käytettyjä vanhem­
pia kokoelmia on siirretty pääkirjastoon ja kokoelmat on jär­
jestetty uudelleen täten vapautuneen tilan suomaan selkeään 
systeemiin.
Vuoriteollisuusosaston kirjaston 
toiminta uusissa tiloissa on kehittynyt hyvin suotuisasti. 
Aikakauslehtien uusien numeroiden ja uusien kirjojen näytteil- 
läpito kirjastossa ennen kierron alkamista on osoittautunut 
tarkoituksenmukaiseksi. Jäljenteiden hankkiminen muista kir­
jastoista ja kaukopalvelu teollisuudelle on laajentunut. Ke­
vätlukukaudella aloitettiin osaston diplomi- ja lisensiaatti­
töiden hakemiston laatiminen atk-menetelmin. Ne säilytetään 
kirjastossa ja niiden kysyntä on hyvin vilkas.
Rakennusinsinööriosaston kirjasto 
on saanut lisätiloja ja lisää hyllyjä, joilla aikaisempi ah­
taus on korjautunut.
Maanmittausosaston kirjaston käyttö on
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lisääntynyt suorituspistejärjestelmän vaikutuksesta muiden­
kin kuin osaston omien opiskelijoiden osalta.
Arkkitehtiosaston kirjaston hyllyluoki- 
tusmenetelmä on uudenaikaistettu. Kirjastossa ovat keskitet­
tyinä kaikki korkeakoulun arkkitehtuurialan kokoelmat.
Informaatiopalvelu
Informaatiopalvelun kysyntä kasvaa jatkuvasti. Kirjattujen 
toimeksiantojen lukumäärä oli 2 500 eli keskimäärin 200 toi­
meksiantoa kuukaudessa. Näistä 600 oli varsinaisia kirjalli­
suusselvityksiä, jotka vaativat keskimäärin 40 minuutin työ­
panoksen, ja loput pikatiedonhakuja.
Yhteistyössä Richard Abel & Co:n kirjavälittämön kanssa 
kirjasto tarjosi kolmatta vuotta atk-menetelmin suoritettua 
tietopalvelua uusien kirjojen valinnan ja hankkimisen helpot­
tamiseksi. Asiakkaina oli 55 korkeakoulun opettajaa ja lai­
tosta, jotka kerran viikossa saivat ilmoituskortteja oman mie­
lenkiintoa! ansa uusista kirjoista.
Tietokonepohjaisen informaatiopalvelun välitys
Jatkuvaa selektiivistä tietojenjakelua (STJ-palvelu) ja 
tietokoneella suoritettuja takautuvia hakuja välitetään tek­
niikan ja sen lähitieteiden aloilta lähinnä pohjoismaisista 
keskuksista.
Yhteistyössä Ruotsin Kungliga Tekniska Högskolans Biblio- 
tekin ja Biomedicinska Dokumentationscentralen vid Karolinska 
Institutetin kanssa välitettiin STJ-palvelua 68 asiakkaalle.
Asiakkaiden toimipaikkojen jakautuma 31.8.1974
Teknillinen korkeakoulu ................ 8
Yliopistot ja muut korkeakoulut ......  6
Tutkimuslaitokset ...................... 3
Teollisuuslaitokset .................... 51
Yhteensä 68
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STJ-palvelua tarjottiin 13 eri tietokannalta ja tietokan­
tojen lukumäärä asiakasta kohti vaihteli kahdesta seitsemään. 
Yksilölliset viiteluettelot jaettiin kerran viikossa.
Tietokantajakautuma 31.8.1974
Abstract Bulletin of the Institute of Paper Chemistry . 3
Biological Abstract Previews ..........................  2
Chemical Abstracts Condensates ........................  42
Computerized Engineering Index ........................  47
Current Programs .......................................  58
Food Science and Technology Abstracts ................. 1
Government Reports Announcements ......................  50
Information Service in Physics, Electrotechnology and 
Computers & Control .................................... 18
Mechanical Engineering KTHB ...........................  13
Metals Abstracts Index Tapes ..........................  9
Science Citation Index Source Tape ....................  58
Social Sciences Citation Index ........................  1
WOOD, Svenska Träforskningsinstitutet och KTHB .......  4
Yhteensä 306
Asiakkaat saivat vuoden aikana keskimäärin 100 tulostusta 
joko kirjallisuusviiteluettelon tai kortiston muodossa. Näi­
den perusteella he tilasivat jäljenteitä mielenkiintoisina 
pitämistään julkaisuista. Tilauksia saapui noin 2 200 kpl, 
jotka sisältyvät edellä olevaan kaukopalvelutilastoon.
Danmarks tekniske bibliotekissä suoritettuja kokeiluluon­
toisia takautuvia hakuja käyttivät hyväkseen yhdeksän asia­
kasta, joista kahdeksalle suoritettiin haku Chemical 
Abstracts Condensates -nauhoilta ja yhdelle Food Science and 
Technology Abstracts -nauhoilta. Kungliga Tekniska Högskolans 
Bibliotekin ESRO-RECON -hakuja välitettiin viidelle asiak­
kaalle.
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Atomialan informaatiopalvelu ja dokumentaatiotoiminta
Atomienergianeuvottelukunnan (AEN) rahoituksella kirjasto 
hoiti atomialan informaatiopalvelua ja dokumentaatiotoimin- 
taa.
Dokumentaatiotoimintaan kuului maassamme julkaistun ydin­
fysiikan ja -tekniikan kirjallisuuden referaattien välittämi­
nen kahteen kansainväliseen järjestelmään. International 
Nuclear Information Systems (INIS) -järjestelmään toimitet­
tiin tiedot 167 ja Nuclear Science Abstracts (NSA) -järjes­
telmään 95 julkaisusta. Referaatit sisälsivät bibliografisen 
kuvauksen, englanninkielisen tiivistelmän ja julkaisun sisäl­
töä kuvaavat indeksitermit.
INIS-järjestelmän takautuvia tietokonepohjaisia kirjalli­
suusselvityksiä suoritettiin lukuvuoden aikana asiakkaiden 
pyynnöstä 6 kertaa kirjaston etäispäätteen kautta UNIVAC 1108- 
tietokoneella. Tietokoneen käyttöjärjestelmän muutoksen täh­
den 9 kirjallisuuspyyntöä jouduttiin suorittamaan manuaali­
sesti. TKK : n informaatiovälineistön kurssilaiset suorittivat 
hakuja pienissä ryhmissä. Lisäksi suoritettiin demonstraa­
tioita suomalaisille ja ulkomaalaisille vierailijoille.
Jatkuvaa selektiivistä tietojenjakelua (STJ-palvelua) 
Nuclear Science Abstracts (NSA) -nauhaston avulla jatkettiin 
edelleen. AB Atomenergi Ruotsissa hoitaa kaikkien Pohjoismai­
den NSA-STJ-palvelujen tietokoneajot. Suomessa oli asiakkai­
ta lukuvuoden lopussa 46, jakautuen seuraavasti:
korkeakoulut ja yliopistot ......  10
tutkimuslaitokset ................ 25
teollisuuslaitokset .............. 11
Yhteensä 46
Asiakkaat saattoivat tilata arvostelulomakkeella jäljen­
teitä mielenkiintoisista julkaisuista. Tilauksia saapui 
1 379, joista 659 pystyttiin toimittamaan omista kokoelmista 
ja 720 muiden keskusten kautta. Tilaukset sisältyvät edellä 
olevaan kaukopalvelutilastoon.
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Opetusohjelma
Pääkirjaston henkilökunta piti syyskuun ja joulukuun tent- 
tikaudella luentoja ensimmäisen kurssin opiskelijoille. Luen­
non jälkeen uudet opiskelijat jaettuina 50 ryhmään kävivät 
tutustumassa pääkirjastoon ja suorittivat siellä harjoitus­
tehtävän.
III ja IV kurssin opiskelijoille järjestettiin kuusi in­
formatiikan kurssia, joista neljä oli lukukauden mittaisia 
ja kaksi periodikurssia. Kurssien pituus oli 12 luentoa ja 
ryhmissä suoritettu on-line tiedonhaku. Kurssit suoritettiin 
11 harjoitustehtävällä.
Opetusministeriön apurahan turvin laadittiin kurssia var­
ten tv-opetuspaketti, johon kuuluu 16 videonauhaa ja luento­
moniste. Opetuspakettia on käytetty hyväksi myös muissa kor­
keakouluissa.
Kirjaston virkailijat osallistuivat opetustyöhön tietojen­
käsittelyopin laitoksella sekä korkeakoulun ulkopuolisilla 
kursseilla.
Julkaisut
Kirjasto on huolehtinut korkeakoulun väitöskirjojen ja 
Tieteellisiä tutkimuksia -sarjan jakelusta sekä korkeakoulun 
julkaisujen numeroimisesta International Standard Book 
Number -järjestelmään. Julkaisut on välitetty referoitaviksi 
asianomaisiin kansainvälisiin referaatti- ja indeksijärjes­
telmiin.
Pääkirjaston virkailijoiden toimesta ilmestyneet julkai­
sut ja raportit:
1. Helsingin teknillisen korkeakoulun kirjasto. Aikakaus­
julkaisut 1974. (Toimittanut Toini Tietäväinen ja Stina Nis­
kanen) 19 74
2. Helsingin teknillisen korkeakoulun kirjasto, Uutuustie- 
dotuksia, 12 numeroa
3. Haarala, Arja-Riitta: Bibliografia professori Olavi 
Erämetsän julkaisuista vv. 1933-1973. OTA kirjasto n:o 14.
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1973. 33 s.
4. Haarala, Arja-Riitta, Katajapuro, Leena, Kivelä, Tuula 
ja Törnudd Elin: Informatiikka. Otakustantamo. Otaniemi. 1974. 
156 s.
5. Häkli, Esko ja Törnudd, Elin: NauShye bibliotek! i in- 
formacionnaja luZba finljandii. Tinfo. Helsinki 1974. 36 s.
6. Katajapuro, Leena: Tietokonepohjaisen informaatiojär­
jestelmän luominen ja sen hyväksikäyttö. ATS-Tiedotuslehti 
(1973): 4
7. Idem. Atomialan tietokonepohjainen informaatiopalvelu. 
ATS-Tiedotuslehti (1973):4
8. Tuula Kivelä: Teknillisen korkeakoulun kirjaston laa­
jahkojen tiedonhakujen analysointi. Signum 6 (1973) s.
152-153
9 Idem. TV-opetukseen siirtyminen Helsingin teknillisen 
korkeakoulun kirjaston informaatioväline!stön ja -palvelujen 
kursseilla. Signum 7 (1974): 3. s. 52-54
10. Teknillisen korkeakoulun kirjaston toiminta- ja ta­
loussuunnitelma kaudeksi 1976-1980. OTA-Kirjasto n:o 16. 1974 
27 s.
11. Törnudd, Elin: Irlannin tieteellinen ja teknillinen 
informaatiopolitiikka. Signum 6 (1973) s. 87
12. Idem. Teknilliset korkeakoulukirjastot ja ATK-infor- 
maatiopalvelu. Signum 6 (1973) s. 115-116
13. Idem. Kertomus Norddokin kokouksista. Signum 6 (1973) 
s. 156-157
14. Idem. Uutta kemian ja sen lähialojen tietokonepohjai­
sesta informaatiopalvelusta. Signum 6 (1973) s. 157-158
15. Idem. Scandinavian inter-library co-operation in 
computer based SDI services and the on-line use of INIS for 
user training. Proceedings of the fifth triennial meeting 
1973. IATUL. Loughborough 1973. s. 23-26
16. Idem. UNISIST-johtokomitean ensimmäinen istunto.
Signum 7 (1974) s. 125-126
17. Idem. Sekundäärisen informaatiovälineistön opas. OTA- 
kirjasto n:o 13. 1973. 22 s*
18. Idem. Helsinki University of Technology Library.
Annual Report for 1972/73. OTA-Kirjasto n:o 15. 1973. 8 s.
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19. Idem. Suomi tieteellisen informaation vastaanoLtajana 
ja lähettäjänä kansainvälisessä kentässä. Valtion tiedeneu- 
vosto. Kansainvälisen tutkimusyhteistyön seminaari 11-12.2. 
1974. Moniste. 6 s.
20. Idem. (toim.) Helsinki University of Technology. Ota­
niemi 1974. 64 s.
XII. LASKENTAKESKUS
Laskentakeskuksen (LK) toiminnan suunnittelu, talousarvio 
ja käytön tilastointi perustuvat kalenterivuoteen. Tämän joh­
dosta on myös oheinen toimintakertomus laadittu kalenterivuo­
delta, joka päättyi lukuvuoden 1973-74 aikana.
1. Asema ja tehtävät
Laskentakeskuksen hallinnollinen asema muuttui 31.8.1973 
annetulla asetuksella (korkeakoulusta annetun asetuksen muut­
tamiseksi, 49 a §). Tällä asetuksella laskentakeskuksesta tu­
li välittömästi hallintokollegin alainen palvelulaitos.
Kertomusvuoden aikana oli edelleen voimassa 10.4.1967 hal­
lintokollegin hyväksymä väliaikainen ohjesääntö. Tämän mukaan 
oli laskentakeskuksen tehtävänä:
1. Avustaa korkeakoulun tutkijoita ja opiskelijoita hei­
dän tutkimuksiinsa ja opintoihinsa liittyvissä tietojenkäsit­
telytehtävissä
- antamalla käytettäväksi tietokoneaikaa, suorittamalla 
tietokoneajoja sekä ohjelmien ja tietoaineistojen lävistyksiä
- antamalla asiantuntija-apua laskenta- ja ohjelmointime­
netelmien valinnassa sekä kirjasto-ohjelmien käytössä.
2. Suorittaa korkeakoulun hallintoon ja taloudenhoitoon 
liittyviä tietokoneajoja.
3. Tarjota mahdollisuudet koneellisen tietojenkäsittelyn 
opetukseen liittyvälle käytännölliselle harjoittelulle.
4. Sikäli kuin edellä mainitut tehtävät sallivat, palvella 
korvausta vastaan myös ulkopuolisia, jotka tarvitsevat tieto­
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koneita tai tietojenkäsittelyalan asiantuntija- tai tutkimus- 
apua.
Muilla sopivilla tavoilla edistää tietojenkäsittelyalan 
kehittämistä korkeakoulussa.
5. Seurata tietojenkäsittelyalan kansainvälistä kehitystä, 
kehittää kirjasto-ohjelmia sekä suorittaa alan tutkimustyötä.
10.10.1973 asetti rehtori toimikunnan professori 0. Lo­
kin puheenjohdolla valmistelemaan asetuksen edellyttämää 
uutta johtosääntöä, jonka vahvistaminen kuitenkin siirtyi 
vuoden 1974 puolelle.
Johto ja hallinto
Laskentakeskuksen toimintaa ohjasi ja valvoi kertomusvuo­
den aikana johtokunta, johon kuuluivat puheenjohtajana ja 
laskentakeskuksen esimiehenä professori H. Andersin 
(30.6.1974 saakka, josta alkaen professori O. Lokki) 
sekä jäseninä professorit T. Kohonen, O. Lokki 
(30.6.1974 saakka), laskentakeskuksen johtaja diplomi-insi­
nööri 0. Ristaniemi, laboratorioinsinööri, filoso­
fian kandidaatti J. Virkkunen ja VTT:n atk-palvelu- 
toimiston toimistopäällikkö diplomi-insinööri J. Kivi. 
Sihteerinä toimi laboratorioinsinööri, tekniikan lisensiaat­
ti E. Seppänen. Johtokunta kokoontui 3 kertaa.
Johtajalle neuvoa-antavana elimenä toimi laitoskokous, jo­
hon kuuluivat johtajan lisäksi kaikki suunnittelijat ja 1 
käyttöhenkilöstön edustaja. Laitoskokous kokoontui lähes vii­
kottain.
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2. Voimavarat
Talous
Vuoden 1973 talousarvion puitteissa varoja käytettiin seu­
raavasti :
Määräraha Käytettiin
Palkat ............................  465 000 mk
Atk (vuokrat, huolto ja tarvikkeet) 522 000 mk
Perushankinnat .................... 650 000 mk
Kalusto 18 400 mk
Kirjahankinnat .................... 1 100 mk
Yhteensä 1 656 500 mk
Tämän lisäksi saatiin talousarvion ulkopuolella käyttää 
opetusministeriön yliopistojen yhteiseen käyttöön asettamaa 
VTKKeen sijoitettua UNIVAC 1108 tietokonetta opetusministe­
riön määräämän kiintiön puitteissa. Tämä käyttö oli VTKK : n 
valtionhallinnon ulkopuolisille asiakkaille soveltaman hin­
noittelun mukaan laskettuna noin 3,7 miljoonaa markkaa. Ta­
lousarvion aikana on laskentakeskuksella ollut laskutettavis­
ta palveluksista tuloja 43 589 markkaa maksullisen palvelu­
toiminnan momentille (29.27.28).
Työyhteisö
Kertomusvuonna saatiin vanhemman suunnittelijan ja toimis­
tosihteerin työsopimussuhteiset toimet. Lisäksi voitiin ope­
tusministeriön erikoisluvalla palkata atk-määrärahoista van­
hempi suunnittelija ja suunnittelija työsopimussuhteeseen 
(anottava vuosittain).
Laskentakeskuksen palveluksessa oli vuoden 1973 lopussa 
22 työntekijää, joista 19 työsopimussuhteessa ja 3 virkasuh­
teessa. Vaihtuvuus oli 3 henkilöä.
Käytössä ollut johtosääntö ei määrittele työyhteisön ra­
kennetta eikä eri työntekijöiden tehtäviä. Toiminnassa nou-
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datettiin vuonna 1970 käyttöönotettua koketluorganisaatiota, 
jonka mukaan toiminta jakaantui hallinto-, käyttö-, systeemi­
ohjelmisto-, sovellutusohjelmisto- sekä tiedotus- ja koulu­
tus jaostoihin. Vuoden lopulla käyttöpäällikön palveluksesta 
eroamisen johdosta siirryttiin käytön osalta konekohtaisiin 
vastuualueisiin.
Tilat
Laskentakeskuksen käytössä oli 300 m2 lattiapinta-alaa
sähköteknillisen osaston G-siiven kellarikerroksessa. Tämän
lisäksi oli osaston ensimmäisestä kerroksesta tilapäisessä
käytössä yksi harjoitussali (60 m2). Näistä oli asiakastilo- 
2
ja 60 m .
Koneet, laitteet ja ohjelmistot
Laskentakeskuksen hallinnassa olivat seuraavat pientieto­
koneet varus- ja kirjasto-ohjeImistöineen:
Tietokone Asennusvuosi Sijainti
Elliot 803B 
HP 2000B 
HP 2000F 
PDP-15
1967 Puunjalostusosasto
1970 (31.08.83 saakka) LK 
1973 LK
1970 TKO-laboratorio
HP 2000B osituskäyttöjärjestelmän käytyä liian pieneksi 
otettiin syyslukukauden alussa käyttöön tehokkaampi HP 2000F 
tietokone. Opetusministeriö osallistui hankintaan 300 000 mar­
kan osuudella, jolloin samalla HP 2000B siirtyi opetusministe­
riön hallintaan ja Helsingin alueen muiden korkeakoulujen 
käyttöön. Koneen ylläpitovastuu jäi kuitenkin edelleen las­
kentakeskukselle.
Korkeakoulun ulkopuolisena koneena oli käytettävissä 
VTKKeen sijoitettu opetusministeriön ÖNIVAC 1108 suurtietoko­
ne.
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Itsenäisten tietokoneiden lisäksi oli laskentakeskuksessa 
UNIVAC 1108 tietokoneeseen liitetty päätetietokone UNIVAC 9200 
ja etäiseräkäsittelypääte DCT 2000.
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) hankkimat 
UNIVAC 9200 päätetietokoneen reikänauhalaitteistot olivat yh- 
teiskäyttösopimuksen mukaan edelleen laskentakeskuksen käy­
tössä. Sekä HP 2000 että UNIVAC 1108 tietokoneiden ositus­
käyttöä varten oli laskentakeskuksen hallinnassa 26 ositus- 
käyttöpäätettä, jotka oli sijoitettu osastoille, kirjastoon, 
rehtorinvirastoon ja laskentakeskuksen asiakastiloihin. Näi­
den lisäksi oli laitoksilla ja laboratorioilla omia päättei­
tä .
Osituskäytön dataliikenteen ohjaukseen oli käytettävissä 
puhelinlaboratorion laskentakeskuksen rahoituksella rakenta­
ma datavaihde, jonka avulla on mahdollista suoraan valita 
käyttöön joko HP 2000B, F tai UNIVAC 1108 tietokone. Datavaih­
teessa oli 31 osituskäyttöIinjaa.
Syyslukukauden alussa otettiin käyttöön uusi suurempi myös 
puhelinlaboratorion rakentama datavaihde, johon on mahdollis­
ta liittää 256 pääte- ja 128 tietokonelinjaa.
Kertomusvuonna allekirjoitettiin vielä tilaus neuvostoliit­
tolaisen MIR-2 erikoistietokoneen hankinnasta. Hankinnan ra­
hoitus (491 000 mk) tapahtui vuoden 1971 kolmannessa lisäme­
noarviossa myönnettyjen määrärahojen (Neuvostoliittolaisten 
tieteellisten laitteiden ja kojeiden hankkiminen, momentti 
29.27.72) turvin. Tietokoneen asennus ehdittiin vielä aloittaa 
kertomusvuoden lopulla, mutta käyttöönotto tapahtui vasta vuo­
den 1974 puolella.
Kirjallisuus
Laskentakeskuksella ei ollut käytettävissä varsinaista toi­
mitilaa kirjastolle. Kokoelmissa oli kuitenkin atk:n ja mate­
matiikan alalta ammattikirjallisuutta 167 nidettä.
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3. Toiminta
Tietokoneiden käyttö
HP 2000 osituskäyttö sekä UNIVAC 1108 erä- ja osituskäyt­
tö ilmenevät taulukoista 1 ja 2. Taulukossa 1 käyttö on esi­
tetty osastoittain (tieteenaloittain). Taulukosta 2 ilmenee 
käytön määrä kuukausittain. HP 2000 osituskäytön hinnaksi on 
taulukossa 1 arvioitu 30 mk/päätetunti, mikä on veloitushin- 
ta korkeakoulun ulkopuolisille asiakkaille. Omakustannushinta 
jää alle 10 mk/h.
Syyskuuhun asti oli HP 2000B osituskäyttöjärjestelmän 
32 : sta osituskäyttölinjasta TKK : n omassa käytössä 25 linjaa. 
Seitsemän linjaa oli VTT : n käytössä laitosten välillä solmi­
tun yhteistyösopimuksen puitteissa. HP 2000F järjestelmän 
käyttöönoton jälkeen tulivat TKK:n käyttöön kaikki F-järjes­
telmän 32 linjaa.
UNIVAC 1108 tietokoneen käyttö VTKK : n valtionhalinnon ul­
kopuolisille asiakkaille soveltaman hinnoittelun mukaan las­
kettuna oli noin 3,7 Mmk. UNIVAC 1108 tietokoneen käyttö ta­
pahtui pääasiassa UNIVAC 9200 päätetietokoneen kautta eräkä- 
sittelynä.
PDP-15 tietokonetta käytettiin pääasiassa tietojenkäsitte­
lyopin laboratorion graafiseen tietojenkäsittelyyn kohdistu­
vaan opetus- ja tutkimustoimintaan.
Neuvonta
Asiakkaille tarjottiin neuvontapalvelua seuraavilla aloil­
la: laskentamenetelmien valinta, ohjelmointitekniikka, ohjel­
mointikielet, käyttöjärjestelmien ohjauskielet, kirjasto- 
ohjelmien käyttö, laitteiden käyttö sekä laskentakeskuksen 
tarjoamat palvelukset ja niiden käytön järjestely. Neuvontaan 
osallistui koko henkilöstö oman tehtäväalueensa osalta.
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Koulutus
Kevät- ja syyslukukausina järjestettiin asiakkaille yh­
teensä 4 kurssia. Kevään kurssit käsittelivät UNIVAC 1108 
käyttöjärjestelmää (EXEC-8) ja lineaarisen optimoinnin ohjel­
mistoa (ILONA). Syyslukukaudella pidettiin jälleen käyttöjär- 
jestelmäkurssi sekä tilasto-ohjelmistokurssi (HYLPS ja ВMD).
Tiedotus
Laskentakeskus ylläpiti edelleen laitoksille ja laborato­
rioille jaettua "Laskentakeskuksen käyttäjän käsikirjaa". 
Vuoden 1973 aikana käsikirjaan toimitettiin 21 sivua HP 2000 
ja 15 sivua UNIVAC 1108 järjestelmien käyttöä koskevia ohjei­
ta. Jakelu tapahtui osastojen nimittämien laskentakeskusyh- 
dyshenkilöiden välityksellä. Käsikirjan levikki oli 150 kpl, 
johon lukuun sisältyy myös jakelu VTT : n piirissä. Yleisempää 
käyttöarvoa omaavi a tiedotteita lähetettiin myös muille yli­
opistoille ja korkeakouluille. Jakelun lisäksi oli tiedottei­
ta saatavilla laskentakeskuksessa.
Käsikirjan rinnalla toimitettiin edelleen asiakaspalvelun 
julkaisusarjaa. Vuoden aikana sarjassa ilmestyivät seuraavat 
opasvihkoset:
N:o 6 Jouko Seppänen ja Osmo Jauhiainen,
UNIVAC 1108 tiedostojen käyttö, 52 s.
Edvin Seppänen,
Lineaarisen optimoinnin ohjelmointijärjestelmä 
ILONA UNIVAC 1108 tietokoneella, 70 s.
N : o 7
1) 
Pääteajan 
txmtihinnaksi 
arvioitu 
30 
mk/h
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UNIVAC 1108 HP 2000
Töiden lukumäärä Keskusyksikkö-
aika
Osituskäy­
tön pääte- 
aika h
osituskäytön
pääteaika
hEräkä-
sitte-
ly
Ositus­
käyttö
Yhteen­
sä h
Ositus­
käytön 
osuus %
1 4006 2105 57 3 638 2618
2 4031 2082 53 4 790 3916
3 5097 2357 79 3 734 4486
4 5211 2042 32 5 725 3691
5 5062 2122 48 4 956 3042
6 3218 2033 30 6 794 1449
7 3237 2006 27 7 1017 1633
8 3408 1993 29 6 912 1684
9 3158 1805 27 6 887 4570
10 5736 2825 42 6 981 4472
11 4798 2097 31 6 895 4451
12 3549 1733 53 7 681 2685
Total 50511 25200 508 10010 38697
Atk-suunnittelu ja ohjelmointi
Toiminta keskittyi tietokoneiden käytön seurantaan ja val­
vontaan liittyvien sovellutusten edelleen kehittämiseen. 
Suunnittelu- ja ohjelmointipalvelua tarjottiin myös rehtorin- 
virastolle. Suunnittelija Olli Mustajärvi laati 
HP 2000 koneelle tietojärjestelmän korkeakoulun puhelinluet­
telon ylläpidon ja kirjallisen toimitustyön helpottamiseksi.
Tutkimus ja kehitystyö
Tutkimustoiminta kohdistui laskentakeskuksen tehtävien, 
tietokoneiden käyttömuotojen sopivuuden ja asiakaspalvelusten 
määrällisten ja laadullisten vaatimusten selvittämiseen kor­
keakouluympäristössä. Työn tulokset ilmestyivät laskentakes­
kuksen julkaisusarjassa:
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N:o 9 Olli Mustajärvi,
Osituskäytön ja eräkäytön vertailu korkeakouluym­
päristössä, 35 s.
Henkilöstökoulutus
Neuvostoliittolaisen MIR-2 tietokoneen hankintaan ja käyt­
töönoton valmisteluun liittyen saivat laskentakeskuksen suun­
nittelijat Håkan Blomqvist ja Nisse Husberg 
3 kk kestäneen huolto- ja käyttökoulutuksen VUM-tietokoneteh- 
taalla Kiovassa.
Käyttö- ja toimistohenkilöstöä osallistui TVK-opiston jär­
jestämille englannin kielen kursseille.
Yhteydet ja yhteistyö
Yhteistyö opetusministeriön (OpM) kanssa oli vilkasta. 
Suunnittelijat Arto Varonen, Osmo J auhi ainen 
ja laboratorioinsinööri Edvin Seppänen toimivat 
OpM:n muille korkeakouluille järjestämillä UNIVAC 1108 käyttö- 
kursseilla opettajina. Suunnittelijat Osmo Jauhiai­
nen, Markku Kokkila ja Timo Kuronen osal­
listuivat tietokoneen kuormitusta ja käyttöjärjestelmän vaih­
dosta selvitelleisiin työryhmiin. Timo Kuronen oli mukana 
OpM:n pientietokoneita tutkivassa työryhmässä. Laboratorioin­
sinööri Juhani Virkkunen oli jäsenenä OPTIK-työryh- 
mässä.
Osmo Jauhiainen ja Timo Kuronen osallis­
tuivat D23-tietokoneen hankintaa ja valtionhallintoon soveltu­
vuutta selvitelleen valtiovarainministeriön (VvM) työryhmän 
toimintaan. Edvin Seppänen oli mukana myös VvM:n 
asettamassa teknismatemaattisia ohjelmistoja kartoittaneessa 
työryhmässä. Suunnittelija Jouko Seppänen toimi sih­
teerinä VvM:n asettamassa toimikunnassa, joka selvitteli atk:n 
koneriippumattomuuskysymyksiä valtionhallinnossa.
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Matkat
Edvin Seppänen osallistui kesäkuussa Norsk Data- 
Elektronikk yhtiön järjestämään tutustumismatkaan Norjaan ja 
elokuussa Kööpenhaminassa pidettyyn NordDATA-konferenssiin.
XIII. OPISKELIJAT 
!• Opiskelijain lukumäärä
Hakuajan kuluessa keväällä 1974 pyrki korkeakouluun yhteen­
sä 2 431 ylioppilasta, joista hyväksyttiin 919. Nämä jakaan­
tuivat eri osastojen kesken seuraavasti : sähköteknillinen 
osasto 172, teknillisen fysiikan osasto 90, koneinsinööriosas­
to 179, puunjalostusosasto 63, kemian osasto 85, vuoriteolli- 
suusosasto 82, rakennusinsinööriosasto 131, maanmittausosasto 
58 ja arkkitehtiosasto 59.
Korkeakoulussa opintoja harjoittavien lukumäärä oli syyslu­
kukaudella 4 940. Tämän lisäksi ilmoittautui poissaolevana 
213. Näin ollen korkeakoulun kirjoissa olevien lukumäärä oli 
syyslukukaudella 5 153.
Opiskelijarekisteri
Lukuvuodesta 1971-72 lähtien UNIVAC 1108 -tietokoneella yl­
läpidetty opiskelijatiedosto käsitti vuoden 1973 ilmoittautu- 
miskauden päivitysten jälkeen 9745 tietuetta, joista aktiive­
ja 5721. Lukumäärien erotus ilmaisee vuodesta 1967 lähtien 
tutkinnon suorittamisen tai opintojen keskeyttämisen tähden 
korkeakoulun kirjoista poistettujen opiskelijoiden määrän.
Opiskelijatietojärjestelmää käytettiin lukuvuoden 1973-74 
aikana entiseen tapaan korkeakoulun luettelon opiskelijaosan 
ja toimintakertomuksen opiskelijamäärätaulukon laatimiseen 
sekä erityisluettelojen tuottamiseen mm. valtion opintotuki- 
keskuksen, ylioppilaskunnan ja opintotoimiston käyttöön. Ti­
lastokeskukselle toimitettiin kolmen viimeisen lukuvuoden
Oppilaita
 kirjoissa 
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721
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rekisteriversiot soveliaasti konvertoituina magneettinauhako- 
pioina valtakunnallisen opiskelijarekisterin päivittämiseksi. 
Uutena käyttömuotona todettakoon teekkarikalenterin opiskeli­
jaluettelon laatiminen.
Rekisterisysteemin käytöstä ja ylläpidosta on vastannut 
suunnittelija Ilkka Nisula.
XIV. OTANIEMEN SUUNNITTE­
LU JA RAKENNUSTYÖT
Vuoriteollisuusosaston II rakennusvaiheeseen liittyen osas­
tolle rakennettiin ruokala, joka valmistui 22.2.1974. Raken­
nusurakoitsijana toimi Rakennejatkos Oy ja arkkitehtina Arkki­
tehtitoimisto Blomstedt s Penttilä.
Korkeakoulun päärakennuksen II rakennusvaiheeseen kuuluva 
2900 m^:n suuruinen hallinnollisen osaston laajennus valmistui
10.5.1974 48 200 m3:n suuruinen yleisen osaston laajennus
valmistuu 17.3.1975. Rakennusurakoitsijana toimii Korolainen 
Oy ja arkkitehtina Arkkitehtitoimisto Alvar Aalto.
Arkkitehtiosaston kellaritilojen sisustamisen erikoissuun­
nittelu on saatettu loppuun keväällä 1973 ja työt on tarkoi­
tus suorittaa vuoden 1975 aikana. Arkkitehtina toimii Arkki­
tehtitoimisto Alvar Aalto.
Teknillisen korkeakoulun radiovastaanottoaseman 1080 m3:n 
suuruisen laboratoriorakennuksen erikoissuunnittelu on saatet­
tu loppuun kesällä 1974. Arkkitehtisuunnittelu on suoritettu 
rakennushallituksessa virkatyönä. Rakennustyöt on tarkoitus 
aloittaa vuoden 1974 lopulla.
Teknillisen fysiikan osaston laajennus- ja VTT : n isotoop- 
piteknisen laboratorion rakennustyön suunnitelmat on hyväk­
sytty rakennushallituksen istunnossa 17.09.1974. Rakennuksen 
tilavuus on 30 600 m3:ä. Rakennustyöt on suunniteltu aloitet­
tavaksi syksyllä 1975. Arkkitehtina toimii Arkkitehtitoimisto 
Sirkka & Aarne Piirainen.
Koneinsinööriosaston kevytrakennetekniikan laboratorion 
kellaritilojen kunnostamistöiden suunnittelua tehdään virka­
työnä rakennushallituksessa. Työt on tarkoitus aloittaa vuo-
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den 1975 aikana.
XV. DIPLOMITYÖT
Lukuvuoden aikana on eri osastoilla hyväksytty seuraavat 
diplomityöt (luettelossa mainitaan diplomityöntekijä, sen ai­
he ja opettaja, jonka johdolla työ on tehty):
Sähköteknillinen osasto:
Ahjopalo, Hannu Tapani, "Rekisteröintijärjestelmän suun­
nittelu maatalouden työntutkimusta varten", prof. Jääskeläi­
nen .
Aho, Jarmo Antero, "Automaattisen EKG-koneen mikrotietoko- 
neohjauksen suunnittelu", prof. Ojala.
Ahopelto, Tapio Antero, "Selvitys vanhennusmeneteImien vai­
kutuksesta komponenttien ja laitteiden luotettavuuteen", prof. 
Jääskeläinen.
Alamäki, Juhani Armas, "öljypaperieristyksen kapasitans­
sin riippuvuus eri tekijöistä", dos. Karttunen.
Aspóla, Kauko Jorma Juhani, "Digitaalisen valotusaikaias- 
kimen suunnittelu", prof. Jääskeläinen.
Björkman, Jarl Henry, "Digitaalisella näytöllä varustetun 
melumittarin suunnittelu", prof. Jääskeläinen.
Ehanto, Risto Juhani, "Ohjauksen ositus tietokoneohjatuis­
sa kaukokeskuksissa", prof. Rahko.
Elkala, Erkki Olavi, "Suuntaajan syöttöverkkoon aiheutta­
mien jännite- ja virtayliharmonisten määrittäminen simuloin- 
tiohjelman avulla", vt. apul.prof. Aura.
Enlund, Nils Einar Sixtur, "Algoritmiska metoder vid 
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jan rationalisointiprojektin tarkastelu" prof. Huhtamo.
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Hirvonen, Yrjö Pentti: "Tutkimus erään teksturointitehtaan 
tuotteiden virheellisyyksistä ja niiden aiheuttamista haitois­
ta sekä ehdotus laadunvalvontajärjestelmäksi" prof. Häyrinen.
Hisinger, Bernt Stephen Bruno: "Undersökning rörande aktiv 
stabiliseringstank för östersjöbrytare" prof. Jansson.
Hoikkala, Risto Sakari: "Tutkimus välivarastojen taloudel­
lisista vaikutuksista kaapelituotannossa" prof. Carlson.
Hukari, Markku Ensio: "Korkeakoulujen ja yliopistojen tie­
tokoneverkon kehittämiseen liittyvien seikkojen tutkiminen" 
vt. prof. Syrjänen.
Huopaniemi, Hannu Ilkka: "Tutkimus linja-autojen yösäily- 
tyksestä talviolosuhteissa" apul.prof. Saarialho.
Hupli, Hannu Juho Eemeli: "Autonkuljettajakoulutus ja kul­
jettajatutkinnossa menestyminen katsastusmies- ja autokoulu- 
kohtaisesti eriteltynä" prof. Häkkinen.
Husberg, Wiking Mauritz Johannes: "Undersökning av möjlig­
heter att minska vibrationsbelastningen på traktorförare" 
prof. Wuolijoki/tekn.tri Aho.
Häggblom, Karl Erik Johannes: "Undersökning rörande 
simuleringsnoggranheten hos automobillaboratoriets GE-chassi 
dynamometer” apul.prof. Saarialho.
Häggblom, Tom Hugo Robert: "Teknisk-ekonomisk optimering 
av fartygs avstyvade plåtkonstruktioner" prof. Jansson.
Ihaniemi, Lauri Juhani: "Tutkimus erään konepajan mittaus­
tekniikasta" prof. Huhtamo.
Jalanka, Jussi Tapani: "Tutkimus erään laivanvarustamon 
ro-ro- ja konttitoiminnan kaluston käytön tehostamiseksi" 
vt. apul.prof. Sulonen.
Jokinen, Pertti Antero: "Maaperän tärähdyksen huomioonot­
tamisesta suojien laiteasennuksissa" prof. Niskanen.
Juhala, Matti Juhani: "Ajoneuvon ohjautuvuusominaisuuk- 
sien simulointi tietokonetta hyväksikäyttäen" apul.prof. 
Saarialho.
Järvenpää, Riitta Marja Katri: "Nosturitapaturmista saatu 
kokemus suunnittelijan apuna" prof. Wuolijoki.
Kandelin, Pekka Teemu: "Nesteytettyä maakaasua kuljetta­
van laivan yleissuunnittelu" prof. Jansson.
Keturi, Samppa: "Lujitemuovisen purjelentokoneen siiven
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staattiset ja dynaamiset lujuuskokeet" prof. Niskanen.
Kinanen, Esko Tapio: "Maakaasua polttavan yhdistetyn kaa- 
suturbiini-höyryturbiinilaitoksen erikoisominaisuudet" vt. 
prof. Ojala.
Kinnunen, Eero Matti: "Hitsiliitoksen tutkiminen akusti­
sen emission avulla" dos. Salokangas/vt. prof. Anttila.
Kirkkola, Veikko Tapani: "Käsityökoneiden työturvallisuu­
desta" prof. Häkkinen.
Kokko, Juha Sakari: "Purjelentokoneen PIK-20 värähtelyko- 
keet" prof. Linnaluoto.
Kokkonen, Vesa Heikki: "Laskusiivekeprofiilin FX67-K-170 
aerodynaamisten kerrointen kokeellinen määrittäminen" apul.- 
prof. Laine.
Lahtela, Esa Kaarlo Juhani: "Liikennelentokoneen järjes­
telmien ja laitteiden luotettavuuden ylläpitämiseen käytettä­
vät menetelmät" DI Malën/prof. Linnaluoto.
Laine, Ari Ensio: "Maakunnallisen energiahuoltoyleiskaa- 
van suunnitteluperiaatteet sovellettuna Varsinais-Suomeen" 
prof. Jahkola.
Laakia, Aarno Erkki Tapani: "Tutkimus PWR-laitoksen tehon- 
korotusmahdollisuuksista" vt. prof. Ojala.
Laukkarinen, Reino Kalevi: "Tutkimus pyöröhionnassa esiin- 
tyvustä särähtelyistä" prof. Huhtamo.
Lazarov, Ivan Iliev: "Tutkimus erään vaatetustehtaan leik­
kaamon uudelleenjärjestelystä" DI Vuori/prof. Häyrinen.
Leipälä, Vilho Sakari: "Laivan ajoramppien vääntö" prof. 
Niskanen.
Leisso, Reino Matti: "Tutkimus linja-autojen ennakkohuol- 
lon tarkastusvälien optimoinnista" apul.prof. Saarialho.
Lehtinen, Taisto Antero: "Valssauslämpötilaan kuumennettu­
jen terästankojen yhteenliittäminen leimuhitsaamalla" prof. 
Heiskanen.
Luostarinen, Eero Ensio: "Nopeakäyntisen päällystyskoneen 
kuivatusmenetelmät ja kuivatuskustannukset" prof. Ryti.
Matilainen, Pekka Olavi: "Loimen valmistukseen liittyvien 
kustannusten optimointi ja standardien luominen eräässä ku­
tomossa" prof. Reijonen.
Mattson, Jorma Kalevi: "Kontainer-laivojen yleissuunnitte-
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lun tutkiminen" prof. Jansson.
Melajärvi, Heikki Yrjö Juhana: "Perustutkimus sopivan osa- 
kuteella varustetun loimineulosrakenteen löytämiseksi pääl- 
lysvaatetarkoituksiin" prof. Reijonen.
Merivaara, Reijo Yrjö Olavi : "Tutkimus pientaloalueen kes- 
kitetyn vesilämmityksen teknis—taloudellisesta toteuttamises­
ta" prof. Vuorelainen.
Merisaari, Seppo Juhani: "Arvio PWR—ydinvoimalaitoksen 
päähöyryputken katkeamisen seurauksista" vt. prof. Ojala.
Mustonen, Timo Kristian: "Auratehtaan tuotteiden kokoon— 
panovaihtoehdot ja valmistuksen ohjaus" vt. prof. Olkkonen.
Mäkilä, Ilmari Johannes : "Vaakajyrsinkoneen karan värähte- 
lyherkkyyden tutkimismeneteImä" prof. Huhtamo.
Mäkinen, Marja Helena: "Työsuojelukysymyksien kartoitusta 
tekstiiliteollisuudessa" prof. Reijonen.
Nallikari, Matti Vilhelm: "Jäänmurtajan teräsrungon kim­
moisen ja plastisen yhteentörmäysenergian absorptiokyvyn tut­
kiminen" prof. Jansson.
Nieminen, Kari Mauri Jalmari "OskiHoidun painepesulait— 
teen kehittäminen paperikoneen huopien, imutelojen ja viiran 
tukkeentumisen ehkäisyyn" prof. Wuori.
Nuutilainen, Jukka Veli: "Tyytyväisyys ja motivaatio työ- 
käyttäytymisen teoriassa" prof. Häkkinen.
Ollila, Harry Vihtori: "Menetelmä eräiden selluloosateh­
taan jätevesien biologisen hapenkulutuksen alentamiseksi" 
prof. Ryti.
Ormala, Erkki Rainer: "Tarjousten hinnoittelumenetelmä ja 
sen sovellutus pakkausalan tehtaalle" vt. prof. Olkkonen.
Palo, Hannu Erkki : "Pyörähdyskappaleiden jännitysten tut­
kimisesta elementtimenetelmällä käyttäen monivapausasteista 
käyristettyä elementtityyppiä" prof. Niskanen.
Pajala, Tauno Juhania "Kolmidimensioisen jännitystilan 
määrittäminen elementtimenetelmällä käyttäen 60 vapausasteen 
elementtiä" vt. apul.prof. Pennala.
Partanen, Pentti Johannes: "Suurten voimien tarkkuusmittaus 
konepajateollisuutta varten" dos. Salokangas/ vt. prof. Ant­
tila.
Parviainen, Eelis Kalervo: "Laivamalli-jyrsinkoneen ohjaus-
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menetelmän suunnittelu" prof. Huhtamo.
Pelli, Markku Tapio : "Kaukolämpöä tuottavan yhteiskäyttö- 
voimala kustannusten jako aiheuttamisperiaatteen mukaisesti" 
prof. Jahkola.
Pellikka, Jorma Tapio: "Erään 100MW höyryturbiinin tehon 
muutoksista johtuvat lämpöjännitykset ja käyntiinajon valvon­
tajärjestelmän kehittäminen" prof. Sahlberg.
Piltz, Harri Heikki Sakari : "Konepajan materiaalivarasto­
jen ohjausjärjestelmän suunnittelu", vt. prof. Olkkonen.
Päivärinta, Hannu Kaarlo: "Auton jarruvoimien mittauslait­
teiston perussuunnittelu" apul.prof. Saarialho.
Pääkkönen, Jukka Tapio: "Tuotantotietojen keruujärjestel­
män soveltamismahdollisuudet eräässä kaapelitehtaassa" vt. 
prof. Syrjänen.
Ranta, Aarne Johannes : "Ilmanvaihtohormien tiiviys" prof. 
Vuorelainen.
Rantama, Heikki Tapani: "Lamellihöyrystimet ja niiden toi­
minta huurretta muodostavissa olosuhteissa" prof. Vuorelainen.
Rautoja, Antti Veikko: "Eräiden metallipinnoitteiden pak- 
suudenmittaus ja pinnoituksessa syntyneiden vikojen tutkimi­
nen rikkomattomin aineenkoetusmenetelmin" dos. Salokangas/ 
vt. prof. Pietikäinen.
Riikkala, Olli Pentti: "Tutkimus liiketoiminnan suunnitte­
lusta Suomessa" vt. prof. Olkkonen.
Roiha, Jukka: "Kovametallilaadun vaikutus erään pallogra- 
fiitti-valuraudan lastuttavuuteen" prof. Huhtamo.
Rosenström, Hannu Tapani: “Erään koulutuslaitoksen talou­
dellista ohjausta palvelevan ATK-järjestelmän suunnittelu" 
prof. Carlson.
Saarinen, Seppo Olavi: "Tutkimus jarrujen lämpörasituksen 
alentamismahdollisuuksista ajohidastimin kaupunkiliikentees­
sä" apul.prof. Saarialho.
Sahrman, Keijo Olavi: "Meno- ja paluuveden välisen lämpö­
tilaeron vaikutuksesta radiaattorilämmitysjärjestelmien mi­
toittamiseen virastotalotyyppisessä rakennuksessa" prof. Vuo­
relainen.
Salmela, Sirpa Anneli: "Jäähtymisnopeuden vaikutus synty­
viin mikrorakenteisiin eräiden pallografIittivalurautojen
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bainitoinnissa" prof. Heiskanen.
Salonen, Matti Hemmi Topias : "Polttomoottorin osien kulu­
minen ja sen mittaamiseen käytettävät menetelmät" vt. prof. 
Pitkänen.
Salonen, Seppo Kalevi: "Profiilin muodostuminen kuumanau- 
havalssauksessa" prof. Sulonen.
Sarkimo, Matti Seppo Sakari : "Tutkimus kahden pallografiit- 
tivaluraudan lastuttavuudesta" prof. Huhtamo.
Saukkoriipi, Lauri Olavi : "Ydinreaktorin käyttöön perustu­
van lämmityslaitoksen suunnittelu" prof. Jahkola.
Siltanen, Torsti Yrjö Tapio: "Jyrsinturpeen käyttö höyry- 
kattilan polttoaineena" prof. Puhakka.
Soralahti, Erkki Pekka: "Lämpövoimalaitoksen höyrykattilan 
kuonaantumisen tutkiminen" prof. Puhakka.
Strand, Jouko Antero: "Stabiloinnin vaikutus muokatun ja 
hehkutetun teräksen relaksaatioon ja kuumalujuuteen lämpötila- 
alueella 350...540°C" vt. apul.prof. Lindroos.
Suvanto, Olli Hannu Juhani: "Jonosimulaattorien käyttö 
tietyntyyppisissä teollisuusprosesseissa" vt. apul.prof. Su­
lonen.
Tervapuro, Hannu Tapio: "Hammasvaihteen optimointi ja hin­
noittelu" vt. apul.prof. Mustakallio.
Tervaskanto, Pekka Matti: "PIK-19 lentokoneen käyttö- ja 
lentoturvallisuusohjeet" prof. Linnaluoto.
Tikka, Aune Marjatta: "Eräsuuruuden vaikutuksesta puuvil­
la-polyesterikankaiden värjäyskustannuksiin" prof. Reijonen.
Toivonen, Anna-Liisa: "Esipesun, esifikseerauksen, vär­
jäyksen ja jälkifikseerauksen vaikutus erään teksturoidusta 
polyesterilangasta valmistetun neuloksen ominaisuuksiin" DI 
Pakkala/prof. Häyrinen.
Tulander, Arto Juhani: "Erään nopeakäyntisen turboahdetun 
dieselmoottorin kehittämiseen liittyviä tutkimuksia" vt. prof. 
Pitkänen.
Tulkki, Matti Ilmari: "Nopeakäyntisen kulkuneuvodiesel- 
moottorin ahtoiIman jäähdytystä ja venttiilivärähtelyjä kos­
kevia tutkimuksia" vt. prof. Pitkänen.
Turunen, Seija Marjatta: "Yksiputkijärjestelmä nykyraken- 
tamisessa" prof. Vuorelainen.
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Tuunanen, Matti Veikko, "Erään pallografIittivaluraudan 
lastuamisarvojen tutkiminen vierintäjyrsinnässä"; prof. Huhta- 
mo.
Wahlström, Rauno, "Henkilöstöhallinnon tietokanta"; vt. 
prof. Syrjänen.
Vanninen, Olavi Ensio, "Kunnossapidon kustannusten valvon­
tajärjestelmä"; prof. Carlson.
Ventovuori, Timo Eino, "Ilmavirran nopeusmittareiden ka- 
librointilaitteiston suunnittelu ja rakentaminen"; prof. Wuo- 
ri.
Wickstén, Ralf Sune, "Hengityselinten pölysuodattimille 
asetettavat vaatimukset ja koetus"; prof. Vuorelainen.
Vilenius, Jarmo Ilari, "DC-10:n laskutelineen peruskor­
jaustoiminnat"; DI Malén/prof. Linnaluoto.
Viljakainen, Markku Antero, "Erään NC-porakoneen ja pyl- 
väsporakoneen kustannusvertailu"; prof. Huhtamo.
Virtanen, Jouko Tapani, "Lalvamallin kiintojäävastus pie­
nillä nopeuksilla"; prof. Kostilainen.
Väillä, Veikko Frans, "Panoraamatomografiaröntgenkoneen 
yleissuunnittelu"; prof. Wuolijoki.
Välimäki, Seppo Iisakki, "Painevesireaktorin paineistajan 
dynamiikan ja säädön tutkiminen"; prof. Ryti.
Öster, Nils Olli, "Esimiesten ideointivalmennus ja organi­
saatio-ongelmien ratkominen"; DI Kivikko/prof. Häkkinen.
Puunjalostusosasto;
Aho, Pekka, "Paperin epätasaisuuden vaikutus painojäljen 
laatuun"; prof. Ryti.
Ahtiainen, Jouko, "Tutkimus sulfiittimassan valkaisun al­
kuvaiheiden jätevesikiertojen sulkemiseksi"; prof. Virkola.
Airanne, Olavi, "Sellun, erityisesti sulfiittimassan, kei­
tossa muodostuvat haihtuvat yhdisteet vesisuojelun kannalta"; 
prof. Virkola.
Carlberg, Peter, "Syrgas/alkalidelignifiering av sur 
magnesiumsulfitmassa"; prof. Virkola.
Fröblom, Jorma, "Laadunvalvonta ja sen kehittäminen mekaa-
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nisen metsäteollisuuden laitoksessa"; prof. Kivimaa.
Grönroos, Niilo, "Filmipinnoitteen kiinnittyminen vane­
riin"; prof. Kivimaa.
Huhta, Pentti, "Hiilihydraattien stabilisoitumistavat soo­
da- ja sulfaattikeiton oloissa ja happialkalikäsittelyn lä­
hempi tarkastelu"; prof. Virkola.
Hukkanen, Kaija, "4-0-metyyli- -D-glukuronihapon määritys 
koivusta ja koivusulfaattimassasta"; prof. Sjöström.
Häkkinen, Kari, "Allontuskartonkimassan terminen plastoi- 
tuminen"; prof. Virkola.
Hänninen, Pauli, "Intergroitu laadunvalvonta hienopaperi- 
tehtaassa"; prof. Ryti.
Karhio, Matti, "Liiman levitysmenetelmät havupuuvanerin 
valmistuksessa"; prof. Kivimaa.
Katajamäki, Seppo, "Taivekartongin sisäkerroksen raaka- 
ainekoostumus"; prof. Ryti.
Kervinen, Aarre, "Kokeita keittokiertolipeän alkaliteetin 
määrittämiseksi sähkönjohtokyvyn avulla sulfaattisellun vuo- 
keitossa"; prof. Virkola.
Keskitalo, Rauli, "Laakapainojäijen kiilto"; prof. Perilä.
Korvenniemi, Pekka, "Holografisen interferometrian sovel­
taminen paperin pienten mittamuutosten tutkimiseen"; prof. 
Ryti.
Kärki, Reino, "Alkalisen sulfiitti- ja soodakeiton keitto- 
nesteen ominaisjohtokyvyn ja kuuma-pH:n seuraaminen"; prof. 
Virkola.
Lehtola, Jouko, "Ohjausmahdollisuuksien selvittäminen val- 
kolipeän valmistuksessa"; prof. Virkola.
Leino, Jukka, "Sävyn toistokäyrän tarkkuusvaatimukset ne- 
liväri-offsetpainatuksessa rainarotaatiossa"; prof. Perilä.
Leppänen, Matti, "Hiokelajittamoa koskeva tutkimus"; prof. 
Ryti.
Linna, Reino, "Rainan märkämittausmuutosten vaikutukset 
sanomalehtipaperin ajettavuuden kriteereihin"; prof. Ryti.
Mikkonen, Otto, "Puuraaka-aineen käytön optimointi Puhok­
sen lastulevytehtaalla"; dos. Liiri.
Mononen, Kauko, "Tutkimus puristusvoimien paperirulliin 
aiheuttamista muodonmuutoksista ja muista pihtikäsittelyvau-
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rioista sekä keinoista niiden eliminoimiseksi"; prof. Ryti.
OhIs, Erik, "Kahden eräiltä rakenteellisilta parametreil­
tään eroavan painesihdin lajittelukyvyn vertailu hiokkeen la­
jittelussa" ; Ryti.
Oinonen, Pertti, "Mustalipeän sisältämien kemiallisten 
komponenttien vaikutus sulfaattimassan happivalkaisussa"; 
prof. Sjöström.
Peltonen, Ilkka, "Havupuuviilun kuivaus kontaktimenetel- 
mällä”; prof. Kivimaa.
Rahkila, Pekka, "Ligniinin poiston selektiivisyys käsitel­
täessä puumassa hapella ja alkalilla: Tutkimus kuusisulfiitti- 
massalla"; prof. Sjöström.
Rönkä, Aino, Kokeita alkalisen vetyperoksidiliuoksen sta- 
biilisuudesta ja vaikutuksesta sellobioosin hajoamiseen"; 
prof. Sjöström.
Sainiemi, Jukka "Ligniinin poiston selektiivisyys käsitel­
täessä puumassaa hapella ja alkalilla: Tutkimus mäntysulfaat- 
timassalla"; prof. Sjöström.
Salonen, Heikki, "Hiomon ja sanomalehtipaperitehtaan esi- 
investointitason laskelmien systematisointi"; prof. Ryti.
Stenberg, Pertti, "Syn-Formerin hallintasuureiden vaikutus 
valmiin paperin ominaisuuksiin"; Ryti.
Tiedalo, Pekka, Erään sanomalehtipaperitehtaan kiintoai­
neen talteenottimien lietteen valkaisu"; Virkola.
Uimonen, Ilkka, "Erilaisten armeenausmassojen vertailu sa­
nomalehtipaperin valmistusta silmällä pitäen"; prof. Ryti.
Viilo, Pertti, "Eri massakomponenttien ja kemikaalien vai­
kutus paperiradan tarttumiseen yankee-sylinterin pintaan 
kuivakreppausprosessissa"; prof. Ryti.
Viinanen, Iiro, "Liiman mukana lisättävien 1ahonsuojausai- 
neiden vaikutus lastulevyn ominaisuuksiin"; dos. Liiri.
Kemian osasto:
Aalto, Anna-Maria, "3-arvoisen raudan emäksisiä sulfaatte­
ja koskevia termokemiallisia ja tasapainotutkimuksia"; vt. 
prof. J. Rastas.
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Aittamaa, Reino Juhani, "Tislauskolonnin likimääräisistä 
malleista"; prof. H.V. Nordén.
Alén, Hannu Tapio "Kloorattujen hiilivetyjen käyttö metal­
lien rasvanpoistossa työturvallisuuden ja -terveyden kannal­
ta"; prof. O. Harva.
Andrésen, Kaj Erik Anders, "Metod för kalkylering av in­
vesteringskostnader"; tf. bitr.prof. I. Seppä.
Asplund, Dan Arvo, "Rening av oljehaltigt vatten genom 
sorption i torv"; prof. H.V. Nordén.
Blomberg, Timo Antero, "Maleiini- ja fumaarihapon dieste- 
rien kopolymeroinnista styreenin kanssa"; apul.prof. V. Tam­
mela.
Forstén, Lars Oskar, "Destillation av björkolja; prof.
0. Harva.
Hagelberg, Harry Tapio, "Fenolin ja akroleiinin kopolyme- 
rointi amiinikatalyyteillä"; apul.prof. V. Tammela.
Halme, Pertti Gunnar, "Eteeni-propeeniterpolymeerista val­
mistettujen kumisekoitusten jäännöspuristuma eri lämpötilois­
sa"; apul.prof. V. Tammela.
Halmu, Ahti Juhani, "Jatkuvatoimisen tislauslaitteen käyn­
nistys tietokoneen avulla"; prof. H.V. Nordén.
Heinonen, Sauli Yrjö Eino, "Jäähdytys- ja kuivausolosuh- 
teiden vaikutus sipulin pakkaskuivauksessa"; dos. Y. Mälkki.
Hyyryläinen, Kirsti Helena, "Tutkimuksia ihmisruumiin hi- 
venalkuaineista"; prof. O. Erämetsä.
Jalassola, Timo Juhani, "LD-polyetyteenin terminen krak- 
kaus ja hapetus"; prof. 0. Harva.
Jokinen, Timo Kalevi, "Tyydyttämättömän polyesterisolumuo- 
vin valmistuksesta"; apul.prof. V. Tammela.
Jousimaa, Timo Vesa Antero, "Allo-osimeenin vaikutus sty­
reenin ja metyylimetakrylaatin kopolymerointiin"; prof.
O. Harva.
Kahila, Seppo Juhani, "Tutkimuksia peniolaktolin bioge- 
neettistyyppisestä synteesistä pyronistruktuurien avulla"; 
prof. J. Gripenberg.
Koistinen, Erkki Samuel, "Ftaalihappoanhydridin käyttö 
jäykän polyuretaanivaahdon valmistuksessa"; prof. 0. Harva.
Konsi, Pekka Eero Johannes "Suomalaisen putkistokustannus-
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ten arviointimenetelmän kehittäminen"; vt. apul.prof. I. Sep­
pä.
Kontkanen, Marja Helinä,"Mäntyöljyn rasvahappojen ja 2- 
etyyli-l-heksanolin esteröinnin kineettisiä tutkimuksia"; 
prof. 0. Harva.
Kontturi, Kyösti Eero Antero "Sähkökemiallisten reaktiome­
kanismien tutkiminen epälineaarisilla herätefunktioilla"; vt. 
prof. G. Sundholm. .
Koskinen, Jukka Tapio, "DTB-kiteyttimen ydinpoistojärjes­
te Imän matemaattisen mallin etsintä"; vt. apul.prof. I. Sep­
pä.
Lapinleimu, Risto Juhani, "Polyeteenitereftalaatin valmis­
tuksesta" ; prof. 0. Harva.
Leskelä, Markku Antero, "Tutkimuksia eräiden harvinaisten 
maametellien oksisulfidien valmistamiseksi"; vt. prof. L. Nii­
nistö.
Levonen, Eeva Katriina, " ß-galaktosidaasin transferaasi- 
ominaisuudet" ; prof. V. Kauppinen.
Ollila, Matti Kullervo, "Katalyysitutkimuksia heksa-ammii- 
nikoboltti(III)-sulfaatin valmistamiseksi"; vt. prof. J. Ras­
tas.
Paananen, Hannu Antero, "Tyydyttämättömän polyesterihart- 
sin modifioinnista dialkyylibuteenidioaateilla"; apul.prof.
V. Tammela.
Paasonen, Jan Anders Ilmari, "Treeing-ilmiö voimakaapelin 
polyeteenieristeessä"; prof. 0. Harva ja apul.prof. V. Tamme­
la.
Paju, Raimo Antero, "Tislaustutkimuksia pilot plant-seula- 
pohjakolonnilla bentseeni/n-heptaaniseosta käyttäen"; prof. 
H.V. Nordén ja vt. apul.prof. I. Seppä.
Pelkonen, Irmeli, "Styreenin polymerointi styreenioksi­
diin perustuvilla katalyyttiyhdistelmillä"; apul.prof. V. Tam­
mela.
Peltonen, Matti Tapani, "Bitumin ja eteenipolymeerien 
seoksista"; apul.prof. V. Tammela.
Ramm-Schmidt, Leif Henrik, "Avloppsvattenbehandling på 
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Granström, Tom Christer Allan, "Om uppgörande av likvid 
över särskilda värden på strandområden lämpliga för fritids­
bebyggelse"; prof. Wiiala.
Haggren, Henrik Georg Alexander, "Prosessitekniikasta ana­
lyyttisessä fotogrammetriassa"; prof. Halonen.
Hakarinne, Tapio Juhani, "Tuottopuustojyvitys ja sen vai­
kutus metsätiliperusteisiin"; prof. Wiiala.
Harju, Markku Juhani, "Tutkimus haitan-, vahingon- ja 
kustannuksenkorvauksista yleisistä teistä 21.5.1954 annetun 
lain mukaisissa tietoimituksissa”; prof. Wiiala.
Harjula, Jouko Alpo, "Tutkimus pohjaveden ottamisesta ja 
pohjavedenottamon suoja-alueesta aiheutuvan vahingon korvaa­
misesta"; prof. Wiiala.
Hartikainen, Kari Heikki, "Tutkimus maa- ja vesialueiden 
arviointiperusteista ja -menetelmistä yleisistä teistä 
21.5.1954 annetun lain mukaisissa tietoimituksissa"; prof. 
Wiiala.
Hatunen, Sampo Viljo Johannes, "Uusjakotoimitusten kan­
nattavuudesta"; apul.prof. Heiskanen.
Heinonen, Kari Johannes, "Vertaileva tutkimus maatilojen 
verotusarvoista ennen vuotta 1968 ja sen jälkeen"; prof. 
Wiiala.
Jokinen, Olli Lauri, "Eräs peltoalueen ja talouskeskuksen
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välisten kulku- ja kuljetuskustannusten määrittämismenetel­
inä" ; prof. Wiiala.
Jokinen, Ossi Tapio, "Yksittäis- ja verkkotasoituksen pis- 
tekeskivirheistä säännöllisissä tasorunkoverkoissa"; apul.- 
prof. Tikka.
Kantanen, Matti Viljami, "Tilusjärjestelyn kannattavuudes­
ta aluekuivatusten yhteydessä"; apul.prof. Heiskanen.
Karvonen, Kari Heikki, "Fotogrammetristen tilusmittausme- 
netelmien tarkkuudesta ja kustannuksista"; prof. R.S. Halo­
nen.
Kauhanen, Veijo Matti Ilmari, "Maanalaisten kaapelien ja 
putkien paikantamislaitteesta"; apul.prof. Tikka.
Keskinen, Riitta Helena, "Yhteismetsän edullisuus puun­
korjuu- ja tienrakentamiskustannusten kannalta 1970-luvulla 
Suomessa"; apul.prof. Ossi Heiskanen.
Lahma, Erkki Sakari, "Suometsän ja -metsämaan arvioinnis­
ta"; prof. Wiiala.
Laurila, Pauli Veikko Kaarlo, "Tutkimus maakaupoista Po­
sion, Pellon, Inarin ja Sallan kunnissa ajalta 1.1.1967- 
31.12.1972"; prof. Wiiala.
Martinmaa, Paavo Juhani, "Rakennettujen omakotikiinteistö- 
jen kauppahinnan muodostumisesta Vantaan kauppalassa"; prof. 
Wiiala.
Nyström, Rolf Johan Valdemar, "Tutkimus yleisen pakkolu­
nastuslain mukaan määritettävistä korvauksista käytännön 
esimerkkien valossa"; prof. Wiiala.
Onkalo, Kyösti Tapani, "Tutkimus vesialueen luovutuksen- 
ja vahingonkorvauksen tuottoperusteisesta arvioimisesta"; 
prof. Wiiala.
Pekkala, Risto Iisakki, "Kiinteistötoimitusten alistami­
nen"; prof. Pietilä.
Punkari, Tuomo Antti Olavi, "Selvitys Helsingin asemakaa­
varekisteristä 1.-8. ja 10.-14. kaupunginosissa sekä ehdotus 
sen laajentamisesta ja tietosisällön lisäämisestä"; apul.­
prof. Yrjö Ilmari Koppinen.
Rope, Erkki Veli Juhani, "Tutkimus maankäyttövaihtoehto­
jen vertailussa tarvittavan informaation tuottamisesta"; 
prof. Wiiala.
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Rouvinen, Heikki Yrjö, "Erään aluevertailumenetelmän so­
veltaminen haja-asutusalueella"; prof. Wiiala.
Ruohonen, Sirkka Marjatta, "Tutkimus eräistä jakolain ja 
kaavoitusalueiden jakolain mukaisista maapohjan arvoon liit­
tyvistä tilikorvausten arviointiperusteista ja -menetelmis­
tä"; prof. Wiiala.
Sailas, Hannu Juhani, "Maatilakoon suurentamisen yhteydes­
sä esiintyvästä tilusjärjestelytarpeesta yhtenäisillä pelto­
alueilla"; prof. Wiiala.
Santaharju, Matti Tapani, "Metsätilusten arvosuhteista ja 
luokituksesta tarkoituksenmukaisen kuvioerottelun kannalta"; 
prof. Wiiala.
Vehniäinen, Pekka Johannes, "Vuokra-alueiden järjestely- 
lain (218/62) soveltamisesta Helsingin kaupungissa vuosina 
1964-1973 suoritettujen toimitusten valossa"; apul.prof. Il­
mari Koppinen.
Velling, Timo Tapio, "Loma-asuntotonttien hinnat ja nii­
den vaihteluun vaikuttavat tekijät Suomessa vuonna 1972"; 
prof. Wiiala.
Vilska, Pekka Erkki Ilmari, "Tutkimus maaseutualueiden 
suunnittelua palvelevista informaatiolähteistä ja niiden 
käyttämisestä kuntasuunnitteluun"; prof. Wiiala.
Virrantaus, Matti Paul Johannes, "Peruskartasto ja sen 
ajan tasalle saattaminen"; prof. R.S. Halonen.
Arkkitehtiosasto:
Ahlblad, Stefan, "Skolcentrum för Nykarleby"; prof. Lappo.
Ailus, Rauli, "Helsingin kaupungin Puu-Vallilassa omista­
mien asuinrakennusten kohennusvaihtoehtojen tutkiminen ja 
suunnittelu/koetaloselvitys"; prof. Lundsten.
Ala-Härkönen, Anna-Maija, "Asemakaavaehdotus Helsinkiin, 
kaupunginosaan n:o 35 (Tuomarinkylä) Torpparinmäen osa- 
alueelle"; vt. prof. Korhonen.
Berchtold, Anton, "Tehdasvalmisteinen peltitalo"; prof. 
Lundsten.
Fleming, Jonathan, "Lahden teatteritalo"; prof. Jaatinen.
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Gädda, Karl, "Vuosaari - kaavarunkovaihtoehto"; vt. prof. 
Korhonen.
Gävert, Antti, "Brinkhallin kartanon alueen käyttösuunni­
telma"; vt. prof. Helander.
Halsti, Harri, "Korttelinosasuunnitelma ja asuintalo ly­
hytaikaiseen vuokra-asumiseen"; prof. Lundsten.
Hellman, Karl Johan, "Undervisningsspel för uppgörandet 
av bostadsproduktionsprogram"; vs. apul.prof. Kahri.
Herler, Ingmar, "Kaupunkiesteettinen sormiharjoitus"; vt. 
prof. Helander ja tekn.lis. Mikkola.
Hytönen, Pekka, "Metallityöväen Liiton kurssikeskus"; vt. 
prof. Laapotti.
Hyytiäinen, Heikki, "Sähköauton tilankäyttö"; prof. Lund­
sten.
Hämäläinen, Hartti, "Matinkylän urheilukeskus"; prof.
Lappo.
Immonen, Markku, "Vantaan kauppalan Keimolan suuralueen 
maisemallinen maankäyttö"; vt. prof. Korhonen ja puut.arkkit. 
Luostarinen.
Jalkanen, Riitta, "Asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet 
maankäytön suunnitteluun erityisesti Helsingin kantakaupungin 
asuinkortteleiden kehittämiseen”; vt. prof. Korhonen.
Jussila, Lasse, "Tampereen lentoasema"; prof. Lappo.
Karjalainen, Kimmo, "Saksala, asuntoalue”; vt. prof. Laa­
potti .
Komonen, Markku, "Seurakuntakeskus ja toimistorakennus 
Raatihuoneenkortteli Lappeenranta"; vt. prof. Laapotti.
Korhonen-Wälmä, Vila, "Pientaloalueiden kaavoitus säilyt­
tävän saneerauksen kannalta"; vt. prof. Korhonen ja vt. prof. 
Helander.
Kotilainen, Helinä, "Mäntsälän terveysasema"; prof. Lappo.
Kovanen, Pirjo, "Turun Henrikinseurakunnan seurakunta- 
keskus"; prof. Lappo.
Kurenniemi, Marja, "Metallityöväen Liiton kurssikeskus"; 
prof. Lappo.
Kåhre, Inga, "Väestörakenteen heterogeenisuus aluesuun­
nittelun tavoitteena"; vt. prof. Korhonen ja valt.lis. Vuo­
rela.
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Laakso, Risto-Heikki, "Metallityöväen Liiton kurssikes­
kus"; prof. Lappo.
Lahti, Pekka, "Talous ja yhdyskuntasuunnittelu"; vt. prof. 
Korhonen.
Lukkarinen, Leena, "Selvitys työpaikkojen ja asumisen se­
koittamisesta" ; vt. prof. Laapotti.
Malmio, Ari, "Lahden teatteritalo"; prof. Lappo.
Manner, Pekka, "Turun ylioppilaskyIän keskus"; prof. Lap­
po.
Maunula, Juhani, "Tiiviisti rakennettava päällekkäinen 
pientaloasuntotyyppi"; vt. prof. Laapotti.
Meriluoto, Esko, "Sisäosien yhdistely ja moduuliset mitat" 
prof. Lundsten.
Mökkälä, Kari, "Meritorni - Kivenlahden korttelissa 34061" 
vt. prof. Laapotti.
Nikkanen, Jyrki, "Lahden teatteritalo"; prof. Lappo.
Niukkanen, Ilkka, "Tilojen käytön ohjaus"; prof. Lappo.
Nousiainen, Mauno, "Saksalan asuntoalue, Mikkeli"; vt. 
prof. Laapotti.
Nurmela, Matti, "Korttelikoulurakennus - tyyppisuunnite1- 
ma pääkaupunkiseudun tarpeisiin"; prof. Lappo.
Ojamies, Pertti, "Turun ylioppilaskyIän keskus"; prof. 
Lappo.
Pöyry, Matti, "Huopalahden asemanseutu/keskusrakennus"; 
vt. prof. Laapotti.
Raij, Tapio, "Lahden teatteritalo"; prof. Lappo.
Railo, Olli, "Seinäjoen kaupungin uimahalli- ja urheiluta­
lo"; prof. Lappo.
Salminen, Ilkka, "Näätämön alueen maankäytön suunnitelma"; 
vt. prof. Korhonen.
Salo, Matti Veikko, "Lahden teatteritalo"; prof. Jaatinen.
Salonen, Kari, "Moduuliset rakennuslevyt"; prof. Lundsten.
Salonen, Päivi, "Sovellutus pientalojen ryhmärakentamises­
ta Kontulaan"; vt. prof. Laapotti.
Siiskonen, Markku, "Lahden teatteritalo"; prof. Jaatinen.
Sivén, Kirsti, "Asola, tiivistämis- ja täydennyssuunnitel­
ma"; vt. prof. Korhonen.
Suominen, Matti, "Turun VII kaupunginosan korttelin n:o 10
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saneeraus"; prof. Lappo.
Tolvanen, Erkki, "Siuntion asemakeskus"; vt. prof. Korho­
nen.
Topplnen, Veijo, "Turun ylioppilaskylän keskus"; prof. 
Lappo.
Tyynilä, Satu, "Saksalan alueen asemakaava Mikkelissä"; 
vt. prof. Korhonen.
Vainio, Juhani, "Moduuliset palkit"; prof. Lundsten.
Valo, Sinikka, "Koulusaneeraus"; prof. Lappo.
Vesikansa, Matti, "Metallityöväen Liiton kurssikeskus"; 
prof. Lappo.
Virtanen, Riitta, "Julkinen valta ja kokonaisvaltainen 
kuntasuunnittelu"; vt. prof. Korhonen.
Yrjö-Koskinen, Jorma, "Lahden teatteritalo"; prof. Lappo.
XVI. SELVITYS TEKNILLISEN 
KORKEAKOULUN OPETTA­
JIEN TOIMINNASTA
Seuraavat teknillisen korkeakoulun professorit, apulais­
professorit, lehtorit ja dosentit ovat ilmoittaneet toimin­
nastaan lukuvuoden aikana:
Andersin, Hans Emil. Tietojenkäsittelyopin pro­
fessori. ASLA Fulbright tutkijastipendin saaneena johdin 
tutkimusprojektia Brown Universityssä, Providence, Rhode 
Island, Yhdysvalloissa. Brown University, Visiting Professor. 
Teknisten tieteiden Akatemia, Svenska Tekniska. Vetenskaps­
akademien, Suomen Teknillinen Seura, Tekniska Föreningen i 
Finland, Technical Association of Graphic Arts. ASLA-Fulbright 
Stipendi.
A r h o, Risto Juhani. Mekaniikan apulaisprofessori. 
0.05.10, 0.05.15, 0.05.75, 0.03.20. Tampereen teknillisen 
korkeakoulun mekaniikan dosentti. STS:n jäsen. Distance 
estimation error and stationary optimal gliding, 2 sivua, 
Basel, Aero-Revue 8/73. Optimal dolphin soaring as a
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variational problem, 7 sivua, Los Angeles, Technical Soaring 
l/III. A new formulation of the static stability condition in 
gliding flight, 10 sivua, Tampere, Tampereen teknillisen kor­
keakoulun mekaniikan laitoksen raportti No. 2/74.
В i s t e- r, Martti Johannes Antero. Fysiikan apulaispro­
fessori. Fysiikan peruskurssin 0.03.23 luennot ja harjoituk­
set kevätlukukaudella opetusohjelman mukaisesti. Virkavapaus 
1.1.1973-31.12.1973 Valtion luonnontieteellisen toimikunnan 
myöntämän varttuneiden tieteenhänjoittajäin apurahan nautti­
misen aikana. Helsingin yliopiston fysiikan dosentti. Suomen 
fyysikkoseuran jäsen. M. Bister, A. Anttila, J. Keinonen,
B. Fant, Isobarle Analog Resonances in 35C1, 38 s., Phys. 
Fennica 9, 23, 1974.
Blomberg, Hans Georg. Teoreettisen sähkötekniikan 
professori (vaihtuva ruotsinkielinen professorinvirka). Sys­
teemiteoria II (aineet 1.48.10, 1.48.11), Systeemiteorian li­
sensiaattikurssi (aine 1.48.17). Virkavapaana 1973-01-01__
21-31 (varttuneiden tieteenharjoittajien apuraha). Kielitut­
kintolautakunnan jäsen (ruotsinkielessä suoritettavia tutkin­
toja varten). Ammattienedistämislaitossäätiö, korkeakoulua 
edustavan jäsenen varamies. Vierailuluentoja Lundin teknilli­
sessä korkeakoulussa, Chalmersin teknillisessä korkeakoulus­
sa. Vastaväittäjänä Lundin teknillisessä korkeakoulussa. 
Luennoitsijana dynaamisia järjestelmiä käsittelevässä 'Poh­
joismaisessa kesäkoulussa1 Lundissa. Energiatalouden tutki- 
missuunnittelutyön koordinointia suorittava yhteistyötoimi­
kunta, Espoon kaupunkia edustavan jäsenen varamies. Jäsenyy­
det: Suomen Sähköinsinööriliitto, Suomen Säätöteknillinen 
Seura, IFAC: n teoriakomitea. Suomalainen Tiedeakatemia, 
Svenska Vetenskapsakademien i Finland, Teknillisten Tietei­
den Akatemia. Varttuneiden tieteenharjoittajien apuraha 
V. 1973. Osallistunut Suomen energiahuollon mallia käsittele­
vään seminaariin Turun kauppakorkeakoulussa toukokuussa 1974. 
On the on-line application of the interaction balance 
coordination principle in hierarchically controlled dynamical 
systems containing buffer storages (yhdessä L. Hakkalan kans-
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sa), esitetty symposiossa 1Soviet-Finnish Symposium on 
Dynamic Modelling and Computer Control of Technological 
Processes', Tbilisi,"marraskuussa 1973. Teknillisiä raport­
teja: Operatoralgebra för linjära och tidsinvarianta 
differential- och differenssystem; Koordinering av hierarkiskt 
styrda dynamiska system. Toiminut vastuullisena johtajana Suo­
men Akatemian taloudellisesti tukemassa tutkimusprojektissa: 
Systeemien mallien ja optimointimenetelmien kehittäminen se­
kä soveltaminen erityisesti tuotannon ohjaukseen sekä yrityk­
sen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja ohjaukseen.
В redenberg, Johan Brunosson. Dosentti, orgaani­
nen kemia. Metalliorgaaninen kemia, syyslukukausi 1973. Dip­
lomitöiden valvonta. Apulaisjohtaja, Neste Oy, tutkimustoi­
minta. Valtion teknillis-tieteeUinen toimikunta, jäsen. Val­
tion teknillisen tutkimuskeskuksen poltto- ja voiteluainela- 
boratorion neuvottelukunta, puheenjohtaja. Jäsen: Suomalais­
ten Kemistien Seura. Suomen Kemistiseura. Svenska Tekniska 
Vetenskapsakademien. Tekniska Föreningen i Finland. American 
Chemical Society. TAPPI. Bredenberg, J.B.: öljynjalostuksen 
katalyyttiset prosessit ja Neste Oy:n tutkimustoiminta. Tut­
kimus ja Tekniikka 1973, n:o 9,5. Bredenberg, J.B.: Metalli­
orgaaninen kemia, öljyposti 1974, n:o 2, 16.
Byckling, Eero Arvi. Professori, teknillinen fy­
siikka. Materiaalifysiikka I (2.44.11), materiaalifysiikan 
lisensiaattiseminaari (2.44.95), materiaalifysiikka IV 
(2.44.14), teknillisen fysiikan seminaari (2.44.90). Lisen­
siaattikurssi aiheena suprajuokseva helium. Teknillisen fy­
siikan osaston osastonjohtaja 1.1.1974 alkaen. Kylmälabora­
torion johtokunnan jäsen. Helsingin yliopiston dosentti. 
Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan tutkimuslaitoksen 
johtokunnan jäsen. VTT:n puolijohdelaboratorion neuvottelu­
kunnan jäsen. Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen. Suomen Fyy­
sikkoseuran jäsen, Suomen Matemaattisen Yhdistyksen jäsen, 
Suomalais-ranskalaisen teknillis-tieteellisen seuran halli­
tuksen jäsen, American Physical Societyn jäsen. Osallistumi­
nen O.S.A:n ja A.P.S:n kokouksiin Washingtonissa 22-26.4.1974.
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"Fysiikantutkimuksen ja tekniikan vuorovaikutuksesta", Tek­
niikka 13, 37, 1973. "Calculation of Electromagnetic Wave 
Propagation by the Method of Stationary Phase", Bull. Amer. 
Phys. Soc. 19, 456, 1974. "Wave tracing for optical systems", 
Report TKK-F-A229 (A. Fribergin kanssa) 1974.
Carlson, Carl Erik. Teollisuustalouden professori. 
Virkavapaa 1.7.-31.12.1973, Suomen Akatemian tutkijana. Eron­
nut virasta 31.12.1973.
Collan, Heikki Kaarlo Sakari. Matalien lämpötilojen 
fysiikan dosentti. Tutkimusryhmän johto ja diplomitöiden oh­
jaus kylmälaboratoriossa. Kylmälaboratorion johtokunnan jä­
sen. Valtion luonnontieteellisen toimikunnan nuorempi tutki­
ja 31.1.1974 saakka, 1.2.1974 VTT:n k ryopro j ek tin erityis- 
tutkija. STS : n ja SFS:n jäsen. Osanotot kokouksiin: "Nato 
Advanced Study Institute on Large Scale Applications of 
Superconductivity and Magnetism", 4.-14.9.1973, Entreves, 
Italia; "5th International Cryogenic Engineering Conference", 
1.-10.5.1974, Kyoto, Japani ; European Physical Society 
Topical Conference "Liquid and Solid Helium", Haifa, Israel, 
1.-4.7.1974; "1974 Applied Superconductivity Conference", 
30.9.-2.10.1974, Chicago, USA; "Superconductive Energy 
Storage Inductors for Power Systems", 3.-4.10.1974, Madison, 
USA. Matkojen yhteydessä vieraillut useissa teollisuus- ja 
tutkimuslaboratorioissa. T.A. Alvesalo, Yu.D. Anufriyev,
H.K. Collan, O.V. Lounasmaa ja P. Wennerström, "Experimental 
Evidence юг superfluidity in the newly found phases of 3He", 
Proceedings of the 24th Nobel Symposium, Göteborg 1973;
T.A. Alvesalo, H.K. Collan, M.T. Loponen ja M.C. Veuro, 
"Experimental determination of the viscosity and density of 
the normal component of superfluid 3He at the melting 
pressure", Phys. Rev. Letters 32, 981 (1974); T.A. Alvesalo, 
Yu.D. Anufriyev, P. Buch Lund, H.K. Collan ja M.T. Loponen,
"A cryogenic system for studying the properties of 3He 
between 1 and 15 mK", Cryogenics, July 1974, p. 384; Heikki 
Collan ja Matti Vuorio, "Viimeaikaisesta heliumtutkimukses­
ta" , Arkhimedes 26, 35-58 (1974).; T.A. Alvesalo, H.K. Collan,
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M.T. Loponen, 0.V. Lounasmaa ja M.C. Veuro, "The viscosity 
and some derived'properties of liquid 3He at the melting 
curve between 1 and 100 mK", Report TKK-F-A228, julkaistaan 
J. Low Temp. Phys. (1974). Ulkomaiset esitelmät: "Recent 
experimental research of the superfluid phases of 3He",
Osaka City University, 11.5.1974; "Recent experimental 
research of the superfluid phases of 3He", Institute for 
Solid State Physics, University of Tokyo, 13.5.1974; 
"Viscosity of the normal and superfluid phases of 3He along 
the ritelting curve". Liquid and Solid Helium Conference, (pal­
kinto parhaasta esityksestä), Haifa 5.7.1974.
Erämetsä, Kurt Heikki Olavi (■♦■ 3.1.1974). Epäor­
gaanisen kemian professori. Syysi, epäorg. kemia II 4 vt 
17.9.1973 asti. Sairaslomalla 17.9.1973-9.10.1973, siirtynyt 
täysinpalvelleena eläkkeelle 10.10.1973. Väitöskinjalauta- 
kunnan jäsen, kemian osaston stipendikomitean puheenjohtaja. 
Suomalainen Tiedeakatemia, Teknillisten Tieteiden Akatemia, 
Suomalaisten Kemistien Seura, Suomen Teknillinen Seura, Suo­
men Geologinen Seura, Suomen Maantieteellinen Seura, Suomen 
Fyysikkoseura. Wihurin säätiön tunnustuspalkinto, Vuorimies- 
yhdistyksen Eero Mäkinen-mitali. Erämetsä, O. ja Sihvonen, 
M-L., Studies on the Extraction of Cesium from Pollucite. 
Suomen Kemistilehti В 46 (1973) 13-17. Erämetsä, O. ja Tos­
savainen, A., Separation of Yttrium and Dysprosium by 
Thermal Diffusion in Aqueous Solution. Suomen Kemistilehti 
В 46 (1973) 121-127. Erämetsä, О., Haarala, А-R. ja Yliruo- 
kanen, I., Lanthanoid Content in Three Species of Equisetum. 
Suomen Kemistilehti В 46 (1973) 234-236. Erämetsä, O., Pak­
kanen, T. ja Niinistö, L., Double Selenites of Certain 
Lanthanoids with Ammonium, Potassium and Sodium. Suomen Ke­
mistilehti В 46 (1973) 330-333. Erämetsä, О., Viinanen, R. 
ja Yliruokanen, I., Trace Elements in Three Species of 
Lycopodium. Suomen Kemistilehti В 46 (1973) 355-358. Erämet­
sä, O., Nieminen, K. ja Niinistö, L., Two Transparent Beryl 
Varieties from the Kaatiala Pegmatite, Finland. Bull. Geol. 
Soc. Finland 45 (1973) 125-130.
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Forsten, Jarl. Metalliopin dosentti. Metalli fyslik­
ka 3 vt (kevätlukuk.). Reaktorimateriaaliryhmän (VTT) johta­
ja, Paineastialautäkunnan jäsen, Atomiasiain turvallisuustoi- 
mikunnan puheenjohtaja, Nordisk Atomkoordineringskommittén 
Materiaalivaliokunnan jäsen, Haldenin polttoaineryhmän Suomen 
edustaja. Atomiteknillisen Seuran jäsen, Tekniska Föreningen 
i Finland jäsen, Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen jäsen. 
Ristolainen, E. & Forsten, J., Dimensional and mechanical 
properties of Zr-l%Nb tubes, plates and rods for the Loviisa 
reactor, AEN-MR-29, 1973. Kotilainen, H. & Forstén, J., 
Determination of the fracture toughness KIc and NDT-temperature 
of a Cr-Mo-V-steel (12x2M0A), AEN-MR-30, 1973. Westermarck, H.
& Forstén, J., Determination of the microstructure of Scanuk- 
alloys, RMR-36, 1974. Kotilainen, H. & Forstén, J.,Qualitative 
considerations of fracture safe behaviour of pressure vessel 
steels, RMR-42, 1974. Mokka, R., Kotilainen, H. & Forstén, J., 
Hardness measurement observations of the plastic zone area in 
COD-specimens. Scandinavian Journal of Metallurgy 1974:3, s. 
38-40.
Gripenberg, Jarl Mauritz Leonard. Orgaanisen ke­
mian professori. Orgaaninen kemia II ja Orgaaninen kemia III. 
Opintotoimikunnan ja väitöskirjalautakunnan jäsen. Kemian 
osaston tutkintolautakunnan puheenjohtaja. Kemian osaston 
osastonjohtaja 1.7.1974 lähtien.
H a Ime, Aarne Juhani. Dosentti (Systeemi- ja Säätöteo­
ria) . Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan apu- 
laisprofessri. Suomen Teknillisen Seuran ja Suomen Säätötek­
nillisen Seuran jäsen. Varttuneen tieteenharjoittajain apura­
ha 1.1.1973-31.12.1973 ja 1.1.1974-30.6.1974. Inversion of 
Generalized Power Series Representation (yhdessä J. Oravan 
kanssa), Journal of Mathematical Analysis and Applications,
Vol. 45, No. 1. January 1974. Fixed Point of Polynomial Type 
Nonlinear Operators (yhdessä J. Oravan kanssa), Journal of 
Optimization Theory and Applications, Voi. 13, No. 2, February 
1974. On synthetizing a state regulator for analytic nonlinear 
discretetime systems (yhdessä R. Hämäläisen, O. Heikkilän ja
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O. Laaksosen kanssa), neuvostolllttoiais-suomalainen symposio 
"Dynamic Modeling and Computer Control of Technological 
Processes" (reprintit), Tbilisi 12.-19.11.1973.
Halme, Seppo Juhani. Professori, tietoliikennetek­
niikka. Syysi. 1.72.21 4 vt. 1.72.60 2 vt. Kevätl. 1.72.21
2 vt. 1.72.60 2 vt. Jatkokoulutustoimikunnan jäsen, S-os.
jatko-opintotoimikunnan pj., alustus Messilän seminaarissa 
S-os. toimikuntajärjestelmästä, projekti "tokminta-ajatus ja 
päämäärät", VTT/TKK yhteistoimintaprojekti, virantäyttötyö- 
ryhmät sähkötekniikan (radiotekniikka) apul.prof., akustiikan 
apul.prof., teknillisen fysiikan apul.prof., tietojenkäsitte­
lyopin apul.prof. Valmistellut lausuntoa hajasijoitustoimi- 
kunnan osamietinnöstä. TKK:n edustaja Teidon julkistamissemi- 
naarissa (Suomen Kulttuurirahasto). Vierailuesitelmä Oulun 
Yliopistossa. Opetusministeriön Neuvostoliittoinstituutin neu­
vottelukunnan jäsen, MATINE :n elektroniikkajaoston jäsen, 
INSKO:n TELEVAT:in puheenjohtaja. Asiantuntijana Posti- ja 
lennätinhallituksen Lennätinosastolla verkkosuunnittelutoimis- 
tossa. Lausunto Oulun Yliopistolle sähköt, apul.prof. haki­
joista. TKK:n varamies Viestisäätiössä sekä varajäsen Ilmatie­
teen laitoksen neuvottelukunnassa. INSKOin kurssit "Tietolii­
kenteen teoreettiset perusteet" ja "Alueellinen laajakaistai­
nen siirtoverkko" puheenjohtaja ja opettajana. Elektroniikka- 
insinöörien Seuran varapuheenjohtaja, seuran edustaja URSLssa 
sekä Elektroniikkapäivien -73 ja -75 järjestelmätoimikunnissa 
ja esitelmätoimikunnan puheenjohtaja. Suomen Teknillisen Seu­
ran jäsen, Institute of Electrical and Electronics Engineers'in 
jäsen ja TKK:n IEEE Student Branch Counselor, SIGMA XI:n jä­
sen. Suomen Radiotieteen Kansalliskomitean (URSI) Komission VI 
(Radioaallot ja piirit) virallinen jäsen, VIII Radiopäivien 
järjestelytoimikunnan jäsen, Suomen Fyysikkoseuran, Sähköinsi­
nööriliiton (P) sekä Geofysiikan Seuran jäsen. Suomen Akate­
mian apuraha satelliittilaserln kehittämiseksi, TES-apuraha 
lasikuitutietoliikenteen tutkimukseen. Internat'1 course on 
Lasers in surveying and construction, 197 3-09-04...06 (Tuk­
holma). EUROCON '74, 1974-04-22... 26 (Amsterdam), 5. MICROCOLL, 
1974-06-24... 28 (Budapest). "A Finnish satellite laser". Geo-
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fysiikan päivät Helsingissä 29-30.5.73, Geofysiikan Seura, 
ss. 37-40. "Tarvitseeko elektroniikkanäyttely esiteImäpäiviä 
vaiko päinvastoin?", E-73 Uutiset 3/73, s. 1. "Tietoliikenne 
- yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hermojärjestelmä", Xero- 
uutiset 3/73, ss. 7-9. URSI:n VITI Radiopäivien julkaisussa 
(Helsinki 1973), (K. Rantalan kanssa), "Narrow-band time- 
domain reflectometer using a pulsed Gunn oscillator" A. 9, 
ss. 62-65. "Lasikuituyhteyden kehitysmahdollisuudet", A. 28, 
ss. 134-137. (M. Paunosen, A. Sharman, J. Hakkurin ja K. Kal­
liomäen kanssa), "Development of a satellite laser system",
В. 10, ss. 230-233, "Estimation of distance with a pulsed 
laser system", B. 11, ss. 234-237. (L. Ojalan ja K. Sirenin 
kanssa), "A digital threshold detector for power measurement 
of noise", B. 12, ss. 238-241. "Tietojen siirron uudet mah­
dollisuudet", Natura 3/1973, ss. 114-116. "Yhteiskunnan ja 
elinkeinoelämän hermojärjestelmä - tietoliikenne", Insinööri­
uutiset 49/1973 (7.12.73), ss. 16-17. "Workshop on satellite 
laser systems in Lagonissi", TKK Tietoliik.laboratorion ra­
portti S14, 40 ss. Projektien satelilittilaser, pulssietene- 
mismittaus, lasikuitutietoliikenne, tekokuuyhteyksien sade- 
vaimennus, dataverkon synkronointi johtaminen.
Halonen, Reino Sakari. Fotogrammetrian professori, 
osastonjohtaja 30.6.74 saakka. Opetusohjelman mukaiset luen­
not M-osastolla, 8.57.00 Fotogrammetrian peruskurssi, 8.57.05 
Fotogrammetrian yleiskurssi, 8.57.12 Insinöörifotogrammetria. 
Tekniikan Edistämissäätiön hallituksen jäsen. Kaupallisten 
ja teknillisten tieteiden tukisäätiön hallituksen jäsen, 
Alfred Kordelinin Säätiön tieteen jaoston jäsen. Valtioneu­
voston asettaman kartastoasiain neuvottelukunnassa kanslia- 
pääll. Jaakko Nummisen varamies. Kansainvälisen Fotogrammet­
risen Seuran (ISP) johtokunnan jäsen sekä vuoden 1976 Hel­
singissä pidettävän kongressin johtaja. Tutkimusprojektin 
"Kaukokartoituksen automaattinen kuvioerottelu ja tulkinta" 
valvovan toimikunnan jäsen, МАТЕKAn (Maanmittaushallituksen 
ja Teknillisen korkeakoulun kartoituksen automaatio) projek­
tin johtoryhmän jäsen. Suomen Fotogrammetrisen Seuran julkai­
seman "Photogrammetrie Journal of Finland" julkaisun päätoi-
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mittaja, 10.-14.12;1973 Otaniemessä pidetyn pohjoismaisen 
fotogrammetrian jatkokoulutusseminaarin luennoitsija. Vierai­
luluento Lontoossa 19.3.74 aiheesta: "Practical Experiences 
and Present Research Objects in the Field of Analytical Block 
Triangulation with the Bundle Adjustment Method in Finland", 
osallistuminen OEEPE:n johtoryhmän kokoukseen Suomen valtion 
virallisena edustajana Wienissä 24-25-4-74 sekä Tukholmassa 
pidettyyn ISP :n Commissio I symposiumiin 27-29.8.74, The 
Photogrammetric Journal of Finland Voi.6, No. 2 1974 ss.
166-173 aihe sama kuin vierailuluento Lontossa.
Hartikainen, Olli-Pekka. Rautatierakennuksen 
sekä maa- ja tienrakennuksen apulaisprofessori (tiensuunnit­
telu). 7.10.05 Tietekniikan perusteet. 7.10.11 Tiensuunnitte­
lu. 7.10.16 Liittymänsuunnittelu. 7.10.20 Tiensuunnittelun 
erikoiskysymyksiä. 7.10.36 Maarakennustekniikka. 7.10.37 Kal­
liorakennustekniikka. Tie- ja liikennetekniikan laitoksen 
johtaja, opetusmenetelmätoimikunnan jäsen, tutkintolautakun­
nan jäsen. M- R- А-osastojen yhteistyötoimikunnan jäsen. Kor­
keakoulun edustajan varamies Otaniemen Urheilusäätiön val­
tuuskunnassa ja hallituksessa. Suomen Teknillisen Seuran jä­
sen, Suomen Kuljetustaloudellisen Yhdistyksen jäsen. Valet 
av vägens kurvelement. Dansk Vejtidskrift 2/1974, ss. 26. . .32. 
Tietekniikan perusteet. TKY 339. Otaniemi 1974. 149 s.
Harva, Olavi Johannes. Teknillisen kemian professori. 
Luennoinut teknillistä kemiaa opetusohjelman mukaisesti sekä 
valvonut harjoitustöitä ja tutkintotehtäviä. Suomen kielen 
tutkintolautakunnan jäsen. VTT:n kemian laboratorion neuvot­
telukunnan puheenjohtaja sekä poltto- ja voiteluainelabora- 
torion neuvottelukunnan jäsen. Suomen ja Neuvostoliiton väli­
sen tieteellis-teknillisen yhteistoimintakomitean kemian teol­
lisuuden työryhmän jäsen, Puolustustaloudellisen neuvottelu­
kunnan kemian poolitoimikunnan jäsen. Neste Oy:n säätiön ja 
Raf. Haarlan säätiön hallituksen jäsen. Orion-yhtymä Oy:n 
hallituksen jäsen. Kemian Kustannus Oy:n johtokunnan jäsen. 
Neste Oy:n asiantuntija. Kemia-Kemi-lehden toimitusvaliokun- 
nan puheenjohtaja. Teknillisten tieteiden akatemian jäsen.
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Suomen Teknillisen Seuran ja Suomalaisten Kemistien Seuran 
jäsen. Julkaissut: "Furfuraalin ja bentsaldehydin dekarbony- 
lointi platinakatalyytillä", Kemian Teollisuus 30(1973)453 
(yhdessä Outi Rautavuoman kanssa).
Heiskanen, Eero Sakari. Metalliteknologian do­
sentti. Metalliteknologian professuurin viransijaisuus, puo­
let opetusvelvollisuudesta. 3.67.15, 3.67.20. VTT:n materiaa­
li- ja prosessitekniikan tutkimusosaston tutkimusjohtaja 
(päätoimi). Nordforskin hallituksen jäsen. Teknillisten tie­
teiden akatemia, Vuorimiesyhdistys, Suomen Hitsausteknilli- 
nen yhdistys. Suomen teknillinen seura, Svenska Metallograf- 
förbundet.
Heiskanen, Ossi Tapio. Apulaisprofessori (kiin- 
teistöoppi, kiinteistötekniikka). Kiinteistötekniikan perus­
kurssi (8.20.15), Yleinen kiinteistötekniikka I (8.20.16), 
Yleinen kiinteistötekniikka II (8.20.20). Syksyllä 1974 aloi­
tettu Arkkitehtiosaston oppilaille yhdessä apul.prof. Koppi­
sen kanssa pidetty uusi kurssi: Kiinteistötekniikan perus­
kurssi (toistaiseksi ilman koodinumeroa), luennot 6 x 2 t. 
Maanmittausosastolle pyrkivien oppilaiden Yhteiskuntatie- 
teitten valintakokeen vastaava johtaja. Maanmittaustieteitten 
Seura, hallituksen jäsen. Kyösti Haatajan rahasto, tutkimus- 
stipendi (7 000 mk) yhdessä maat.metsät, tri Heikki Vesikal­
lion kanssa. Virkamatka Osloon 15-17.5.1974 (Tutustuminen 
maanmittareiden opetukseen ja alan tutkimustoimintaan Lant- 
brukhogskole i Aas'issa). Virkistysaluevaraukset seutukaa­
voituksessa, Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen Maankäy­
tön laboratorion tiedonanto 8. Otaniemi helmikuu 1974, 56 si­
vua ja liitteitä.
He lenelund, Karl Vilhelm. Pohjarakennuksen ja 
maarakennusmekaniikan professori. Luennoinut opetusohjelman 
mukaisesti. Rakennusinsinööriosaston yleisen rakentamistek­
niikan laitoksen johtaja. VTT : n geotekniikan laboratorion 
neuvottelukunnan jäsen. Vesihallituksen tieteellisen neuvot­
telukunnan jäsen. Suomen rakennusinsinöörien liiton korkea-
kouluneuvotteliikunnan jäsen. Vastaväittäjänä ja vierailuluen­
noitsijana CTH:ssa Göteborgissa toukokuussa 1974. Asiantunti­
jana KTH: n j a LTH: n geotekniikan professorinvirkoja täytet­
täessä Ruotsissa. Osallistunut European Symposium on 
penetration testing-symposiumiin Tukholmassa kesäkuussa 1974. 
Teknillisten tieteiden akatemian ja sen hallituksen jäsen. 
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland ja sen halli­
tuksen jäsen. Julkaissut: "Prediction of pile driving 
resistance from penetration tests", 7s. ja "Interpretation 
of results from dynamic penetration tests", 5 s., Proc. 
European Symposium on penetration testing. Stockholm 1974. 
"Maarakennusmekaniikka", TKY: n moniste 137, 27 8 s. (uusittu). 
Referaatteja Applied Mechanics Reviews-lehdessä.
Heleskivi, Jouni Martti. Elektronifysiikan do­
sentti. Ohjannut diplomi- ja lisensiaattitöitä elektronify­
siikan laboratoriossa. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen 
puolijohdelaboratorion tutkija. Toiminut vastaväittäjänä 
Kungliga Tekniska Högskolan'ssa Tukholmassa civ.ing. Bengt 
Källbäckin väitöstilaisuudessa 1974-02-13. Elektroniikkainsi- 
nöörien seuran jäsen. Dosenttistipendi. Neste Oy:n apuraha 
orgaanisten puolijohteiden tutkimiseksi yhteistyössä Helsingin 
yliopiston puun ja muovien kemian laitoksen kanssa. Opinto­
matka Ranskaan Suomen ja Ranskan välisen kulttuurivaihtosopi­
muksen puitteissa 1973-09-29... 10-16. Dielectric properties 
of some semiconducting polyazophenylenes, IVPAC International 
Symposium on Macromolecules, Aberdeen, Scotland, yhdessä 
В. Löfgrenin kanssa, 1973-09-10... 14. Negative magne­
toresistance in EuSe, VIII Radiopäivät 1973, URSI, s. 290-293, 
Helsinki 1973, yhdessä M. Mäenpään kanssa.
Hirvonen, Reino Antero. Geodesian professori. 
8.06.00 pidetty, kuulijoita ilmoittautui 9. 8.06.01 pidetty, 
kuulijoita ilmoittautui 9. 8.06.02 ei pidetty, kuulijoita ei 
ilmoittautunut yhtään. Kappelirahaston johtokunnan jäsen. 
Kansan Raamattuseuran Säätiön, Vivamosäätiön hallituksen pu­
heenjohtaja. Helsingin Raamattukoulun Säätiön hallituksen 
jäsen. Suomalainen Tiedeakatemia. Teknillisten Tieteiden Aka-
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temia. Suomen Maantieteellinen Seura. Maanmittaustieteiden 
Seura (aikakauskirjan Maanmittaus päätoimittaja). Useita tie­
tokoneohjelmia geodesian, tähtitieteen ja tasoituslaskun 
alalta.
Hjelt, Sven-Erik Oskar. Sovelletun geofysiikan dosent­
ti. 6.33.05 Kenttäteorian perusteet. Kurssi 6.33.31 Tulkinta- 
teoria peruutettu osallistujien puutteen vuoksi. Päätoimi: 
Suomen Akatemian teknillistieteellisen toimikunnan vanhempi 
tutkija, työskentelypaikka 1974-01-21 lähtien. HTKK/Vuoriteol- 
lisuusosasto/Sov. geofysiikan lab.tutkimusaihe: Sovelletun 
geofysiikan tulostulkinta. Tietokoneohjelmien omistusoikeutta 
käsitellyt tilap. jaosto teknillistieteellisessä toimikunnas­
sa. E.A.E.G. (European Association of Exploration Geo- 
phtsicists). NORTIG (Nordisk Förening för tillämpad geofysik). 
Suomen Geofysiikan Seura. Suomen Fyysikkoseura. STS. Vuori- 
miesyhdistys. Erik.tehtävä: Vuorimiesyhdistyksen asettama jä­
sen yhteispohjoismaisessa työkomiteassa "Magneettiset tulkin­
tamenetelmät". Päätoimen yhteydessä syntyneet julkaisut v. 
1973: Hjelt, S.E.: Experience with automatic magnetic inter­
pretation using the thick plate model. Geoph. Prospecting 
21/2, June 1973, pp. 243-265. Hjelt, S.E.: Sovelletun geofy­
siikan tulostulkinnan virheanalyysistä. ss. 89-98 julkaisus­
sa Geofysiikan päivät Helsingissä 29.-30.5.1973 (toim. E. da­
tila) Helsinki 1973. Hjelt, S.E. & Hallila, E.: Remanence 
correction in magnetic interpretation with the infinity deep 
plate model. Pure and Applied Geophysics 110 (1973/IX) pp. 
2041-2055.
H u h t a m o, Osmo Eero. Konepajatekniikan professori. 
Konepajatekniikka (3.15.15. ja 16), Meistotekniikka (3.15.30) 
sekä Työstökoneet (3.15.40). Hoitanut puolta mekaanisen tek­
nologian apulaisprofessorin opetusvelvollisuudesta, jolloin 
luennoinut Valmistustekniikka I (3.15.10), Valmistustekniik­
ka II (3.15.11) sekä Työstökoneiden numeerinen ohjaus 
(3.15.41). Koneinsinööriosaston osastonjohtaja. Konepajatek­
niikan laboratorion prefekti. Yleisen osaston uudisrakennuk­
sen tilajakoa sekä harjoittelua käsitelleiden projektien joh-
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taja. Toinen Suomen edustaja VIFissä (Verkstadsindustrins 
Internordiske Forskningskommitté). VIFln puheenjohtaja vuo­
den 1973 loppuun. Helsingin yliopistossa metsäteollisuuden 
koneopin opettaja. VIFin konferenssin "Avverkande bearbetning" 
yhtenä puheenjohtajana 25.-26.10.1973 Helsingissä. Teknisten 
liitto ry:n järjestämien metalliteollisuuden suunnittelijoi­
den jatkokoulutuskurssin luennoitsijana 5.11.1973. Rastorin 
järjestämän "Konepajateollisuuden nykypäivä"-tilaisuuden yh­
tenä puheenjohtajana 28.2.-1.3.1974 Tampereella. Luennoitsi­
jana Suomen Metalliteollisuusyhdistyksen ryhmä teknologian 
päivillä 15.3.1974 Helsingissä. INSKOn ryhmäteknologian kurs­
sin luennoitsijana 18.4.1974 Aulangolla. Korkeakoulu- ja tie­
depoliittisen tutkimussäätiön seminaarissa harjoittelukysy- 
mysten jaoston alustajana 27.5.1974. Ammattikasvatushallituk­
sen järjestämällä teknillisten oppilaitosten koneenrakennus- 
aineiden opettajien täydennyskoulutus- ja neuvottelupäivillä 
luento "Työstön tulevaisuudennäkymiä" 15.18.1974 Vaasassa. 
NC-yhdistyksen puheenjohtaja. Konepajamiehet ry:n puheenjoh­
taja. Suomen Konepajainsinööriyhdistys ry:n sihteeri. Osal­
listunut 12.-14.9.1973 Manchesterissa 14th International 
Machine Tool Design and Research Conference'iin, 4.10.1973, 
Jönköpingissä Sveriges mekanförbundin konferenssiin "Ekonomi 
och kvalitet vid användning av verktygsmaskiner sekä 
6.-7.6.1974 Aachenin työstökonekollokvioon. Tutustunut 5.6. 
1974 Melton Mowbrayssä PERAn (Production Engineering Research 
Association) sekä 3.7.1974 Kööpenhaminassa Teknologisk 
Institutissa Skaerdataklubbenin toimintaan. Tekniikan edistä­
missäätiön apuraha lastuamisarvopalvelun edellytysten selvit­
telyyn. "NC - ajattelutapa" Machinery (Helsinki) n:o 5/1973 
ss. 12-13. "Työstökoneiden asiantuntijoita 25 maasta tapasi 
Manchesterissä" Insinööriuutiset 5.10.1973. "Nu är verk­
stadsindustrin tvåa efter träförädlingsindustrin" Teknisk 
tidskrift (Stockholm) 20:1973. "14. kansainvälinen työstöko- 
nekonferenssi Manchesterissä" Konepajamies 2/74 ss. 35-38 ja 
3/74. Tekniikan käsikirjan 9. osan luvut "Jyrsiminen" ja "Ta­
sapainottaminen" . "Siirtyminen työstökoneiden numeeriseen 
ohjaukseen - ensi askel kohti tietokoneohjattua tuotantoa". 
Teollisuussanomat 4-5/74 ss. 32.34. "Mekaaninen teknologia"
Tietcmies 8. tarkistettu paino.
Л
H u k k i, Risto Tapani. Mineraalien rikastustekniikan 
professori. Pitänyt ohjelman mukaiset luentosarjat. TKK : n 
edustajana Keksintösäätiössä, VTT: n vuori tekniikan laborato­
rion johtaja, Outokumpu Oy:n Säätiön hallituksen jäsen. Tek­
nillisten Tieteiden Akatemia, STS, Suomalaisten Kemistien 
Seura, Vuorimiesyhdistys, AIME, Vuorimiesyhdistyksen rikas­
tua- ja prosessitekniikan jaoston puheenjohtaja. Outokumpu 
Oy : n Säätiön tunnustuspalkinto. Patentteja.
Hyyppä, Jussi. Tietekniikan professori. 7.10.41 Rau- 
tatietekniikka. 7.10.46 Tien rakenteellinen suunnittelu. 
7.10.51 Päällystetekniikka. 7.10.55 Tien rakennetekniikan 
erikoiskysymyksiä. Rakennusinsinööriosaston johtaja. Tiet. 
julkaisusarjan toimikunnan jäsen. Tieyhdistyksen hallituksen 
jäsen, Päällystealan neuvottelukunnan hallituksen jäsen. Val­
tion teknillisen tutkimuskeskuksen valtuuskunnan jäsen, Val­
tion teknillisen tutkimuskeskuksen tie- ja liikennelaborato­
rion neuvottelukunnan jäsen. INSKOn asiantuntijatoimikunnan 
"Maarakennus- ja liikenneväylätekniikka" jäsen. Liikennetur­
vallisuusasiain neuvottelukunnan jäsen. STS, RIL jäsen. Vesi 
tien rakennekerroksissa Asfaltti 14/1974. Asfaltti- ja beto­
nirakenteet päällysteenä. Asfaltti 15/1974.
Hyvönen, Veikko Olavi. Kiinteistöoikeuden dosentti. 
Helsingin yliopiston maa- ja vesioikeuden professori. Teknil­
lisen korkeakoulun pienempi dosenttistipendi. Omistusoikeuden 
ydin ja yhteiskunta. 14 s. Lakimies 1973.
Häkkinen, Sauli. Työpsykologian ja työnjohto-opin 
professori. Työpsykologian jatkokurssi. Opetus ja koulutus 
teollisuudessa. Työhönotto ja henkilöstöhallinto. Käyttäyty­
mistieteiden tutkimusmenetelmät. Liikennepsykologia. Opetus- 
menetelmätoimikunnan puheenjohtaja. 0ECD:n työryhmän (Road 
Research Group S 12) jäsen. Suomen Teknillinen Seura, Suomen 
Filosofinen Yhdistys, Fellow of Human Factors Society. Tek­
niikka ihmisyyden osana ja uhkana. Kirkon korkeakoulutoimi-
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kunnan julkaisuja No 5, 1-6, 1973. Työ, motivaatio ja osal­
listuminen. Tuottavuus 1973, 15, No 3, 5-6.
J a h k o 1 a, Kaarlo Antero. Voimalaitosopin ja energia­
talouden professori (1974-05-01 alkaen). 3.59.10 Energiata­
louden jatkokurssi, 3 vt syysi. 3.59.05 Energiatalouden ja 
voimalaitosopin peruskurssi 2 vt kevätl. (1974-05-01 alkaen). 
3.59.15 Voimalaitosopin jatkokurssi 2 vt syys- ja kevätl. 
(1974-05-01 alkaen). Imatran Voima Osakeyhtiö, tutkimusosas­
ton apulaisosastonjohtaja 1974-07-31 saakka, sen jälkeen 
erikoistehtäviä. Energiapoliittisen neuvottelukunnan energia- 
tarvejaoston jäsen. Norselin suunnitteluvaliokunnan jäsen. 
Suomen Atomiteknillisen Seuran, Suomen Sähköinsinööriliiton, 
Suomen Teknillisen Seuran ja Suomen Voimalaitosyhdistyksen 
jäsen. Rakennustekniikan käsikirja, pääjakso 6, luku 647.2. 
"Energiahuolto", 16 s. Helsinki.
Jansson, Jan-Erik, Laivanrakennustekniikan profes­
sori. Korkeakoulun vararehtori ja koordinointi- sekä budje- 
tointiryhmän jäsen. Laivanrakennustekniikan jatkokurssin 
luennot ja harjoitukset ohjelman mukaan. Johtanut tutkimus­
töitä ja jatko-opiskelua. Teknillisen keskuskirjaston johto­
kunnan varapuheenjohtaja. Kylmälaboratorion johtokunnan jä­
sen. TKK:n ulkomaisia yhteyksiä käsittelevän ryhmän jäsen.
1.1.1974 alkaen Valtion teknillistieteellisen toimikunnan 
puheenjohtaja sekä Suomen Akatemian Tieteen keskustoimikun­
nan varapuheenjohtaja. Eräiden Suomen Akatemian valiokuntien 
ja työryhmien puheenjohtaja ja jäsen. Korkeakouluneuvoston 
teknillisen jaoston pysyvä asiantuntija. Opetusministeriön 
asettaman ulkomaiden korkeakoulututkintojen vastaavuutta 
selvittävän komitean (TUKVA) jäsen mietinnön luovuttamiseen
31.5.1974 saakka. Valantehneiden kielenkääntäjien tutkinto­
lautakunnan jäsen. NORDFORSK:in johtokunnan varajäsen sen 
poikkitieteellisen selvityslautakunnan jäsen. Ottanut osaa 
NORDFORSK:in Reykjavikin yliopiston teknillisessä tiedekun­
nassa ja tutkimuslaitoksissa ym. 11-18.18.1974 Eurooppalais­
ten insinöörijärjestöjen keskuselimen FEANI koulutuskomitean 
puheenjohtaja; osallistunut tässä ominaisuudessa osittain pu-
beenjohtajana FEANI/VDI: n järjestämään korkeakouluopetuksen 
suunnittelun seminaariin Münchenissä 22-24.11.1S73. World 
Federation of Engineering Organization'in koulutuskomitean 
jäsen. European Society for Engineering Education'in johtokun­
nan jäsen. Osallistunut TKK : n edustajana sen insinöörien ei- 
teknlllistä koulutusta käsittelevään kongressiin Chätenay- 
Malabry:ssä 6-7.9.73. Osallistunut kutsuttuna esitelmöitsijä­
nä kaakkois-Euroopan insinöörijärjestön CO.P.I.S-E.E : n insi­
nöörien jatkokoulutusta käsittelevään kongressiin Ateenassa 
10-13.2.1974 American Bureau of Shipping'in skandinaavisen 
teknillisen komitean jäsen. Suomen laivateknillisen komitean 
puheenjohtaja. Kansainvälisen laivojen koneistojärjestelmän 
tutkimusta koordinoivan järjestön ICMES'in johtokunnan jäsen. 
Kansainvälisen laivamallikoetekniikan järjestön International 
Towing Tank Conference'n kirjeenvaihtaja. Kansainvälisen lai­
vojen lujuutta käsittelevän järjestön International Ship 
Structures Congress'in kirjeenvaihtaja. Pohjoismaisen laiva- 
teknillisen dokumentaatiojärjestelmän "Ship Abstracts" johto­
kunnan jäsen sekä aikakauslehden "International Shipbuilding 
Progress" toimitusvaliokunnan jäsen. Osallistunut Länsi-Eu- 
roopan laivateknillis-tieteellisten seurojen (WEMT) suurlai- 
vojen probleemeja käsittelevään kongressiin Hollannissa 
15-17.5.1974 sekä ko. järjestön johtokunnan kokoukseen. Osal­
listunut TKK:n edustajana ja referenttina pohjoismaiseen ko- 
neprofessorikokoukseen Trondheim'issä 17.-19.6.1974. Antanut 
asiantuntijalausunnon täytettäessä Norjan Teknillisen kroeka- 
koulun kalastuslaivakonstruktion apulaisprofessuuria. Teknii­
kan Edistämissäätiön varapuheenjohtaja sekä työvaliokunnan 
jäsen. Merenkulun säätiön hallituksen ja työvaliokunnan jä­
sen. Svenska Tekniska Vetenskapsakademien'in varapuheenjohta­
ja. Seuraavien ulkomaisten tieteellisten seurojen jäsen: The 
Society of Naval Architects and Marine Engineers, New York; 
The Royal Institution of Naval Architects, London; Nort East 
Coast Institution of Engineers and Shipbuolders, Newcastle; 
Schiffbauttechnisehe Gesellschaft, Hamburg; The Society of 
Naval Architects of Japan, Tokyo.
J a s k a r i, Osmo V. Kansantaloustieteen professori.
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Ohjelmanmukaiset luentosarjat pidetty. Yleisen osaston vara­
johtaja. Tutkintolautakunnan puheenjohtaja. Kansantaloudelli­
nen yhdistys. Taloustieteellinen seura. Ekonomiska samfundet. 
Tieteenharjoittajäin liiton hallituksen varapuheenjohtaja. 
Suoritettu tutkimustoimintaa kansainvälisten finanssien ja 
yritysten rahoituspäätösten välisestä suhteesta.
Jauho, Pekka Antti Olavi. Ydinfysiikan dosentti. 
Kvanttimekaniikka III 2 t/v. sl. ja kl. Helsingin yliopiston 
dosentti (virkavapaa), Maanpuolustuksen tieteellisen neuvot­
telukunnan ydintekniikan jaoston puheenjohtaja. Kirjapaino 
Oy Kalevan johtokunnan jäsen. Suomen Kulttuurirahaston Kanna­
tusyhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen ja raha-asiain 
toimikunnan jäsen, Tapiolan KOP:n valvoja, Maanpuolustuskor- 
keakouluyhdistyksen kunniajäsen. Huhtamäki-yhtymän hallinto­
neuvoston jäsen, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan hallinto­
neuvoston jäsen, Otavan Tietosanakirjan neuv.kunnan jäsen, 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen pääjohtaja. Suomen Ato­
mi teknillisen Seuran jäsen. Suomen Fyysikkoseuran jäsen, se­
kä matemaattisen yhdistyksen jäsen. Teknillisten Tieteitten 
Akatemian esimies. Tutkimus- ja Tekniikka-lehden päätoimitta­
ja, Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen. Suomen Teknillisen Seu­
ran jäsen. Suomen Aktuaariseuran jäsen, American Nuclear 
Societyn jäsen, European Physical Societyn jäsen, RILEM: 
Permanent Committeen jäsen. Suomen Tiedeseuran varsinainen 
jäsen. V. Anttila, P. Jauho, Laajenevan kineettisne plasma- 
pallon synnyttämä sähkömagneettinen säteily. MATINE Raportti­
sarja 2/B73, 93 s. V. Anttila, P. Jauho, EMP:tä koskeva lop­
puraportti. MATINE Raporttisarja 2B/73, 40 s. J. Laaksonen,
H. Kalli, P. Jauho, Ilmassa tapahtuvan fissioräjähdyksen syn­
nyttämän neutronivuon laskemisesta. MATINE Raporttisarja 2/В/ 
73, 24 s. P. Jauho, Ydintekniikan tutkijaryhmän tutkimusoh- 
jelma-nimistä tutkimusprojektia koskeva määräaikaisraportti. 
MATINE Raporttisarja 2/B/73, 9 s. J. Laaksonen, J. Viriamo,
P. Jauho, Fusion Energy Production in a Spherical Laser- 
Heated Plasma. European Conference on Controlled Fusion and 
Plasma Physics. Moscow, July 30 - Aug. 4. 1973, 4 pp. P. Jau­
ho, J. Viriamo, The Effect of Peaceful Use of Atomic Energy
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Upon Nuclear Proliferation. The 23rd Pugwash Conference. Au­
lanko, 30 Aug. - 4 Sept. 1973. J. Viriamo, P. Jauho, Brems­
strahlung in ci Plasma under the Influence of a Strong 
Magnetic Field. Preprint Series in Theoretical Physics n:o 
9-74, 35 pp. (Res.Inst, for Theoretical Phys. Univ. of Hel­
sinki). P. Hautojärvi, V. Komppa, I. Lehmusoksa, E. Pajanne,
P. Jauho, Positron as a Probe for the Degree of Crystallization 
in Glass. Report TKK-F-A 232 (1974), 5 pp.
Johansson, Åke Allan. Fysikaalisen kemian dosent­
ti. Lukuvuotena 1973-1974 ei pidetty luentoja. Dosentin nimi­
tys fysikaalisessa kemiassa 1974-05-21. Toiminut vt. apulais­
professorina Åbo Akademissa. Tekniska föreningen i Finland. 
Suomalaisten kemistien seura. Tutustumismatka Neuvostoliit­
toon 9.12.-22.12.1973 välisenä aikana (Leningrad - Vilna - 
Moskova) Neuvostoliiton tiedeakatemian vieraana. HCI and HF 
as proton donors : A theoretical Study, Chem. Phys. Lett 24 
(1974) 199. Kvanttikemialliset abinitio molekyyliorbitaali- 
laskut, Kemia-Kemi 6 (1974) 353. Substituent Effects on Proton 
Affinities of Simple Molecules, J. Amer. Chem. Soc. 96 (1974) 
3750. Hydrogen Bonding of the Amide Group, J. Amer. Chem. Soc. 
96 (1974) 3794. A Note on Solvent Effects on Proten Potentials 
in Hydrogen Bonded Systems, Finn. Chem. Lett 3 (1974) 115. 
Fysikalisk Kemi I, Åbo Akademi (Kompendium).
Jokinen, Tapani Veikko Juhani. Sähkötekniikan pro­
fessori (sähkötekniikan apul.professori 30.6.1974 saakka, vt. 
professori 1.9.1973...30.6.1974, nimitetty virkaan 1.7.1974), 
opetusalana sähkömekaniikka. Luennoinut opetusohjelman mukai­
sesti osan sähkömekaniikka sähkövoimatekniikan kurssista, 
sähkömekaniikka I:n ja osan sähkölaitteiden tuotekehittely 
kurssista sekä ohjannut niihin liittyviä harjoituksia. Virka­
vapaa sähkötekniikan (sähkökoneet) apulaisprofessorin viras­
ta 1.9.1973...30.6.1974. Opiskelijoiden harjoittelua kartoit­
taneen suunnitteluprojektin jäsen sekä täydennyskoulutustoi­
mikunnan jäsen. Luennoinut Sotakorkeakoulussa sähkökoneopin 
kurssin. Toiminut Oy Strömberg Ab:n vaihtovirtakoneosastolla 
suunnittelutehtävissä. Suomen Teknillsien Seuran jäsen. Тек-
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nilkan tohtorin tutkinto 30.10.1973. TKK:n väitöskirja-apura­
ha. "Utilization of harmonics for self-excitation of a 
synchronous generator by placing an auxiliary winding in the 
rotor". Acta Polytechnica Scandinavica, Electrical engineering 
series no. 32. Helsinki 1973. 82 s. (väitöskirja).
Jäntti, Lauri Olavi Aapeli. Dosentti, analyyttinen 
kemia. VTT : n Poltto- ja voiteluainelaboratorion projektipääl- 
likkö. Esitelmä Pohjoismaisilla kemistipä!villä 1974 aihees­
ta: Beräkningsgrunder för aktivkolets egenskaper. Havaintoma­
teriaali tehty yhdessä apul.prof. G. Sundholmin ja DI E. Pii- 
rilän kanssa. Suomalaisten Kemistien Seura, Täydennyskoulu- 
tustòimikunnan jäsen, American Chemical Society, Suomen Geo­
loginen Seura, Insinööriupseeriyhdistys. Jäntti, O., Piiri- 
lä. E., and Sundholm, G., The role of acidic surface groups 
in the classification of active carbons, Finn. Chem. Lett. 3 
(1974) 118.
Jääskeläinen, Paavo Mikko Pellervo. Sovelletun 
elektroniikan professori. Luennoinut opetusohjelman mukaises­
ti sovelletun elektroniikan jatkokurssin (Sovellettu elektro­
niikka II) ja sovelletun elektroniikan lisensiaattikurssin. 
Sähköteknillisten laboratorioiden prefekti. Sähköteknillisen 
osaston johtaja 1.7.1974 lähtien. Hallintokollegin määräämä 
kokeilulaitosjohtaja sähköteknillisen osaston elektroniikan 
laitoksessa. Sovelletun elektroniikan laboratorion esimies. 
Teknillisen korkeakoulun opintotukilautakunnan professorijä­
sen. Teknillisen korkeakoulun kirjastotoimikunnan jäsen osan 
lukuvuotta. Sähköteknillisen osaston tutkintolautakunnan pro­
fessori jäsen. Teknillisen korkeakoulun edustajana Keksintö- 
säätiön valtuuskunnan varajäsen, sekä Kansainvälisen harjoit­
telijavaihdon neuvottelukunnan varajäsen. Tieteellisten ja 
teknillisten seurojen jäsenyydet kuten ennen. URSI:n (tie­
teellisen radiotutkimusunionin) Suomen kansalliskomitean 
standardi- ja mittauskomission jäsen. Suomen Akatemian tutki­
musmääräraha elektroniikan tutkimukseen aiheesta "Diskreeteis­
tä valopisteistä muodostuvan kuvapinnan ohjauselektroniikka". 
"Applied electronics laboratory. Annual report for the academic
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year 1972-73" 23 s. Applied Electronics Laboratory, Series A 
No 23 (yhdessä prof. L. Ojalan ja dipi.ins. E. Rautasen kans­
sa) . "Puoli vuosikymmentä sovelletun elektroniikan jatkokou­
lutusta" 2 s. Sähkö Electricity in Finland 46 (1973). Toiminut 
tieteellisenä asiantuntijana Oulun Yliopiston sähkötekniikan 
II apulaisprofessorin virkaa täytettäessä sekä Teknillisen 
korkeakoulun teknillisen fysiikan (elektroniikka) apulaispro­
fessorin virkaa täytettäessä. Toiminut virallisena vastaväit­
täjänä tekniikan lisensiaatti Pentti Lappalaisen tohtorinväi- 
töstilaisuudessa. Näyttölaite- ym. tutkimuksia sovelletun 
elektroniikan laboratoriossa. Neuvottelumatkoja elektroniikka- 
tehtaisiin. Asiantuntijalausuntoja seuroille, säätiöille, tie- 
tellisille toimikunnille ja elektroniikkateollisuudelle.
Kaila, Martti Mikael. Teollisuustalouden dosentti. 
Opetusalana unnovaatiot, tuotepolitiikka, tuotekehitys. TKK : n 
kurssi 3.22.34 Innovaatiot, tuotepolitiikka, tuotekehitys 2 
viikkotuntia kevätlukukaudella. Ohjelmista ei ole poikettu. 
Ohjannut ja tarkastanut TKK:ssa yhden väitöskirjan sekä yhden 
diplomityön, Lundin teknillisessä korkeakoulussa yhden väitös­
kirjan. Oy Wärtsilä Ab : n palveluksessa, toimintaa useissa ko­
miteoissa ja muissa luottamustehtävissä. Muun muassa Teknil­
listen Tieteiden Akatemian jäsen. Suomen Teknillisen Seuran 
teknillisen valiokunnan puheenjohtaja. Muutamia esitelmiä ja 
aikakauslehtiartikkeleita.
Kaj anne, Paavo. Dosentti, kemian teknologia. Anta­
nut Kauppa- ja teollisuusministeriön määrämänä TKK:n opetta­
jana opetusta teollisuuden toimihenkilöille ja suorittanut 
näiden kuulusteluja palavien nesteiden kemiassa ja kemian 
teknologiassa. Toiminut Helsingin raastuvanoikeuden III osas­
ton 1. jaostossa VTT : n nimeämänä ja oikeuden kutsumana tekni­
sen alan asiantuntijana neljässä patenttien loukkausta ja mi­
tättömäksi julistamista koskevassa oikeusjutussa. Toiminut 
KTM:n teollisuusneuvottelukunnan teknologian jaoston jäsene­
nä. Toiminut Valtioneuvoston asettaman YTK-komitean jäsenenä 
Teollisuudenhanjoittajäin Liiton edustajana (asettamiskirjeen 
teksti vapaasti lyhennettynä: komitean tehtävänä on laatia
mietintö yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan edistämistä 
tarkoittavista toimenpiteistä). Toiminut Eläkevakuutusosake­
yhtiö Ilmarisen neuvottelukunnan jäsenenä. Toiminut Teolli- 
suudenharjoittajäin Liitto r.y:n johtokunnan jäsenenä ja sa­
man liiton valtuuskunnan jäsenenä. Toiminut Teollisuudenhar- 
joittajain Yleinen Ryhmä r.y:n hallituksen jäsenenä ja vara­
puheenjohtajana sekä saman liiton valtuuskunnan jäsenenä. Toi­
minut Teollisuudenharjoittajäin Yleisen Ryhmän r.y:n Instru­
mentti- ja elektroniikkajaoston johtokunnan jäsenenä ja vara­
puheenjohtajana. Toiminut Suomen Työnantajain Yleisen Ryhmän 
hallituksen varajäsenenä. Toiminut Suunto Oy:n toimitusjohta­
jana. Vastaanottanut Tasavallan Presidentin vientipalkinnon 
Suunto Oy:n puolesta. Toiminut Huhtamäki-Yhtymä Oy:n lääketie­
teellisen neuvottelukunnan jäsenenä lääkeainesynteesien asian­
tuntijana.
Kajosaari, Eero Tapio. Professori, vesihuoltotek­
niikka (7.73). 7.73.05 vesihuoltotekniikan perusteet. 7.73.20 
vesi- ja viemärilaitokset. 7.73.30 teollisuuden vesihuolto. 
7.73.46 vesihuoltotekniikan seminaari. 7.73.47 vesihuoltotek­
niikan lisensiaattiseminaari. Virkavapaa 1.7.74 alkaen (val­
tion teknillistieteellisen toimikunnan varttuneen tieteenhar­
joittajan apuraha). Vesitekniikan laitoksen johtaja, väitös- 
kirjalautakunnan jäsen, ympäristönsuojelun opetustoimikunnan 
puheenjohtaja. Jäsen: vesihallinnon tieteellinen neuvottelu­
kunta, SITRAN yhdyskuntien vesi- ja ympäristöprojektin johto­
ryhmä, Jyväskylän hydrobiologisen tutkimuslaitoksen neuvotte­
lukunta, suomalais-neuvostoliittolainen Suomenlahtitoimikun­
ta, suomalais-neuvostöllittolainen juoma- ja jäteveden puh­
distuksen yhteistyöryhmä. Suomen Rakennusinsinöörien liitto. 
Suomen teknillinen Seura, Vesiyhdistys, Internationale 
Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie, 
International Water Supply Association. International Water 
Supply Association 10. kongressi Brighton 19.-22.8.1974.
Kalliomäki, Kalevi Juhani. Apul.prof., sähkötek­
niikka ja sähkömittaustekniikka. 1.55.05 2 1 + 1 h sl,
1.55.36 2 1 + 2 h sl. Kevätlukukaudella virkavapaana Suomen
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Akatemian varttuneen tieteenharjoittajan apurahalla. STS:n, 
EIS:n, SSTS:n ja SBTY:n jäsen. 1973-12-18... 19 aikavertailuun 
liittyvä matka FOA 3:een Tukholmassa, tutustuminen FOA 3:n 
..ättaustekniikan osastoon (övering. Lundbom) . 1974-03-05.. .07 
vierailu PTB:lle (Physikalisch Technische Bundesanstalt, 
W-Germany) prof. Beckerin laboratorioon keskustelemaan yhteis­
työstä aika- ja taajuusmittausalalla. 1974-04-20... 27 osallis­
tuminen EUROCON -74 konferenssiin Amsterdamissa, jossa esitel­
mä "A new multichannel photometer". A multichannel photometer 
for chemical analysis (& E. Karjalainen), Journal of Physics 
E: Scientific Instruments 1974. Voi. 7 pp. 242...243. Seuraa- 
vat 6 painettua esitelmää URSI:n Vili radiopäivillä Otanie­
messä 1974-10-16... 17, á 4 sivua: (& E. Karjalainen) System 
Olli 3000 analysaattorin fotometri, (s J. Kakkuri) Kulkuaika- 
korjausten laskeminen LF/VLF taajuuksilla, Motalan yleisradio- 
aseman käyttö taajuusvertailuun, (& J. Kakkuri) Ajan ylläpitä­
minen Loran-C järjestelmän avulla, (& E. Häkkinen, P. Leppä­
nen) lonosfääriluotaimen vastaanotin, (8 E. Häkkinen) Luotain- 
vastaanottimen antennipiirin diodivaimentimen särömittauksia. 
Lyhyiden ilmiöiden spektrianalyysi, Elektroniikkapäivät 
1973-10-16... 19 ss. 200...206 Elektroniikan vuosikirja 1973. 
Spektrianalysaattorit, 9 s., INSKO Moniste 93-73, esitelmä 
XIV. (s J. Kakkuri) Time Keeping Methods Applied in Finland. 
Reports of the Finnish Geodetre Institute 74:2, Helsinki 1974, 
37 p. Automaattinen Loran-C vastaanotin käynnistetty syys­
kuussa 1973, uusi long-wire antennijärjestelmä valmistunut 
joulukuussa 1973.
Karttunen, Matti Antero. Dosentti, sähkölaitokset. 
Diplomitöiden ohjausta ohjausta aineen "sähkölaitokset" alueel­
la. Päätoimi: Oy Strömberg Ab, Vaasa, Tutkimusjohtaja. SIS:n, 
SIL:n, CIGRE: n SC 13 (katkaisijat) jäsen, IEC TC 73 WG 2:n 
(oikosulkuvoimat) jäsen, CIGRE SC 13 WG 13-02 (pienten induk­
tiivisten virtojen katkaisu) jäsen. Dosenttistipendi tutkimus­
ten suorittamista varten aiheesta "Tilastomatematiikan sovel­
taminen oikosulkulujuustarkasteluihin".
Katila, Toivo Ensio. Apulaisprofessori, teknillinen
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fysiikka. 2.44.05. Nimitetty apulaisprofessorin virkaan 
01.12.1973 lukien, virkavapaa 01.-31.12.197 3 teknillistieteel­
lisen toimikunnan vanhemman tutkijsm toimen hoitoa varten. 
Teknillisen fysiikan osaston nesteyttimen esimies 30.06.1974 
asti. Sigrid Juselius säätiön apuraha biomagnetismitutkimuk­
siin yhdessä dos. Siltasen (HYKS) kanssa. T.E. Katila,
B.D. Sawicka and J.A. Sawicki, "Mössbauer Spectra of Two 
Cubic Ferricyanides at Very Low Temperatures", Report TKK-F- 
A179 (1972), Acta Phys. Polonica A43, 695 (1973). P.J. Karp 
and T.E. Katila, "Magnetocardiography Using a SQUID", 
Proceedings of the First National Meeting on Biophysics and 
Biotechnology in Finland, L. Patomäki and A. Kiuru Eds., 
p. 168 (Helsinki 1973). M.T. Hirvonen and T.E. Katila, "Nuclear 
Orientation in Mössbauer Spectroscopy", Report TKK-F-A195 
(1973). P.J. Karp, T.E. Katila, M. Saarinen and P. Siltanen, 
"Magnetocardiograms in Some Clinical Conditions with Typical 
ECG Changes", Report TKK-F-A194 (1973). P.J. Karp and T.E. Ka­
tila, "Magnetocardiography Using a SQUID", in Digest of the X 
International Conference on Medical and Biological Engineering, 
R. Albert, W. Vogt and W. Helbig Eds., p. 250 (Dresden 1973). 
V» Kariniemi, P.J. Karp and T.E. Katila, "The Foetal Magneto­
cardiogram", Report TKK-F-A212 (1973) .
Kauppinen, Veli Sakari. Biokemian professori. 
5.30.11 biokemia syysi., 5.30.21 biokemian jatkokurssi kevätl., 
5.30.22 elintarvikkeiden biokemia kevätl. Helsingin Yliopis­
to, farmasian laitos. Valittuja kohtia mikrobiologiasta, 
syysi. (2 vt). Kemian osaston edustaja ympäristönsuojelun ope­
tusta suunnittelevassa toimikunnassa (pj. Kajosaari). TKK : n 
edustaja Kemiran säätiön hallituksessa. TKK : n määräämänä pro­
fessori Eero Kajosaaren henkilökohtaisena varamiehenä Sitran 
YVY-projektin johtoryhmässä. Elintarvikkeiden tutkimussäätiön 
tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja. Tp. tuntiopetta­
ja Helsingin Yliopiston farmasian laitoksessa. Elintarvike- 
tutkijain seuran edustajana elintarvikkeiden tutkimussäätiön 
hallituksessa. Elintarviketutkijäin seuran hallituksen jäsen, 
varapuheenjohtaja vuodesta 1974. Suomen Akatemian apuraha 
aputyövoiman palkkaukseen. Projekti laktuloosin entsymaatti-
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nen valmistus. Osallistuminen GIM-74 (Genetics of industrial 
micro-organisms) Sheffieldissä elokuussa 1974. Osittainen 
apuraha TKK:Ita.
Ketola, Matti Ilmari. Dosentti, sovellettu geofy­
siikka. 6.33.30 Sovelletun geofysiikan seminaari, 2 t/v har­
joituksia kevätl. 6.33.70 Geologian jatkokurssi (petrofysiik- 
ka), 2 t/v demonstraatio + 4 t luentoja. Toimipaikka: Outo­
kumpu Oy, Malminetsintä, Tapiola.
Kivimaa, Eero Mikael. Puun mekaanisen teknologian 
professori ja laboratorion esimies. Pitänyt opetusohjelman 
mukaiset puun mekaanisen teknologian luentosarjat kolmannen 
ja neljännen vuosikurssin oppilaille. Johtanut diplomitöitä 
sekä suorittanut pelkkauskoneen teräpäätä koskevaa tutkimus­
työtä. Toiminut vastaväittäjänä tekn.tri Risto Juvosen väi­
töstilaisuudessa 20.4.1974. Antanut Valtion teknillisen tut­
kimuskeskuksen puutavaralaboratorion laboratoriojohtajan vir­
kaa koskevan asiantuntijalausunnon ja toiminut VTT:n puuryh­
män laboratorioiden neuvottelukunnan jäsenenä. Ollut jäsene­
nä metsä- ja mekaanisen puunjalostusteollisuuden alalla toi­
mivassa suomalais-neuvostoliittolaisessa tieteellisteknilli- 
sessä yhteistyöryhmässä sekä varajäsenenä Suomen Luonnonva- 
rain Tutkimussäätiön hallituksessa. Teknillisten Tieteiden 
Akatemian, Suomen Metsätieteellisen Seuran, Suomen Teknilli­
sen Seuran, Suomen Puuteollisuusinsinöörien Yhdistyksen ja 
Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistyksen sekä sen hallituk­
sen jäsen. Eläkkeelle siirtymisen johdosta myönnetty ero 
(22.2.1974) professorin virasta 30.9.1974 alkaen.
Kivinen, Martti Olavi (Olli). Professori, tekn.tri, 
yhdyskuntasuunnittelu (fyysinen suunnittelu). Toiminut Yhdys­
kuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskuksen (YJK) esimiehenä ja 
luennoinut jatkokoulutuskurssille opetusohjelman mukaisesti. 
Maanmittausosaston osastonjohtaja 1974-07-01 alkaen. HTKK 
jatkokoulutustoimikunnan jäsen. Toiminut asiantuntijana täy­
tettäessä HTKK:n arkkitehtuurin professorin virkaa (lausunto 
jätetty 1974-04-20). Toiminut YJK:n ekskursion johtajana ja
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luennoinut Unkarissa 1974-05-12 - 1974-05-19. Osallistunut 
YJK:n edustajana Tukholmassa 1974-09-30 - 1974-10-01 pidet­
tyyn "Nordisk konferens med lärare inom samhällsplanering". 
Toiminut asiantuntijana täytettäessä VTT:n yhdyskuntateknii­
kan tutkimusprofessorin virkaa (lausunto jätetty 1974-08-28). 
Osallistunut ulkoasiainministeriön asettaman Suomen ja Neu­
vostoliiton tieteen ja tekniikan päivien toimikunnan kutsus­
ta Suomen tieteen ja tekniikan päiviin Moskovassa 1974-03-24- 
1974-03-29, missä pitänyt esitelmän aiheesta: "Yhdyskunta­
suunnittelun kehitys Suomessa ja kaupungistumisen nykynäky­
miä" . Osallistunut opetusministeriön määräämänä Suomen ja 
Puolan kulttuurivaihtosopimuksen puitteissa järjestettyihin 
Suomen kulttuuripäiviin Puolassa 1974-05-03 - 1974-05-07, jol­
loin esitelmöinyt Varsovassa ja Wrochlawissa aiheesta "Die 
Entwicklung der gemeinnützigen Bauplanung und heutige Aspekte 
der Urbanisierung in Finnland". Osallistunut IFHP:n (Inter­
national Federation for Housing and Planning) 32. Maailman­
kongressiin Wienissä 1974-08-19-24. Osallistunut ISOCARP : n 
(International Society of City and Regional Planners) 10. 
Kongressiin MUnchenissä 1974-08-28 - 09-03. Suomi-Salaman 
hallintoneuvoston jäsen, Askon säätiön hallituksen jäsen. 
Arkkitehtitoimisto Olli Kivinen ky:n osakas. Teknillisten tie­
teiden akatemian jäsen. Suomen Arkkitehtiliiton jäsen, IFHP:n 
jäsen ja kunniavarapuheenjohtaja, ISOCARPm jäsen. HTKK : n 
apuraha Wienin ja Münchenin kongressimatkoja varten. Suunnit­
telutehtäviä yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun alalta. Esi­
telmiä ja artikkeleja yhdyskuntasuunnittelukysymyksistä.
Kleemola, Heikki Johannes. Dosentti, metallien 
muokkaus ja lämpökäsittely 01.02.74 lähtien. Syysi. -73. Ma- 
teriaalinsuunnittelu. Vanhempi tutkija. Valtion teknillistie­
teellinen toimikunta. Suomen Akatemian tutkimusapuraha apu- 
työvoiman palkkaamiseen vuodeksi 1974. M.I. Lindström and 
H.J. Kleemola, Effect of Cold Rolling and Annealing on Grain 
Size and Formability Parameters of Al-Killed, Continuously 
Cast Low-Carbon Steels. Scand. J. Metallurgy 3 (1974) 97-101. 
H.J. Kleemola and M.A. Nieminen, On the Strain-Hardening 
Parameters of Metals. Metallurgical Transactions 5 (1974)
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1863-66.
Klemola, Aarno Ossi. Dosentti, puukemia. Puukemia 
III: n luentoja 14 tuntia + demonstraatioita 8 tuntia (= 50 % 
kurssin 4.19.05 opetuksesta). Viransijaisena 50 % Puukemia 
II:n (4.19.03) luennoista ja prof. E. Sjöströmin sijaisena 
puunjalostusosaston osastokollegissa 1.1.-30.6.1974. Suomen 
Kemian Seura. Paperi-Insinöörien yhdistys. TAPPI (associate 
member). TAPPI : n Wood Chemistry Committee:n jäsen. Dosentti- 
stipendi vuoden 1973 aikana (1 000 mk 3 000 mk:n stipendis­
tä) .
Kohonen, Teuvo Kalevi. Teknillisen fysiikan 
(elektroniikka) professori. 2.61.26, 2.61.82, 2.61.95. Vuon­
na 1973 virkavapaana varttuneen tieteenharjoittajan apurahan 
johdosta. Computer science-työryhmän puheenjohtaja. ASLA- 
toimikunnan jäsen. Teknillisten Tieteiden Akatemian jäsen, 
Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen sekä jäsen eräissä ammatil­
lisissa seuroissa. Konferenssimatkoja : Stanford University, 
Tukholma, West Virginia University, Tieteelliset yhteistyö- 
matkat: Moskova, Kiova. Lineinyi prostranstvennyi filtr как 
assotsiativnaja pamjät. M. Ruohosen kanssa. Pribory i 
tekhnika eksperimenta. No. 3, ss. 96-99, 1973. Representation 
of Associated Data by Matrix Operators. M. Ruohosen kanssa. 
IEEE Trans. on Computers, Voi. C-22, No. 7, ss. 701-702, 1973. 
New Analog Associative Memories. Third International Joint 
Conference on Artificial Intelligence. 20-23 August 1973, 
Stanford University, Stanford, California. An Adaptive 
Associative Memory Principle. IEEE Trans, on Computers, Voi. 
C-23, No. 4, ss. 444-445, 1974. On the Implementation of 
Logic and Tables by Linear Networks, Proc. of the 1974 
International Symposium on Multiple-Valued Logic, May 29-31, 
1974, ss. 493-504, West Virginia University, Morgantown,
West Virginia.
Koppinen, Yrjö Ilmari. Kaupungin kiinteistötek- 
niikan apulaisprofessori (virka perustettu 1.1.1974:stä läh­
tien), maanmittausosasto, 8.20.65 Kunnan maankäyttötekniik-
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ka, luentoja syyslukukauden aikana 2 tuntia viikossa, eri­
koisopettajana 31.12.1973 saakka tekn.lis. Väinö Meuronen. 
8.20.70 Kaupungin kiinteistötekniikka, luentoja syyslukukau­
den aikana 2 tuntia viikossa sekä harjoituksia syys- ja ke­
vätlukukausien aikana 2 tuntia viikossa, erikoisopettajana 
31.12.1973 saakka dipi.ins. Erkki Heikkinen. 8.20.75 Kunnan 
kiinteistötalous, luentoja kevätlukukauden aikana 4 tuntia 
ja harjoituksia myös kevätlukukauden aikana 1 tunti viikos­
sa. 8.20.85 Kaavan toteuttamistalous, luentoja syyslukukau­
den aikana 2 tuntia ja harjoituksia syyslukukauden aikana 2 
tuntia viikossa, erikoisopettajana 31.12.1973 saakka dipl.- 
ins. Risto Kärkkäinen. Opettajakoulutusseminaari 21.-23.7. 
1974, Lammi.
Korhonen, Ahti Aapo. vt. professori, yhdyskunta­
suunnittelu (kaavoitus). Yhdyskuntasuunnittelun peruskurssi 
(9.36.00) ja pienaluesuunnittelu (9.36.04). Asiantuntija mai­
semasuunnittelun apul.prof. virantäytössä. Rakennustietosää­
tiön hallituksen jäsen, Paraisten Kalkki Oy:n tieteellisen 
neuvottelukunnan jäsen, Kommandiittiyhtiö Arkkitehtitoimisto 
Ahti Korhonen yhtiömies. SAFA. Lähiympäristön suunnittelu, 
TKK:n luentomoniste, 296 s. Otapaino, Yhdyskuntasuunnittelun 
laitoksen julk.sarja В 32, 1974. Suunnittelutehtäviä.
Korhonen, Unto Kalervo. Fysiikan professori. Oh­
jelman mukaisesti luennoinut Fysiikan perusteet (0.03.10), 
Kvantti- ja ydinfysiikan peruskurssin (0.03.40) sekä atomi- 
ja ydinfysiikan peruskurssin (0.03.42). Fysiikan laborato­
rion prefekti. Teknillisten korkeakoulujen ja Oulun yliopis­
ton teknillisen tiedekunnan yhteisvalintatoimikunnan puheen­
johtaja. Helsingin seudun kesäyliopiston rehtori. Fysiikan 
dosentti Helsingin yliopistossa. Suomen fyysikkoseuran ja 
STS:n jäsen. Kansainvälisen Kristallografiunionin Suomen 
kansalliskomitean jäsen.
Kostilainen, Valter. Laivanrakennusopin (lai­
van teorian) professori. Laivan teorian perus- ja jatkokurs­
sin sekä laivahydrodynamiikan luennot ja harjoitukset ohjel-
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man mukaisesti. Laiva- ja lentotekniikan laitoksen johtaja. 
Laivahydrodynamiikan laboratorion esimies. Laivalaboraterioi­
den prefekti. INSKO: n laivatekniikan valtakunnallisen asian­
tunti jatoimikunnan jäsen. Kaapeilla!va Katunj'n onnettomuuden 
tutkijalautakunnan puheenjohtaja. Laivanrakennusdiplomi-insi- 
nöörit r.y. hallituksen jäsen. Jäsen seuraavissa yhdistyksis­
sä : The Royal Institution on Navigation, The Society of Naval 
Architects and Marine Engineers, The Society of Naval 
Architects in Japan, STS. Jenny ja Antti Wihurin rahaston 
apuraha. Osallistunut seuraaviin kansainvälisiin tilaisuuk­
siin: Symposium on "Ship Handling" Wageningen 1973-11-20/30. 
Dynamisk posisjonering, kursdagene ved NTH 1974-01-03/05.
V. Kostilainen and M. Hyvärinen: Ship Casualties in the 
Baltic, Gulf of Finland and Gulf of Bothnia in 1971-72. 
Journal of Navigation (London) 1974. Voi. 27, No 2. V. Kosti­
lainen: Teknillisen korkeakoulun laivalaboratoriot. Tutkimus 
ja Tekniikka (Helsinki) 1973 No 5/6.
K r u s i u s. Matti. Kiinteän olomuodon fysiikan dosent­
ti, Valtion luonnontieteellisen toimikunnan vanhempi tutkija. 
Materiaalifysiikka II, no. 2.44.12, kevätlukukaudella 1974. 
Tutkimustyön ja opinnäytteiden ohjaus Teknillisen korkeakou­
lun kylmälaboratoriossa. Suomalais-neuvostoliittolaisen tie­
teellis- teknillisen yhteistoimintakomitean fysiikan työryh­
män jäsen. Osallistuminen konferenssiin "on the condensed 
phases of helium", 5-9.3.1974 Aussois'ssa, Ranskassa. "NMR
3
on the new phases of liquid He in contact with platinum 
powder", Physics Letters 47A, 215 (1974), yhdessä A.I. Aho­
sen ja M.T. Haikalan kanssa. "NMR on superfluid ^He in 
contact with platinum powder cooled with nuclear 
refrigeration", raportti TKK-F-A225 (1974), yhdessä A.I. Aho­
sen, O. Avenelin, M.T. Haikalan ja M.A. Paalasen kanssa. 
"Phase diagram of liquid 3He between 0.7 and 2.5 mK",
Physical Review Letters 33, 628 (1974), yhdessä A.I. Ahosen, 
M.T. Haikalan ja О.V. Lounasmaan kanssa. "Transverse NMR 
measurements on superfluid 3He", Physical Review Letterso 
(painossa), yhdessä A.I. Ahosen, M.T. Haikalan ja O.V. Lou­
nasmaan kanssa.
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Kuu s 1, Eino Juhani. Dosentti, sovellettu isotooppi- 
tekniikka. Isotooppitekniikka I, 2.56.41, kevätl. -74. Iso­
tooppitekniikka II, 2.56.42, syysi. -73. Päätoimi, 1.9.1973-
31.1.1974 Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen reaktorila­
boratorion isotooppitekniikan jaoston johtaja, 1.2.1974- 
vt. ympäristösuojelutekniikan tutkimusprofessori valtion tek­
nillisessä tutkimuskeskuksessa. Valtion teknillistieteellisen 
toimikunnan sekä tieteen keskustoimikunnan ympäristösuojelu- 
jaoston jäsen 1.1.1974 lähtien. Suomen Fyysikkoseuran, Suo­
men Atomiteknillisen Seuran ja Suomen Teknillisen Seuran jä­
sen. Kuusi, J., Hydrologisiin tutkimuksiin kehitettyjä ra- 
dioisotooppi-instrumenttejä, Tutkimus- ja tekniikka 1/1974. 
Kuusi, J. and Kuoppamäki, R., On the Development of Methods 
and Instruments for Environmental Tracer Studies, proc. of 
the "Second International Conference on Nuclear Methods in 
Environmental Research, University of Missouri, Columbia,
USA 29.-31.7.1974.
Laasonen, Veikko Pentti Johannes. Matematiikan 
professori. Korkeakoulun rehtorina ei luentoja. Opettajaneu- 
voston, hallintokollegin, koordinointiryhmän ja sen budjetti- 
jaoksen, jatkokoulutustoimikunnan, rakentamisen neuvottelu­
kunnan puheenjohtaja, korkeakoulun asiantuntijaneuvoston jä­
sen. Helsingin yliopiston sovelletun matematiikan dosentti 
(ei luentoja), Verovapauslautakunnan sekä Teknillisen ja kau­
pallisen korkeakouluopetuksen neuvottelukunnan ja sen täyden­
nyskoulutus jaoston jäsen. Rehtorien Neuvoston varapuheenjoh­
taja. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen valtuuskunnan jä­
sen. Outokumpu Oy:n Säätiön hallituksen ja työvaliokunnan pu­
heenjohtaja. Otaniemen Urheilusäätiön valtuuskunnan puheen­
johtaja. Suomen Teknillisen Seuran, Suomen matemaattisen yh­
distyksen, Suomalaisen Tiedeakatemian (rahavarain hoitaja), 
Teknillisten Tieteiden Akatemian, Suomen Tiedeseuran, Kor­
keakoulu- ja tiedepoliittisen tutkimuslaitoksen hallituksen 
ja työvaliokunnan, Suomalais-ranskalaisen teknillistieteelli­
sen seuran hallituksen. Sodankylän observatoriotoimikunnan 
sekä seurojen "Gesellschaft fürägewandte Mathematik und 
Mechanik" ja "österreichische mathematische Gesellschaft"
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jäsen. Vieraillut Dresdenin, Kari-Marx-Stadiin ja Rostockin 
teknillisissä korkeakouluissa ja tiedekunnissa. Vieraillut 
Academia Sinican kutsumana Kiinan kansantasavallan lukuisis­
sa korkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa, tuotantoybteisörssä 
ym. Kirjoituksia aikakauslehdissä Tekniikka ja Tutkimus sekä 
Kanava. Referaatteja aikakauskirjoihin "Mathematical Reviews” 
ja "Zentralblatt für Mathematik".
L ai ne. Seppo Kalevi. Lentokonetekniikan apulaispro­
fessori (nimitetty 1.10.73). Lentomekaniikka (3.34.15) ja 
lentokoneen aerodynamiikka (3.34.20). Aerodynamiikan labora­
torion tutkimusten johtaminen. Jäsen laskentakeskuksen johto­
säännön valmistelleessa toimikunnassa. Ko-osaston tutkinto­
lautakunnan jäsen. STS:n limailuinsinöörien kerhon pj. Raken­
teiden Mekaniikka Seuran jäsen. TES:n apuraha tuulitunnelien 
suuttimien virtauksen teoreettista tutkimusta varten (yhdes­
sä dipi.ins. J. Harjumäen kanssa). Kirjoitus "Teknillisen 
korkeakoulun aerodynamiikan laboratorio" lehdessä Tutkimus 
ja Tekniikka 9/1973, 23-30. Tampereen teknillisen korkeakou­
lun Lämpötekniikan ja koneopin laboratorion tuulitunnelin 
suunnittelu. Asiantuntijalausuntoja aerodynamiikan alalta.
Lappo, Osmo Tapio. Professori, arkkitehtuuri XII 
(yleiset rakennukset) pitänyt ohjelman mukaiset luennot.
TKK:n arkkitehtiosaston varajohtaja, TKK:n edustaja Pohjois­
maiden rakennuspäivien edustajistossa. Asiantuntijana Tampe­
reen teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin professorin vir­
kaa täytettäessä. Osallistunut suunnittelijana Arkkitehtuuri­
toimisto Osmo Lapon toimintaan, valmistuneet suunnitteluteh­
tävät Vekaranjärven varuskunnan keskus Valkealassa ja Mylly- 
haan koulu Nokialla. Palkintotuomarina Porvoon mlk:n Peipon 
koulun kutsukilpailussa. Valtion koulurakennustoimikunnan 
jäsen. Suomen edustaja OECD : n kansainvälisen koulurakennus- 
tutkimuksen valvovassa toimikunnassa. Suomen rakennustaiteen 
museon hallituksen jäsen. Mukana SITRA:n koulurakennustutki- 
muksessa, julkaisu sarja В 17 1974. TKK : n rakennussuunnit­
telun laitoksen julkaisusarjassa "Koulurakennusten yleis­
suunnittelusta , 65 sivua, julkaisu A 10. Julkaistut artik—
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kelit: "Viilaten ja höyläten"/Arkkitehtiuutiset 22/1973, 
s. 15, "Mua potkaisi polle päähän"/Arkkitehtiuutiset 1/1974, 
ss. 10-11, "Uudistuva opetus - uusi koulurakennus"/Kasvatus 
1/1974 ss. 8-12, "Järjestyksen arkkitehti, Louis I. Kahn 
1901-1974"/Arkkitehti 2/1974 s. 23, "Kilpailuehdotuksella 
arkkitehdiksi"/Arkkitehtiuutiset 15-16/1974 ss. 15-17.
Lilius, Kaj Rainer. Sovelletun prosessimetallurgian 
vt. professori. 6.77.05, 6.77.10, 6.77.11.
Lindroos, Veikko Kalervo. Metalliopin apulaispro­
fessori 30.06.1974 asti ja metalliopin professori 01.07.1974 
alkaen. Metallioppi II:n luennot 4 vt syyslukukaudella. Vir­
kavapaa 01.09-31.12.1973, koska määrätty hoitamaan virkaate­
kevänä metalliopin professorin virkaa. Virkavapaa 01.01.- 
31.08.1974 saatuaan Suomen Akatemian varttuneen tieteenhar­
joittajan apurahan. OpetusmeneteImätoimikunnan jäsen. Diplo­
mitöiden, lisensiaattitöiden ja väitöskirjojen ohjausta. The 
Scandinavian Society for Electron Microscopy 1974 ("SCANDEM- 
74") -kongressin varapuheenjohtaja. Institute of Metals'n 
(London) jäsen. The Metallographie Review'n (American Elsevier 
Publishing Co) Editorial Advisory Board'n jäsen. Research 
Materials Information Center'in (Oak Ridge National 
Laboratory, Tennessee, USA) kirjeenvaihtajajäsen. Vuorimies- 
yhdistyksen ja Skandinaviska Föreningen för Elektronmikro­
skopi 'n jäsen. Suomen Akatemian varttuneen tieteenharjoitta­
jan apuraha. Suomen Akatemian kolmivuotinen tutkimussopimus 
(301 900 mk), teknillisen korkeakoulun matka-apurahaa, kaup­
pa- ja teollisuusministeriön tutkimussopimus (130 000 mk).
M.J. Turunen and V.K. Lindroos: "Edge Dislocation Velocity 
in Stress-induced Climb", The Philosophical Magazine (London), 
1973, Voi. 27, pp. 81-86. M.A. Korhonen and V.K. Lindroos:
"An Improved X-Ray Camera Method for Measuring Residual 
Stresses Especially in the Cases of Diffuse Diffraction 
Lines", Scandinavian Journal of Metallurgy (Stockholm), 1973, 
Voi. 2, pp. 100-104. K.O. Vilpponen and V.K. Lindroos: "The 
Effect of a Stabilized Substructure on the Creep Properties 
of Ti-Zr and Ti-Zr-Mo Steels", Scandinavian Journal of
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Metallurgy (Stockholm), 1973, Vol. 2. pp. 298-304. Konferens­
siesitelmä: R. Levonmaa and V.K. Lindroos: "Nucléation and 
growth of deformation twins in B.C.C. iron". Annual Meeting 
of the Scandinavian Society for Electron Microscopy 1974 
("SCANDEM-74") Helsinki University of Technology, 10-12.6.74.
Linko, Matti. Biotekniikan dosentti. Luennoinut oh­
jelman mukaisesti elintarviketeknologiaa, biotekniikkaa ja 
teknillistä biokemiaa, valvonut niihin liittyviä harjoitus­
töitä ja johtanut tutkintotehtäviä. Siirtynyt 1974-03-01 Val­
tion teknillisen tutkimuskeskuksen biotekniikan tutkimuspro­
fessorin virkaan. Toiminut kemian osaston johtajana, elintar­
viketeknologian professorina ja biokemian ja elintarviketek­
nologian laboratorion esimiehenä 1974-02-28 saakka. Toiminut 
biotekniikan erikoisopettajana 1974-03-01 alkaen ja bioteknii­
kan dosenttina 1974-06-01 alkaen. Toiminut TKK:n edustajana 
Kemira Oy:n säätiön hallituksessa ja sen työvaliokunnassa. 
Toiminut VTT:n elintarvikelaboratorion neuvottelukunnan jäse­
nenä ja varapuheenjohtajana. Suomen Sokeri Oy:n tieteellisen 
neuvottelukunnan jäsen. Elintarvikkeiden tutkimussäätiön tie­
teellisen neuvottelukunnan ja sen työvaliokunnan jäsen. Oy 
Panimolaboratorion teknillinen asiantuntija. Suomalaisten Ke­
mistien Seuran, Suomen teknillisen seuran, Elintarviketutki- 
jain Seuran ja Societas Biochemica, Biophysica et Microbio- 
logica Fenniaen (hallituksen) jäsen. Osallistunut FEBSin 
(Federation of European Biochemical Societies) yhdeksänteen 
yleiskokoukseen Budapestissa. Julkaissut: Ultrasuodatus- ja 
käänteisosmoosisovellutukset elintarviketeollisuudessa ja 
bioteknisessä teollisuudessa. Suomen Itsenäisyyden Juhlavuo­
den 1967 rahasto. Sarja A, No. 15, XII, Helsinki 1973. Sel- 
lulaasit ja niiden hyväksikäyttö selluloosapitoisten jättei­
den käsittelyssä (yhdessä Eva Eklundin, Annele Hatakan,
Pertti Markkasen, Annikka Mustrannan, Paula Nyberghin ja Ar­
to Vuoren kanssa). Valtion teknillinen tutkimuskeskus, bio­
tekniikan laboratorio, tiedonanto 6, Helsinki 1974. The 
design of an ultrafiltration process for whey and skim milk 
(yhdessä Matti Kreulan, Leo Kiviniemen, Eila Vuorisen ja 
Matti Heikosen kanssa). Milchwissenschaft 29 (1974) 129.
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Ultrasuodatus veren käsittelyssä (yhdessä Aimo Kastisen ja 
Pertti Wallianderin kanssa). Tutkimus ja tekniikka 1974, No. 
3, s. 48. Selluloosapitoiset jätteet yksisoluproteiinituotan­
non raaka-aineena. I. Auringonkukan siemenkuorten happohydro- 
lyysi (yhdessä Eva Eklundin, Annele Hatakan, Pertti Markka­
sen, Annikka Mustrannan, Paula Nyberghin ja Arto Vuoren kans­
sa) . Valtion teknillinen tutkimuskeskus, biotekniikan labo­
ratorio, tiedonanto 9, Helsinki 1974. Preparation and 
purification of fructose-1,6-diphosphate (yhdessä Matti Lei- 
solan kanssa). Acta Chemica Scandinavica В 28 (1974) 555.
Linnaluoto, Veikko Vihtori. Lentotekniikan pro­
fessori. Lentokoneen suunnittelu. Kevytrakennetekniikka. Ke- 
vytrakennetekniikan ja aerodynamiikan laboratorioiden esi­
mies. Koneinsinööriosaston johtajan varamies. Teknillisen 
korkeakoulun laitetoimikunnan puheenjohtaja. Lento-onnetto­
muuksien tarkastuslautakunnan jäsen. Juho Vainion säätiön 
hallituksen ja varainhoitokunnan puheenjohtaja. INSKO:n pe­
rustieteiden asiantuntijatoimikunnan puheenjohtaja. Suomen 
teknillisen seuran ja teknillisten tieteiden akatemian jäsen. 
Tutkimus ja tekniikka-lehden toimituskunnan jäsen. Rakentei­
den mekaniikan seuran jäsen. Jenny ja Antti Wihurin säätiön 
stipendi lujitemuovien lujuustutkimuksia, lujitemuovisten 
rakenteiden ja niiden valmistusmenetelmien kehittämistä var­
ten. Johtanut laboratorioiden projektitoimintaa erikoisesti 
lujitemuovien sovellutuksia kevyisiin rakenteisiin. V. 1973 
valmistui purjelentokone PIK-20:n prototyyppi kevytrakenne- 
tekniikan laboratoriossa.
Lokki, Olli Kristian. Professori, sovellettu matema­
tiikka. 0.02.06, 0.02.09, 0.02.10, 0.02.12, 0.02.18, 0.02.50. 
Hoitanut 1/3 tietojenkäsittelyopin professorin virasta. Do­
sentti Helsingin Yliopistossa. Teknillisten Tieteiden Akate­
mia.
Lounasmaa, Mauri Viktor. Dosentti (orgaaninen 
kemia). Ohjattu C.-J. Johansson'in lisensiaattityötä. Suomen 
Akatemian vanhempi tutkija, Luonnonainekemian laboratorion
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johtaja, Helsingin Yliopiston luonnonainekemian dosentti. 
Société Chimique de France, American Chemical Society, 
Gesellschaft fur Arzneiflanzenforschung. Suomalaisten kemis­
tien seura. Vierailu Basel'in yliopiston orgaanisen kemian 
laitoksilla (3/6-73). Osallistuminen 21. Lääkekasvikemian 
päiviin (21. Tagung der Gesellschaft fur Arzneiflanzenfor­
schung) Berne'issä (4-7/6-73) ja esitelmän pitäminen siellä 
aiheesta "Sur les Alcaloides de Knightia deplanchei Vieill. 
ex Brongn. et Gris (Protéacées)". Osallistuminen 4. pohjois­
maiseen luonnonainekemian symposiumiin (4. Nordiska Natur- 
produktskemiska Symposiet) Kolilla (12-17/6-73) ja esitelmän 
pitäminen siellä aiheesta "On the Phloroglucinol Derivatives 
of Hagenia abyssinica (Bruce) Gmel.". Osallistuminen kolman­
teen synteettisen orgaanisen kemian kansainväliseen sympo­
siumiin (3rd International Symposium on Synthesis in Organic 
Chemistry) Oxford'issa (10-13/7-73). Acta Chemica Scandinavica 
27 (1973) 708-709, 715-717, 1039-1053, 1450-1451, 3427-3434. 
Helvetica Chimica Acta 56 (1973) 831-838, 1133-1144, 2125- 
2151. Phytochemistry 12 (1973) 683-687, 2017-2025. Planta 
Medica 24/2 (1973) 148-157.
Luukkala, Mauri Veikko. Teknillisen fysiikan do­
sentti. Kojeenrakennus. Helsingin Yliopiston fysiikan mit­
tausmenetelmien ja elektroniikan professori.
Maijala, Paavo Veikko. Louhintatekniikan professo­
ri. Ohjelmanmukaisesti pidetty luentosarjat Louhintatekniik­
ka I ja III syyslukukaudella ja Louhintatekniikka II ja IV 
kevätlukukaudella. Louhintatekniikan laboratorion esimies. 
Valtiovarainministeriön järjestelyosaston toimesta peruste­
tun kallionluokitusta tutkivan informaatioryhmän ja sen kal­
liomekaniikan työryhmän sekä porausryhmän jäsen. Jäsen Outo­
kumpu Oy:n säätiössä vuoritekniikan, metallurgian ja geolo­
gian opetuksen ja tutkimuksen edistämistä varten. Suomen Tek­
nillisen Seuran, Vuorimiesyhdistyksen, American Institute of 
Mining, Metallurgical and Petroleum Engineers (AIME) ja 
International Society for Rock Mechanics (ISRM) jäsen. Vuo­
rimiesyhdistyksen lehden (Vuoriteollisuus) toimittaja, kai-
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vostekni111sen toimikunnan ja kallion louhittavuutta tutki­
van toimikunnan puheenjohtaja. Suomen kalliomekaniikkatoimi- 
kunnan johtokunnan puheenjohtaja ja kansainvälisen kalliome- 
kaniikkayhdistyksen (ISRM) Council'issa em. Suomen toimikun­
nan edustaja. Opintomatkoina osallistumiset Ruotsin berg- 
sprängningskommitte'en ja BeFo:n bergmekanikkommitte'en 
luentopäiville 14-15.2.1974.
Malinen, Raimo Pekka. Dosentti, fotogrammetria. 
Kauppa- ja teollisuusministeriön teollisuusosaston apulais­
osastopäällikkö; teknologian linja (päätoimi).
Meri luoto, Jaakko Herman. Apulaisprofessori, puun 
mekaaninen teknologia. Puun mekaanisen teknologian peruskurs­
si 4.28.06, Puuraaka-aineoppi PMT I 4.28.01, Liimaus- ja pin­
takäsittely PMT IV 4.28.07, Puulevyteollisuus PMT V 4.28.09. 
Osastokollegin, opintotoimikunnan ja stipenditoimikunnan jä­
sen. Puun mekaanisen teknologian ohjeImamuuto sten valmistelu. 
Lahden teknillisen oppilaitoksen tuntiopettaja 1.9.73-30.4. 
1974. Suomen Teknillinen Seura, Suomen Metsätieteellinen Seu­
ra, Suomen Puuteollisuusinsinöörien yhdistys, Suomen Saha- 
teollisuusmiesten yhdistys. Paperi ja Puu no 5/1973: "Lahden 
teknillisestä opistosta valmistuneiden puuteollisuusinsinöö- 
rien sijoittuminen." Paperi ja Puu no 10/1973: "Lämpötila 
viilun sorvauksessa." UNIDO Furniture and joinery industries, 
for developing countries, Part one, ID/108 July 1973 osat:
2. "Veneer, plywood and other veneer-based boards",
3. "Particle boards", 6. "The use of glues and other adhesives 
in furniture and joinery".
Mikkola, Aimo Kustaa. Taloudellisen geologian pro­
fessori. Luennoinut ohjelman mukaisesti taloudellista geolo­
giaa. Teknillisen keskuskirjaston johtokunnan puheenjohtaja. 
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen ja teknillisen korkea­
koulun yhteistoiminnan kehiitämistä-käsittelevän projektin 
johtaja. Suomen Luonnonvaran Tutkimussäätiön hallituksen jä­
sen, Outokumpu Oy:n Säätiön hallituksen varajäsen ja sen 
työjaoston asiantuntijajäsen. Geologisen tutkimuslaitoksen
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neuvottelukunnan varapuheenjohtaja. Kauppa- ja teollisuusmi­
nisteriön asettaman Pohjois-Suomen malminetsintätoimikunnan 
jäsen, teollisuussihteeritoimikunnan jäsen, Suomen Malmi Oy:n 
johtokunnan puheenjohtaja, Helsingin yliopiston malmigeolo­
gi an dosentti. Suomen Geologisen Seuran, Suomen Maantieteel­
lisen Seuran, Vuorimiesyhdistyksen, Suomen Teknillisen Seu­
ran, Teknillisten Tieteiden Akatemian, Geol. Fören. i Stock- 
holm'in, American Inst. of Min., Metal., and Petr.
Engineers'in, Society of Economic Geologists'in, Soc. for 
Geology Applied to Mineral Deposits'in. Int. Assoc, of Genesis 
of Ore Deposits'in sekä Geologiunionin Suomen kansallisen ko­
mitean jäsen ja Vuorimiesyhdistyksen geologisen tutkimustoi- 
mikunnan puheenjohtaja. Linearity and ore bearing areas in 
Finnish bedrock. (Abstr. - Pohjoismainen geologikokous, Oulu 
1974). Asiantuntijatehtäviä teollisuusmineraalien etsintä- ja 
hyväksikäyttötukimuksissa.
Mikkola, Martti Juhani. Professori, 7.54 rakentei­
den mekaniikka. 7.54.20 Plastisuusteoria 4 vt, sl 2. pl; 
7.54.90 Rakenteiden analyysin erikoiskysymyksiä (L) 2 vt sl, 
7.54.15 Kimmoteorian sovellutuksia 4 vt kl, 7.54.80 Rakentei­
den mekaniikan lisensiaattiseminaari 2 vt sl, kl. Suomen tek­
nillinen seura, Rakenteiden mekaaninen seura. Suomen mate­
maattinen yhdistys. Suomen mekaniikan kansalliskomitean sih­
teeri. Tutustumis- ja opintomatka Neuvostoliiton tiedeakate­
mian mekaniikan tutkimuslaitoksiin Moskovassa ja Kazanissa 
2.-24.6.1974. Jatkuvien ympyrälaattojen ratkaiseminen. Raken­
teiden mekaniikka 1974/2 (S. Salosen kanssa). Asiantuntija­
tehtäviä virantäyttö- ym. kysymyksissä.
M ä 1 k k i, Yrjö. Elintarviketeknologian dosentti, 
1974-03-01 alkaen elintarviketeknologian vt. professori. 
5.70.20 Teknillinen biokemia (1974-03-01 alkaen). 5.70.62 
Elintarvikkeiden laadunvalvonta. Diplomitöiden johtamista. 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen biotekniikan vt. tutki­
musprofessori 31.12.1973 asti, elintarvikelaboratorion tutki­
ja 1.1.-28.2.1974. Eläinlääketieteellisen korkeakoulun elin­
tarviketeknologian dosentti. Pohjoismainen elintarvikkeiden
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metediikkakomitea. Suomen osaston puheenjohtaja. Nordforsks 
kommitté för livsmedels sensoriska egenskaper, jäsen. Nord­
forsks projektkommitté för plastemballage, jäsen. Elintarvik­
keiden tutkimussäätiö, tieteellisen neuvottelukunnan jäsen. 
Vastaväittäjänä Chalmersin teknillisessä korkeakoulussa 
12.10.1973. Suomalaisten Kemistien Seura, hallituksen jäsen. 
Suomen Kemian Seura, edustajiston jäsen. International 
Association of Microbiological Societies, Committe on Food 
Microbiology and Hygiene, Suomen edustaja. Valtion teknillis­
tieteellisen toimikunnan tutkimusmääräraha ja matka-apuraha. 
Opintomatka Sveitsiin 15.-23.10.1973, Unkariin 17.-20.2.1974. 
Mälkki, Y., Salminen, M. and Pihlajaniemi, M.-L., Enzymatic 
protein hydrolysates from by-products of the food industry. 
Proc. 1st National Meet. Biophys. Biotechnol. in Finland 
1973, 157-158. Mälkki, Y. und Nikkilä, O.E., Verfahren zum 
Verhindern des Schimmeins von Lebensmitteln. Bundesrepublik 
Deutschland, Offenlegungsschrift 2 261 078. (1973). 6 pp. 
Mälkki, Y. ja Nikkilä, O.E., Menetelmä elintarvikkeiden ja 
rehujen pilaantumisen estämiseksi. Suomalainen patentti n:o 
47712, julkaistu 16.6.1973, myönn. 11.3.1974. Mälkki, Y., 
Rouhiainen, L., Salminen, M. ja Pihlajaniemi, M.-L., 
Peptidaasien ja entsymaattisten valkuaishydrolysaattien val­
mistus. Tutkimus ja tekniikka 1973:7, 53-55. Mälkki, Y. und 
Nikkilä, O.E., Verfahren und Apparat zum Verhindern des 
Schimmeins von Lebensmitteln. Erillisjulk., 3 ss. Otaniemi 
1973. Mälkki, Y., Symposium "The microbiological safety of 
food". Ympäristö ja terveys 4 (1973):1, 73-82. Mälkki, Y., 
Laadunvalvontamenetelmien valintaperusteet ja standardit. In­
sinööri järjestö jen koulutuskeskus. Julkaisu 29-73 II, 9 ss. 
Mälkki, Y., Vesipitoisuuden ja veden aktiivisuuden määrittä­
minen. Insinööri järjestöjen koulutuskeskus. Julkaisu 29-73 
III, 15 ss. Mälkki, Y., Entsymaattisten ja mikrokomponent- 
tien osoittamiseen perustuvien menetelmien käyttö laadunval­
vonnassa. Insinöörijärjestöjen koulutuskeskus. Julkaisu 
29-73 XV, 14 ss. Mälkki, Y., Liukenemattomien epäpuhtauksien 
ennaltaehkäisy ja osoittaminen. Insinööri järjestöjen koulu­
tuskeskus, Julkaisu 47-73 IX, 12 ss. Mälkki, Y., Usean laa­
tukriteerin samanaikainen valvonta. Insinööri järjestöjen kou-
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lutuskeskus. Julkaisu 47-73 II, 11 ss. Mälkki, Y., Elintar­
vikkeiden kylmävarastoin ti laitostalouksissa. Insinöörijär­
jestöjen koulutuskeskus, Julkaisu 63-73 V, 21 ss.
N i emi, Antti Johannes. Säätötekniikan professori. 
Luennoinut syyslukukauden aikana säätötekniikan jatkokurssia 
ia johtanut lisensiaattiseminaaria opetusohjelman mukaisesti. 
Kevätlukukauden aikana nauttinut Varttuneiden tieteenhänjoit- 
tajain apurahaa ollen vapaa opetusvelvollisuudesta. Sähkötek­
nillisen osaston osastonjohtaja 1973-12-31 asti. Täydennys­
koulutusta valmistelevan toimikunnan puheenjohtaja 1973-12-31 
asti. Toiminut vastaväittäjänä ja kahdesti väitöstilaisuuden 
valvojana. Esitelmiä : Suomen Messujen Teollisuuselektroniik- 
kaseminaari, Soviet-Finnish Symposium on "Dynamic Modelling 
and Computer Control of Technological Processes", Tbilisi 
(kaksi esitelmää), Eestin Tiedeakatemian Kybernetiikan insti­
tuutti, Suomen Paperi-insinöörien yhdistyksen syyskokous, 
Tutkaksen kokous, 4th IFAC/IFIP Conference on Digital Computer 
Applications to Process Control, Zürich. IFAC Int. Symp. on 
Automatic Control in Mining, Mineral and Metal Processing'in, 
Sydney 1973, 4th IFAC/IFIP Conference'n, Zürich 1974 ja VI 
IFAC World Congress'in, Boston 1975 kansainvälisten ohjelma- 
toimikuntien jäsen. Opetusministeriön asettaman väitöskirja- 
toimikunnan jäsen. Antanut lausunnon Oulun yliopiston koneen­
rakennusopin apulaisprofessorin viran hakijasta. Suomen ja 
Neuvostoliiton välisen tieteellisteknillisen yhteistoiminta- 
komitean kybernetiikan työryhmän jäsen ja työryhmän järjestä­
män symposiumin, Tbilisi 1973, ohjeImatoimikunnan toinen pu­
heenjohtaja. Nordforskin kahden työryhmän jäsen. INSKOn tie­
tokone sää tökur s sin No 2 johtaja ja luennoitsija ja kurssin 
"Prosessidynamiikka" suunnittelutoimikunnan puheenjohtaja ja 
luennoitsija. Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan 
varapuheenjohtaja. Int. Fed. of Automatic Control'in (IFAC) 
Policy Committeen varapuheenjohtaja. Suomen biolääketieteel- 
lis-teknillisen yhdistyksen puheenjohtaja. Teknillisten Tie­
teiden Akatemian, Suomen Teknillisen Seuran, Suomen Säätötek­
nillisen Seuran, Vuorimiesyhdistyksen, Suomen Fyysikkoseu­
ran, Suomen Atomiteknillisen Seuran, Pohjoismaisen R3-yhdis-
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tyksen ja American Nuclear Societyn jäsen. Ranskan suurlähe­
tystön kutsumana'tutustunut säätöteknillisiin kohteisiin 
Ranskassa 1973-12-03...15. Osallistunut IFACin hallintoelin­
ten ja komiteain kokouksiin sekä konferenssiin ZUrichissä 
1974-03-14...23. Tracer Testing of Particulate Matter Systems 
for Their Dynamics, "Nuclear Techniques in Basic Metal 
Industries (Proc. IAEA Symp.), ss. 131-140, IAEA, Wien. Kan­
sainvälinen ammattikieli. Kanava 1 ss. 223-225. Prosessitie- 
tokoneet tuotannon ohjauksessa. Teollisuuselektroniikkasemi- 
naari, Suomen Messut, ss. 21-45. Dynamics and Optimal Control 
of Evaporators and Washers in Pulp and Paper Industry, Symp. 
Dynamic Modelling and Computer Control of Technological 
Processis, Tbilisi, 17 s. (& R. Koistinen, E. Hartikainen). 
Computation of Optimal Feedforward Control for Flotation 
Cell. Ibid. 17 s. (s J. Maijanen). Tietokonesäädön harjoitus- 
järjestelmä, INSKOn julkaisu 53-73, luku I, 16 s. (& P. Lau­
tala). Dynamisten mallien ominaisuudet, esitystavat ja käyttö, 
INSKOn julkaisu 85-73 (Prosessidynamiikka), I, 23 s. Virtaus 
ja varastoituminen. Ibid. Luku III, 28 s. Sekoittuminen 
konsentraatioprosessi, Ibid. Luku IV, 30 s. Neutralointireak- 
tori ja pH-säädön stabiilisuus. Ibid, Luku V, 13 s. (& J. Ora­
va). Termiset prosessit. Ibid. Luku VI, 12 s. Reaktioproses- 
sit. Ibid. Luku VII, 25 s. Prosessikompleksit, Ibid. Luku IX, 
14 s. TKK : n Säätötekniikan laboratorion julkaisusarjassa: 
Computer Control Training System, 15 s. (& P. Lautala).
Annual Report for teh Academic Year 1972-1973, 14 s. Meetings 
of the Heads of Control Laboratories in North-Western Europa 
1973-06-01...02, 18 s. (toim.). Systeemiajattelu ja insinöö­
rikoulutus, Tekniikka n:o 3, ss. 43-46. Saattanut päätökseen 
selluloosan pesemön ja hauhduttamon säätöä koskeneen tutki­
musprojektin sekä yhdessä S. Häkkisen kanssa rikastamon auto­
matisointia teknilliseltä ja psykologiselta kannalta koske­
neen projektin. Työryhmän puheenjohtajana johtanut Sitran 
yhdyskuntien vesi- ja ympäristöprojektiin kuuluvan esitutki­
muksen. SSS:n sanastokomitean puheenjohtajana johtanut ja 
saattanut päätökseen työn kuusikielisen IFAC Multilingual 
Dictionary of Automatic Control Terminologyn varustamiseksi 
suomenkielisellä sanastolla.
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Niini, Heikki Ilmari. Taloudellisen geologian dosent­
ti. Luennoinut vuoriteollisuusosastolia mineraalikemian kurs­
sin 6.33.80. Tampereen teknillisen korkeakoulun rakennusgeo­
logian vt. apulaisprofessori. Valtiovarainministeriön järjes­
telyosaston louhintateknisen kallioluokitustyön informaatio- 
ryhmän ja sen asettaman työryhmän jäsen. Rakennusinsinööri- 
liiton maa- ja kalliorakennus-käsikirjan toimituskunnan jäsen. 
Lapin tutkimusseuran ja Suomen maantieteellisen seuran työjä­
sen. Rakennusgeologian yhdistyksen johtokunnan jäsen 1973, 
International Association of Engineering Geology'n johtokun­
nan jäsen. Suomen geoteknillisen yhdistyksen hallituksen jä­
sen 1974, International Society for Soil Mechanics and 
Foundation Engineering'in, International Society of Rock 
Mechanics'in sekä useiden kotimaisten ammattiseurojen jäsen. 
Valtion teknillistieteellisen toimikunnan tuntikimusmäärära- 
ha 1973 ja 1974 ja matka-apuraha IAEG:n Kansainväliseen ra­
kennusgeologian kongressiin Sao Paulossa elokuussa 1973. Jul­
kaisuja 1973: Kallion rakenteellisten ominaisuuksien vaikutus 
louhittavuuteen. Vuorimiesyhdistys, tutkimusseloste n:o 27 
s. 134 (P.V. Maijalan ja muiden kanssa). Sovellettua pohjave­
sigeologiaa - Applied Groundwater Geology: Alkusanat-Foreword. 
Rakennusgeologian yhdistyksen julkaisuja voi. 8. Tunnelin ja 
tekoaltaiden rakentamisedellytyksistä vuoristoalueilla 
(English summary). Rak. geol. yhdistyksen julk. 7:57 
(E. Röngän kanssa). Stratigrafisiä ja morfologisia selvityk­
siä Etelä-Suomen maapeitteisistä laaksoista (English summary) . 
Terra 85:4 s. 217-224, myös Rak. geol. yhd. julk. 10:70. 
Reports of national groups: Finland. Bulletin of the Inter­
national Association of. Eng. Geology 8, s. 71-72
Nikkilä, Olavi Elis. Biokemian ja elintarvikeke­
mian dosentti. Elintarvikelainsäädäntö, syyslukukausi 1973. 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen professori ja elintar­
vikelaboratorion johtaja. Biokemian (elintarvikekemian linja) 
luennoitsija Helsingin yliopistossa. Useiden valtion komi­
teoiden ja toimikuntien jäsen. Lukuisten tieteellisten ja 
teknillisten seurojen ja yhdistysten jäsen. Professorin ar­
vonimi 26.10.1956. Pohjoismaisen elintarvikkeiden metodiik-
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kakomitean vuosikokous, Oslo, Klekken 10...14.9.1973.
Nordiska ämbetsmannakommittén för livsmedelslagstiftning ko­
kous, Oslo 29...30.11.1973. Nordiskt livsmedelstoxikologiskt 
möte, järj. Pohjoismainen elintarvikkeiden metodiikkakomi- 
tea, Tukholma 19...20.3.1974 . Hevac-kylmäalan messut ja näyt­
tely. Lontoo 23...26.4.1974. Nordiska ämbetsmannakommittén 
för livsmedelslagstiftning kokous. Kööpenhamina 26...28.5'. 
1974. Tutustuminen norjalaiseen elintarvikealan pakkaustutki- 
mukseen. Oslo 13...14.8.1974. Elintarvikkeita uusista raaka- 
aineista. Terveys 37 (1973) 5, s. 140...141. Elintarvikkeiden 
luontainen ja keinotekoinen aromi. (Tapani Pyysalon ja Taina
Kuusen kanssa) Mallasjuomat (1973) 6, s. 155__170. Ovatko
elintarvikkeet turvallisia? HartwalIjanomat (1973) 4, s. 3. 
Menetelmä elintarvikkeiden ja rehujen pilaantumisen estämi­
seksi - Förfarande för förhindring av förstöring av livsmedel 
och fodermedel. (Yrjö Mälkin kanssa) Suomalainen patentti 
n:o 47712. Verfahren zum Verhindern des Schimmels von Lebens­
mitteln. (Yrjö Mälkin kanssa) Deutsches Patentamt. Offen­
legungsschrift 2 261 078 (1973).
Niskanen, Erkki Viljo. Lujuusopin professori. Ope­
tusohjelman mukaiset kurssit 0.49.30, 0.49.40, 0.49.45. Te­
räsrakenneyhdistyksen hallituksen, L-toimikunnan ja J-toimi- 
kunnan puheenjohtaja. Puurakenteiden normitoimikunnan ja 
Nordiska kommitên för byggnadsbestämmelser jäsen. Teknillis­
ten tieteiden akatemian jäsen. Rakennusinsinööriliiton an­
siomitali no 23. ASME Certificate. Teollisuudelle suoritettu­
ja lujuusopillisia laskelmia ja lausuntoja lujuusopillisista 
probleemeista.
Nummi, Martti Olavi. Biokemian dosentti. 22.3.-19.4. 
1974 erikoiskurssi 'Makromolekyylien fraktiointi1 16 h luen­
toja ja demonstraatioita: makromolekyylien konsentrointi, 
ioninvaihto- ja ekskluusiokromatografia, paperi-, vyöhyke-, 
tärkkelysgeeli-, immuno-, disk-, gradienttigeelielektroforee- 
si, isoelektrinen fokusointi, 2 h kirjallinen loppukuuluste­
lu. VTT:n tutkija Biotekniikan laboratoriossa. Tilintarkas­
taja Elintarviketutkijäin seurassa. Suomen Akatemian teknil-
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11stieteellisen toimikunnan matka-apuraha 21.-27.7.74 IUPAC:n 
kongressiin Symposium on Control of Mycotoxins Pulawyyn, Puo­
laan esitelmöimään aiheesta 'Recent studies on Fusarium 
toxins', tullaan julkaisemaan kongressi esitelmien kokoelmas­
sa. Matkan aikana tutustuttu Warsovan Eläinlääketieteelliseen 
korkeakouluun ja Maatalousyliopistoon. The Polymorphism of 
Barley ß-amylase, M-L. Niku-Paavola, A. Skakoun, M. Nummi and
J. Daussant, Biochimica et Biophysica Acta 322 (1973) 181. 
Comparaison de l'activité alpha-amylase dans l'orge en 
développement et en germination, M-L. Niku-Paavola, M. Nummi, 
A. Skakoun, Bios 7-8 (1973) 354. Studies on Stachybotrys 
Alternans, Eeva-Liisa Korpinen, M. Kurkinen, M. Nummi and 
T-M. Enari, Acta Path. Microbiol. Scand. Section B. 82 (1974) 7.
Ojala, Leo Tapio. Digitaalitekniikan professori. Luen­
noinut opetusohjelman mukaisesti automaattiteorian kurssit 
(Automaattiteoria II ja III) sekä digitaalitekniikan lisen­
siaattikurssin. Digitaalitekniikan laboratorion esimies.
I. Hartimo ja L. Ojala: Digitaalisen suodatuksen perusteita. 
Osa I: ERT 7/73, osa II: ERT 10/73. S. Halme, L. Ojala and
K. Siren: A Digital Threshold Detector for Power Measurements 
of Noise. Paper В 12. URSI-73. C-G. Aminoff, L. Ojala and
E. Rautanen: On a Class of Recursive Algorithms for 
Continuous Estimation of the Mean. IEEE Trans, on Computers, 
pp. 191-194, voi. C-23, February 1974. L. Ojala and E. Rauta­
nen: On Incremental Algorithms for Averaging and Correlation 
Computation. IEEE Trans, on Instrumentation and Measurement, 
pp. 90-94, vol. IM-23, March 1974.
Olkkonen, Taimo Toivo. Vt. professori (teollisuus­
talous) . 3.22.24 Tuotannon suunnittelu ja ohjaus. 3.22.25 
Työntutkimus. 3.22.62 Teollisuustalouden seminaari aiheesta 
"Tuotannonohjaus". TKK:n toiminta-ajatusprojektin projekti- 
neuvoston jäsen. Tuotantotalouden laitoksen johtaja. Rationa- 
lisointiliitto ry:n tutkimusvaliokunnan jäsen. Ekonomiliitto 
ry:n koulutuskeskuksen suunnitteluryhmän jäsen erikoisalana 
tuotanto. Tuotteen tuotantoteknisen suunnittelun ohjaaminen. 
Väitöskirja 148 s. Lappeenranta 1973. Lappeenrannan teknilli­
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sen korkeakoulun tieteellisiä julkaisuja n:o 1.
Paavola, Heimo Pellervo. Sillanrakennustekniikan 
professori. Luennoinut ohjelman mukaisesti sillanrakennustek­
niikan oppituoliin kuuluvia kursseja sekä johtanut niihin 
liittyviä harjoituksia. Johtanut lisensiaattiseminaaria ai­
heista: arina- ja kotelorakenteisten siltojen ominaisuudet 
ja laskenta (2 vt.). VTT : n rakenteiden mekaniikan laborato­
rion neuvottelukunnan jäsen. Tapaturmavakuutuslaitosten Lii­
ton asettamien kahden rakennusvaurion tutkijalautakuntien pu­
heenjohtaja. Rakenteiden mekaniikan seuran (puheenjohtaja 
1974-Ó1-01 lähtien), STS:n, Teräsrakenneyhdistyksen, Suomen 
Hitsausteknillisen yhdistyksen ja sen rakennekomitean, Int. 
Ass. for Bridge and Structural Enging ja Suomen Geoteknilli- 
sen yhdistyksen paalutustoimikunnan jäsen. Pohjoismaisen Tie- 
teknillisen Liiton jaoston Sillat ja Lautat jäsen. Asiantun­
tijatehtäviä ja lausuntoja sillanrakennustekniikan ja teräs­
rakenteiden alalta.
P e r i 1 ä, Olavi. Professori, graafinen tekniikka. 
4.75.02 graafinen tekniikka, peruskurssi, 4.75.07 reproduk- 
tiotekniikka, 4.75.13 graafisen teollisuuden pääraaka-aineet, 
painovärit ja liimat, 4.75.17 graafisen tekniikan lisensiaat­
tiseminaari. Virkavapaana sairauden vuoksi 1973-09-17...26, 
1974-02-28 ... 1974-03-23. Puunjalostusosaston osastonjohtaja 
ja julkaisutoimikunnan jäsen, Valtion painatuskeskuksen joh­
tokunnan jäsen, Graafisen tekniikan tutkimussäätiön asiamies 
ja työvaliokunnan jäsen. Suomen Standardisoimislautakunnan 
jäsen. Suomen edustaja Nordisk Avisteknisk Samarbetsnämndis- 
sä. Suomen Teknillinen Seura, Suomalaisten Kemistien Seura, 
Suomen Paperi-insinöörien Yhdistys, Technical Association of 
the Graphic Arts, Technical Association of the Pulp and 
Paper Industry, Teknillisten Teiteiden Akatemia. Kansainvä­
lisiä konferensseja ja kokouksia. K. Heinonen, O. Perilä: 
"Acceptance test for photographic materials used in printing 
Works." Graphic Arts in Finland 2 (1973) 1. K. Heinonen,
O. Perilä: "Filmien vastaanottokontrolll painotaloissa." Kir­
japainotaito Graafikko 65 (1973) 6. O. Lindqvist, O. Perilä:
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"The effect of temperature and evaporation on print qvality 
in gravure." Graphic Arts in Finland 2 (1973) 2. M. Suotsalo, 
S. Särelä, O. Perilä: "Förbättrad bildkvalitet i högtrycks- 
tidning." Erillinen painettu tutkimusraportti, 77 s.
Pietikäinen, Juha. Metalliteknologian dosentti. 
Johtanut diplomitöitä. LTKK : n professori.
Pietilä, Jorma Kullervo. Talousoikeuden professo­
ri. Syyslukukaudella 1973 erityinen kiinteistöoikeus 2 vt, 
erityinen kaavoitusoikeus 2 vt, kaavoitus- ja rakennusoikeus 
2 vt, lisensiaattikurssi kiinteistönmuodostamisoikeudesta 
2 vt; kevätlukukaudella 1974 kiinteistöoikeuden peruskurssi 
2 vt ja lisensiaattikurssi kiinteistönmuodostamisoikeudesta 
2 vt. Helsingin yliopiston maa- ja vesioikeuden dosentti. 
Luennoinut kevätlukukaudella kaavoitus- ja rakennusoikeutta 
2 vt. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen ja Maanmittaustieteit­
te n Seuran jäsen. Julkaisuja: Rakentamisvapaudesta ja raken­
tamisoikeudesta, Lakimies 1973 s. 741-763; Edellisen johdos­
ta, Lakimies 1974 s. 162-164: Tapauskohtainen käsittely ve­
silain järjestelmässä ja vesioikeudelliset yritykset. Vesi- 
asiat hallinnon ja lainkäytön kannalta, s. 30-45, Lakimies­
liiton koulutuskeskuksen julkaisusarja N : o 11, Vammala 1974.
Pihlaj a v a a r a, Sven Edvard. Dosentti (raken- 
nusainefysiikka). Erikoisopettaja: Huokoisten rak.aineiden 
fysiikka. Huokoisten rakennusaineiden fysiikka: 2 vt. luen­
toja syyslukukaudella 1973. Dipi.töihin liittyvää ohjausta. 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen päätoiminen tutkija. 
Aikakauslehden "Cement and Concrete Research - An Inter­
national Journal" toimittaja. Esitelmät kansainvälisissä ko­
kouksissa: Praha syyskuu 1973, Pariisi joulukuu 1973, Hel­
sinki maaliskuu 1974, Heidelberg elokuu 1974. International 
Union of Testing and Research Laboratories for Materials and 
Structures (RILEM): kahden toimikunnan jäsen. Suomen Betoni- 
yhdistyksen erään toimikunnan jäsen. Tutustuminen kahteen 
rakennusalan tutkimuslaboratorioon Pariisin alueella joulu­
kuussa 1973 sekä betonialan tutkimuslaitoksiin Tukholmassa
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maaliskuussa 1974 ja HeideIberg'issa elokuussa 1974. Pihlaja 
vaara, S.E., Notes on the effect of moisture content and 
porosity characteristics on the strength of mature concrete. 
RILEM/IUPAC International Symposium on pore structure and 
properties of materials. Prague, Czechoslovakia, September,
1973. 10 s. Pihlajavaara, E.E., Kuitubetonin mekaniikan pe­
rusperiaatteita. Rakenteiden Mekaniikka 6 (1973) 9/4. s. 
123...146. Pihlajavaara, S.E. & Esko Pihlman, Rakennusainei­
den ilmanläpäisevyys, Rakennustekniikka 10/29 (1973) 8.
s. 604. Pihlajavaara, S.E., A review of some results of 
research on the carbonation of concrete carried out in the 
Technical Research Centre of Finland. Contribution to the 
meeting of RILEM Working Group on carbonation, Paris, 
December 1973. 16 s. Pihlajavaara, S.E., On practical 
estimation of moisture content of drying concrete structures 
An article in Special Questions of Concrete Technology and 
Concrete Construction. Papers of a meeting hold in Helsinki. 
Committee on technical and scientific cooperation between 
Finland and the Soviet Union. Helsinki 197 4. s. 7...26. Pih­
lajavaara, S.E. & Esko Pihlman, Effect of Carbonation on 
microstructural properties of cement stone. Cement and 
Concrete Research, 4 (1974) 2. s. 149...154. Pihlajavaara, 
S.E., Discussion of "A theoretical method for predicting the 
shrinkage of concrete." Journal of ACI, March 1974. s. 146, 
147. Pihlajavaara, S.E., Vanha kunnon betoni - uusia yllät­
täviäkin piirteitä. Rakennusteollisuus 4/1974. s. 4...13. 
Pihlajavaara, S.E., Osallistuminen RILEM'in karbonat!soitu­
mi s toimikunnan kokoukseen ja tutustuminen tutkimuslaitoksiin 
Pariisissa. Matkakertomus. VTT Betonitekniikan lab. Helmikuu
1974. 7 s. Lûtes. Pihlajavaara, S.E., Osallistuminen Cement 
och Betonginstitutin tiedotustilaisuuteen. Matkakertomus.
VTT Betonitekniikan lab. Huhtikuu 1974. 10 s. Lûtes. Pihla­
javaara, S.E., Osallistuminen RILEM'in kuitubetonikomitean 
kokoukseen Heidelberg'isssa. Matkakertomus. VTT Betonitek­
niikan lab. , elokuu 1974. 5 s. Lûtes.
Poi j ärvi, Heikki Lauri Kustavi. Rakennetekniikan 
apulaisprofessori. Rakennetekniikan peruskurssi. Rakennusai-
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neoppi. Sovellettu rakennetekniikka II. Nimitetty 1.3.1974 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen rakennustekniikan la­
boratorion johtajan virkaan. Hoitanut 1.3.1974...30.7.1974 
välisenä aikana sivutoimisena em. TKK:n virkaa. Betoniteknii­
kan jatkokurssin erikoisopettaja R-osastolla. Toiminut Tuk­
holman teknillisen korkeakoulun määräämänä virallisena vasta­
väittäjänä tekn.dr Åke Skarendahlin väitöstilaisuudessa
26.2.1974. Puheenjohtaja Suomen ja Neuvostoliiton välisen 
tieteellisteknillisen yhteistoimintakomitean betoni- ja te­
räsbetoni alan asiantuntijaryhmässä. Jäsenenä Suomen ja SEVin 
yhteistyökomission Suomen osapuolen tieteeliis-teknisessä 
työryhmässä 11.01.1974 lähtien. Suomen rakennusinsinöörien 
liitto. Suomen betoniyhdistys ry ja rakenteiden mekaniikka- 
seura ry. Suomen edustaja СЕВ (Comité Européen du Béton) ke- 
vytbetoniryhmässä.
Porra, Veikko Tapio. Sähkötekniikan (teletekniikka) 
apulaisprofessori, Radiotekniikan vs. professori 1.9.1973-
30.6.1974. 1.26.15 Radiotekniikka II (syyslukuk.). 1.26.52 
Radiotekniikan lisensiaattikurssi (kevätlukuk.). 1.55.51 Pii­
riteoria I. Virkavapaa alkaen 1.7.1974 Suomen Akatemian vart­
tuneen tutkijan apurahan käyttöä varten. OpetusmeneteImätoi- 
mikunnan jäsen. Suomen Teknillisen Seuran (STS) valtuuston 
jäsen ja edustaja Insinöörijärjestöjen koulutuskeskuksen 
(INSKO) johtokunnassa, INSK0:n teletekniikan asiantuntija- 
toimikunnan jäsen sekä useiden kurssitoimikuntien jäsen,
STS:n täydennyskoulutusprojektiryhmän puheenjohtaja, Tekniik- 
ka-lehden toimituskunnan ja Sähkö-lehden toimitusvaliokunnan 
jäsen, Elektroniikkainsinöörien Seuran, Sähköinsinööriliiton, 
Viestiupseeriyhdistyksen ja Suomen Oppihistoriallisen Seuran 
jäsen. Elektroniikkapäivien E-73 ohjelmatoimikunnan jäsen. 
Osallistuminen konferenssiin 1973 European Microwave 
Conference Brysselissä 4.-7.9.1973, Tutustuminen tietoko­
neella tuettuun integroitujen piirien suunnitteluun Philipsin 
Nijmegenin tehtailla 3.9.1973. Osallistuminen insinöörien 
koulutusprofiilia käsittelevään FEANI:n seminaariin München!s- 
sä ja vierailu Münchenin teknillisen korkeakoulun suurtaa­
juustekniikan laitoksella 21.-24.11.1974. Osallistuminen
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konferenssiin Fifth Colloquium on Microwave Coimnunication 
Budapestissa 24.-30.6.1974 ja kutsuttu esitelmä monikerrok­
sisista liuskajohtopiirien suunnittelusta. Opintomatka Irlan­
tiin ja Englantiin alk. 11.8.1974. Valtion teknillistieteel­
lisen toimikunnan tutkimusraha aputyövoiman palkkaamiseksi 
tietokoneella tuettua piirisuunnittelua koskevaan tutkimus­
työhön vuosina 1973 ja 1974. Suomen Akatemian varttuneen tie­
teenharjoittajan apuraha alkaen 1.7.1974. Opetustekniikan 
osuus uudistuvassa insinöörikoulutuksessa. Tekniikka 63 (1973)
9 ss. 19-22, Opetuksen kehittämisen edellytykset teknillisis­
sä korkeakouluissa. Tekniikka 63 (1973 9 ss. 25-27, Lundin 
tkk:n pakettiopetuskokeilu. Tekniikka 65 (1973) 9 ss. 33-34, 
Elektroniikkainsinöörien täydennys- ja jatkokoulutus. 
Elektroniikan vuosikirja 1973 ss. 66-79, Mikroaaltotekniikan 
peruskäsitteet, INSKOsn julkaisu 59-79: Mikroaaltotekniikka 
II ss. 1-47, The design of band-pass filters made of 
multilayer strip lines, Proc. of the Fifth Colloquium on 
Microwave Communication, Akademiai Kiado Budapest 1974 Voi 
IV ss. 481-490 yhdessä dipi.ins. Kari Jokelan kanssa,Elektro­
niikka TKY/Otapaino 1973 Oppikirja, 349 s, yhdessä dipi.ins. 
Mikko Saisteen kanssa. URSI:n VIII radiopäivillä pidetyt esi­
telmät: Symmetristen mikroliuskapiirien suunnittelu (yhdes­
sä J. Brännbackin ja H. Hurmeen kanssa), Synthesis of 
complex transmission line networks (yhdessä M. Valtosen 
kanssa ja Elektroniikkalaitteiden suunnittelu tietokoneella 
(yhdessä M. Valtosen ja M. Ilmosen kanssa, VIII Radiopäivät, 
URSI:n Suomen kansalliskomitean julkaisu, Painokotka Ky. 
Helsinki 1973 ss. 74-77, 82-85 ja 90 93.
Puhakka, Lauri Yrjö Wilhelm. Koneenrakennusopin 
(höyrytekniikka) professori. Höyrytekniikan peruskurssi syys­
lukukaudella ja höyrykattilat kevätlukukaudella. Ko-osaston 
stipenditoimikunnan puheenjohtaja, lahjoitusrahastojen ti­
lintarkastaja sekä Ko-osaston opintotoimikunnan jäsen. Sivu­
toimena Enso-Gutseit Osakeyhtiön lämpötekninen asiantuntija. 
Suomen paperi-insinöörien yhdistyksen jäsen.
Rahko, Kauko Johan Samuel. Tietoliikennetekniikan
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(puhelintekniikka) professori. TKK:n puhelintekniikan labora­
torion esimies. Tiedonvälitystekniikan (pääaine), teleliiken­
neteorian ja puhelintekniikan lisensiaattikurssin luennot oh­
jelman mukaisesti. TKK:n väitöskirjojen ennakkotarkastuslau­
takunnan puheenjohtaja. Sähköteknillisen osaston organisaa- 
tiotoimikunnan puheenjohtaja, Valtioneuvoston määräämän vies- 
tialan neuvottelukunnan jäsen, TKK : n edustaja sanomalehtien 
liiton tietoliikenneneuvottelukunnassa. Suomen edustajana 
IFIP (International Federation for Information Processing)/ 
TC 6 - Data Communications - komiteassa, TKK : n puhelinvaihde- 
toimikunnan jäsen, TKK:n asiantuntijoille lähetettävien pro­
fessorin ja apulaisprofessorin virkojen täyttämisohjeiden 
laatimistoimikunnan jäsen, VTT:n telelaboratorion puhelinalan 
asiantuntija, Insinöörilehtien ERT-lehden päätoimittaja, Pu­
helinalan tutkijakunnan puheenjohtaja. Suomen Akatemian 
elektroniikkatoimikunnan jäsen, CCITT:n työryhmien XIII/2 
(traffic) ja II/5 (human) jäsen sekä kokousten valmisteluva­
liokunnan jäsen, Viestimies-lehden toimituskunnan jäsen. Pu­
helinlaitosten Liiton hallituksen asettaman historiatoimikun­
nan jäsen. Opetusministeriön asettaman korkeakoulujen tieto­
koneverkon kehittämisprojektin valvontaryhmän jäsen, Siemens 
Osakeyhtiön lahjoitusrahaston s tipendikomite an jäsen, Valvo­
jana tekn.tri Lappalaisen väitöstilaisuudessa. Akustisen la­
boratorion esimies, TKK : n suurosasto-työryhmän jäsen, SIL:n 
työryhmän puheenjohtajana laatimassa lausuntoa liikenneminis­
teriölle kaapelitelevisiosta. Viestiupseeriyhdistyksen val­
tuuskunnan jäsen, TKK : n suunnittelujärjestelmän seurantatyö­
ryhmän puheenjohtaja, Suomalais-neuvostoliittolaisen sympo­
siumin "Small Computers and Distributed Data Processing" 
ohjelma- ja järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, SILP-P,
STS, EIS. Suomen Akatemian tutkimusapuraha, TES : n kaksi apu­
rahaa. Vierailevana luennoitsijana Ranskan kansallisessa te­
lek ommunikaatioinsti tuutissa (CNET) luennoiden aiheesta "The 
Extended Wilkinson-Bretschneider - method. Tutustumismatka 
Siemensin Braunschweigin liikenteen ohjaus- ja valvontayh- 
teystekniikan - alan laboratorioon sekä Braunschweigin tek­
nillisen korkeakoulun vastaavaan laboratorioon sekä Hampu­
rin liikennelaitokseen ja metroon. Vierailevana luennoitsi­
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jana Kungliga Tekniska Högskolanissa Tukholmassa luennoiden 
aiheista "Undervisning och forskning i telefonteknik vid 
Tekniska Högskolan i Helsingfors, några nya trafikmätnings- 
resultat och dimensioneringsmetoder - jämförelse". Vieraile­
vana luennoitsijana Lundin teknillisessä korkeakoulussa luen­
noiden aiheesta "Metoder för dimensionering av teletrafik- 
vior". Budapestin teknillisen yliopiston ja TKK:n yhteistyö­
sopimuksen puitteissa vierailevana luennoitsijana Budapestin 
teknillisessä korkeakoulussa luennoiden aiheista "Teaching 
and Research of Telecommunication Switching in HUT" ja 
"Traffic Research in HUT". Luennoitsijana INSKO:n kurssilla 
"Puhelinliikenteen mittaaminen". Esitelmä Sähköinsinöörilii­
ton puhelinteknillisessä osastossa "Puhelintekniikan opetus 
ja tutkimus teknillisessä korkeakoulussa". Esitelmä Akusti­
sessa seurassa "Akustiikan opetus- ja tutkimustavoitteet tek­
nillisessä korkeakoulussa". Vierailevana luennoitsijana Ou­
lun yliopistossa luennoiden aiheesta "Integroidun puhelinver­
kon palvelut". Esitelmä "Prof. Jaarli Jauhiaisen elämäntyö" 
prof. Jauhiaisen muotokuvanpa!jastustilaisuudessa. Liikenne- 
teorian perusteet. INSKO, julkaisu 80-73/1, 13 s. Liikenne- 
teorian uusien tutkimusten soveltaminen käytäntöön. INSKO, 
julkaisu 80-73/V, 17 s. Tilaajien ryhmittely tilaajaportaas- 
sa. INSKO, julkaisu 80-73/VI, 19 s. Vaihtoehtoisten teiden 
mitoitus, yleiset perusteet. INSKO, julkaisu 80-73/VII, 23 s. 
Puhelintekniikka 11:3, n:o 343, Teknillisen korkeakoulun 
ylioppilaskunta, Otaniemi 1974. Luentomoniste, 209 s. The 
Role of Telecommunications from the Human Point of View. Pu- 
helinlaboratorion raportti 4/74, 18 s. Prosessitietokone!sta, 
ATK 5/74. Puhelintekniikan opetus ja tutkimus teknillisessä 
korkeakoulussa. Puhelin 6/73, 4 s. Tables of Congestion on 
Normal Distribution. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Te­
letekniikan laboratorio, tiedonanto 6. Otaniemi huhtikuu 
1974, 86 s. VTT:ssa suoritettava integroidun puhelinverkon 
tutkimus. Toinen integroidun puhelinverkon symposiumi 1973- 
12-10. Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Teletekniikan la­
boratorio, Tiedonanto 7. Otaniemi toukokuu 1974. Kaapelite- 
levisiokannanottoja, ERT/9/73. Helsingin teknillisen korkea­
koulun sähköteknillisen osaston esittelyä, ERT 5-6/73. Vies-X%
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tintäministeriö, ERT 11-12/73. Puheenvuoro kaapeliviestinnäs­
tä , ERT 11-12/73. Akustiikan opetus- ja tutkimustavoitteet 
teknillisen korkeakoulun sähköteknillisellä osastolla, ERT 
5-6/74, 3 s. Traffic Routing and Control in a Network 
(K. Rahko, T. Erke), Sähkö Electricity in Finland 10/73.
Ranta, Matti Aarne. Mekaniikan professori. Luennoi­
nut 1973-1974 opetusohjelman mukaisesti. 0.05.20 Hydro- ja 
aeromekaniikka, 3 vt luentoja, 1 vt harjoituksia. 0.05.25 Me­
kaniikan jatkokurssi, 2 vt luentoja, 1 vt harjoituksia. 
0.05.40 Nestemekaniikka, 2 vt luentoja, 1 vt harjoituksia. 
Yleisen osaston johtaja 1971-07-01 alkaen. Laiva- ja lento- 
tekniikan laitoksen johtaja 1973-12-31 saakka. Pitänyt Ruot­
sissa 1973-10-18...1973-10-24 seuraavat vierailuluennot: KTH 
1973-10-19 "Om optimala pelarformer", LiH 1973-10-22 "Om 
tyngdlyftningens mekanik", CTH 1973-10-23 "Om tyngdlyft- 
ningens mekanik", 1973-10-24 "Om optimala pelarformer". Tek­
nillisen korkeakoulun edustaja Suomen mekaniikan kansallis- 
komiteassa kolmivuotiskautena 1971-1973. Valittu uudestaan 
kolmivuotiskaudeksi 1974-1976. Valittu samalle ajalle komi­
tean edustajaksi International Union of Theoretical and 
Applied Mechanics (IUTAM) yleiskokoukseen ja mekaniikan kan­
sainväliseen yhteistyöhön. Ollut varapuheenjohtajana 1971- 
1973. Valittu komitean puheenjohtajaksi 1974-1976. Rakentei­
den Mekaniikka seuran puheenjohtaja vuonna 1973. Valittu 
1973-10-11 Teknillisten Tieteiden Akatemian varsinaiseksi jä­
seneksi. Antanut asiantuntijalausunnot Oulun yliopiston sekä 
mekaniikan professorin virkaa täytettäessä että lujuusopin 
apulaisprofessorin virkaa täytettäessä. Antanut asiantunti­
jalausunnon Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun mekanii­
kan ja lujuusopin apulaisprofessorin virkaa täytettäessä.
Rechardt, Yrjö Tapani. Huoneenrakennustekniikan 
professori. 7.43.24 Betonirakenteet. 7.43.30 Asuin- ja lii­
kerakennusten suunnittelu. 7.43.46 Erikoisrakenteet. Raken­
netekniikan laitoksen johtaja, täydennyskoulutustoimikunnan 
puheenjohtaja, lahjoitusrahastojen tilintarkastaja. Seuraa- 
vien virkojen täyttöä valmistelevien työryhmien jäsen: ark-
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kitehtuuri II professorin virka, puun mekaanisen teknologian 
professorin virka,- sähkötekniikan (sähköakustiikka) apulais­
professorin virka. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen be­
tonitekniikan laboratorion neuvottelukunnan puheenjohtaja, 
Suomalais-Neuvostoliittolalsen tieteellisteknillisen yhteis­
työn rakennusalan pitkäaikaisen työryhmän sekä sen kahden 
työjaoston jäsen. Pohjoismaisen rakennusmääräyskomitean (NKB) 
puurakennetyöryhmän jäsen, Pohjoismaisen liimapuuneuvoston 
(Nordisk Limtränämnd) jäsen. Suomen rakennusinsinöörien lii­
ton puurakenteiden normitoimikunnan puheenjohtaja. Sahatava­
ran KAR- lajittelutoimikunnan puheenjohtaja, Puutalokäsikir- 
jan laatimista valvovan toimikunnan jäsen, Liimapuutoimikun­
nan jäsen. Maatalouskeskusten liiton omatoimisten rakennus- 
elementtien kehittämistä koskevaa tutkimusta valvovan toimi­
kunnan puheenjohtaja, Suomen Betoniyhdistys ry:n normitus- 
toimikunnan puheenjohtaja sekä betoninormien uusimisen koko­
naisohjelmaa laativan projektiryhmän puheenjohtaja. Pohjois­
maisen betoniliiton (Nordiska Betongförbundet, NBF) normiko- 
mitean sekä sen keskusryhmän jäsen, Eurooppalaisen betoniko- 
mitean (Committëe Européen du Béton, СЕВ) pohjoismaisen ala­
komitean (СЕВ- NBF regional committëe) jäsen. Suomen Betoni- 
yhdistys ry:n jännitettyjen rakenteiden normien selitysteos­
ta laativan työryhmän puheenjohtaja, Suomen Betoniyhdistys 
ry:n jännitettyjen rakenteiden kurssien kurssitoimikunnan 
puheenjohtaja. Suomen Betoniyhdistys ry:n ja Suomen Raken­
nusinsinöörien Liiton betonirakenteiden rajat!lamitoitusta 
käsittelevän kurssin kurssitoimikunnan jäsen ja rakenteiden 
mitoitusta koskevan osan koordinaattori, Rakennustietoneu- 
vottelukunnan tutkimusjaoston puheenjohtaja, SITRA:n talon­
rakennus tutkimusprojektin johtoryhmän jäsen. Oy Paraisten 
Kalkki Ab:n tieteellisen neuvottelukunnan jäsen. Tapaturma­
vakuutuslaitosten liiton asettaman nosturin kaatumistapatur­
maa Oy Schauman Ab:n Joensuun tehtailla tutkivan lautakunnan 
puheenjohtaja. Suomen Betoniyhdistys ry, Suomen Rakennusin­
sinöörien Liitto ry, Internationale Vereiningung für 
Brückenbau und Hochbau, American Concrete Institute. Kokous- 
ja opintomatkoja Neuvostoliittoon, Englantiin ja pohjoismai­
hin. T. Rechardt: Rajatilamitoituksen soveltaminen betonira-
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kanteisiin, Sementtiyhdistyksen tiedoituksia 1973:4, 14 s.
T. Rechardt: Вjälklagskonstruktioner av träbaserade produkter 
3. Nordiske Tresymposium 1974 Oslo, 6 s. (moniste). T. Rec­
hardt, Seppo Rantanen, Yrjö Havukainen, Hilding Hedvall, Pent­
ti Kaista: Jännitetyt betonirakenteet, BY 6 Suomen Betoniyh­
distys ry 1973, Helsinki 107 s. T. Rechardt: Jännitettyjen 
betonirakenteiden rajatilamitoituksen perusteet. Suomen Beto­
niyhdistys ry, jännitettyjen betonirakenteiden kurssi, Helsin­
ki 1974, 64 s. (moniste). T. Rechardt: Beräkning av slanka 
pelare, arbetshandling vid mötet av NBF: s Centralgrupp 1974- 
3-05, Helsingfors, 11 s. (moniste). Å. Holmberg, T. Rechardt: 
Comparison between the draft code dispositions of CEB and NBF. 
CEB- meeting in Athens 1974-04-23, 5 s. (moniste). Kokousalus- 
tus: The NBF concrete code disposition, opening of the 
discussion at CEB- NBF meeting in Copenhagen 1974-03-26. 
Asiantuntijalausuntoja. Rakenteiden suunnittelua (Iittalan la­
sitehdas) .
Reijonen, Teemu Ahti Tapio. Tekstiiliteknologian 
professori. Rakenneoppi 3.16.05, luennot ja harjoitukset oh­
jelman mukaisesti. Kutomateknologia I (3.16.10), luennot ja 
harjoitukset ohjelman mukaisesti. Trikooteknologia I, luen­
not ja harjoitukset ohjelman mukaisesti. Johtanut diplomitöi­
tä. TKK:n tekstiilitekniikan laitoksen esimies, TKK : n Eeri­
kinkadun konelaboratorion prefekti, TKK : n tekstiilitekniikan 
laitoskollegin puheenjohtaja, TKK:n koneinsinööriosaston 
opintotoimikunnan puheenjohtaja, koneinsinööriosaston tutkin­
tolautakunnan jäsen, koneinsinööriosaston yhteistyötoimikun­
nan jäsen, TKK : n edustaja Tekstiilitekniikan Säätiön halli­
tuksessa, Tekstiilitekniikan Säätiön Neuvottelukunnan jäsen; 
TKK:n tekstiiliteknologian professuurin (3.51) täyttämistä 
valmistelevan työryhmän puheenjohtaja sekä teollisuustalou­
den professuurin (3.22) täyttämistä valmistelevan työryhmän 
jäsen; Tekstiilitekniikan laitoksen Tampereelle siirron suun­
nittelutyöryhmän puheenjohtaja. Alan asiantuntijatehtäviä ja 
lausuntoja puuvilla-, trikoo- ja tekokuituteollisuudelle, 
Tullihallitukselle, Työsuojeluhallitukselle, Suomen Tekstii­
liteollisuuden Työnantajaliitto ry:Ile, VTT:n tekstillilabo-
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ratoriolle, SITRA:Ile, Tampereen Tekn. Museolle sekä Pääesi­
kunnan vaatetustoimistolle. Tampereen kesäyliopiston tekstii- 
litavaraopillisen kurssin johtaja ja luennoitsija. Esitelmä 
Tekstiiliteollisuuden Kouluttajain Killan kevätkokouksessa 
Raumalla: "Tekn. korkeakoulun tekstiilitekn. laitoksen siir­
tyminen Hervantaan ja uudet opetusnäkymät", Vaatetusteolli- 
suusliiton vaatetusteollisuuden tekn. luentopäivillä Helsin­
gissä: "Tuotesuunnittelun sisältö ja periaatteet". Teolli­
suuden Harjoittajain Liiton yleisen ryhmän neulejaoston ko­
kous Helsingissä: "Tuotekehittely", Työterveyslaitos, työ­
alakohtaiset luentopäivät tekstiiliteollisuudelle: "Tekstii­
liteollisuuden valmistusprosessi." Artikkeli: Nykytekstiili 
6/1973: "Tekstiilialan korkeakouluopetus siirtyy Tampereel­
le". Pääkirjoituksia Kansan Lehteen. Tekstiili-Insinöörikil- 
lan opintoretkien johtajana. International Textile Club:in, 
Tampereen Teknillisen Seuran, Huoltoupseeriyhdistyksen, Teks­
tiiliteollisuuden Kuluttajain Killan ja Tampereen Reservin- 
upseerikerhon jäsen. Opintomatkoja USA:han, Itävaltaan, 
Sveitsiin, Saksaan ja Norjaan.
Rikkonen, Harri Vilho Kalevi. Matematiikan apu- 
laisprofessri. 0.01.31.60.75. Virkavapaana rehtorin profes­
suuriin liittyvän opetusvelvollisuuden hoitamista varten. 
Toiminut vastaväittäjänä (Nevanlinna, Lappalainen). Helsin­
gin yliopiston dosentti. Ylioppilastutkintolautakunnan apu- 
jäsen. Matematiikan pitkä peruskurssi V, vektorimuuttujan 
funktioiden differentiaalilasku, 143 s., Otakustantamo 315, 
ISBN 951-671-030-1.
Routti, Jorma Tapio. Teknillisen fysiikan apulais­
professori. Teknillisen fysiikan vt. professori 1.1.1974 al­
kaen. Reaktorifysiikka I (2.56.23), Fysiikan pitkä perus­
kurssi III; atomi- ja molekyylifysiikka (0.03.48), Reakto­
rin säätö (2.56.36), Ydintekniikan seminaari (2.56.95) ja 
Ydintekniikan lisensiaattiseminaari (2.56.97) opetusohjel­
man mukaisesti. Virkavapaa teknillisen fysiikan apulaispro­
fessorin virasta 1.1.1974 alkaen teknillisen fysiikan pro­
fessorin viran hoitoa varten. Valvonut ja ohjannut väitös-
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kirja-, lisensiaatti- ja diplomitöitä sekä teknillisen fy­
siikan erikoistöitä (2.56.99). Teknillisen keskuskirjaston 
johtokunnan jäsen. Insinöörijärjestöjen valtakunnallisen 
ydintekniikan asiantuntijaryhmän jäsen. Suomen Atomiteknilli­
sen Seuran, Suomen Fyysikkoseuran, Suomen Teknillisen Seuran 
ja American Nuclear Societyn jäsen. Opintomatka Fyysikkokil- 
lan opintoretken johtajana ja korkeakoulun rahoituksella 
Puolaan 29.3.-4.4.1974. Toiminut European Organization for 
Nuclear Research, CERN, kutsumana vierailevana tutkijana 
CERN:n laboratoriossa Prevensissä, Ranskassa heinäkuun 1974. 
Matkan yhteydessä vieraillut Geneven yliopiston fysiikan ja 
tietojenkäsittelytekniikan laitoksilla. K. Goebel, J. Ranft, 
J.T. Routti, Deep penetration hadron cascade calculations 
and comparison to measurements in iron at 24 GeV/с, Nuclear 
Instruments and Methods 113, 433-444 (1973). G.R. Stevenson, 
M. Höfert, J. Neufeld, A. Rindi, J.T. Routti, S. Pretre, 
Standardizing the fluence-to-dose-equivalent conversion 
factors for whole-body neutron exposures. Proceedings of a 
Symposium on Neutron Monitoring for Radiation Protection 
Purposes, Organized by the IAEA and held in Vienna 11-15.12. 
1972, Volume I, 177-184 (1973). J.T. Routti, Multireaction 
spallation detectors for measuring fluxes and energy spectra 
of high energy hadrons, Helsinki University of Technology, 
Department of Technical Physics Report TKK-F-A221, 28 p.
(1.12.1973) and Physica Scripta 10, 107-114 (1974). J.T. Rout­
ti, Angular distribution measurements of secondary particle 
fluxes with spallation detectors and comparisons to hadron 
cascade calculations, Helsinki University of Technology, 
Department of Technical Physics Report TKK-F-A222, 28 p.
(20.12.1973) and Nuclear Science and Engineering 55, 41-50 
(1974). J.T. Routti, Graphical method for nuclide identi­
fication in Ge(Li) gamma spectra and application to 
spallation studies, Helsinki University of Techonology, 
Department of Technical Physics Report TKK-F-A227, 25 p. 
(20.1.1974). J. Ranft, J.T. Routti, Monte Carlo programs for 
calculating three-dimensional high-energy (50 MeV-500 GeV) 
hadron cascades in matter. Computer Physics Communications 
7/ 327—342 (1974). J.T. Routti, L.G. Moretto, Computation of
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shell and pairing effects on fission probabilities, Helsinki 
University of Technology, Department of Technical Physics,
47 p. (February 1974). J.T. Routti, Ydinvoimalaitosten luo­
tettavuus- ja turvallisuuskysymykset, Ydintekniikan lisen­
siaattiseminaari syyslukukaudella 1973, Report TKK-F-B18 
(15.3.1974). J.T. Routti, Multicomponent activation detectors 
for reactor neutron spectroscopy, proposal and optimization, 
Helsinki University of Technology, Department of Technical 
Physics, 32 p. (20.4.1974). J.T. Routti, L. Virtaperko, 
Storage and analysis of gamma spectra on the Univac-1108 
computer, Helsinki University of Technology, Department of 
Technical Physics Report TKK-F-C29, 21 p. (5.5.1974).
J.T. Routti, Energiantuotannon fysikaaliset vaihtoehdot. 
Ydintekniikan seminaari kevätlukukaudella 1974, Helsinki 
University of Technology, Department of Technical Physics 
Report TKK-F-B20 (20.5.1974). J.T. Routti, Tehoreaktorien 
rakenne- ja käyttöteknilliset kysymykset. Ydintekniikan li­
sensiaattiseminaari kevätlukukaudella 1974, Helsinki 
University of Technology, Department of Technical Physics 
Report TKK-F-B21 (24.5.1974). J.T. Routti, Tehoreaktorien 
teknillisiä kysymyksiä ja energiantuotannon näkymiä, Ydin­
tekniikan seminaarit lukuvuonna 1973-1974, Suomen Atomitek­
nillisen Seuran Tiedotuslehti 5 (1974).
Ryti, Karl Johan Henrik. Lämpötekniikan ja koneopin 
professori. Ohjelman mukaan - syyslukukaudella koneoppi 
3 t/v, lämpötekniikan täydennyskurssi I 2 t/v, kevätlukukau­
della lämmönsiirto-oppi 3 t/v ja lämpötekniikan täydennys­
kurssi III 2 t/v. Lämpötekniikan laitoksen esimies. SI-työ- 
ryhmän puheenjohtaja. Kirjoitus tiedoituslehteen toukokuus­
sa SI:n käyttöönotosta. Kuulunut SFS:n asettamaan SI-komi- 
teaan sekä KTM:n asettamaan mittajärjesteImätoimikuntaan.
STS, Teknillisten Tieteiden Akatemia, APS:n Me-sarjan toi­
mittaja. "Inverkan av tidskonstanten på dimensioneringen av 
uppvärmingseffekten av ett hus". Festskrift, utgiven med 
anledning av prof. P-H. Sahlbergs 60 årsdag den 26 december 
1973, Helsingfors 1973, 7 s. Moniste: "Intergraalimuunnos- 
ten käyttö lämmönjohtumistehtävien ratkaisuun." Käsikirjoi­
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tus monisteeseen: "Kaasun spektrinauhan säteilyn laskeminen." 
Arvosteluja lehteen "Applied Mechanics Review".
Ryti, Niilo Erik. Professori (paperitekniikka). Pape­
ritekniikka peruskurssi, 3 viikkotuntia syyslukukaudella, 
paperitekniikka jatkokurssi, 3 viikkotuntia kevätlukukaudel­
la ja 2 viikkotuntia syyslukukaudella. Paperitekniikan jatko- 
opiskelijoille tarkoitettu seminaari kevätlukukaudella, yht. 
12 tuntia. Insinööritoimisto Jaakko Pöyry & Co Oy:n johtokun­
nan jäsen. Teknillisten Tieteiden Akatemia, Suomen Paperi- 
insinöörien Yhdistys, Suomen Teknillinen Seura. Jenny ja 
Antti Wihurin rahaston TKK:Ile lahjoittamista varoista apu­
raha tutkimusassistentin palkkaamiseksi vuodeksi 1973 
22 200 mk ja vuodeksi 1974 25 000 mk. Ryti, Paulapuro, Man­
ner: Integrated Control of a Grinder Room. Paperi ja Puu 55 
(1973) 11, s. 811...828.
S aari alho, Antti Väinämö. Koneenrakennuksen (au­
totekniikka) apulaisprofessori. 3.14.15 Autotekniikan perus­
kurssi 3 2 2 2, 3.14.20 Autotekniikan jatkokurssi 4-46. 
Autotekniikan laboratorion esimies, jäsen TKK : n täydennys- 
koulutustyöryhmässä (HK 18.2.1974, 365/67/74), puheenjohtaja 
koneinsinööriosaston stipenditoimikunnassa (Ko no 10/1974,
21). TKK : n edustaja Maanpuolustuksen tieteellisen neuvotte­
lukunnan maastokuljetusjaostossa (HK n:o 4/1972); Autotieto 
Oy:n johtokunnan puheenjohtaja; Suomen Autolehden ja Diesel— 
lehden toimitusneuvostojen jäsen; Suomen Autoteknillisen 
Liiton puheenjohtaja (3/1974 alkaen); STS:n jäsen. STS:n 
hallituksen jäsen. Suomen Kuljetustaloudellisen yhdistyksen 
jäsen, Helsingin Autoteknillisen yhdistyksen jäsen ja vara­
puheenjohtaja, Society of Automotive Engineers'in jäsen. 
Moottoriliikenteen Keskusjärj. hali. jäsen 1974-. Suomen Au­
toteknillisen Liiton hopeinen ansiolevyke maalisk. 1974. 
Osanotto HK: n matka-apurahan turvin FISITA-kongressiin Pa­
riisissa 13-19.5.1974. Aikakauslehtiartikkeleita: Tutkimus 
ja Tekniikka (yhdessä Ari Juvan kanssa) 5-6/1973 Konstruk- 
tioteknilliset tutkimusmahdollisuudet Teknillisessä korkea­
koulussa ss. 3-11. Suomen Autolehti 40, 9/1973 USA:n nykyi­
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set ja tulevat turvallisuusmääräykset ss. 322-330. Suomen 
Autolehti (M. Lakomaan kanssa) 40, 11/1973 Ohipuhalluksen 
käyttö moottorin kunnon arvioimisessa ss. 430-434, 437-438. 
Suomen Autolehti 41, 4/1974 Maapallon energiavarat - taustaa 
kriisille ss. 130-134, 136-140. Suomen Autolehti 41, 5/1974 
Ennakkoluulotta kohti uutta tekniikkaa (pääkirjoitus). Suo­
men Autolehti 41, 5/1974 Liikenteen energiatarve ss. 185-190. 
Suomen Autolehti 41, 6-7/1974 Katsaus mäntämoottorien saas- 
teenestotekniikkaan, ss. 226-248. Suomen Autolehti 41, 8/ 
1974 Autotekniikan kehittymisestä SATL:n toiminnan aikana 
ss. 277-283. Tekniikka (P. Lumiaron kanssa) 3/1974 Energia­
lähteet arvioitava uudelleen, ss. 19-22. ERT 3/1974 Elektro­
niikan sovellutuksia autotekniikassa (pääkirjoitus). ERT 3/ 
1974 "Kuuroveri" - Sähköauto vaativiin olosuhteisiin ss. 
15-18. SATL Autotekn. päivät III (Kurssimoniste), Mäntävau- 
rioiden tutkiminen, 9 sivua. Esitelmiä autoteknillisistä ai­
heista eri yhdistyksissä 5 kertaa.
Saarsalmi, Eero Olavi. Professori (rakentamis­
talous) . Ohjelman mukaisesti kurssit 7.63.05, 7.63.06, 
7.63.10, 7.63.20 ja 7.63.25. Valtioneuvoston asettaman TKK : n 
rakentamisen neuvottelukunnan jäsen, Otaniemen asuntosäätiön 
hallituksen puheenjohtaja. Valtioneuvoston asettaman koulu- 
rakennusneuvottelukunnan jäsen, Allergiasäätiön hallituksen 
varapuheenjohtaja. Rakennusinsinöörien liiton jäsen.
Sale nius, Tauno Herman. Apulaisprofessori (mate­
matiikka) . 0.01.17 Nomografia, 0.01.20 Numeerisen analyysin 
perusteet, 0.01.34 Matematiikan lyhyt peruskurssi I, 0.01.35 
Matematiikan lyhyt peruskurssi II. Korkeakoulun opintotuki- 
lautakunnan puheenjohtaja. Nomografia, 132 s, Otaniemi,
TKY: n luentomoniste 337.
Salokangas, Jaakko Ilmari. Dosentti. Ainetta- 
rikkomattomat aineenkoetusmenetelmät 3.67.10. Luentoja 2 
tuntia viikossa kevätlukukaudella sekä 2 tuntia viikossa 
harjoituksia kevätlukukaudella. Jaakko Salokangas: Valtion 
teknillisen tutkimuskeskuksen metallilaboratorio. Tutkimus
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ja tekniikka 1973:5/6, s. 38-42, Jännitysmittaukset. Helsin­
ki 1973. Insinööri järjestöjen koulutuskeskus. Julkaisu 59-73. 
Ainetta rikkomattomat tarkastusmenetelmät. 13 s., Ultraääni- 
mittausten sovellutuksia. Helsinki 1973. Insinöörijärjestö­
jen koulutuskeskus. Julkaisu 59-73. Ainetta rikkomattomat 
tarkastusmenetelmät. 11 s.. Laadunvarmistuksen merkitys. Hel­
sinki 1973. Insinööri järjestöjen koulutuskeskus. Julkaisu 
59-73. Ainetta rikkomattomat tarkastusmenetelmät. 4 s.
Salonen, Eero-Matti Olavi. 1.9.1973-31.12.1973. Do­
sentti. Rakenteiden Mekaniikka. 1.1.1974-31.8.1974. Apulais­
professori. Mekaniikka. Virkavapaus 1.1.1974-30.6.1974. Vart­
tuneiden tieteenharjoittajien apuraha. Virkavapaus 1.7.1974- 
31.8.1974. Varttuneiden tieteenharjoittajien apurahan turvin 
suoritetun tutkimustyön saattaminen päätökseen. Suomen Tek­
nillinen Seura. Rakenteiden Mekaniikan Seura, "Rakenteiden 
Mekaniikka" -lehden päätoimittaja. Jukka Aalto ja Eero-Matti 
Salonen: Kokoonpuristumattoman aineen analysointi alkujänni- 
tysiteroinnilla. Rakenteiden Mekaniikka, Voi. 6. N:o 2, 32 s. 
Helsinki 1973.
Segercrantz, Jerry Werner. Matematiikan apu­
laisprofessori. Matematiikan peruskurssi, kompleksifunktiot 
ja vektorikentät. Pitänyt kevätlukukaudella -74 dosenttiluen- 
toja 2 t/v Helsingin yliopistossa. Edistyksellisen Tiedelii­
ton hallituksen jäsen. Toiminut asiantuntijana Lappeenrannan 
matematiikan apulaisprofessuurin täytössä. Matematiikan pe­
ruskurssin moniulotteinen analyysi, TKY:n moniste n:o 322,
12 4 s.
Silvennoinen, Pekka Olavi. Reaktorifysiikan 
dosentti. Reaktorifysiikka III. Valtion teknillisen tutki­
muskeskuksen ydinvoimatekniikan laboratorion vt. laborato­
rionjohtaja. Suomen Fyysikkoseuran, Atomiteknillisen Seuran 
ja American Nuclear Sovietyn jäsen. Fulbright stipendi 
197 3-09-15... 12-15 Massachusetts Institute of Technology, 
USA. Pekka Silvennoinen: A Self-Adjoit From of the Linear 
Transport Equation, J. Math. Anal. Appi., 43, 529-536 (1973).
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Juhani Pitkäranta and Pekka Silvennoinen: Computational 
Experimentation on the Finite Element Method in Bare Slab 
Criticality Calculations, Nucl. Sei. Eng., 50, 297-300 (1973). 
Ibid. Vacuum Description in Symmetrized Transport 
Calculations, Trans. Am. Nucl. Soc., 17, 235-236 (1973).
Ibid. Finite Element Analysis of Some Critical Fast 
Assemblies, Nucl. Sei. Eng., 52, 447-453 (1973).
Sistonen, Harry Mauri. Professori, vesirakennus. 
Vesirakennuksen perusteet (7.12.05), padot ja vesivoimalai­
tokset (7.12.15), vesitiet ja satamat 7.12.20, hydrauliikan 
erikoiskurssi (7.12.30), vesirakennuksen seminaari (7.12.40), 
vesirakennuksen erikoistyöt (7.12.45), vesirakennuksen lisen­
siaattiseminaari (7.12.55). Johtanut vesirakennuslaborato- 
riossa suoritettuja mallikokeita ja mittauksia. Vesiteknii­
kan laitoksen johtaja 1.6.74-, rakennusinsinööriosaston ta­
lousvaliokunnan jäsen 31.12.73 saakka, vesitalouden prof.vi­
ran täyttämistä koskevan työryhmän puheenjohtaja. Osastokol- 
legin määräämä rakennusinsinööriosaston johtajan varamies. 
Toiminut valvojana tekn.lis. Pentti Yletyisen väitöstilai­
suudessa. Rakennusalan kehittämisvaltuuskunnan hallintoneu­
voston jäsen, Teknillisyhteiskunnallisen toimikunnan halli­
tuksen jäsen. Rakennusinsinööriliiton (RIL), Suomen betoni- 
yhdistyksen (SBY), Suomen teknillisen seuran (STS) , American 
Society of Civil Engineers (ASCE), Suurpadot Suomen osasto, 
jäsen. Suomen voimalaitosyhdistyksen hallituksen jäsen.
TKK:n matka-apurahat Brysselissä pidettyyn 6-satamakonfe- 
renssiin (jäi käyttämättä opetusministeriön vahvistuksen 
myöhästymisen vuoksi), TKK:n apurahat Unkariin ja Eestin 
Neuvostotasavaltaan. Toiminut asiantuntijana ja antanut lau­
suntoja sekä pitänyt esitelmiä ja laatinut kirjoituksia am­
mattilehtiin.
Sjöström, Eero Vilhelm. Puukemian professori. 
Luennot ja harjoitukset opetusohjelman mukaisesti. Virkava­
paa 1974-01-01...1974-06—30, Suomen Akatemian varttuneiden 
tieteenharjoittajien apuraha. Suomen ja Neuvostoliiton väli­
sen tieteellis-teknillisen yhteistoimintakomitean selluloo-
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sa- ja paperiteollisuusryhmän jäsen, Suomen Tasavallan ja 
Keskinäisen Taloudellisen Avun Neuvoston (SEV) yhteistyöko­
mission tieteellis-teknisen työryhmän jäsen, Vientikoulutus- 
säätiön valtuuskunnan jäsen, Raf. Haarlan säätiön hallituk­
sen varajäsen. Neste Oy:n säätiön hallituksen varajäsen. 
Suomen Kemistiseuran, Finska Kemistsamfundet1in. Svenska 
Kemistsamfundet1 in. Suomen Paperi-insinöörien Yhdistyksen, 
Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen'in, 
Technical Association of the Pulp and Paper Industry'n (Tap­
pi) jäsen. Suomalaisten Kemistien Seuran hallituksen jäsen. 
Suomalaisten Kemistien Valtuuskunnan jäsen. Suomen Akatemian 
valtion teknillistieteellisen toimikunnan apuraha aputyövoi­
man palkkaamiseen, varttuneiden tieteenharjoittajien apura­
ha 1974-01-01...1974-06-30. Opinto- ja esitelmämatka USA:han, 
maalis-huhtikuu 1974. Julkaisut: Studies on the Reactions of 
Carbohydrates during Oxygen Bleaching. Part II. Stability of 
Aldonic Acid End-Groups, Paperi ja Puu 55 (1973) 5-13 (yh­
dessä R. Malisen ja J. Ylijoen kanssa), Part III. Degradation 
of Cello-Oligosaccharides and Hydrocellulose, Paperi ja Puu 
55 (1973) 547-556 (yhdessä R. Malisen kanssa), Bonding of 
Sequestering Groups to Cellulose Fibres. Part I. Bridging of 
4 (2-Pyridylazo)-Resorcinol to Cellulose, Paperi ja Puu 55 
(1973) 631-642 (yhdessä J. Laineen kanssa). Esitelmöinyt:
Åbo Akademi 1973, Ekman-päivät, Tukholma, 1974-01-28...1974- 
01-30, American Chemical Society, 167th National Meeting,
Los Angeles, 1974-03-31...1974-04-05, 15de- Nordiska Kemist- 
mötet, Tampere, 1974-06-07... 1974-06-11.
Spring, Erik Alfred. Lääketieteellisen elektronii­
kan dosentti. Virkavapaana tutkimustyön takia. Suomen Akate­
mian tutkijaprofessori, Åbo Akademin biofysiikan tentaatto­
ri, Terveydenhuoltotekniikan Säätiön hallituksen jäsen. Tie­
teen Keskustoimikunnan elektroniikkajaoston jäsen. Suomen 
Tiedeseuran jäsen. Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i 
Finland'in jäsen. Suomen biolääketieteellis-teknillisen yh­
distyksen varapuheenjohtaja. Kansainvälisen puhtaan ja so­
velletun fysiikan unionin Suomen Kansalliskomitean puheen­
johtaja, International Organization for Medical Physics'n
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General Assembly1 n jäsen. International Federation for 
Medical and Biological Engineering1in General Assembly'n jä­
sen, European Physical Society'n Advisory Committee on 
Applied Physics and Physics in Industry1n pohjoismaiden 
edustaja. Kutsuttu Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi: 
Finska Läkaresällskapet1 in jäseneksi. Dansk Medikoteknisk 
Selskab'in jäseneksi. VII International Congress of Radio­
logy, Madrid 15-20.10.73. Medicinska Riksstämman, Tukholma 
29.11.-1.12.73. European Physical Society'n kokous Genevessä 
27-29.3.74. Symposium on Bone Mineral Determinations, Studs-
vik 27-28.5.74. Nordisk förening för medicinsk radiologis 33.
12 14kongress, Uppsala 9-11.6.74. Measurements of C-, N- and 
I60-concentrations in wheat based upon photon activation, 
Proc. first national meeting on biophysics and biotechnology 
in Finland (yhd. P. Nikkinen) pp. 76-79, 1973. Two-isotope 
measurements of bone mineral, Proc. first national meeting 
on biophysics and biotechnology in Finland (yhd. M. Hoikkala 
ja E. Riihimäki) pp. 65-68, 1973. A study of influence of 
object motion upon roentgen photographs. Comm. Phys.- Math.
43 (yhd. A.-M. Häkkinen ja P. Pihlapuro) pp. 31-34, ed. Soc. 
Sci. Fennica, 1973. A retrospective analysis of the recurrence 
of T1 larynx carcinoma in patients treated with x-rays and 
gamma radiation from a Co-60 unit, Strahlentherapie 145 (yhd. 
M. Salmo ja P.M. Rissanen) pp. 132-142, 1973. Build-up and 
build-down measurements with thin LiF-teflon dosimeters with 
special reference to radiotherapy of carcinoma of the larynx, 
Strahlentherapie 145 (yhd. M.O. Koskinen) pp. 565-570, 1973. 
Temperature dependence of the radiosensitivity of grass seeds, 
Strahlentherapie 146 (yhd. S. Verho ja P.M. Rissanen) pp. 
469-472, 1973. Measurement of bone mineral and body 
composition by three and four low energies of the radiation 
from 241Am, Excerpta Medica, No. 301, XIII International 
Congress of Radiology (yhd. A.-L. Kairento) p. 455, 1973. 
Determination of theoretical parameters from patient 
treatments in fractionated radiotherapy. Excerpta Medica,
No. 301, XIII International Congress of Radiology (yhd.
A. Kiuru, K. Paasikallio, L.R. Holst! ja P.M. Rissanen) p.
318, 1973. Sädehoidon vaikutusmekanismi. Insinöörijärjestö-
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jen koulutuskeskus No. 32-73, 21 pages, 1973. Clinical and 
theoretical models in fractionated radiotherapy, Proc. od 
the VIIth Nordic Meeting on Clinical Physics, Tretten,
Norway, pp. 95-113, 1973. Sädehoitolaitteet, Syöväntorjunta 
- Kampen mot cancer No 1 (1974) pp. 4-8.
Stenholm, Stig Torsten. Teknillisen fysiikan do­
sentti. Vuonna 1973-74 ei yhtään luentoa. Toiminut Teoreet­
tisen fysiikan tutkimuslaitoksen (Helsingin Yliopisto) kiin­
teän aineen ryhmänjohtaja. Syksyllä 1973 pitänyt seuraavat 
luennot: Monen kappaleen fysiikan ilmiöt (Helsingin seudun 
lisensiaattiopetuksen yleiskurssi) 4 t/v, Laserfysiikka ja 
moderni spektroskopia 2 t/v. Tammi-elokuun toiminut IBM San 
Josen tutkimuslaboratoriossa, USA. J. Phys. B. Atom, molec. 
Phys. 6 L240-242, J. Phys. В. Atom, molec. Phys. 6 2390- 
2408 (& C-G Aminoff), Phys. Rev. A8 2695-2711 (& R. Salomaa), 
Phys. Rev. A8 2726 (& R. Salomaa).
Still, Ebbe Runar. Apulaisprofessori. Analyyttinen 
kemia. Virkavapaana 1.2.-31.7.1974. Åbo Akademin matematii­
kan lehtori. XVIth International Conference on Co-ordination 
Chemistry Dublin 19-24.8.1974. Määrätty hoitamaan epäorgaa­
nisen kemian professorin virkaa 1.8.1974 lähtien.
Stubb, Tor Helmer Alarik. Elektronifysiikan profes­
sori (vaihtuva professorinvirka). Luennoinut ohjelman mukai­
sesti kevätlukukaudella -74. Ollut virkavapaa 1973-07-01... 
12-31. Ollut kaksi kuukautta vierailevana professorina Japa­
nissa, Osakan yliopistossa (loka-marraskuun). Elektronify­
siikan laboratorion esimies. VTT:n puolijohdelaboratorion 
johtaja. Helsingin yliopiston dosentti. ERT-lehden toimitus­
kunnan jäsen. Valter Ahlström-Säätiön hallituksen jäsen. 
Pohjoismaisen puolijohdekongressin järjestelykomitean jäsen. 
Toiminut vastaväittäjänä Uppsalan yliopistossa M.Se.
A. Hydersin väitöstilaisuudessa toukokuussa -74. Tekniska 
Föreningen i Finland, Svenska Tekniska Vetenskapsakademien 
i Finland, Suomen Tiedeseuran, Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, Deutsche Physikalische Gesellschaft,
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American Institute of Physics, Teknillisten tieteiden akate­
mian, Suomen Tiedeakatemian ym. jäsen. Suomen Tiedeseuran, 
Valtion teknillistieteellisen toimikunnan ja Svenska Tekniska 
Vetenskapsakademien i Finland apurahat laitehankintoja sekä 
aputyövoiman palkkaamista varten. Josephson junctions for 
applications. Proceedings of the 5th Conference (1973 Inter­
national) on Solid State Devices, Tokyo, 1973. J. Japan Soc. 
of Appi. Phys. Vol 43, 1974 (yhdessä T. Wiikin kanssa). Säh­
kötekniikan tutkimus Valtion teknillisessä tutkimuskeskuk­
sessa. Sähkö-lehti n:o 5-6/1974 (yhdessä E. Heikkilän ja 
V. Palvan ja P. Salmisen kanssa).
Sulonen, Martti Seppo. Metalliopin (metallien 
muokkaus ja lämpökäsittely) professori. Uuni- ja suojakaasu- 
tekniikka 6.65.21, 2 vt/sl. Lämpökäsittelymenetelmät 6.65.22,
2 vt/sl. Metallien muokkaus ja muovaus 6.65.05, 4 vt/kl. Vuo­
ri teollisuusosaston johtaja. VTT : n metallurgian ja metalli- 
teknillisen laboratorion neuvottelukunnan jäsen. Rautaruukki 
Oy:n tutkimuslaitoksen neuvottelukunnan jäsen. Vuoriteolli- 
suus - Bergshanteringen -lehden päätoimittaja. "Konepajamie- 
hen" vakinainen asiantuntija. Valssaussanastokomitean puheen­
johtaja. Tekn. tiet. akatemian. Svenska Metallografför- 
bundetin, American Society for Metals'in, Institute of 
Metals'in jäsen. Opintomatka USAihan ja Saksan liittotasa­
valtaan. Vierailevana luennoitsijana Oulun yliopistossa 
14.-15.03.74. Suomalais-ruotsalaisen Otaniemessä 26.-28.05. 
1974 pidetyn metallinmuokkaussymposiumin järjestäjä. Esitel­
mä metallurgisen teollisuuden ja korkeakoulujen neuvottelu­
päivillä 20.05.1974 Porissa. Luennoitsijana Inskon jatkokou­
lutuskurssilla "Koneensuunnittelun aineenvalinta". Hiilete- 
tyn teräksen pitting-väsymiskestävyys.,Vierintäväsytyskoneen 
suunnittelu. Ohutlevyn muovattavuuteen liittyviä tutkimuksia.
Sundholm, Göran. Fysikaalisen kemian apulaispro­
fessori, 1.1.74 lähtien saman aineen vt. professori. Fysi­
kaalisen kemian peruskurssi 5.31.04, Sovellettu sähkökemia 
5.31.40 sekä labofatoriotyökurssit 5.31.06, 5.31.08 ja 
5.31.23. Hoitanut osaa fysikaalisen kemian professuurin teh-
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lävistä 31.12.73 saakka. Johtanut diplomitöitä. Helsingin 
yliopiston fysikaalisen kemian dosentti. Jäsenyys : Suomalais­
ten Kemistien Seura, Finska Kemistsamfundet, Tekniska Före­
ningen i Finland, The Chemical Society (London). Osallistu­
nut 1.-2.9.1973 "VI Scandinavian Meeting on Organic Electro­
chemistry" -kongressiin Sandbjergissa sekä 15. Pohjoismai­
seen kemistikokoukseen Tampereella 7.-11.6.1974. Julkaissut: 
0-P. Saijonmaa, F. Sundholm, G. Sundholm, Finn. Chem. Lett. 
1974, 69, "Anodic oxidation of some phenols related to 
lignin". 0. Jäntti, E. Piirilä, G. Sundholm, Finn. Chem.
Lett. 1974, 118, "The role of acidic surface groups in the 
classification of active carbons".
Suomalainen, Heikki. Biokemian ja elintarvike­
kemian dosentti. Toiminut asiantuntijana biokemian (mikro­
biologia) apulaisprofessorin virkaa täytettäessä teknilli­
sessä korkeakoulussa. Alkon teollisuusjohtaja ja johtokunnan 
varapuheenjohtaja, Helsingin yliopiston dosentti, toiminut 
Helsingin kaupungin raastuvanoikeuden asiantuntijana. Suomen 
Kemian Seuran puheenjohtaja; Kemian Keskusliiton varapuheen­
johtaja; Teknillisten Tieteiden Akatemian hallituksen jäsen ; 
Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen: International Union of 
Pure and Applied Chemistry (IUPAC) Bureaun jäsen, Applied 
Chemistry Sivision Committeen varapresidentti, Committee on 
Statutes and Bylaws'n jäsen; Council for International 
Cooperation in Yeast Science'n neuvoston jäsen. Esitelmöinyt 
kutsuttuna ja toiminut puheenjohtajana 3. Technische Mikro­
biologie Symposiumissa Berliinissä loka-marraskuussa 1973. 
Esitelmöinyt kutsuttuna International Association for Cereal 
Cherniytryn Yeast-symposiumissa Wienissä toukokuussa 1974 ja 
American Society of Enologists'n vuosikokouksessa San 
Diegossa, Californiassa kesäkuussa 1974. Osallistunut Kan­
sainvälisen puhtaan ja sovelletun kemian unionin (IUPAC) 
Committee on Statutes and Bylaws'n kokoukseen Oxfordissa 
huhtikuussa ja lUPACin Bureaun 33. kokoukseen Brysselissä 
elokuussa 1974. Julkaissut: "On the enzymes and lipid 
composition of cell envelope fractions from Saccharomyces 
cerevisiae", Third International Sepcialized Symposium on
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Yeasts, Otaniemi/Helsinki 1973, Part II, Invited Lectures, 
pp. 169-189 (T. Nurmisen kanssa) -, "On the structure of the 
plasma membrane in anaerobic and aerobic yeast". Ninth 
International Congress of Biochemistry, Stockholm 1973, 
Abstract Book, p. 281 (Timo Nurmisen kanssa); "Structure and 
function of the yeast cell envelope". Yeast, Mold and Plant 
Protoplasts, Proceedings of the Third International Symposium 
on Yeast Protoplasts, Salamanca 1972, pp. 167—186 (Timo Nur­
misen kanssa); "Aspects of cytology and metabolism of yeast", 
Progr. Ind. Microbiol. 12, 109-167 (Timo Nurmisen ja Erkki 
Ouran kanssa); "Die a-Glucosidaseaktivität und die Triebkraft 
der Bäckerhefe", 3. Symposium Technische Mikrobiologie,
Berlin 1973, pp. 361-366 (Erkki Ouran kanssa); "Über die 
Gärung von Maltose mit Bäckerhefe", 3. Symposium Technische 
Mikrobiologie, Berlin 1973, Kurzreferate, 49 H (Erkki Ouran 
kanssa); "Changes in RNA fractions during storage of baker's 
yeast", Proceedings of the Third International Specialized 
Symposium on Yeasts, Otaniemi/Helsinki 1973, Part I, Abstracts, 
pp. 62-63 (Elke Parkkisen ja Erkki Ouran kanssa); "Metabolism 
and Regulation of Cellular Processes", Proceedings of the 
Third International Specialized Symposium on Yeasts, Otanie­
mi/Helsinki 1973, Part I, Abstracts, 159 pp. - Part II,
Invited Lectures, 395 pp., Print Oy, Helsinki (Christine 
Wallerin kanssa. Editors).
Söderholm, Bengt Viktor Michael. Geologian leh­
tori. Luennoinut geologian perusteet (6.33.50) ja rakenne- 
geologian kurssin (6.33.55) sekä ohjannut näihin liittyvät 
harjoitukset. Demonstroinut malmimikroskopointia (6.33.60). 
Vuoriteollisuusosaston osastokollegin, kirjastoneuvottelukun- 
nan ja tutkintolautakunnan jäsen. Suomen geologisen seuran 
ja Suomen Maantieteellisen seuran jäsen. Tutustunut Sisilian 
ja Eolien saarien vulkaanisiin muodostumiin 25.9.-2.10.1973. 
Tutustunut Jugoslavian kaivosteollisuuteen 1.6.-14.6.1974. 
"Tectonic patterns in the central Baltic Shield (H.V. Tuomi­
sen ja J. Aarnisalon kanssa), 13, Helsinki, Bull. Geol. Soc. 
Finland 45.
Tammela, Viljo. Apulaisprofessori. Teknillinen ke-
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mia (polymeeriteknologia). Polymeeriteknologian luentosarjat 
5.40.40, 5.40.45, 5.40.47, 5.40.48 ja 5.40.49 sekä laborato- 
riotyökurssi 5.40.42. VTT : n muovijaoston konsultti. Toiminut 
Helsingin raastuvanoikeuden asiantuntijajäsenenä. Neste Oy:n 
asiantuntija. Suomalaisten Kemistien Seura. Suomen Teknilli­
nen Seura. Polymeeriteknologian opetus HTKK:ssa. Muoviuuti- 
set N:o 1, 1974, 5.
Tarjanne, Pekka Johannes. Teoreettisen fysiikan 
dosentti. Ei luentoja. Toisen viran hoito. Kansanedustaja ja 
liikenneministeri.
T i e n a r i, Martti Johannes. Tietojenkäsittelyopin 
dosentti. Syyslukukausi 73: Kääntäjät luennot 2 vt, harjoi­
tukset 2 vt. Kevätlukukausi 74: Ei opetusta.
Tikka, Martti. Apulaisprofessori, käytännöllinen geo­
desia. Ohjelman mukaiset luentosarjat: M I kurssi: Geodesian 
peruskurssi, kevätl. 3 + 2. M II kurssi: Käytännöllinen geo­
desia I, syysi. 2+2, kevätl. 2 + 4. M TII kurssi: Käytän­
nöllinen geodesia I, syysi. 2+2. M IV kurssi: Käytännölli­
nen geodesia II, syysi. 2+2, kevätl. 2 + 2. M IV kurssi: 
Sähköiset ja elektroniset menetelmät, syysi. 2 + 2. Ei poik­
keuksia. Korkeakoulun opintotoimikunnan jäsen ja maanmit­
tausosaston opintovaliokunnan puheenjohtaja. Suomen Kaupun­
kiliiton järjestämän maanmittausteknikoiden täydennyskoulu­
tuskurssin 18-22.2.1974 johtaja ja luennoitsija, aiheena 
"Elektroniset laskentalaitteet maanmittausalan sovellutuksis­
sa". Maanmittaus-aikakauslehden toimitussihteeri. Geodeetti­
sen kerhon johtokunnan jäsen, Maanmittaustieteiden Seuran, 
STS : n. Suomen Fotogrammetrisen Seuran jne. jäsen. Aikakaus­
lehtiartikkeli: Tärkeimmät elektroniset etäisyysmittarit. 
Maanmittaus 1-4/1973, 33 s.
Tikkanen, Matti H. Metallurgian professori. Vir­
kavapaa syyslukuk. 1973, kevätlukuk. 1974 luennoinut Teo­
reettista prosessimetallurgia II:a 4 vt. Jatkokoulutuskomi- 
tean jäsen. Asiantuntijatoimintaa teollisuudessa. Esitelmöi-
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nyt kongressissa "International Team for Studying Sintering" 
(ITS III) Herceg.Novissa Jugoslaviassa 7.9.1973 aiheesta 
"The Application of the Sintering Theory in Practice" sekä
8.9.1973 "Schooling in the Field of Sintering". Esitelmöinyt 
Tutkijain ja kansanedustajain seura Tutkaksen kokouksessa
18.10.1973 aiheesta "Suomen tiedepolitiikka ja teknillinen 
tutkimus". Esitelmöinyt Insinöörijärjestöjen koulutuskeskuk­
sessa 30.11.1973 aiheesta "Korroosioneston viimeaikaisesta 
kehityksestä prosessiteollisuudessa". Esitelmöinyt 19.4.1974 
Suomalais-Ranskalaisessa Teknillis-tieteellisessä Seurassa 
aiheesta "On the latest developments in Process Metallurgical 
Research in Finland". Esitelmöinyt 16.5.1974 Insinöörijärjes­
töjen koulutuskeskuksessa aiheesta "Terästen ja valurautojen 
valinta eri korroosio-olosuhteisiin". Esitelmöinyt 24.5.1974 
Jyväskylässä aiheesta "Teoretisk bakgrund av smälta metallers 
vakuumbehandling". Esitelmöinyt keväällä 1974 Insinöörijär­
jestöjen koulutuskeskuksessa aiheesta "Sulien metallien tyh- 
jökäsittelyn teoreettiset perusteet". Teknillisten Tieteiden 
Akatemia, Suomen Teknillinen Seura, Suomalaisten Kemistien 
Seura, Teknologforeningen i Finland, Vuorimiesyhdistys, AIME, 
ACS, ARMI, NACE (USA), Svenska Metallografförbundet, Ingeniör- 
vetenskapsakademin (IV) ulkomainen jäsen, International Team 
of Sintering'in jäsen. National Research Institute for Metals, 
Honorary Council, (Tokio). Outokumpu osakeyhtiön säätiön tun­
nustuspalkinto 9.5.1974. Kuparikiven termodynamiikka. Masuu- 
niprosessin automatisointi. Kovametallin sintraus. Lantaani- 
koboltiaatin ominaisuudet. Hapenpaineen vaikutus litium- 
oksidin liukoisuuteen nikkelioksidiin. Teräksen jännityskor- 
roosiotutkimuksia. Kuparikivi/kuonatasapaino. Pinnoitetutki- 
mus. Sinkin kato armatuurimessingeissä. Pulverimetallurgisen 
koboltin valmistus. Optinen tutkimus Cu2S:n vetypelkistykses- 
tä. Konvertoinninkulun kartoitus. Sulfidi-kuonatasapainot. 
Sintterin pelkistyslujuus ja mineralogia. H2CO-seoksen pel- 
kistysominaisuudet. Kromauksen korroosio. Koksin kaasutus.
Tiuri, Martti Eelis. Radiotekniikan professori. Ra­
diotiede, 1.26.30 (yhdessä tekn.lis. T. Haikosen kanssa),
2 vt luentoja, 2 vt harjoituksia. Virkavapaa koko lukuvuo-
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den, Suomen Akatemian tutkijaprofessori. Radiolaboratorion 
esimies, diplomitöiden, lisensiaattitöiden ja väitöskirjojen 
ohjausta, tutkimustöiden johtamista. Valtion teknillisen tut­
kimuskeskuksen teletekniikan laboratorion neuvottelukunnan 
jäsen. Oy Yleisradion teknillisen neuvottelukunnan jäsen, 
Suomen ja USA:n välisen opetussäätiön jäsen. Valtioneuvoston 
asettaman viestintäpoliittisen komitean jäsen, Helsingin Pu­
helinyhdistyksen edustajiston jäsen, Tieteen keskustoimikun­
nan asettaman avaruusasiain jaoston puheenjohtaja. Teknillis­
ten tieteiden akatemian jäsen. Suomalaisen tiedeakatemian jä­
sen, URSI:n (tieteellinen radiotutkimusunioni) Suomen kansal- 
liskomitean puheenjohtaja, COSPAR:in (Kansainvälinen avaruus- 
tutkimuskomitea) Suomen kansalliskomitean puheenjohtaja, 
COSPAR:in Spacewarn Contact Suomessa, Corresponding member of 
the European Microwave Conference, Member of the Inter­
national Organizing Committee of tke Fifth Colloquium on 
Microwave Communication, Elektroniikkainsinöörien Seuran jä­
sen, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
jäsen, IEEE : n Suomen osaston puheenjohtaja, Suomen fyysikko- 
seuran jäsen, Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran (TUTKAS) 
puheenjohtaja. Valtion teknillistieteellisen toimikunnan 
määräraha aputyövoiman palkkaamiseen ja käyttömenoihin, 
Osallistunut 1973 European Microwave Conference, Bryssel 
4-7.9.1973, Osallistunut 1973 Symposium on Microwave Power, 
10-13.9.1973 Loughborough, Englanti, Osallistunut 9. Inter­
national Symposium on Remote Sensing of Environment, 
15-19.4.1974 Ann Arbor, Michigan, USA, Osallistunut pohjois­
maiseen symposiumiin: Aktuella behov inom fjärranalys, 
20-21.5.1974 Eskilstuna, Ruotsi, Osallistunut 1974 Inter­
national Symposium on Antennas and Propagation ja 1974 
International Microwave Symposium, 10-14.6.1974 Atlanta, 
Georgia, USA, Osallistunut COSPAR:in yleiskokoukseen ja ava- 
vuustutkimuskonferenssiin Suomen virallisena edustajana Sao 
Paulossa, Brasiliassa 21-30.6.1974. M. Tiuri, L. Vaskelai- 
nen: Multi-slot line, a novel transmission line for 
microwaves and millimeterwaves; Proceedings 1973 European 
Microwave Conference; Voi. 1 В.6.4, Brussels University, 
Brussels 1973. M. Tiuri, P. Liimatainen, S. Reinamo:
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Microwave Instrument for Measurement of Small Inhomogenities 
in Supercalender. Rolls and other Dielectric Cylinders; 
Proceedings of the 1973 Symposium on Microwave Power, 5 A 1; 
International Microwave Power Institute 1973. Martti Tiuri: 
Mikroaaltojen hyväksikäyttö; Mikroaaltotekniikka s. 1; Insi­
nööri järjestö jen koulutuskeskus 1974. M. Tiuri: Kaukokartoi­
tus; Tekniikka N:o 4, 1974. M. Tiuri, S. Tallqvist, S. Urpo: 
Chain Antenna; 1974 International IEEE/AP-S Symposium Digest 
s. 274, Georgia Institute of Technology 1974. M. Tiuri,
P. Liimatainen, S. Reinamo: A Microwave Instrument for 
Measurement of Small Inhomogenities in Supercalender Rollers 
and Other Dielectric Cylinders; Journal of Microwave Power 
9 (2) 1974 s. 117. Antennitutkimuksia (Travelling wave chain 
antenna U.S. Patent 3 806 946, 23/4, 1974; Kulkuaaltotyyppi- 
nen ketjuantenni, suomalainen patentti N:o 48141, 10.6.1974), 
mikroaaltojen sovellutuksiin liittyviä tutkimuksia, radio­
tutkimusaseman vastaanottolaitteiston kehittämistutkimuksia.
Tuomi, Turkka Olavi. Elektronifysiikan dosentti. Fy­
siikan peruskurssi (mekaniikka) sähköteknillisen osaston op­
pilaille. Elektronifysiikka II (Optoelektroniikan komponen­
tit) . Teknillisen korkeakoulun myöntämä Jenny ja Antti Wihu- 
rin rahaston matka-apuraha työskentelyä varten Saksan elektro- 
nisynkrotronilla. Vuonna 1973 ilmestyneet julkaisut: K. Nauk­
karinen and T. Tuomi, Berg-Barrett X-ray topographic study of 
small angle boundaries in trigonal ct-HgS (cinnabar) single 
crystals. Physica status solidi (a) 16, K85-K87 (1973).
T. Tuomi and O.J.A. Tiainen, The effect of fast neutron 
irradiation on the optical modulation spectra of GaAs.
Surface Science 37, 617-622 (1973). B. Sonntag, T. Tuomi, 
and G. Zimmerer, Optical absorption of tellurium in the 
region between 39 eV and 250 eV. Physica status solidi (b)
58, 101-110 (1973). T. Tuomi, K. Naukkarinen, E. Laurila, 
and P. Rabe, Rapid, high resolution X-ray topography with 
synchrotron radiation. Acta Polytechnics Scandinavica Ph 100, 
1-8 (1973).
Tuominen, Heikki Ville. Geologian dosentti. Kuu-
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lustelu tekniikan lisensiaatin tutkintoa varten. Helsingin 
yliopiston geologian ja minerologian professori.
Wahlgren, Otto Gösta. Vt. liikennetekniikan pro­
fessori (1/2 virasta), liikennetekniikan dosentti. Ohjelman 
mukaiset luentosarjat: "Liikennetekniikan seminaari" ja "Lii­
kennetekniikan lisensiaattiseminaari". Oppituoliin kuuluvat 
hallinnolliset tehtävät, diplomi-, lisnesiaattl- ja väitös­
kirjatöiden johtoa. Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskes- 
kuksen neuvottelukunnan jäsen. Valtion teknillisen tutkimus­
keskuksen tie- ja liikennelaboratorion johtaja, Nordisk 
Kommitté för Trafiksäkerhetsforskning'in puheenjohtaja,
INSKO:n asiantuntijatoimikunnan "liikennetekniikka" puheen­
johtaja, liikenneministeriön asettaman "vuosien 1973-1976 no­
peusrajoitusten tutkimustoimikunnan" puheenjohtaja, PIARC:n 
komitean "Road Traffic and Safety" jäsen. Pohjoismaiden Tie- 
teknillisen Liiton "liikenneanalyysijaoston" puheenjohtaja. 
Teknillisten Tieteiden Akatemian jäsen. Suomen Kuljetustalou­
dellisen Yhdistyksen puheenjohtaja. Suomen Maantieteellisen 
Seuran, Suomen Tieyhdistyksen jäsen. Erityisesti liikennetur­
vallisuuteen kohdistuvaa tutkimustyötä.
V i h i n e n, Simo Antero. Fysiikan apulaisprofessori. 
0.03.26, 0.03.27, 0.03.44. Virkavapaa 19.-31.8.1974 sairau­
den vuoksi. Teknillisen korkeakoulun opintotoimikunnan jäsen. 
Yleisen osaston opintotoimikunnan puheenjohtaja. Sotakorkea­
koulun valmennuskurssilla 21.1.-15.2.1974 fysiikan opettaja­
na ja pääsykokeen suunnittelijana. Kulosaaren yhteiskoulun 
johtokunnan puheenjohtaja. Suomen fyysikkoseuran jäsen. Sigma 
Xin (USA) jäsen. Puolustusvoimain hopeinen ansiomitali 4.6. 
1974. Uudistanut lämpöopin ja aaltoliikeopin oppikirjaroonis- 
teet (TKY, n:ot 206 ja 214).
W i i a 1 a, Arvid Konstantin. Kiinteistöopin professo­
ri. Pitänyt opetusohjelman mukaiset luentosarjat ja harjoi­
tukset. Luennoinut yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskes- 
kuksen kursseilla. Ollut yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulu- 
tuskeskuksen neuvottelukunnan puheenjohtajana. Toiminut VTT:n
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tutkimuskeskuksen valtuuskunnan varajäsenenä. STS:n, Maan- 
mittaustieteiden Seuran ja Maanmittausinsinöörien liiton jä­
sen.
Virkkunen, Jouko Matti. Apulaisprofessori (fy­
siikka, 1.7.1974 lukien säätötekniikka). Luennoinut syyslu­
kukaudella fysiikan peruskurssin V-osastoa varten (6 vt). 
Virkavapaa 1.1.-30.6.1974 säätötekniikan professorin viran 
hoitamista varten. Luennoinut kevätlukukaudella säätöteknii­
kan jatkokurssin (2 vt) ja johtanut lisensiaattiseminaaria. 
Hoitanut syyslukukaudella puolet säätötekniikan apulaispro­
fessorin viran tehtävistä ja tällöin luennoinut kurssin sää­
töteoria (3 vt). Opetusvälinetoimikunnan puheenjohtaja, ope- 
tusmenetelmätoimikunnan jäsen. Opetusministeriön asettaman 
korkeakoulujen televisio-opetustyöryhmän jäsen. Suomen Aka­
temian tutkimuksen "bioteknillisten prosessien optimointi ja 
säätö" johtaja, Automaatiosäätiön asiamies. IFAC:in koulutus- 
komitean jäsen, terminologiakomitean sihteeri. INSKOn säätö­
tekniikan asiantuntijatoimikunnan puheenjohtaja. Automaatio- 
päivien 74 julkaisutoimikunnan jäsen, IFACin kongressin 78 
valmistelutoimikunnan jäsen. Matka eri Euroopan maihin bio­
teknisten säätöongelmien tutkimiseksi, First European 
Conference on Vomputer Control in Fermentation, Dijon, (Suo­
men Akatemia). Televisio-opetuskokeilu Tekni lii sessä Korkea­
koulussa, 93 s., Helsinki 1973, Opetusministeriön julkaisu­
sarja No 8 (V. Elorannan ja J. Reimavuon kanssa). Bioteknis­
ten prosessien säätö ja optimointi, 40 s., Helsinki 1974, 
Biotekniikan laboratorio, tiedonanto 8 (P. Markkasen kanssa).
V i r k o 1 a, Nils-Erik. Selluloosatekniikan professo­
ri. Selluloosatekniikka I (4.23.01). Selluloosatekniikka II 
(4.23.03). Selluloosatekniikka III (4.23.05). Selluloosatek­
niikka IV (4.23.07). Ympäristönsuojelun opetuksen toimikun­
nan jäsen, puunjalostusosaston johtaja 1.7.1974 lähtien, 
puunjalostusosaston stipenditoimikunnan puheenjohtaja. Ins.- 
tsto Jaakko Pöyryn tutkimus- ja kehitysosaston asiantuntija­
jäsen (sivutoimi); esitelmät Suomen Paperi-insinöörien Yh­
distyksen syyskokouksessa 1973 ja SITRA:n ja Oy Keskuslabo-
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ratorion järjestämillä Kuoripäivillä keväällä 1974 "Kuorihu­
muksen valmistuksesta". Suomalaisten Kemistien Seuran ja Suo­
men Paperi-insinöörien Yhdistyksen jäsen. Matka-apuraha: 
Osallistuminen EUCEPAm järjestämään kokoukseen Madridissa 
6.5.-8.5.1974, "New Forest Resources for the Paper Industry 
and their Application". "The effect of oxygen delignification 
on the extractives of spruce sulphite pulps. Part I. Oxygen 
prebleaching compared with conventional prebleaching methods". 
Paperi ja Puu 56 (1974) 599-614.
Voipio, Erkki. Teoreettisen sähkötekniikan professo­
ri. Virtapiirit ja verkot (1.55.12), sähkö- ja magneettiken­
tät (1.55.13), piirianalyysi (1.55.21) ja kenttäteoria 
(1.55.26). Osia sähkölaitokset II kurssista (1.18.10) ja 
sähkölaitosten lisensiaattikurssista (1.18.17). Erikoistehtä­
viä Imatran Voima Osakeyhtiössä. Suomen Teknillisen Seuran, 
Suomen Sähköinsinööriliiton ja Svenska Teknologföreningenin 
jäsen. CIGRE Study Committee 32 jäsen ja sen työryhmän 03 pu­
heenjohtaja.
Wuolijoki, Jaakko Robert. Koneenrakennusopin, 
erityisesti koneenelimien professori. Pitänyt koneenelinopin 
I ja II (0.41.51, .52) ja koneensuunnitteluopin (0.41.61) 
luennot ja harjoitukset ohjelman mukaisesti. Virasta vapaa
1.7.1974 alkaen Suomen Akatemian myöntämän varttuneen tie­
teenharjoittajan apurahan nauttimisen vuoksi. Ohjannut dip­
lomi-, lisensiaatti- ja väitöskirjatöitä. Suomen kielen tut­
kintolautakunnan puheenjohtaja. Tieteellisen julkaisusarjan 
toimikunnan jäsen. Toiminut valvojana tekniikan lisensiaat­
ti Teuvo Julkusen väitöstilaisuudessa 13.6.1974. Walter Ahl­
strömin säätiön hallituksen jäsen. Alfred Kordelinin säätiön 
tieteen jaoston varajäsen. Suomen Teknillisen Seuran oppikir- 
jatoimikunnan jäsen. Toiminut Lohjan Kalkki Oy:n Sasekan teh­
taassa sattunutta paineastian räjähdysonnettomuutta selvittä­
mään asetetun tutkijalautakunnan puheenjohtajana. Teknillis­
ten Tieteiden Akatemia, Suomen Konepajainsinööriyhdistys 
(hall.jäs.), Suomen Teknillinen Seura. Wihurin säätiön tut­
kimusapuraha yhd. Teuvo Julkusen kanssa. Varttuneen tieteen-
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harjoittajan apuraha 1.7.1974 alkaen. Ammattikirjojen arvos­
teluja. Paperikoneen telavärähtelyjä koskevia tutkimuksia. 
Koneensuunnittelun kaavakieltä ja mittayksikköjärjestelmiä 
koskevia tutkimuksia. Asiantuntijalausuntoja koneenrakennuk­
sen alalta.
Vuorelainen, Olavi Mathias. Lämmitys-, vesijoh­
to- ja ilmastointitekniikan professori. Luennoinut opetusoh­
jelman mukaisesti LVI-tekniikkaa 5 vt ja ohjannut siihen kuu­
luvat harjoitustyöt ja tutkintotehtävät (diplomitöitä 10 kpl). 
Otaniemen asuntosäätiön hallituksen ja Suomenkielen tutkija­
lautakunnan jäsen. Valtion teknillistieteellisen toimikunnan 
TKK:ssa suoritettavan "Sähkölämmityksen käytön" tutkimustoi- 
mikunnan jäsen. Toiminut luennoitsijana Lämpö- ja vesijohto- 
teknillisen yhdistyksen järjestämillä kursseilla aiheena Ra­
kennusten lämpötalous sekä kaksilla INSKO:n kursseilla aihee­
na Lämmön talteenotto ilmanvaihdon poistoilmasta. Kuulunut 
Paraisten kalkin meluntorjuntapalkinnon jakoryhmään. Teknil­
listen tieteiden akatemian. Suomen teknillisen seuran ja 
Lämpö- ja vesijohtoteknillisen yhdistyksen jäsen. Ammattien 
edistämislaitoksen hallintoneuvoston sekä Otaniemen asunto­
säätiön hallituksen jäsen. Kirjoituksia LVY: n ja INSKO:n 
kurssimonisteissa. Ohjannut LVI-tekniikan laboratoriossa suo­
ritettuja erilaisia tutkimus- ja tilaustöitä.
W u o r i, Paul Adolf. Hydraulisten koneiden professori. 
Luennoinut ohjelman mukaisesti: 3.64.05 Teknillinen hydrome­
kaniikka 2 vt syysi, ja kevätl., 3.64.10 Pumput 2 vt syysi, 
ja 3.64.15 Hydraulitekniikka 3 vt kevätl. Koneinsinööriosas­
ton konetekniikan laitoksen johtaja. Vesivoimalaboratorion 
esimies. Toiminut TKK:n jatkokoulutustoimikunnan jäsenenä. 
Asiantuntijalausunto Oulun Yliopistolle, koskien koneensuun­
nitteluopin apualaisprofessorin virkaa. Esitelmöinyt Mosko­
vassa pidetyssä hydrauliikkasymposiumissa helmikuussa 1974. 
Esitelmöinyt TFiF: n vuosikokouksessa 28.3.1974. Tekniska 
Föreningen i Finland'in, Svenska Tekniska Vetenskapsakademien 
i Finland'in, Akavan Yleisen Ryhmän ja Tieteenharjoittajäin 
Liiton jäsen.
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Vähäkallio, Bror Pentti Carl. Huoneenrakennus- 
tekniikan apulaisprofessori. Rakennusaineopin peruskurssi R I, 
Rakennusfysiikka R III, Muuratut rakenteet R III, Puu- ja 
muovirakenteet R III, Tehdas- ja hallirakennusten suunnitte­
lu R IV, Betonitekniikan perusteet V IV. Toiminut R-osaston 
tutkintolautakunnan puheenjohtajana ja rakennetekniikan lai­
toksen valmistelutoimikunnan jäsenenä sekä TKK:n opintotuki- 
lautakunnan varajäsenenä ja 1.7.1974 alkaen sen puheenjohta­
jana. Toiminut Suomen ja Neuvostoliiton välisen teknillis­
tieteellisen yhteistoimintakomitean rakennus fysiikan työryh­
män puheenjohtajana. Ollut VTT : n rakennusteknillisen labora­
torion neuvottelukunnan jäsen. Harjoittanut neuvottelevää in­
sinööri toimintaa rakennesuunnittelijana. SBY: n, STS:n, RIL: n, 
SNIL:n, Teräsrakenneyhdistyksen ja Rakenteiden mekaniikan 
seuran jäsen. Toiminut RIL:n muurattujen rakenteiden toimi­
kunnan ja muurattujen rakenteiden kurssitoimikunnan puheen­
johtajana. Osallistunut 3. Pohjoismaiseen puusymposiumiin Os­
lossa 5...8.6.1974. Aikakauslehti "Tiili" 3/73 "Menetelmä 
muuratun rakenteen kiinnitysmomenttien laskemiseksi" yhdessä 
K. Mäkelän kanssa, "Tiili" 3/73 "Sidelangat". Aikakauslehti 
"Tegel" 1/74 "En metod för beräkning av oarmerade murverks- 
konstruktioners inspänningsmoment" yhdessä K. Mäkelän kans­
sa.
Väisänen, Seppo Kalervo Eemil. Koneenrakennusopin, 
erityisesti koneenelinten apulaisprofessori ; saman oppiaineen 
vt. professori (1/2 virasta) o.t.o. 1.7.-31.8.1974. Pitänyt 
koneenpiirustuksen (0.41.21) ja koneenelinopin perusteiden 
(0.41.40, 0.41.45) luennot ja harjoitukset opetusohjelman 
mukaisesti. Ohjannut diplomitöitä. Virallisena vastaväittäjä­
nä tekniikan lisensiaatti Teuvo Julkusen väitöstilaisuudessa 
13.6.1974. Yleisen osaston ja koneinsinööriosaston tutkinto­
lautakuntien varajäsen. Suomen Teknillisen Seuran ja Suomen 
Konepajainsinööriyhdistyksen jäsen. "Kolmitukisen akselin 
kriitillinen pyörimisnopeus". Konepajamies 27 (1974): 7, 
s. 21... 23. Asiantuntijalausuntoja koneenelinopin alalta.
Y läsaari, Seppo Tapio. Korroosionestotekniikan
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apulaisprofessori. 6.37.30. Korroosionestotekniikan teoreet­
tiset perusteet.' 6.37.36 Korroosionestotekniikka. Vuoriteol- 
lisuusosaston edustaja TKK : n ympäristönsuojelun opetusta ja 
tutkimusta selvittelevässä toimikunnassa. Valtion Teknilli­
sen Tutkimuskeskuksen toimeksiannosta suoritettu v. 1973 sel­
vitys "Korroosionestotoiminnan koordinointi ja organisointi 
Suomessa". Luennoitsijana ja kurssitoimikuntien jäsenenä In­
sinööri järjestö jen Koulutuskeskus ry:n ja Ammattienedistämis- 
laitoksen kursseilla. Suomen Teknillinen Seura, National 
Association of Corrosion Engineers, USA, Vuorimiesyhdistys 
ry, hallituksen jäsen. Opintomatka 15.5.-15.6.1974 Englannin 
korroosiotutkimuskeskuksiin ja yliopistoihin. INSKO:n jul­
kaisu no 48-74 "Korroosionesto muun suunnittelun osana", ss. 
IV:1-8, V: 1-5. Tutkimuksia jäähdytysvesijärjestelmien kor­
roosion seurantamenetelmistä. Tutkimuksia jäävesijärjestel­
mien korroosionestosta. Suolahappopeittauksen inhibiittien 
vertaileva tutkimus.
Åberg, Teijo Erik Vilhelm. Fysiikan apulaisprofesso­
ri. 0.03.28, 0.03.29, 0.03.46 ja 0.03.80. Seminaari aiheesta 
"Influence of the Chemical Environment on Inner-Shell 
Properties" Uppsalan yliopistossa 17.1.1974 ja aiheesta 
"Effect of Core Rearrangement on Inner-Shell Transitions and 
the Transition Operator Method" Pariisin yliopistossa 21.3. 
1974. Tiedonanto aiheesta "Correlation Effects and Inner- 
Shell Transitions of Light Atoms" Norditan atomifysiikan 
symposiumissa Kööpenhaminassa 25.-27.3.1974. Kaksi opinto­
matkaa Uppsalan yliopistoon TKK:n matka-apurahan turvin. 
Yleisen osaston kirjaston neuvottelukunnan jäsen. Helsingin 
seudun korkeakoulujen fysiikan lisensiaattikoulutusta valvo­
van komitean jäsen. Kansainvälisen konferenssin "X-ray 
Processes in Matter" (28.7.-1.8.1974, Otaniemi) järjestely­
toimikunnan puheenjohtaja. Helsingin yliopiston dosentti. 
Suomen fyysikkoseuran johtokunnan jäsen. Suomen Akatemian 
apuraha aputyövoiman palkkaukseen. T. Åberg, X-ray 
Satellites and Their Interpretation, Proceedings of 
International Symposium on X-ray Spectra and Electronic 
Structure of Matter. (München, 1973) Vol. I, 1-37. J. Utriai-
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nen, M. Linkoaho and T. Åberg, Radiative К-M2 Transitions in 
Solids, Proceedings of International Symposium on X-ray 
Spectra and Electronic Structure of Matter (München, 1973) 
Vol. I, 382-96. P.H. Citrin, P.M. Eisenberger, W.C. Marra,
T. Åberg, J. Utriainen and E. Källne, Linewidths in x-ray 
photoemissionand x-ray emission spectroscopies: What do they 
measure? Phys. Rev. В 10 (1974) 1762-5. G. Howat, 0. Goscinski 
and T. Åberg, К X-Ray and Auger Electron Energies for Ne by 
a Transition Operator Method, Physica Fennica 9 (1974) suppl. 
SI, 241-3. T. Åberg and J.L. Dehmer, Comment on soft x-ray 
absorption by alkali halide crystals J. Phys. C 7 (1974), 
1278-81.



